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Abstrakt 
StavebnČ technologický projekt se zabývá novostavbou ÚĜadu práce v BrnČ. Jedná se o administrativní 
budovu o šesti nadzemními a jednom podzemním podlaží. Objekt má tvar lichobČžníku. Svislé i 
vodorovné nosné konstrukce, jsou navrženy ze železobetonu, spodní stavba je navržena z 
vodostavebního betonu, systém tzv. bílé vany. Projekt obsahuje technickou zprávu ke stavebnČ 
technologickému projektu, koordina?ní situaci stavby, ?asový a finan?ní plán po objektech, studii 
hlavních technologických etap, projekt zaĜízení staveništČ, návrh hlavních stavebních strojĤ, ?asový 
plán hlavního stavebního objektu, plán zajištČní zdrojĤ, technologické pĜedpisy pro vybrané ?innosti, 
kontrolní a zkušební plány pro vybrané ?innosti a porovnání dvou zastĜešení objektu.  
  
Klí?ová slova 
Administrativní budova, piloty, spodní stavba, bílá vana, jednoplášĢová plochá stĜecha, zelená stĜecha, 
detail atiky, detail vstupu na stĜechu, detail stĜešního vtoku, technická zpráva, technologický pĜedpis, 
zaĜízení staveništČ, studie realizace hlavních technologických etap, ÚĜad práce Brno - mČsto.  
  
Abstract 
Construction Technology project deals with the new building of the Labour Office in Brno. It is the 
administrative building of six floors above ground and one basement floor. The building has the shape 
of a trapezoid. Vertical and horizontal structures are designed of reinforced concrete substructure is 
designed of waterproof concrete system called white tub. The project includes a technical report on the 
construction technology of the project, coordinating the construction situation, time and financial plan 
for the objects, the study of the main technological stages, the project site equipment, design of the 
main building machines, the schedule of the main building structure, schedule, resourcing, technical 
regulations for selected activities inspection and test plans for selected activities and comparing two 
roof building.  
  
Keywords 
Office building, piles, substructure, white bath, single flat roof, green roof, attic detail, detail entry to 
the roof, the roof detail inlet, Technical Report, technological prescription, site, study the 
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Úvod 
Diplomová práce Ĝeší stavebnČ technologickou studii novostavby ÚĜadu práce v BrnČ. PĤdorys 
budovy je navržen jako lichobČžník s šesti nadzemními a jednom podzemním podlaží. Objekt je 
založen na pilotách, nosný systém je navržen jako železobetonový skelet, který je zastĜešen plochou 
jednoplášĢovou stĜechou.  
Suterén objektu slouží jako garáže, archivy a technické zázemí, první a druhé nadzemní podlaží slouží 
pro styk s veĜejností, tĜetí, ?tvrté a páté podlaží slouží jako zázemí pracovníkĤ úĜadu a šesté podlaží 
slouží jako technické zázemí.  
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1. Základní identifika?ní údaje o stavbČ 
Název stavby:   ?Ĝad práce - Brno - mČsto 
Místo stavby:   Brno, ulice polní,      
    Jihomoravský kraj 
Investor:   ?eská republika - ÚěAD PRÁCE Brno - mČsto,  
    .Ĝenová 111/25, 659 59 Brno 
Hlavní projektant:  Arch.Design, s.r.o.      
    Sochorova 3178/23, 616 00  Brno    
    tel.: +420 541 420 911 
Hlavní zhotovitel: IMOS Brno, a.s.                                                            
Olomoucká 174, 627 00 Brno 
??el stavby: ??elem novČ postavené budovy ÚĜadu práce bude nabízet vhodné 
prostory pro klienty a dobré zázemí pro zamČstnance. 
V objektu se budou nacházet archivy, parkování pro zamČstnance, 
prostory pro práci s klienty, sociální a technické zázemí, kanceláĜe 
zamČstnancĤ a vedení ÚĜadu práce. 
ZastavČná plocha:  Budova – 1. PP      1746,4 m2 
    Budova – 1. NP až 5. NP každé podlaží   1624,3 m2 
    Vozovky      586,2 m2 
    Venkovní parkovištČ    740,4 m2 
    ZeleĖ      168,4 m2 
    Chodníky      1240,2 m2 
    Celková zastavČná plocha    4481,6 m2 
    ObestavČný prostor:    40623,25 m3 
    Celkový náklad stavby:    181 545 806,-  K?
    Termín výstavby: Zahájení výstavby  únor 2013
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2. ?lenČní na stavební objekty 
Pozemní (stavební) objekty: 
SO 100 Budova úĜadu práce 
Komunikace: 
SO 200 Komunikace + Dopravní zna?ení  
SO 220 Dopravní zna?ení v garážích 
SO 230 ParkovištČ + Dopravní zna?ení  
Inženýrské objekty: 
SO 300 PĜípojka vody 
SO 400 PĜípojka jednotné kanalizace 
SO 410 OdvodnČní veĜejných komunikací 
SO 430 OdvodnČní parkovištČ 
SO 500 PĜípojka horkovodu 
SO 600 Venkovní osvČtlení na pozemku ÚP 
SO 610 VeĜejné osvČtlení na veĜejných komunikacích 
SO 640 PĜívod VN 
SO 700 PĜípojka SLP 
Ostatní objekty: 
SO 920 PĜíprava území 
SO 930 HTU 
Provozní soubory: 
PS 200   Trafostanice 
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3. Charakteristika staveništČ a okolních podmínek 
3.1. Popis stavebního pozemku  
Poloha staveništČ se nachází v jižní ?ásti mČsta Brna. Objekt ÚĜadu práce je situován na ?ásti 
pozemku, který je ohrani?en ze západní strany ulicí Polní, z jižní strany komunikací, která slouží jako 
obslužná pro spole?nost Moravská typografie, a.s., z východní strany objektem Státního zastupitelství 
a ze severu areálem Justi?ního areálu. 
Celková plocha staveništČ je 5316,7 m2.  
Pozemek je rovinný s jednou skokovou zmČnou výškové úrovnČ o cca 3m, která vede 
SĜibližnČ kolmo na ulici polní. Horní ?ást se nachází v cca 203,40 m n. m. Výškového skoku bude 
využito ke vstupu do objektu jak do 1.PP, tak do 1.NP. 
V sou?asné dobČ se na pozemku nachází zchátralé objekty, zpevnČná plocha a zpustlá zeleĖ. 
V pĜípravných pracích budou tyto objekty odstranČny, bude odstranČna zpevnČná plocha, odstranČna 
zpustlá zeleĖ, likvidace nadzemních i podzemních inženýrských sítí v?. veĜejného osvČtlení a sejmuta 
ornice.  
3.1.1. Dot?ené pozemky jednotlivými stavebními objekty stavby: 
Oblast stavby se nachází v katastrálním území Brno - ŠtýĜice  (610186). StaveništČ je 
situováno na parcelách ?.207/33, 207/34, 207/45, 218/3, 221/1, 221/2, 222. Všechny uvedené 
pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. 
3.1.2. Údaje o provedených prĤzkumech a mČĜeních: 
Na staveništi byly provedeny následující prĤzkumy: 
- Výškopisné a polohopisné zamČĜení staveništČ.     
 - Inženýrsko-geologický prĤzkum, s navazujícím návrhem zakládání objektu.  
 - Hydrogeologický prĤzkum se stanovením maximální hladiny podzemní vody pĜi zohlednČní 
Q100 a se stanovením chemizmu a agresivity podzemní vody.    
 - Radonový prĤzkum s vyhodnocením radonového rizika.    
 - Oznamovací Ĝízení EIA.        
 - Oznamovací Ĝízení EIA – hluková studie, s vyhodnocením potĜebných opatĜení. 
 - Oznamovací  Ĝízení EIA – rozptylová studie s vyhodnocením dopadĤ na objekt. 
 PĤvodnČ zamýšlená plynová kotelna není navrhována, v této pasáži dnes již není rozptylová 
studie relevantní.         
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4. Popis stavebních objektĤ 
4.1. SO 100 Budova ÚĜadu práce 
4.1.1. Architektonické, provozní a dispozi?ní Ĝešení 
 Cílem architektonického Ĝešení je postavit objekt, který svým vzhledem bude vyjadĜovat svoji 
funkci pomoci a podpory lidem. 
V budovČ se budou nacházet prostory, které budou sloužit klientĤm a zázemí pro zamČstnance 
?Ĝadu práce. 
3Ĝístupy pro klienty jsou Ĝešeny jako úrovĖové, bezbariérové, bez ramp a schodišĢ. 
UspoĜádání venkovních i vnitĜních komunikací respektuje potĜeby osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace. 
StĜecha objektu bude plochá, ?lenČna nástavbami technologických místností.  
Objekt je Ĝešen jako šesti podlažní s jedním podzemním podlažím. První dvČ nadzemní 
podlaží jsou propojena vnitĜním atriem, které je osvČtleno pĜímo pĜes ?elní stČnu objektu. 
Hlavní vstup do objektu je situován na západ, kde bude novČ upravená plocha pĜi ulici 
Renneská. 
V suterénu objektu bude umístČno parkovištČ pro zamČstnance, které je dimenzováno pro 10 
aut. Vjezd pro osobní automobily je situován z východní strany od Státního zastupitelství.  
Na stĜeše objektu budou technické místnosti. 
Z architektonického hlediska je objekt navržen jako jednoduchá hmota, která v nadzemních 
podlažích ?áste?QČ ustupuje. Tato ustupující ?ást je zvýraznČna prosklenou ?ástí fasády, za kterou je 
prostor vnitĜního atria. 
Jako hlavní motiv architektonické koncepce fasád je zvoleno stĜídání ploch tektonické fasády 
a hladké „sklenČné“ plochy. Fasáda objektu je navržena ze vzájemnČ kontrastních ploch. ?ást hladká – 
prosklená fasáda, ?ást tektonická s jednotlivými okenními otvory a pásovými okny, akcentovaná 
rohem u vstupního prĤ?elí. 
Dispozi?QČ je objekt rozdČlen na suterén, kde se nacházejí archivy, parkovištČ pro 
zamČstnance a technické místnosti, prostory pé?e o zákazníky 1.NP a 3.NP, kde se nachází vstup do 
objektu, kanceláĜe, školící prostory a sociální zaĜízení, zázemí zamČstnancĤ 4.NP, 5.NP, kde jsou 
situovány kanceláĜe pro zamČstnance, zázemí Ĝeditele, zasedací prostory a sociální zaĜízení a na 
technickou ?ást v 6.NP. 
V objektu jsou navržena komunika?ní jádra, která umožĖují vertikální dopravu od suterénu až 
do 6.NP a zároveĖ slouží jako únikové cesty. 
Dispozi?ní uspoĜádání splĖuje požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
4.1.2. Technické Ĝešení 
Jedná se o novostavbu o pĤdorysných rozmČrech cca 40 m x 70 m, s jedním podzemním a 
šesti nadzemními podlažími. Sou?ástí hlavního objektu je jednopodlažní objekt odpadového 
hospodáĜství, oddilatovaný od budovy ÚĜadu práce. 
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Objekt je založen na pilotách, které budou vynášet základovou desku tl. 300 mm. StČny 
suterénu budou železobetonové tl. 300 mm a budou propojeny se základovou deskou, spodní stavba 
bude realizována z vodostavebného betonu.  
Svislé i vodorovné nosné konstrukce v nadzemních podlažích jsou ze železobetonu, schodištČ 
jsou železobetonová monolitická. 
StĜecha je navržena jako plochá. 
4.2. SO 200 Komunikace + DZ 
Stavba nového ÚĜadu práce je situována u novČ zbudované pĜíjezdové cesty k Justi?nímu 
areálu, která vede od ulice Polní. Z této komunikace bude uskute?QČn sjezd na parkovištČ a do garáží 
v suterénu. 
3Ĝíjezdová cesta k ÚĜadu práce je navržena jako veĜejná ú?elová komunikace, která bude mít 
dva pruhy a obousmČrný provoz. ŠíĜka komunikace je 6 m, ve smČrovém oblouku bude komunikace 
rozšíĜena tak, aby byl umožnČn vjezd zásobovacím vozidlĤm k obslužnému vstupu do objektu. 
3Ĝíjezdová komunikace se nachází z vČtší ?ásti v násypu, v rámci objektu hrubých terénních 
úprav nejsou v této ?ásti stavby provádČny zemní práce (pouze na hranu stav objektu). Násypy pod 
komunikací budou provádČny z dobĜe hutnitelného nesoudržného materiálu (dle geol. posudku nelze 
SĜedpokládat využití zeminy z výkopu jámy objektu). 
3Ĝi výstavbČ objektu komunikace dojde ke kĜížení s trasami následujících inženýrských sítí: 
stĜedotlaký plynovod, slaboproudé kabely, vodovod, kanalizace a kabely veĜejného osvČtlení. 
Inženýrské sítČ jsou znázornČny v situaci dle údajĤ z archívĤ jejich správcĤ a je tĜeba je 
považovat pouze za orienta?ní. PĜed zapo?etím zemních prací je investor povinen zajistit vytý?ení 
veškerých inženýrských sítí jejich správci. 
V rámci výstavby budovy ÚĜadu práce dojde ke kĜížení s tČmito novými inženýrskými sítČmi: 
kabely veĜejného osvČtlení, vodovod, stĜedotlaký plynovod, kanalizace, kabely vysokého napČtí a 
sdČlovací kabely. PĜi výstavbČ je nutno výstavbu SO 200 koordinovat s výstavbou tČchto sítí. 
ZároveĖ s novou komunikací bude realizován i nový chodník podél ulice Polní v šíĜce 2 - 5m. 
Tento chodník bude napojen na stávající chodník u pĜechodu na ulici polní z jedné strany a na nový 
chodník k Justi?nímu areálu z druhé strany. V chodníku bude Ĝešen i nový sjezd na stávající parkovištČ 
u budovy BrnČnských komunikací. 
4.2.1. 3ĜizpĤsobení stavby osobám se sníženou schopností pohybu a 
orientace 
Stavba bude odpovídat požadavkĤm vyhl. 398/2009 Sbírky, kterou se stanoví obecné 
technické požadavky zabezpe?ující bezbariérové užívání staveb. 
4.3. SO 220 Dopravní zna?ení v garážích 
Tento stavební objekt Ĝeší pouze dopravní zna?ení v garáži v 1. podzemním podlaží objektu 
s 10 parkovacími stáními, z nichž 2 stání jsou vyzna?ena v rozmČrech vyhovujících odstavování 
vozidel tČlesnČ postižených ob?anĤ. RozmČry tČchto stání jsou 4,5 x 5 m. 
Jednotlivá stání budou vyzna?ena pouze vodorovným zna?ením na ploše (V 10b), symbolem 
O1 na ploše stání budou vyzna?ena stání tČlesnČ postižených. 
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4.4. SO 230 ParkovištČ + dopravní zna?ení 
Navržený objekt zahrnuje parkovištČ v ukon?ení pĜíjezdové komunikace od komunikace 
k Justi?nímu areálu v?etnČ pĜíjezdu k zásobovacímu vjezdu a do garáže v 1. PP. 
Velikost parkovacích stání je v souladu s ?SN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy 
silni?ních vozidel, rozmČUĤ 2,5 x 4,5 m s možností pĜevisu, krajní stání jsou rozšíĜena na 2,75m. 
Podélný sklon pĜíjezdné komunikace na parkovišti navazuje na podélný sklon pĜíjezdné 
komunikace. 
ParkovištČ je navrženo s krytem ze zámkové dlažby tl. 80 mm, soubČžné chodníky podél fasád 
z dlažby tl. 60 mm. 
ParkovištČ bude lemováno silni?ním betonovým obrubníkem, který bude pĜevýšený o 120mm, 
chodník bude na vnČjší stranČ navazovat pĜímo na fasádu okolních nových i stávajících objektĤ. 
Plocha parkovištČ je od pĜíjezdové komunikace oddČlena silni?ním obrubníkem zapuštČným na úroveĖ 
komunikace. 
Všechny obrubníky budou osazovány do betonového lože C16/20 n XF1 s bo?ní opČrou. 
 
4.4.1. 3ĜizpĤsobení stavby osobám se sníženou schopností pohybu a 
orientace 
 
Stavba bude odpovídat požadavkĤm vyhl. 398/2009 Sbírky, kterou se stanoví obecné 
technické požadavky zabezpe?ující bezbariérové užívání staveb. 
4.5. SO 300 PĜípojka vodovodu 
Pro zásobování pitnou a požární vodou byla navržena nová vodovodní pĜípojka z trub HD-PE 
63x5,8 mm, SDR 11, PN 16 z ulice Polní z veĜejného vodovodního Ĝadu z trub LT 100.  VeĜejný 
vodovodní Ĝad je zásobován v 1.tlakovém pásmu s vodojemem na kótČ 272,05 m n.m..  Podlaha 
posledního podlaží bude mít výškovou kótu cca 222,50 m n.m..  
Napojení vodovodní pĜípojky na mČstský vodovod z trub LT 100 bude provedeno univerzální 
navrtávací soupravou pro litinová potrubí DN 100/2“ v?etnČ šoupátka ISO pro domovní pĜípojky DN 
2“, zemní teleskopické soupravy dl. 1,30 – 1,80 m, poklopem šoupátkovým s podkladní deskou. 
BezprostĜednČ za napojením bude umístČna vodomČrná šachta 1,20 x 1,60 hl.1,60 m.  
VodomČrná šachta bude mít dno, stČny i strop z monolitického betonu vyztuženého 
betonáĜskou ocelí. Strop bude izolován proti srážkovým vodám. StČny i dno budou izolovány 
vhodnými nátČry proti zemní vlhkosti. Prostup potrubí stČnou vodomČrné šachty bude vodotČsnČ 
utČsnČn. Vstup do vodomČrné šachty bude zajištČn litinovým poklopem 600x600 mm a ocelovými 
stupadly s protiskluzovou úpravou podle DIN 19555. 
Od vodomČrné šachty bude vodovodní potrubí z trub HD-PE 63x5,8 mm, SDR 11, PN 16 
vedeno k navrhované stavbČ, kde bude v suterénu v technické místnosti umístČn hlavní uzávČr vody 
DN 2“. 
4.6. SO 400 PĜípojka jednotné kanalizace 
Pro odvod splaškových a dešĢových vod z areálu ÚĜadu práce je navržena nová jednotná 
kanaliza?ní pĜípojka z trub kameninových DN 300 napojená na stávající mČstskou jednotnou 
kanalizaci jádrovým vývrtem DN 300 v horní polovinČ profilu. Vlastní napojení na jednotnou 
kanalizaci bude provedeno jako vodotČsné.  
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3Ĝípojka jednotné kanalizace je ukon?ena v navržené revizní šachtČ Š1.Kanaliza?ní šachta Š1 
bude navržena s prefabrikovaným dnem. Prefabrikované betonové dílce šachty budou provedeny dle 
normy DIN 4034, opatĜené na vzájemných dosedacích plochách gumovými tČsnícími profily. Vstupy 
budou opatĜeny litinovými poklopy vzor Brno s únosností D400 do úrovnČ zpevnČných ploch. 
Stupadla budou dle DIN 19555. Šachty budou osazeny na podkladních deskách z betonu B 12,5. 
4.7. SO 410 OdvodnČní veĜejných komunikací 
3ĜedmČtem tohoto stavebního objektu je odvedení dešĢových vod z novČ navrhovaných 
komunikací sloužící pro pĜíjezd na parkovištČ ÚĜadu práce. Uli?ní vpusti DV1 a DV2 jsou sou?ástí 
tohoto stavebního objektu v?etnČ pĜípojek. Žlabová vpust ŽV1 situovaná u schodištČ je sou?ástí SO 
200. Její pĜípojka do kanalizace je sou?ástí tohoto SO. 
Sou?ástí tohoto objektu jsou i kanaliza?ní vČtve „K2“ (úsek zakon?ený šachtou Š5 – odvádí 
samostatnČ dešĢové vody z objektu) a „K3“ (úsek zakon?ený šachtou Š6 odvádí samostatnČ splaškové 
vody z objektu). 
Z dĤvodu hloubky uložení bude kanalizace provedena z trub PVC QUANTUM DN 300, SN 
12. VČtve „K1“ a „K2“ budou z trub PVC 250, SN8. PĜípojky od uli?ních vpustí (DV1, DV2) a 
žlabové vpusti (ŽV1) budou z trub PVC 150, SN8. 
9Čtve „K1“, „K2“, uli?ní a žlabové vpusti jsou na kanalizaci napojeny v místech vysazených 
odbo?ných tvarovek 
Kanaliza?ní šachty budou z betonových prefabrikátĤ. Prefabrikované betonové dílce šachet 
budou provedeny dle normy DIN 4034, opatĜené na vzájemných dosedacích plochách gumovými 
WČsnícími profily. Vstupy budou opatĜeny litinovými poklopy vzor Brno s únosností D400 do úrovnČ 
zpevnČných ploch. Stupadla budou dle DIN 19555. Šachty budou osazeny na podkladních deskách 
z betonu C 12/15.  
DešĢové uli?ní vpusti budou sestavené z betonových prefabrikovaných dílcĤ, s kalovou 
prohlubní hloubky 1,0 m. Pro odtok z uli?ních vpustí bude použit betonový dílec se zápachovou 
uzávČrkou pro kanalizaci z trub PVC . Uli?ní vpust bude doplnČna litinovou mĜíží a rámem s nálevkou 
dle DIN 19583 únosnosti D400 a uložena na podkladní betonovou desku tl. 0,1m. 
Dno šachty Š3 je navrženo tak, aby bylo možné napojení SO 430. 
4.8. SO 430 OdvodnČní parkovištČ 
3ĜedmČtem tohoto SO je odvedení dešĢových vod z navrhovaného parkovištČ do SO 410 
OdvodnČní veĜejných komunikací. Uli?ní vpusti DV3 a DV4 jsou sou?ástí tohoto SO v?etnČ pĜípojek. 
Žlabová vpust ŽV3 situovaná pĜed vjezdem do podzemní garáže v?etnČ pĜípojky je také sou?ástí 
tohoto SO. Žlabová vpust DV2 není sou?ástí tohoto SO, pouze pĜípojka do kanalizace. 
Kanalizace bude provedena z trub PVC 250, SN8. PĜípojky od uli?ních vpustí (DV3, DV4) a 
žlabové vpusti (ŽV3) budou z trub PVC 150, SN8. 
Uli?ní vpusti DV3, DV4 a žlabové vpusti ŽV2 a ŽV3 jsou na kanalizaci napojeny v místech 
vysazených odbo?ných tvarovek. 
Kanaliza?ní šachty budou z betonových prefabrikátĤ. Prefabrikované betonové dílce šachet 
budou provedeny dle normy DIN 4034, opatĜené na vzájemných dosedacích plochách gumovými 
WČsnícími profily. Vstupy budou opatĜeny litinovými poklopy vzor Brno s únosností D400 do úrovnČ 
zpevnČných ploch. Stupadla budou dle DIN 19555. Šachty budou osazeny na podkladních deskách 
z betonu C 12/15.  
DešĢové uli?ní vpusti budou sestavené z betonových prefabrikovaných dílcĤ, s kalovou 
prohlubní hloubky 1,0 m. Pro odtok z uli?ních vpustí bude použit betonový dílec se zápachovou 
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uzávČrkou pro kanalizaci z trub PVC. Uli?ní vpust bude doplnČna litinovou mĜíží a rámem s nálevkou 
dle DIN 19583 únosnosti D400 a uložena na podkladní betonovou desku tl. 0,1m. 
Sou?ástí tohoto SO je také žlabová vpust ŽV3 (odpad DN 150 v hloubce 0,51 m pod úrovní 
PĜíže je situovaný uprostĜed) pĜed vjezdem do 1.PP. Žlabová vpust DN 100 bude dl. 6 m a bude 
Ĝešena s vyspádovaným dnem, s vnitĜní zápachovou uzávČrkou proti šíĜení zápachu a litinovou mĜíží 
D400. 
Dno šachty Š3 je navrženo tak, aby bylo možné napojení ZTI. 
4.9. SO 500 PĜípojka horkovodu 
3Ĝípojka horkovodu je napojena na horkovodní síĢ u jihozápadního nároží budovy MČstského 
státního zastupitelství, na hranici pozemku ÚĜadu práce. Potrubí má prĤPČr v?etnČ izolace do 300mm. 
3Ĝípojka není investicí ÚĜadu práce, je v?etnČ realiza?ní dokumentace dodávkou rozvodné firmy. 
4.10. SO 600 Venkovní osvČtlení 
Sou?ástí výstavby objektu ÚĜadu práce je i Ĝešení dopravního napojení areálu na venkovní 
komunikace. Dopravní obsluha objektu bude zajištČna právČ realizací pĜilehlých komunikací. 
V souvislosti s realizací venkovních komunikací bude v tomto prostoru realizováno nové Venkovní 
osvČtlení (dále jen VO). Venkovní osvČtlení bude realizováno zemními svítidly. 
3Ĝipojení k soustavČ NN bude provedeno podzemním kabelovým vedením, které povede 
z nového objektu ÚĜadu práce. PĜed zahájením výkopových prací je nutno vyty?it dot?ené trasy 
ostatních inženýrských sítí. Uložení kabelu musí být provedeno dle ?SN 33 2000-5-52 a ?SN 73 
06005. 
RozvadČ? RVO bude ur?en k napájení, jištČní a zapínání venkovního osvČtlení zemními 
svítidly. RozvadČ? bude umístČn v objektu ÚĜadu práce a bude Ĝešený v ?ásti dokumentace SO 100 
silnoproud. Zemní svítidla budou spínaná po skupinách – na výkresu ozna?ení „A“ až „D“. ZpĤsob 
spínání si nastaví uživatel. 
3Ĝed zahájením zemních prací je nutné zamČĜit a vytý?it dot?ené stávající a nové inženýrské 
sítČ.  
Nová kabelová trasa Ĝešeného VO povede v trase viz. výkresová dokumentace.  
Nová zemní svítidla VO budou umístČna v trasách viz. výkresová dokumentace. PĜi umístČní 
svítidel v trasách po obvodu objektu (pĜesné zamČĜení) je nutná koordinace se stavební profesí. 
Svítidla budou umístČna od sebe ve vzdálenosti cca 5,5m a od objektu budou ve vzdálenosti 0,5m. 
3Ĝesné umístČní svítidel Ĝeší stavební ?ást projektu. Uložení a montáž zemních svítidel provést podle 
doporu?ených pokynĤ výrobce skute?QČ dodaných zemních svítidel. PĜed realizací a objednáním 
materiálu nutno konzultovat s dodavatelem svítidel zpĤsob provedení pĜipojení k NN. 
4.11. SO 610 VeĜejné osvČtlení na veĜejných komunikacích 
V souvislosti s realizací venkovních komunikací bude v tomto prostoru realizováno nové 
Venkovní osvČtlení (dále jen VO). Venkovní osvČtlení bude realizováno svítidly umístČnými na 
stožárech. 
3Ĝipojení k soustavČ NN bude provedeno podzemním kabelovým vedením, které povede 
z nového objektu ÚĜadu práce. PĜed zahájením výkopových prací je nutno vyty?it dot?ené trasy 
ostatních inženýrských sítí. Uložení kabelu musí být provedeno dle ?SN 33 2000-5-52 a ?SN 73 
06005. 
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RozvadČ? RVO bude ur?en k napájení, jištČní a zapínání venkovního osvČtlení pro pĜilehlou 
komunikaci. RozvadČ? bude umístČn v objektu ÚĜadu práce a bude Ĝešený v ?ásti dokumentace SO100 
silnoproud. 
3Ĝed zahájením zemních prací je nutné zamČĜit a vytý?it dot?ené stávající a nové inženýrské 
sítČ.  
Nová kabelová trasa Ĝešeného VO povede v trase viz. výkresová dokumentace.  
4.12. SO 640 PĜívod vysokého napČtí (VN) 
Napájení nové odbČratelské trafostanice bude zajišĢovat nová kabelová smy?ka VN 2x 
(3xNA2XS(F)2Y 18/30 1x240mm2). Kabely budou na jednom konci naspojokovány hybridními 
spojkami na stávající kabel VN ?. 233 22-ANKTOYPV 3x240mm2. Na druhém konci budou oba nové 
kabely zaústČny do nové trafostanice, kde budou ukon?eny v rozvádČ?i VN. Prostupy kabelĤ 
chráni?kami Ø160mm (tyto jsou sou?ástí stavební pĜipravenosti objektu) do rozvodny VN budou 
utČsnČny vaky RDSS. Kabely VN budou uloženy pĜevážnČ v chodníku a zelených pásech v soubČhu s 
ostatními inženýrskými sítČmi na upravené pískové lože v souladu s ?SN 33 2000-5-52 v polohách 
YĤ?i ostatním inženýrským sítím dle ?SN 73 6005. PĜi pĜechodu navržené komunikace budou kabely 
uloženy v plastových chráni?kách Ø160mm. Kabely budou uloženy do poloh, které budou definitivní 
jak polohopisnČ, tak výškopisnČ.  
4.13. SO 700 PĜípojka SLP 
Objekt bude pĜipojen z kabelové komory KK12B ležící v zeleném pásu pĜed objektem 
BrnČnské komunikace – viz situace v.?. 101. PĜípoj se provede metalickým kabelem TCEKPFLE 
600XN0,4 a 3xHDPE40 trubkou s nainstalovanými mikrotrubi?kami pro dodate?né zafouknutí 
mikrooptického kabelu. Tento kabel a chráni?ky pro optický kabel jsou spole?né pro objekty ÚĜadu 
práce a Justi?ního areálu. Z kabelové komory bude kabel veden trasou, která se pĜekrývá s 
navrhovanou trasou pĜípojky pro Justi?ní areál. Ve vzdálenosti cca 80m od KK (viz. situace) se kabel 
naspojkuje a potĜebná dimenze, kterou upĜesní Telefonica v dalším stupni PD se pĜivede do objektu 
?Ĝadu práce. StejnČ se provede rozbo?ení na trubkách HDPE – Y ?len pro nainstalování 
mikrotrubi?ek. Navrhuje se pĜedinstalace 5x mikrotrubi?ka 10/8mm do jedné HDPE, 2xHDPE zĤstane 
rezerva. V objektu ÚĜadu práce bude metalický kabel a 3xHDPE ukon?en v 1. PP, m.?.01.1 archiv, ve 
vnitĜní skĜíni – ú?astnickém rozvadČ?i Micos MIS3 (max. 300tlfp., rozmČr v. 982, š. 570, hl. 219mm), 
pod omítkou. RozmČry výklenku pro zabudování: v. 1590, š. 575, hl. 220mm. Spodní hrana skĜínČ se 
osadí ve výklenku +0,6m. Do dna výklenku budou zaústČny pĜes obvodovou zeć 5xHDPE40/33, 
1xKopoflex KF09090 – Js75mm. Na venkovní stranČ budou trubky vyústČny 1m od obvodové zdi, v 
hloubce 0,5m pod finálním terénem, s mírným sklonem od obvodové zdi. HDPE budou sloužit jako 
rezerva a k naspojkování pĜíchozích 3xHDPE, Kopoflex pro zatažení metalického kabelu. Kabel se 
ukon?í na svorkovnici Krone, pro optický kabel se osadí optický organizér s kapacitou dle 
zafukovaného mikrokabelu (dimenze bude upĜesnČna, pro trubi?ku 10/8 - max.72 vláken).   
Kabeláž bude uložena s krytím: ve vozovce 0,9m, zelený pás 0,6m, chodník 0,4m. V kabelové 
trase se zĜídí pískové lože pro uložení kabelu a trubek, kabel bude chránČn zákrytovou deskou, nebo 
cihlami, 0,3m pod okolním terénem se položí výstražná oranžová folie. Polohu spojek a trasu HDPE 
vyzna?it rezonan?ními markery, uloženými nad zákrytovou deskou. Je nutno dodržet soubČhy a 
NĜižování s ostatními sítČmi dle ?SN73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení. 
SoubČh s VN 22kV dodržet odstup 0,8m mezi povrchy kabelĤ. 
4.14. SO 920 PĜíprava území 
ěešené území se nachází v katastrálním území Brno – ŠtýĜice na parcelách ?. 60/2, 207/1, 
207/17, 207/33, 221/1, 221/2, 222, 224/1. Areál leží na ulici Polní mezi budovami BrnČnských 
komunikací a Moravskou Typografií. V blízkosti protéká Ĝeka Svratka.  
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4.14.1. Bourací práce: 
Popis sou?asného stavu:  
a)  zpevnČná betonová plocha – základová deska pro budovy, výška budov 1.NP, mocnost 
betonové vrstvy 300 mm, podklad z drceného kameniva 300 mm. 
b)  zpevnČná živi?ná plocha – zpevnČná manipula?ní plocha ur?ená pro nákladní vozidla, 
mocnost živice 60 mm, podklad z drceného kameniva 500 mm. 
c) oplocení – kovové pletivo na sloupcích, prĤPČr ok 5 x 5 cm. Ocelové sloupky jsou osazeny 
v betonových patkách. Výška oplocení je 1,8 m. 
d) stožáry venkovního osvČtlení jsou silni?ní vysoké 8 m.  
e) betonové prefabrikáty – jedná se o „protitankové zátarasy“ dČlící parkovací místa. Dílce 
jsou kónusovité, uprostĜed duté. 
f) kanalizace – dle podkladĤ ZTI se pod plochou staveništČ nachází kanaliza?ní Ĝád DN 800 a 
DN 1000.  
g) kanaliza?ní vpusti – slouží k odvodnČní živi?né plochy, na ploše se nacházejí 2 ks  
h) telefonní pĜípojky – pĜipojení objektu, který v dobČ stavby již na staveništi nebude  
ch) vodovodní šachta – dle informací ZTI je šachta zdČná 
Bourací práce budou spo?ívat v odstranČní: 
a) zpevnČné plochy – živice – odfrézovány v tl. 60 mm, podklad z drceného kameniva tl. 
500mm odstranČn – 2 423 m2 - beton – odstranČní vrstvy prostého betonu tl. 300mm a podkladní 
vrstvy z drceného kameniva tl. 300 mm - 719 m2 
b) drátČného oplocení – rozebrání a odvezení v?etnČ betonových sloupkĤ – 84 m  
c) stožárĤ venkovního osvČtlení – 4 stožáry, 81 m vedení  
d) betonových prefabrikátĤ – 16 ks  
e) stávající kanalizace – DN 800 – 38 m, DN 1 000 – 47 m  
f) stávajících kanal. vpustí – rozebrání a odstranČní svislých i vodorovných pĜípojek – 2 kusy  
g) telefonní pĜípojky v?etnČ sloupĤ – 2 sloupy, 57 m vedení 
h) vodovodní šachty a vodovodní pĜípojky – vodovodní pĜípojka bude zaslepena tĜmenem. 
Nutno provést pĜekop silnice a následnou opravu asfaltového povrchu.  
3Ĝípojky vody a kanalizace budou pĜi demolicích vykopány, nápoje v šachtách zaslepeny a 
výkopy budou zpČtnČ zasypány.  
Likvidace stavebního odpadu bude provedena tĜídČním stavebních odpadĤ na složky 
využitelné, spalitelné, nevyužitelné a nespalitelné.  
Nevyužitelné a nespalitelné složky stavebních odpadĤ budou odvezeny na skládky odpadĤ 
ur?ené pro jejich uložení nebo drceny na mobilních linkách a recyklovány. 
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4.14.2. Kácení: 
V prostoru Ĝešeného území se nachází zpevnČná plocha doplnČná po okraji porostem zelenČ. 
ěešená plocha zelenČ se pĜevážnČ skládá s porostu stromĤ a keĜĤ, povrch tvoĜí trávník. Stávající zeleĖ 
je náletová a jedná se o neudržovaný a ruderalizovaný porost ve svahu. Hodnoceny byly taxony, které 
jsou v kolizi s navrhovanou stavbou nebo v její bezprostĜední blízkosti. 
Vegeta?ní pokryv je tvoĜen 8 zapojenými skupinami, 18 stromy listnatými, 1 stromem 
jehli?natým a 2 listnatými keĜi. 
Celkem bylo hodnoceno a finan?QČ ocenČno 29 taxonĤ, z nichž všechny budou odstranČny z 
GĤvodu provádČní stavby. 
3Ĝed zapo?etím stavebních prací na stavbČ budovy ÚĜadu práce  bude provedena pĜíprava 
staveništČ, která spo?ívá v odstranČní nevhodné zelenČ. 
a) kácení dĜevin bude provedeno z dĤvodu stavby. Rozsah kácení dĜevin je graficky znázornČn 
v situaci kácení dĜevin a v tabulkové ?ásti inventarizace zelenČ. DĜeviny budou odstranČny v?etnČ 
paĜezĤ. 
b) odstranČní stávající travnaté plochy a ruderálního porostu. V místech odstranČných travin a 
ruderálu bude sejmuta svrchní vrstva pĤdy v tloušĢce 10 cm, která bude ?áste?QČ použita na 
ohumusování nových ploch zelenČ a ?áste?QČ odvezena na skládku a skládkována. Rozsah sejmuté 
svrchní vrstvy pĤdy je graficky znázornČn v situaci kácení dĜevin. 
V rámci pĜípravných prací budou ovČĜeny všechny inženýrské sítČ a to jak polohopisnČ, tak i 
výškopisnČ. 
Dále bude zĜízeno zaĜízení staveništČ. 
4.15. SO 930 Hrubé terénní úpravy (HTU) 
ěešené území se nachází v katastrálním území Brno – ŠtýĜice na parcele ?. 207/33, 207/34 a 
218/3.  Území leží mezi budovou BrnČnských komunikací, Moravskou typografií, Ĝekou Svratkou a 
vozidlovou komunikací Heršpickou. 
Hrubé terénní úpravy budou spo?ívat ve skrývce ornice tl. 100 mm, odtČžení zeminy a 
urovnání terénu na nČkolik výškových úrovní.  
Hlavní výšková úroveĖ bude 199,50 m n. m., další výšková úroveĖ ur?ená pro venkovní 
parkovištČ bude 199,70 m n. m. CelkovČ bude v rámci HTU vyhloubeno 7459 m3. V nejvyšším místČ 
bude hloubka výkopu cca 3,6 m. 
Podél jihozápadní a severozápadní strany bude terén svahován a to v pomČru 1:1. ŠtČtovnice a 
GĜevČné pažiny budou použity z dĤvodu pohybu tČžké stavební techniky v blízkosti výkopové jámy. 
Podél severovýchodní a jihovýchodní strany budou tvoĜit hranu výkopu stČny sousedícího 
Justi?ního areálu. 
Výkop bude ohrani?en z bezpe?nostních dĤvodĤ pĜimČĜenou zábranou. 
VytČžený materiál bude odvezen a skládkován. 
4.16. PS 200 Trafostanice 
OdbČratelská trafostanice je uvažována vestavČná, umístČná v 1.PP nového objektu ÚĜadu 
práce Brno. VnitĜní rozmČry stanice jsou 6750x3600mm (D x Š) se samostatným stanovištČm 
dieselagregátu (tento je sou?ástí samostatného provozního souboru PS 300 - NÁHRADNÍ ZDROJ). 
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RozmístČní technologie je patrné z výkresu. Trafostanice bude mít tĜi prostory: rozvodnu VN a NN a 
prostor stanovištČ transformátoru. Trafostanice bude osazena transformátorem T1 o výkonu 630kVA. 
Velikost výkonu transformátoru byla stanovena projektantem vnitĜní elektroinstalace objektu. Pod 
stanicí bude vybudována mĜížová zemnící soustava spole?ná pro všechny prostory trafostanice. 
Zemnící soustava není sou?ástí této projektové dokumentace, je pĜedmČtem stavební pĜipravenosti 
objektu. 
PoĜízení a osazení rozvadČ?e VN v?etnČ kabelového pĜívodu VN bude dle zákona 91/2005 Sb. 
vybudováno distributorem elektrické energie na jeho náklady, pĜL?emž mČrný podíl žadatele o 
SĜipojení na tČchto nákladech bude stanoven dle vyhlášky 51/2006Sb. 
?ást VN hrazená odbČratelem za?íná jištČním primárních obvodĤ transformátoru v rozvadČ?i 
VN. Pojistky VN budou osazeny s proudovou hodnotou 20A. RozvadČ? VN bude pĜes zkušební 
svorku ZS1 pĜipojen na spole?nou zemnící soustavu. 
StanovištČ transformátoru bude umístČno v samostatné trafokomorČ. StanovištČ bude mít 
vlastní dveĜe, za kterými budou dvČ dĜevČné zábrany. Bude osazen olejový hermetizovaný 
transformátor T1 o výkonu 630kVA. 
3Ĝívod VN k transformátoru z rozvádČ?e VN bude proveden kabelem WH01 (viz. bod ?.9 této 
TZ). Kabely VN budou ukon?eny tĜemi kabelovými koncovkami pro kabel o prĤĜezu 70mm2 pĜímo 
na primárních prĤchodkách stroje, v rozvádČ?i VN pak v pĜímých adaptérech. Jednožilové kabely 
budou ke stropu, popĜípadČ k pĜ??kám pĜichyceny pomocí pĜíchytek. 
Vývod NN od transformátoru T1 bude proveden kabelem WL01 pĜímo ze sekundárních 
prĤchodek transformátoru. Jedná se o osm jednožilových kabelĤ o prĤĜezu 240mm2. Kabely budou 
vedeny od transformátoru vrchem do prostoru nad rozvádČ? NN RH a odtud po rozvádČ?i do 
SĜívodního pole RH a dále na hlavní pĜívodní jisti? FA01. Kabely NN budou k transformátoru 
uchyceny tak, aby prĤchodky transformátoru nebyly namáhány. 
9Čtrání transformátoru bude nucené a je sou?ástí projektu VZT. 
Pomocné konstrukce budou pĜipojeny na uzemĖovací pĜípojnici (FeZn 30/4 mm pevnČ na 
povrchu); holá spojovací vedení VN, NN a uzemnČní na povrchu musí být barevnČ ozna?ena dle ?SN 
33 0165. 
V rozvodnČ NN bude osazen rozvadČ? NN RH, který je hlavní rozvadČ? transformátoru T1. 
Dále bude v rozvodnČ NN osazen kompenza?ní rozvadČ? RC1, který je uvažován s výkonem 
220kVAr, rozdČlených do jedenácti stupĖĤ. V místnosti stanovištČ náhradního zdroje bude osazen 
rozvadČ? NN RPO. Schéma zapojení rozvadČ?Ĥ RH a RC1 v?etnČ specifikace veškerých pĜístrojĤ je 
]Ĝejmé z výkresu. Vývody z rozvadČ?e NN RH jsou sou?ástí projektu vnitĜní elektroinstalace. 
RozvadČ? RH bude obsahovat hlavní jištČní jisti?em do 1000A, kompenza?ní kondenzátor jalové 
energie transformátoru, pĜepČĢovou ochranu tĜídy „1+2“, pomocné mČĜící a signaliza?ní pĜístroje a 
PČĜící transformátory proudu, z nichž jedny budou úĜednČ cejchované, použité pro nepĜímé mČĜení el. 
energie ve skĜíni MS2.221 (typ dle standardu provozovatele D.S.).  
RozvadČ? RPO obsahuje pĜívod od NZ a pĜívod z hlavního rozvadČ?e transformátoru RH1. 
Oba pĜívody budou jištČny jisti?i do 630A. RozvadČ? také obsahuje Ĝídící elektroniku dieselagregátu, 
tj. záskokový automat, který je sou?ástí dodávky soustrojí.  
RozvadČ? RPO bude pĜedevším sloužit pro napájení protipožární technologie. Vývody 
zálohované spotĜeby budou v rozvadČ?i RNH2, který je umístČn v rozvodnČ NN. RozvadČ? RNH2 
bude napájen z vývodového pole rozvadČ?e RNH1.2 pĜes lištový pojistkový odpína? do 400A FU8 
osazený pojistkami 400A, typ pro jištČní kabelĤ. Hlavní jištČní bude provedeno jisti?em do 630A. 
Obsahovat bude také lištové pojistkové odpína?e, a to osm do 160A a tĜi do 250A. 
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4.17. PS 300 Náhradní zdroj 
Technické Ĝešení, výkonové parametry a provedení soustrojí jsou stanoveny požadavkem na 
stavební dispozice, dále s ohledem na charakter objektu a požadavky investora pro energetickou 
úroveĖ zálohování. 
Systém zálohování objektu je tvoĜen dieselelektrickým soustrojím o výkonu cca 275kVA PRP. 
Náhradní zdroj bude zajišĢovat zálohované napájení ?ásti odbČUĤ el. energie z rozvadČ?e NN RPO 
v pĜípadČ výpadku napájení ze sítČ. Dále bude zajišĢovat napájení protipožárních systémĤ v pĜípadČ 
požáru z hlavního rozvadČ?e NN dieselagregátu RPO. RozvadČ? RN2 je sou?ástí projektové 
dokumentace PS 200 - TRAFOSTANICE. Základní režim zálohování bude proveden výpadkovým 
zpĤsobem. Doba od výpadku el. energie z veĜejné rozvodné sítČ do obnovení dodávky z náhradního 
zdroje je cca do 15 sec. Po tuto pĜechodnou dobu budou zajišĢovat napájení systémĤ s nepĜerušenou 
dodávkou el. energie lokální UPS. Systém dieselagregátu standardnČ zajišĢuje nerušenou ?innost 
všech v dobČ zálohování potĜebných zaĜízení v požadovaném rozsahu. Dále bude zaĜízení vybaveno 
Ĝídícím systémem AZS pro Ĝízení rozvodny. 
Nový náhradní zdroj bude dodán jako kompaktní celek, který bude tvoĜen vznČtovým 
motorem, s chladi?em a uzavĜeným mazacím okruhem, spojeným pĜes pružnou spojku s alternátorem. 
Soustrojí bude z dĤvodu snížení hluku a vibrací pružnČ upevnČno na spole?ném rámu a bude 
vybaveno protihlukovou kapotáží, pĜL?emž samotná kapotáž bude uložena na tlumících elementech, 
aby se zabránilo šíĜení vibrací od stroje. Dále bude vybaveno startovacími akumulátory pro 
automatický start a ekologickou vanou pro zachycení pĜípadného úniku náplní motoru a to v plném 
rozsahu. Sou?ástí dodávky soustrojí bude úplný Ĝídící systém rozvodny. 
Náhradní zdroj je situován do 1.PP nového objektu ÚĜadu práce Brno. Prostor stanovištČ 
dieselagregátu je umístČn v samostatné místnosti, která bude tvoĜit samostatný požární úsek. VnitĜní 
rozmČry stanovištČ náhradního zdroje jsou 3500x6200mm (D x Š). Místnost bude mít spole?nou stČnu 
s trafostanicí, resp. rozvodnou NN. PĜes tuto stČnu budou prostupem vedeny kabely mezi rozvadČ?i 
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1. Dopravní dostupnost staveništČ 
1.1. Lokalita stavby 
StaveništČ vybrané pro výstavbu ÚĜadu práce Brno – mČsto je situováno v jižním sektoru 
PČsta Brna v mČstské ?ásti ŠtýĜice. Objekt je umístČn na ?ásti pozemku vymezeného ulicemi 
Heršpickou a Polní a obslužnou komunikací k objektu Typografie, dále pak budovami Justi?ního 
areálu (MČstský a Okresní soud a objekt Státního zastupitelství) a pozemky BrnČnských komunikací. 
Jelikož se stavba nachází v blízkosti velkých ulic (Heršpická, PoĜ??í, VídeĖská) a nedaleko 























Obrázek 1 Koordina?ní situace stavby 
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2. Dopravní trasy pro vybrané materiály 
2.1. Dopravní trasa pro dodání ?erstvého betonu:  
V tČsné blízkosti se nacházejí dvČ betonárky. 
?erstvý beton bude použit pro betonáž pilot, základĤ, svislých a vodorovných nosných 
konstrukcích žb. skeletu. Beton bude dovážen v autodomícháva?ích.  
První varianta dovozu ?erstvého betonu je z firmy STAPPA mix, spol. s r.o., která má 
betonárku na ulici Heršpická 796/11. 
Délka trasy: 1,7 km 
Doba pĜepravy: 5 minut 
3Ĝi zvýšené hustotČ dopravy se 






Druhá varianta dovozu ?erstvého betonu je z firmy Skanska Transbeton, s.r.o., která má 
betonárku na ulici Železná 660/13. 
Délka trasy: 4,2 km 
Doba pĜepravy: 10 minut 
3Ĝi zvýšené hustotČ dopravy se 












Obrázek 2 Trasa dopravy betonové smČsi, varianta 1 
Obrázek 3 Trasa dopravy betonové smČsi, varianta 2 
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2.2. Dopravní trasa pro dodání armatury:  
Armatury budou použity do pilot, základĤ, svislých a vodorovných nosných konstrukcích žb. 
skeletu. Armatury budou dováženy na valnících s hydraulickou rukou z firmy Ferona a.s., která má 
sklad na ulici VídeĖská 291/89. 
Délka trasy: 1,6 km 
Doba pĜepravy: 4 minut 
3Ĝi zvýšené hustotČ dopravy se 






2.3. Dopravní trasa pro dodání systémového bednČní:  
Systémové bednČní bude použito pro bednČní základĤ, svislých a vodorovných nosných 
konstrukcí žb. skeletu. Systémové bednČní bude dovezeno na valnících s hydraulickou rukou z firmy 
PERI spol. s r.o., která má sklad v ProstČjovČ. 
Délka trasy: 61,9 km 
Doba pĜepravy: 40 minut 
3Ĝi zvýšené hustotČ dopravy se 














Obrázek 4 Trasa dopravy ocelové armatury 
Obrázek 5 Trasa dopravy systémového bednČní 
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3. Seznam pĜíloh  
3Ĝíloha P1 - Výkres T1 Trasa dopravy ?erstvé betonové smČsi varianta 1 
3Ĝíloha P2 - Výkres T2 Trasa dopravy ?erstvé betonové smČsi varianta 2 
3Ĝíloha P3 - Výkres T3 Trasa dopravy ocelové výztuže 
3Ĝíloha P4 - Výkres T4 Trasa dopravy systémového bednČní 
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1. Seznam pĜíloh  
3Ĝíloha P6 - ?asový a finan?ní plán stavby 
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2. Studie realizace hlavních technologických etap objektu SO100  
2.1. Hrubá spodní stavba 
2.1.1. 3Ĝípravné práce a HTU 
3Ĝíprava území je podrobnČ popsána v SO 920. Na Ĝešeném území se v sou?asné dobČ nachází 
zbytky zpevnČných ploch ze živice a betonu, drátČné oplocení, stožáry venkovního osvČtlení, betonové 
prefabrikáty, stávající kanalizace, stávající kanaliza?ní vpusti, telefonní sloupy, vodovodní šachta, 
skupina stromĤ a keĜĤ a neudržovaná vegetace. Všechny tyto stávající objekty budou v rámci 
SĜípravných prací SO 920 rozebrány a odstranČny. Stávající stromy a keĜe budou pokáceny. 
V rámci pĜípravných prací budou ovČĜeny všechny inženýrské sítČ a to jak polohopisnČ, tak i 
výškopisnČ a bude zĜízeno zaĜízení staveništČ. 
Hrubé terénní úpravy jsou podrobnČji popsány v SO 930. Hrubé terénní úpravy budou 
spo?ívat v sejmutí ornice v tl. 100mm, v zaražení štČtovnicových stČn podél západního okraje stavební 
jámy a ve srovnání sou?asné plánČ na dvČ výškové úrovnČ. Hlavní výšková úroveĖ bude 199,50 m n. 
m. Tato výška bude sloužit pro zakládání hlavního stavebního objektu SO 100. Druhá výšková úroveĖ 
bude 199,70 m n. m. Tato úroveĖ bude sloužit pro parkovištČ. NejvČtší mocnost výkopu bude 3,5 m. 
ZajištČní stavební jámy proti sesunutí bude z východní a severní strany zajištČno stávajícími 
podzemními zdmi okolních objektu (podzemní parkovištČ Justi?ního areálu a suterén Státního 
zastupitelství), ze západní strany bude provedena štČtovnicová stČna, z jihu bude stČna výkopu 
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Obrázek 6 3Ĥvodní stav 
Obrázek 7 Kácení, bourání 
Obrázek 8 Postup provádČní HTU 
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Obrázek 9 Postup provádČní HTU - štČtovnice 
Obrázek 10 Postup provádČní HTU 
Obrázek 11 Postup provádČní HTU - hloubení 
Obrázek 12 Postup provádČní HTU 
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2.1.2. Piloty a zemní práce 
Na staveništi byl proveden inženýrsko-geologický prĤzkum, pomocí dvou vrtaných sond 
(hloubky 12,0m a 14,0m) a ?tyĜ sond dynamické penetrace (hloubky 11,2 až 17,2m), jehož výsledkem 
byly zjištČny složité základové pomČry se složitou konstrukcí. ZároveĖ byl proveden makroskopický 
popis a zatĜídČní zemin dle normy ?SN 73 1001. Dále byly odebrány dva vzorky podzemní vody pro 
zjištČní agresivity prostĜedí. 
Základová pĤda je tvoĜena navážkami charakteru hlín, pískĤ a úlomkĤ cihel, jež mají v severní 
?ásti objektu mocnost cca 4-5 m od hlav pilot. SmČrem k jihu klesá terén a místo navážek se v horních 
partiích IG profilu vyskytuje souvrství povodĖových hlín tvoĜené pís?itými hlínami a zahlinČnými 
písky, souvrství je tuhé až mČkké konzistence. Níže se nachází cca jeden až ?tyĜi metry mocná vrstva 
pískĤ a štČrkĤĜ??ní terasy Svratky, je stĜednČ ulehlá a v celé mocnosti zvodnČlá. Od hloubky cca 6,0 m 
se nachází neogenní jíly pevné konzistence. Jíly smČrem na západ upadají níže o cca 2,0 m, toto 
snížení je kompenzováno právČ vyšší mocností štČrkĤ. V neogenních jílech je možno zastihnout 
„proplástky“ jemnozrnných pískĤ, mocnost se mĤže pohybovat od nČkolika centimetrĤ až po nČkolik 
decimetrĤ. Písky jsou silnČ ulehlé, mohou být zvodnČlé. V pĜípadČ zvodnČní a vyšší mocnosti u nich 
PĤže dojít ke ztekucení a vlivem napjatosti i k vlití do vrtu. 
Podzemní voda je vázána na souvrství štČrkĤ a pískĤ, úroveĖ hladiny podzemní vody je 
vázána hlavnČ na úroveĖ hladiny v Ĝece Svratce, jež podzemní vodu „drénuje“ resp. sytí v sušším 
období. Podzemní voda vykazuje agresivitu nízké intenzity, proto posta?í použití betonu stupnČ XA1 
dle ?SN EN 206-1. 
Podrobný popis viz inženýrsko – geologický prĤzkum. 
PrĤzkumem byla zjištČna hladina podzemní vody v úrovni 196,96 m n. m. SmČrem ke korytu 
Ĝeky Svratky hladina podzemní vody klesá. PĜi povodĖových vlnách mĤže hladina vystoupat až na 
199,2 m n. m. 
Na základČ inženýrsko-geologického prĤzkumu, konstruk?ního systému objektu a pĤsobícího 
zatížení jsou navrženy hlubinné základy pomocí vrtaných pilot, na kterých leží železobetonová 
základová deska. Výpo?et únosnosti pilot byl proveden dle metody mezní zatČžovací kĜivky 
s uvažováním regresních koeficientĤ dle Masopusta.  
Vrtání pilot bude provádČno z horní úrovnČ základové desky tj. z úrovnČ hlav pilot, pro 
dosažení této úrovnČ se musí na základovou spáru rozprostĜít vrstva betonového recyklátu do 
vodoroviny tak, aby umožnila pojezd vrtací soupravy. Piloty pro výtahové šachty budou vrtány 
s využitím hluchého vrtání na délku cca 1,1m. 
Piloty budou provedeny jako vrtané pažené pomocí dvouplášĢových pažnic a zemina z vrtu 
bude tČžena rota?ním zpĤsobem. PrĤPČr pilot je 900 a 1500 mm, rozmístČní dle projektové 
dokumentace. Minimální pažení pilot je 7,0 m a sou?asnČ minimálnČ 1,0 m v neogenních jílech. 
Jestliže bude stČna vrtu dostate?QČ stabilní, je možné pokra?ovat ve vrtání bez pažení. Po dokon?ení 
každého vrtu a jeho vy?ištČní bude osazen armokoš dĜíku piloty a bude provedena plynulá betonáž až 
do úrovnČ hlavy piloty. V pĜípadČ nadmČrného výskytu podzemní vody bude betonáž provádČna 
sypákovou rourou odspoda pod hladinu podzemní vody a betonová smČs znehodnocená stykem s 
podzemní vodou bude vytla?ena nad hlavu piloty a následnČ odstranČna. Jestliže bude betonáž 
provádČna pod vodou, je možné obrátit postup betonáže pilot a to tak, že se nejprve pilota vybetonuje 
a následnČ se zatla?í armokoš. 
Piloty budou vybetonovány betone C30/37 XA1 XC2, konzistence smČsy S4. V pĜípadČ 
potĜeby bude hlava piloty pĜebetonována tak, aby hlava piloty byla z kvalitního betonu. Nakonec se 
SĜebetonávka hlavy piloty odbourá na požadovanou úroveĖ. 
Výztuž pilot bude provedena armokoši z oceli 10 505(R). Hlavní nosná výztuž u pilot ø900 
jako 8ks R16, u pilot ø1500 jako 14ks R16. Omot je zhotoven z oceli 10 216 (E6) se stoupáním 200 
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mm. Krytí výztuže armokošĤ bude zajištČno distan?ními pery z betonáĜské výztuže R16. Armokoše 
budou v pilotách uloženy tak, aby hlavní výztuž pilot pĜesahovala 250 mm nad ?istou hlavu piloty. 
3Ĥdorysná poloha pilot je zĜejmá z pĤdorysu pilot, poloha bude vyty?ena odborným geodetem 
a následnČ zpČtnČ zamČĜena a odchylky od provádČní budou zaslány projektantovi pro vyhodnocení. 
Po provedení pilot budou dokon?eny zbylé zemní práce. 
2.1.2.1. Výkaz výmČr - podrobnČ viz pĜíloha P8 
264322313R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1650 mm 
hl.do 20 m hor.3  m 457,00 10 980,00 5 017 860,00 
264322113R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm 
hl.do 20 m hor.3  m 408,00 7 175,00 2 927 400,00 
224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do zemČ 
z oceli 10505  t 9,05 34 580,00 312 879,84 
277314116R00 Beton základových pilíĜĤ prostý C 
25/30 XA  m3 1 067,14 2 620,00 2 795 914,92 
2.1.2.2. Postup práce 
Práce na objektu SO 100 za?nou pĜevzetím základové spáry za pĜítomnosti pĜizvaného 
geologa. 
Po pĜevzetí základové spáry se naveze betonový recyklát, který bude v místČ hlubšího výkopu 
(199,50 m n. m.) rozprostĜen a hutnČn na tl. 300 mm, což je spodní hrana základové desky. Jakmile se 
dokon?í vrstva z betonového recykláž bude pĜizván odborný geodet, který zamČĜí stavební jámu a 
vyty?í polohu pilot podle vyty?ovacího plánu. NáslednČ bude pĜivezena vrtací souprava a zapo?ne 
vrtání a betonáž pilot. Piloty budou vrtány ve dvou prĤPČrech 900 a 1500 mm. 
Vrtná souprava se pĜipraví do pracovní polohy, spirálový vrták se umístí nad kolík vyty?ující 
stĜed piloty a je plynule zavrtáván do požadované hloubky za sou?asného spouštČní výpažnice. 
Hloubka pilot je uvedena v projektové dokumentaci, piloty pod výtahovými šachtami budou 
realizovány za pomoci hluchého vrtání na hloubku 1,1 m. PĜi vrtání se zaznamenává postup prací a 
sleduje se vytČžená zemina. Po dosažení požadované hloubky se vytáhne vrták, vy?istí se vrt, osadí se 
armokoš a provede se betonáž se sou?asným vytahováním výpažnice. VytČžená zemina bude ukládána 
stranou a následnČ odvezena na skládku.  
Po dokon?ení jedné piloty se vrtná souprava pĜestaví k další vyty?ené pilotČ a postup prací se 
opakuje až po poslední pilotu. Poté se vrtací souprava složí a odveze. 
Jakmile budou dokon?eny vrtací a betonáĜské práce, budou piloty zamČĜeny odborným 
geodetem a pĜípadné odchylky od projektové dokumentace se zkonzultují s projektantem. NáslednČ 
zapo?nou závČre?né zemní práce. Ty budou spo?ívat v prohloubení revizních šachet, šachet pro dojezd 
výtahĤ, jámy pro zemnČní rozvodny VN a rýh pro ležatou kanalizaci a drenážní trubky pro odvod 
radonu. Poloha a hloubka hloubených šachet a rýh je v projektové dokumentaci. Po dokon?ení ležaté 
kanalizace se provede zkouška tČsnosti, opískování a zpČtný zásyp. Drenážní trubky pro odvod radonu 
budou obaleny geotextílií, obsypány hrubým kamenivem a zasypány. Po odjezdu vrtné soupravy a 
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Obrázek 13 Postup pilotáže - základová spára 
Obrázek 14 Postup pilotáže - dovoz kameniva 
Obrázek 15 Postup pilotáže - hutnČní kameniva 
Obrázek 16 Postup pilotáže - vrtání pilot 
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Obrázek 17 Postup pilotáže - vrtání a betonáž pilot 
Obrázek 18 Postup pilotáže 
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2.1.2.3. Jakost 
Piloty a zemní práce 
Vstupní kontrola: 
? Vytý?ení – kontrola vytý?ení lavi?ek 
? Stavební jáma - kontrola základové spáry 
? Stavební jáma - výšková a polohopisná kontrola 
Meziopera?ní kontrola: 
? Betonový recyklát - kontrola materiálu 
? Betonový recyklát - kontrola ukládání, hutnČní a tloušĢky betonového recyklátu 
? Vytý?ení – kontrola vytý?ení os pilot a bodĤ pomocných pro vrt pilot, obrys šachet a výškové 
vytý?ení 
? Výkop – kontrola provádČní a rovinnosti 
• Vrtání – kontrola prĤPČru, svislosti a hloubky vrtu piloty 
• Betonáž – kontrola ukládání betonové smČsi vzhledem k technologii CFA 
? Armatura – kontrola ukládání armatury a její fixace vzhledem k dosažení délky vy?nívající 
výztuže 
? Kanalizace - kontrola uložení a obsypání potrubí, kontrola spádu 
? Kanalizace - polohopisná kontrola vývodĤ skrz základovou desku 
? Drenáž - kontrola uložení a osypání potrubí 
? Drenáž - polohopisná kontrola vývodu skrz základovou desku 
Výstupní kontrola:  
? Výkop – kontrola provedení výkopĤ šachet s ohledem na rovinnost dna 
• Piloty – kontrola provedení pilot, pĜedevším odchylek od projektované polohy a výšky 
? Zkoušky – zkoušky na zhotovených pilotách 
? Betonový recyklát - kontrola zhutnČní a rovinnosti 
 
2.1.2.4. Pracovní ?eta 
Na výkopové práce bude nasazena 1. pracovní ?eta. 
1 x kopá? – vedoucí pracovní ?ety 
1 x strojník - obsluha vrtné soupravy 
1 x strojník - obsluha traktorbagru 
7 x dČlník 
Všichni pracovníci budou pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
2.1.2.5. LhĤta výstavby 
3.3.2014 - 4.4.2014 
2.1.3. Bezpe?nost a ochrana zdraví pĜi práci 
 3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s pĜedpisy 
BOZP a možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do stavebního 
deníku, popĜ. do knihy o školení BOZP.  
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Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi 
3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
II. Stroje pro zemní práce 
V. Dopravní prostĜedky pro pĜepravu betonových a jiných smČsí 
XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
XV. PĜeprava strojĤ 
3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. 3Ĝíprava pĜed zahájením zemních prací 
IV. ProvádČní výkopových prací 
V. ZajištČní stability stČn výkopĤ 
IX. BetonáĜské práce a práce související 
 IX.2 PĜeprava a ukládání betonové smČsi 
 IX.5 Práce železáĜské 
Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují:  
? NaĜízením vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky a do hloubky 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi práci. A 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb.,opodrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a 
vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
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práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci 
? Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti práce a 
technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
2.1.3.1. Enviroment 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb.o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta      
 13 07 02* Motorový benzín 
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03  Pneumatiky 
Odpady, které vznikají 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika         
 17 01 01  Beton 
17 02 DĜevo, sklo a plasty         
 17 02 01  'Ĝevo        
 17 02 03  Plasty          
17 04 Kovy (v?etnČ jejich slitin)        
 17 04 05  Železo a ocel 
17 09 Jiné stavební a demoli?ní odpady       
 17 09 04 SmČsné stavební a demoli?ní odpady neuvedené pod ?ísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01  SmČsný komunální odpad 
Obecná opatĜení 
? Odpady tĜ. 13 budou preventivnČ zachyceny tak, že pod odstavené stroje obsluha umístí 
ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud dojde ke 
kontaminaci zeminy je nutné tuto zeminu odstranit ze staveništČ 
? Odpad tĜ. 16 bude pĜedán k recyklaci na odbČrných místech ?i sbČrných dvorech. 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku v ?ernovicích, a to pĜímo po 
vzniku nebo po naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en 
identifika?ním listem odpadu. 
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? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
? Dále je nutné minimalizovat prašnost a hlu?nost 
Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 
? NaĜízení vlády 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a vibrací 
2.1.4. Spodní stavba 
Zatížení stavby budou pĜenášet piloty umístČné pod sloupy, stČnami uvnitĜ stavby a po obvodČ 
stavby.  
Spodní stavba objektu bude realizována jako železobetonová základová deska tl. 300 mm, 
která bude ležet na podkladním betonu tl. 100 mm, a železobetonové monolitické základové zdi tl. 300 
mm. Základová deska nebude roznášet zatížení ze svislých konstrukcí, pouze menší ?ást zatížení, které 
vznikne kontaktním napČtím v základové spáĜe od zatla?ení pilot. 
Provedení spodní stavby bude z vodostavebného betonu. Základová deska bude se 
základovými zdmi propojena a vytvoĜí tak tzv.“bílou vanu“, která plní funkci hydroizolace. Prostupy 
železobetonovou základovou deskou budou opatĜeny speciálními vodotČsnými pĜírubami. TloušĢka 
obvodových stČn je navržena 300 mm. Veškeré pracovní spáry musí být opatĜeny tČsnícími profily 
zabraĖující prĤsak vody vytvoĜenou spárou. V obvodových stČnách budou provedeny Ĝízené 
smršĢovací spáry, které zajišĢují vytvoĜení kontrolované trhlinky od smršĢování. Distan?níky 
v konstrukcích z vodostavebního betonu musí být z vláknobetonu. StČny musí být po výšce podlaží 
betonovány bez vodorovných pracovních spár. StČny nesmí být pĜebetonovány nad úroveĖ dolního 
líce stropu, v pĜípadČ, že se tak stane, musí být stČny odsekány na úroveĖ dolního líce stropních 
konstrukcí v místČ uložení stropu na stČny. K objektu SO 100 patĜí i objekt odpadového hospodáĜství, 
který bude založen pouze na železobetonové desce tl. 300 mm. 
2.1.4.1. Výkaz výmČr - podrobnČ viz pĜíloha P8 
273 32-1411.R00 Železobeton základových desek C30/37 m3 566,02 
273 35-1215.R00 BednČní stČn základových desek - zĜízení  m2 97,01 
273 35-1216.R00 BednČní stČn základových desek - odstranČní  m2 97,01 
273 36-1821.R00 Výztuž základových desek z betonáĜské oceli 10505  t 87,75 
279 32-1511.R00 Železobeton základových zdí C 30/37  (B 37) vodostavební m3 13,65 
279 35-1105.R00 BednČní stČn základových zdí, oboustranné-zĜízení  m2 91,01 
279 35-1106.R00 BednČní stČn základových zdí, oboustranné-odstran.  m2 91,01 
279361821U00 Výztuž základových zdí nosných ocel 10 505  t 0,00 
631 31-3511.R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15  (B 12,5) podkladní beton m3 159,29 
631 58-1000.R00 Násyp recyklovaným materiálem  m3 545,33 
311 32-1412.R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  (B 35) XC1 stČny vnitĜní m3 49,48 
311 32-1412.T00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  (B 35) vodostavebný m3 129,03 
311 35-1101.R00 BednČní nadzákladových zdí jednostranné - zĜízení  m2 140,94 
311 35-1102.R00 BednČní nadzákladových zdí jednostranné-odstranČní  m2 140,94 
311 36-1821.R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonáĜské ocelí 10505  t 30,09 
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330 32-1411.R00 Beton sloupĤ a pilíĜĤ železový C 30/37   (B 37) XC1 m3 15,42 
331 35-1101.R00 BednČní sloupĤ?tyĜúhelníkového prĤĜezu - zĜízení  m2 138,11 
331 35-1102.R00 BednČní sloupĤ?tyĜúhelníkového prĤĜezu-odstranČní  m2 138,11 
331 36-1821.R00 Výztuž sloupĤ hranatých z betonáĜské oceli 10505  t 0,00 
2.1.4.2. Postup práce 
Práce za?nou zhotovením podkladního betonu a následnČ železobetonové základové desky v 
místech, které jsou oproti základní rovinČ 199,50 m n. m. sníženy, tj. v místČ den šachet, jímek atd. Na 
srovnaný a zhutnČný betonový recyklát tl. 300 mm bude v tČchto místech natažena ochranná 
geotextílie. Po roztažení geotextílie se zhotoví podkladní beton z betonu C12/15. Po technologické 
pauze (po ?áste?ném zatvrdnutí betonu) se v místČ den šachet, jímek uloží výztuž z oceli R10 505 dle 
výkresu výztuže. Bude se dbát na to, aby se následnČ dala provázat výztuž dna s výztuží stČny. Dále se 
provede železobetonová základová deska tl. 300 mm z vodostavebního betonu tĜídy C30/37. Betonová 
smČs se bude ukládat pĜímo z autodomícháva?e a pĜi ukládání se bude vibrovat ponorným vibrátorem. 
Tam kde to bude možné, se bude povrch upravovat pomocí vibra?ní lišty. Po technologické pĜestávce 
se na zhotovených železobetonových deskách (dna šachet, jímek) postaví oboustranné bednČní stČn 
šachet, jímek, atd., do kterého se uloží výztuž stČn z oceli R10 505 dle výkresu výztuže. Musí se dbát 
na to, aby se provázala výztuž stČny šachty, jímky s výztuží dna šachty, jímky a aby se výztuž 
následnČ dala provázat s výztuží základové desky. Po uložení výztuže stČn se provede betonáž stČn. 
StČny budou zhotoveny z vodostavebného betonu tĜídy C30/37. Betonová smČs bude do bednČní 
ukládána pĜímo z autodomícháva?e a pĜi ukládání bude vibrována ponorným vibrátorem dle zásad 
vibrování. Následuje další technologická pĜestávka. Po technologické pĜestávce probČhne odbednČní 
stČn šachet, jímek. Prostor u stČn šachet, jímek, který sloužil pro manipulaci s bednČním, bude zasypán 
a zhutnČn. Dále bude na srovnaný a zhutnČný podklad z betonového recyklátu rozprostĜena geotextílie 
v místČ budoucího podkladního betonu. Po roztažení geotextílie po celé ploše budoucího objektu 
s vynecháním pilot, se zhotoví bednČní pro podkladní beton a provede se betonáž podkladního betonu 
z betonu tĜídy C12/15 do výšky hlav pilot. Po technologické pĜestávce (po ?áste?ném zatvrdnutí 
betonu) se v severní ?ásti staveništČ nalepí extrudovaný polystyren tl. 100 mm na podzemní stČnu 
garáží Justi?ního areálu v místČ budoucího objektu po celé výšce zdi a zhotoví se bednČní stČn 
základové desky po obvodČ budoucí základové desky, kromČ severní strany, kde je bednČní tvoĜeno 
extrudovaným polystyrenem na podzemní stČQČ garáží Justi?ního areálu. PĜed uložením výztuže se na 
všechny prvky procházející základovou deskou umístí vodotČsné objímky, jedná se o prostupy 
kanalizace a odvČtrání radonu. Nyní se do bednČní uloží výztuž základové desky dle výkresu výztuže. 
Musí se dbát na to, aby se výztuž provázala s výztuží stČn šachet, jímek a následnČ se dala provázat se 
základovými stČnami a se všemi monolitickými stČnami a sloupy v 1.PP. Výztuž bude provedena 
z oceli R10 505. Jakmile bude osazena výztuž základové desky, zapo?ne samotná betonáž. Beton pro 
betonáž základové desky bude vodostavební tĜídy C30/37. Betonová smČs se bude ukládat pomocí 
schwingu. PĜi ukládání se bude betonová smČs vibrovat ponorným vibrátorem, povrch se bude rovnat 
vibra?ní lištou. Po zhotovení základové desky bude další technologická pĜestávka. Jakmile bude beton 
?áste?QČ zatvrdnutý provede se oboustranné bednČní základových (obvodových) stČn v?etnČ všech 
stČn a sloupĤ v 1.PP, kromČ stČny v severní ?ásti, která sousedi s podzemní stČnou garáží justi?ního 
areálu, zde bude zĜízeno bednČní jednostranné. Do zhotoveného bednČní se uloží armatury z oceli 
R10 505 dle projektové dokumentace. Uložená výztuž se musí provázat s výztuží základové desky a 
následnČ se bude provazovat s výztuží železobetonového stropu. Betonáž stČn v 1.PP probČhne ve 
dvou fázích. Nejprve se provede betonáž základových (obvodových) stČn z vodostavebního betonu 
WĜídy C30/37. Betonová smČs se bude ukládat pomocí schwingu. PĜi ukládání se bude betonová smČs 
v bednČní vibrovat ponorným vibrátorem. Obdobným zpĤsobem se budou betonovat i ostatní stČny a 
sloupy, jen s tím rozdílem, že beton již nebude vodostavební a do schodišĢových stČn se osadí 
vylamováky, pro pozdČjší konstrukci monolitického schodištČ. 
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Obrázek 19 Postup výstavby spodní stavby - YČžový jeĜáb 
Obrázek 20 Postup výstavby spodní stavby - bednČní základové desky 
Obrázek 21 - Postup výstavby spodní stavby - výztuž základové desky 
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Obrázek 22 - Postup výstavby spodní stavby - betonáž základové desky 
Obrázek 23 - Postup výstavby spodní stavby - základová deska 
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2.1.4.3.  Jakost 
Podkladní beton 
Vstupní kontrola: 
• Vytý?ení – kontrola vytý?ení výšky horní úrovnČ podkladního betonu, pĤdorysný obrys 
podkladního betonu 
• Piloty – kontrola výšky hlavy po odbourání hlavy pilot 
• Podsyp – kontrola provedení podsypu a jeho hutnČní vzhledem k projektované výšce 
• Materiál – kontrola materiálu pro bednČní tj. betonáĜská pĜekližka a Ĝezivo, dále kontrola 
dodané betonové smČsi vzhledem k PD a dodacímu listu betonu 
Meziopera?ní kontrola: 
• BednČní – kontrola zhotovení bednČní, osazení vzhledem k obrysu podkladního betonu a 
vzhledem k projektované výšce podkladního betonu. Dále bude kontrolována stabilita bednČní 
• Betonáž – kontrola ukládání betonové smČsi a úprava povrchu, kde záleží pĜedevším na 
dosažené rovinnosti 
Výstupní kontrola: 
• OšetĜení betonu – kontrola ošetĜení vzhledem ke klimatickým podmínkám 




• Vytý?ení - kontrola vytý?ení výšky horní úrovnČ základové desky, pĤdorysný obrys základové 
desky 
• Podkladní beton – kontrola zhotovení podkladního betonu pĜedevším rozmČUĤ vĤ?i PD a 
rovinnosti povrchu 
• Materiál – kontrola materiálu pro bednČní tj. betonáĜská pĜekližka a Ĝezivo. Dodávka armatury 
a to rozmČry, zna?ení a po?et. Dále kontrola dodané betonové smČsi vzhledem k PD a 
dodacímu listu betonu 
Meziopera?ní kontrola: 
• BednČní – kontrola zhotovení bednČní, osazení vzhledem k obrysu podkladního betonu a 
vzhledem k projektované výšce podkladního betonu. Dále bude kontrolována stabilita bednČní 
• Armatura – kontrola vyvázání a kompletnosti vzhledem PD, zvláštČ izolace bílé vany 
• Betonáž – kontrola ukládání betonové smČsi a úprava povrchu, kde záleží pĜedevším na 
dosažené rovinnosti 
Výstupní kontrola:  
• OšetĜení betonu – kontrola ošetĜení vzhledem ke klimatickým podmínkám 
• OdbednČní – kontrola odbednČní stČn základové desky, prohlídka bednČní vĤ?i dalšímu 
použití 
• Spodní stavba – kontrola provedení vhledem ke skute?ným rozmČUĤm, rovnosti povrchu a 
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Pracovní ?eta 
2 x Pracovní ?eta  
železáĜi betonáĜi 
1 x železáĜ – vedoucí pracovní ?ety 1 x betonáĜ - vedoucí pracovní ?ety 
2 x železáĜi 2 x betonáĜ 
3 x pomocný dČlník 
1 x tesaĜ 3 x pomocný dČlník 




7.4.2014 - 27.5.2014 
2.1.4.4. Bezpe?nost a ochrana zdraví pĜi práci 
 3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s pĜedpisy 
BOZP a možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do stavebního 
deníku, popĜ. do knihy o školení BOZP.  
 
Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi 
3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
II. Stroje pro zemní práce 
V. Dopravní prostĜedky pro pĜepravu betonových a jiných smČsí 
VI.  ?erpadla smČsi a strojní omíta?ky 
IX. Vibrátory 
XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
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3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. 3Ĝíprava pĜed zahájením zemních prací 
III. ZajištČní výkopových prací 
IV. ProvádČní výkopových prací 
V. ZajištČní stability stČn výkopĤ 
IX. BetonáĜské práce a práce související 
 IX.1 BednČní 
IX.2 PĜeprava a ukládání betonové smČsi 
IX.3 OdbedĖování 
IX.5 Práce železáĜské 
Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují:  
? NaĜízením vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky a do hloubky 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi práci. A 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb.,opodrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a 
vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci 
? Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti práce a 
technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
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2.1.4.5. Enviroment 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb.o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta      
 13 07 02* Motorový benzín 
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03 Pneumatiky 
Odpady, které vznikají 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika         
 17 01 01  Beton 
17 02 DĜevo, sklo a plasty         
 17 02 01  'Ĝevo        
 17 02 03  Plasty 
17 04 Kovy (v?etnČ jejich slitin)        
 17 04 05  Železo a ocel 
17 09 Jiné stavební a demoli?ní odpady       
 17 09 04 SmČsné stavební a demoli?ní odpady neuvedené pod ?ísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01  SmČsný komunální odpad 
Obecná opatĜení 
? Odpady tĜ. 13 budou preventivnČ zachyceny tak, že pod odstavené stroje obsluha umístí 
ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud dojde ke 
kontaminaci zeminy, je nutné tuto zeminu odstranit ze staveništČ 
? Odpad tĜ. 16 bude pĜedán k recyklaci na odbČrných místech ?i sbČrných dvorech. 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku v ?ernovicích, a to pĜímo po 
vzniku nebo po naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en 
identifika?ním listem odpadu. 
? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
? Dále je nutné minimalizovat prašnost a hlu?nost 
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Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 
? NaĜízení vlády 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a vibrací 
2.1.5. Hrubá vrchní stavba 
2.1.5.1. Svislé a vodorovné nosné konstrukce  
Svislé konstrukce: 
Svislá nosná konstrukce objektu je tvoĜena pĜevážnČ železobetonovými sloupy ?tvercového 
prĤĜezu 450 x 450 mm v modulu 7,2 x 7,2 m, pouze sloupy u vchodové ?ásti jsou kruhového prĤĜezu 
ø450 mm na výšku dvou pater, od podlahy 1.NP po strop nad 2.NP. Sloupy nesmí být pĜebetonovány 
nad úroveĖ dolního líce stropu, v pĜípadČ, že se tak stane, musí být sloupy odsekány na úroveĖ dolního 
líce stropních konstrukcí. V 5.NP je navržen ocelový sloup. Sloup není navržen na ú?inky požáru a je 
nutno jej opatĜit ochrannou napĜ. SDK panely. Sloup bude osazen pĜed provádČním stropu nad 5.NP. 
Sloupový nosný systém je doplnČn o ztužující jádro, které tvoĜí železobetonové stČny výtahových 
šachet a schodišĢ a o železobetonové obvodové nosné stČny. VnitĜní stČny jsou navrženy jako 
monolitické železobetonové tl. 140 a 200 mm, obvodové stČny jsou tloušĢky 250 mm. StČny nesmí být 
SĜebetonovány nad úroveĖ dolního líce stropu, v pĜípadČ, že se tak stane, musí být stČny odsekány na 
úroveĖ dolního líce stropních konstrukcí v místČ uložení stropu na stČny. 
Ve 3.NP je navržen nad hlavním vchodem stČnový nosník. Tato ?ást konstrukce musí být 
podstokována do doby nabytí 100% stropu nad 4.NP.  
Svislé konstrukce jsou z betonu C30/37 a oceli R10 505. 
3Ĝed samotnou betonáží svislých nosných konstrukcí budou v bednČní uloženy trubky pro 
protažení rozvodĤ silnoproudu a slaboproudu. Taktéž koncové prvky (vypína?e, zásuvky atd.) budou 
zapuštČny do železobetonových stČn. V bednČní schodišĢových stČn musí být umístČny vylamováky 
pro pozdČjší realizaci schodištČ. 
Svislé nosné konstrukce suterénu budou realizovány v rámci spodní stavby. 
Vodorovné konstrukce: 
Stropní desky jsou navrženy jako lokálnČ podporované sloupy a po obvodČ a v místČ 
komunika?ních jader podporované stČnami. Desky jsou navrženy tl. 280 mm. 
Ve stropních deskách je možno provést pracovní spáry pro betonáž ve dvou pracovních 
zábČrech, pracovní spáry budou rovnobČžné s ?íselnými osami, pracovní spára ve stropu nad 1.PP, 2. 
až 5.NP bude provedena 2050 mm od osy 5 smČrem k ose 6. Ve stropu nad 1.NP bude 2050 mm od 
osy 5 smČrem k ose 4. Strop nad 6.NP bude proveden na 1 pracovní zábČr. 
Konstrukce schodišĢ a podest jsou navrženy v celém objektu jako železobetonové 
monolitické. Mezipodesty jsou ukládány do okolních stČn pomocí vylamovákĤ. TloušĢka 
schodišĢových ramen je 160 mm, tloušĢka mezipodest je 200 a 250 mm. 
Hlavní schodištČ v 1.NP je tloušĢky 280 mm, je podporováno sloupem a zároveĖ ve 
spolupĤsobení se stropními deskami podporuje strop nad 1.NP. Stropní deska nad 1.NP nesmí být 
odstojkována pĜed nabytím 100% pevnosti schodištČ v 1.NP. 
Použitý beton bude tĜídy C30/37, ocel R10 505.  
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Veškeré prostupy, které nejsou vykresleny v dokumentaci konstruk?ní ?ásti, musí být pĜed 
provádČním odsouhlaseny projektantem stavebnČ konstruk?ního Ĝešení. 
Viditelné hrany betonových konstrukcí tzn. hrany, které budou po dokon?ení stavby bez 
povrchové úpravy, budou koseny lištami 10x10 mm. Viditelné hrany je nutno ur?it ze stavební ?ásti 
projektové dokumentace. 
2.1.5.2. OpatĜení pĜi betonáži v zimČ: 
Nejprve je nutné z bednČní a z výztuže odstranit sníh a zmrazky. Toho dosáhneme nejlépe 
horkým vzduchem. 
BednČní nesmí mít teplotu nižší než +5 °C, dosáhneme toho zakrytím bednČní plachtou a 
hnaním teplého vzduchu pod plachtu minimálnČ 3 hodiny pĜed za?átkem betonáže. 
Podle ?SN EN 206-1 nesmí být teplota ?erstvého betonu v dobČ dodávání nižší než + 5o C. 
Tento požadavek se na betonárnách dosahuje pĜedevším ohĜevem zámČsové vody, ohĜev kameniva, 
použití vyšších pevnostních tĜíd betonĤ a použitím zimních pĜísad pro urychlení tvrdnutí betonu. Tento 
zpĤsob opatĜení je dostate?ný, pokud teplota okolního vzduchu neklesne pod dostate?ný - 10 °C. 
Po dokon?ení betonáže se bednČní s betonem opČt zakryje plachtou a bude se zde vhánČt teplý 
vzduch po dobu min 72 hodin nebo do dosažení pevnosti betonu 5 MPa.  
2.1.5.3. Výkaz výmČr - podrobnČ viz pĜíloha P8 
Svislé konstrukce - PodrobnČ viz. pĜíloha 
311 21-1123.R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5  m3 64,73 
311 31-1911.R00 Beton nadzákladových zdí prostý C20/25 m3 8,94 
311 32-1412.R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  (B 35) XC1 stČny vnitĜní, od 1.NP i obvodové m3 794,68 
311 35-1102.R00 BednČní nadzákladových zdí jednostranné-odstranČní  m2 140,94 
311 35-1105.R00 BednČní nadzákladových zdí oboustranné - zĜízení  m2 9356,01 
311 35-1106.R00 BednČní nadzákladových zdí oboustranné-odstranČní  m2 9356,01 
311 36-1821.R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonáĜské ocelí 10505  t 106,85 
330 32-1411.R00 Beton sloupĤ a pilíĜĤ železový C 30/37   (B 37) XC1 m3 71,58 
331 35-1101.R00 BednČní sloupĤ?tyĜúhelníkového prĤĜezu - zĜízení  m2 595,19 
331 35-1102.R00 BednČní sloupĤ?tyĜúhelníkového prĤĜezu-odstranČní  m2 595,19 
331 35-1108.R00 PĜíplatek za vzepĜení bednČní pĜi výšce 4 - 6 m  m2 34,49 
331 36-1821.R00 Výztuž sloupĤ hranatých z betonáĜské oceli 10505  t 0,00 
332 35-1101.R00 BednČní sloupĤ oblých - zĜízení  m2 42,28 
332 35-1102.R00 BednČní sloupĤ oblých - odstranČní  m2 42,28 
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Vodorovné konstrukce - PodrobnČ viz. pĜíloha 
411 32-1515.R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37  (B 37) XC1 m3 2 679,97 
411 35-1101.R00 BednČní stropĤ deskových, bednČní vlastní -zĜízení  m2 9 720,25 
411 35-1101.RT1 BednČní stropĤ deskových - pĜíplatek za vČže  m2 202,01 
411 35-1102.R00 BednČní stropĤ deskových, vlastní - odstranČní  m2 9 720,25 
411 35-4173.R00 PodpČrná konstr. stropĤ do 12 kPa - zĜízení  m2 9 200,88 
411 35-4174.R00 PodpČrná konstr. stropĤ do 12 kPa - odstranČní  m2 9 200,88 
411 36-1821.R00 Výztuž stropĤ z betonáĜské oceli 10505  t 224,04 
411 36-1921.RT4 Výztuž stropĤ svaĜovanou sítí z drátĤ tažených svaĜovaná síĢ - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm t 53,32 
413 32-1515.R00 Nosníky z betonu železového C 30/37  (B 37) XC1 m3 1,61 
413 35-1107.R00 BednČní nosníkĤ - zĜízení  m2 20,06 
413 35-1108.R00 BednČní nosníkĤ - odstranČní  m2 20,06 
413 35-1213.R00 PodpČrná konstr. nosníkĤ do 10 kPa - zĜízení  m2 3,77 
413 35-1214.R00 PodpČrná konstr. nosníkĤ do 10 kPa - odstranČní  m2 3,77 
413 36-1821.R00 Výztuž nosníkĤ z betonáĜské oceli 10505  t 0,00 
430 32-1514.R00 SchodišĢové konstrukce, železobeton C 30/37 (B 37) XC1 m3 49,39 
430 35-1110.R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon  m2 375,99 
430 35-1129.R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon  m2 375,99 
430 36-1821.R00 Výztuž schodišĢových konstrukcí z ocelí 10505  t 3,16 
2.1.5.4. Postup práce 
Práce na svislých a vodorovných konstrukcích za?nou pĜevzetím spodní stavby. Po 
bezpĜipomínkovém pĜevzetí spodní stavby se za?ne realizovat bednČní stropu nad 1.PP dle projektové 
dokumentace.  BednČní stropní konstrukce bude provedeno ze systémového nosníkového stropního 
bednČní PERI MULTIFLEX. Systémové bednČní bude sestaveno dle pokynĤ výrobce. Po sestavení 
bednČní probČhne nátČr bednČní odbedĖovacím prostĜedkem. Jakmile bude celá plocha bednČní 
natĜena, za?ne se s ukládání ocelové výztuže (ocel R10 505) podle projektové dokumentace, nesmí se 
zapomenout na vytažení výztuže z desky do budoucích stČn a sloupĤ dalšího podlaží. Krytí výztuže se 
zajistí pomocí plastových distan?níkĤ. Po vyarmování celé stropní desky za?ne samotná betonáž. 
Betonová smČs (C30/37) se bude do bednČní ukládat pomocí schwingu, maximální výška pro pád 
betonu do bednČní je 1,5 m. ?erstvá betonová smČs se bude v bednČní vibrovat ponorným vibrátorem 
podle zásad vibrování, povrch stropní desky se bude rovnat pomocí vibra?ní lišty. Po vybetonování 
celé stropní desky bude technologická pauza, do doby než beton ?áste?QČ nabude pevnosti. Po 
technologické pauze se provede vyarmování a bednČní stČn a sloupĤ v 1.NP dle projektové 
dokumentace. Jakmile se dokon?í armování bednČní stČn a sloupĤ v 1.NP dojde k jejich betonáži. 
Betonová smČs se do bednČní bude ukládat pomocí schwingu, ?erstvá betonová smČs se bude vibrovat 
ponorným vibrátorem podle zásad vibrování. Po dokon?ení betonáže stČn a sloupĤ 1.NP bude 
realizováno bednČní stropu nad 1.NP. Postup bednČní, armování a betonáže stropĤ nad 1.NP, 2.NP, 
3.NP, 4.NP, 5.NP a 6.NP bude stejný jako postup bednČní, armování a betonáže stropu nad 1.PP, 
stejnČ tak postup armování, bednČní a betonáže stČn a sloupĤ nad 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a 
atiky bude stejný jako postup bednČní, armování a betonáže stČn a sloupĤ nad 1.NP. 
ZároveĖ se stropní deskou bude bednČno, armováno a betonováno i schodištČ. 
OdbedĖování stropĤ a sloupĤ bude provedeno po dosažení pevnosti betonu hodnoty 
požadované statikem. Po odbednČní stropu se musí umístit zpČt vždy podpČrné stojky, aby bylo možno 
provádČt betonáž stropĤ vyšších podlaží. Po?et a rozmístČní podpĤrných stojek ur?í statik.  
Pro dodržení BOZP budou osazeny pracovní lávky a zábradlí. 
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Obrázek 24 - Základová deska 
Obrázek 25 - BednČní a výztuž zdí 1.PP 
Obrázek 26 - Betonáž nosných zdí 1.PP 
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Obrázek 27 - “bílá vana“ 
Obrázek 28 - BednČní stropu 
Obrázek 29 - Betonáž stropu 
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Obrázek 30 - BednČní a výztuž nosných zdí 
Obrázek 31 - Hrubá stavba 
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• Zdi 1PP – kontrola provedení vhledem ke skute?ným rozmČUĤm, rovnosti povrchu a pevnosti 
betonu v tlaku, dále kontrola vy?nívající výztuže kontrola výšky svislých betonových 
konstrukcí nižšího podlaží, beton nesmí pĜesahovat výšku spodní hrany vodorovné konstrukce 
• Materiál – kontrola materiálu pro bednČní tj. betonáĜská pĜekližka a Ĝezivo. Dodávka armatury 
a to rozmČry, zna?ení a po?et. Dále kontrola dodané betonové smČsi vzhledem k PD a 
dodacímu listu betonu 
Meziopera?ní kontrola: 
• BednČní – kontrola zhotovení bednČní, osazení vzhledem k obrysu podkladního betonu a 
vzhledem k projektované výšce podkladního betonu. Dále bude kontrolována stabilita 
bednČní, rozmístČní prostupĤ 
• Armatura – kontrola vyvázání a kompletnosti vzhledem PD, zvláštČ izolace bílé vany 
• Betonáž – kontrola ukládání betonové smČsi a úprava povrchu, kde záleží pĜedevším na 
dosažené rovinnosti 
Výstupní kontrola:  
• OšetĜení betonu – kontrola ošetĜení vzhledem ke klimatickým podmínkám 
• OdbednČní – kontrola odbednČní stropní desky, prohlídka bednČní vĤ?i dalšímu použití 
• Stropní deska – kontrola provedení vhledem ke skute?ným rozmČUĤm, rovnosti povrchu a 




• Vytý?ení - kontrola vytý?ení obrysu svislých zdí, dále vytý?ení otvorĤ a prostupĤ ve zdech, 
uložení trubek pro elektroinstelace 
• Vodorovné konstrukce – kontrola provedení vhledem ke skute?ným rozmČUĤm, rovnosti 
povrchu a pevnosti betonu v tlaku, dále kontrola vy?nívající výztuže  
• Materiál – kontrola materiálu pro bednČní tj. betonáĜská pĜekližka a Ĝezivo. Dodávka armatury 
a to rozmČry, zna?ení a po?et. Dále kontrola dodané betonové smČsi vzhledem k PD a 
dodacímu listu betonu 
Meziopera?ní kontrola: 
• BednČní – kontrola zhotovení bednČní, osazení vzhledem k obrysu podkladního betonu a 
vzhledem k projektované výšce podkladního betonu. Dále bude kontrolována stabilita bednČní 
• Armatura – kontrola vyvázání a kompletnosti vzhledem PD, zvláštČ izolace bílé vany 
• Betonáž – kontrola ukládání betonové smČsi 
Výstupní kontrola:  
• OšetĜení betonu – kontrola ošetĜení vzhledem ke klimatickým podmínkám 
• OdbednČní – kontrola odbednČní stropní desky, prohlídka bednČní vĤ?i dalšímu použití 
• Svislé konstrukce – kontrola provedení vhledem ke skute?ným rozmČUĤm, rovnosti povrchu a 
pevnosti betonu v tlaku, dále kontrola vy?nívající výztuže 
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2.1.5.6. Pracovní ?eta 
2 x Pracovní ?eta  
železáĜi betonáĜi 
1 x železáĜ – vedoucí pracovní ?ety 1 x betonáĜ - vedoucí pracovní ?ety 
3 x železáĜi 3 x betonáĜ 
5 x pomocný dČlník 5 x pomocný dČlník 
3 x tesaĜi 
Všichni pracovníci budou pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
2.1.5.7. LhĤta výstavby 
28.5.2014 - 14.1.2015 
2.1.5.8. Bezpe?nost a ochrana zdraví pĜi práci 
 3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s pĜedpisy 
BOZP a možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do stavebního 
deníku, popĜ. do knihy o školení BOZP.  
Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi 
3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
V. Dopravní prostĜedky pro pĜepravu betonových a jiných smČsí 
VI.  ?erpadla smČsi a strojní omíta?ky 
 IX. Vibrátory 
XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
XV. PĜeprava strojĤ 
3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. BetonáĜské práce a práce související 
 IX.1 BednČní 
 IX.2 PĜeprava a ukládání betonové smČsi 
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 IX.3 OdbedĖování 
 IX.5 Práce železáĜské 
Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují:  
? NaĜízením vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky a do hloubky 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi práci. A 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb.,opodrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a 
vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci 
? Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti práce a 
technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
2.1.5.9. Enviroment 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb.o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta      
 13 07 02* Motorový benzín 
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03 Pneumatiky 
Odpady, které vznikají 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika         
 17 01 01  Beton 
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17 02 DĜevo, sklo a plasty         
 17 02 01  'Ĝevo        
 17 02 03  Plasty 
17 04 Kovy (v?etnČ jejich slitin)        
 17 04 05  Železo a ocel 
17 09 Jiné stavební a demoli?ní odpady       
 17 09 04 SmČsné stavební a demoli?ní odpady neuvedené pod ?ísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01 SmČsný komunální odpad 
Obecná opatĜení 
? Odpady tĜ. 13 budou preventivnČ zachyceny tak, že pod odstavené stroje obsluha umístí 
ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud dojde ke 
kontaminaci zeminy je nutné tuto zeminu odstranit ze staveništČ 
? Odpad tĜ. 16 bude pĜedán k recyklaci na odbČrných místech ?i sbČrných dvorech. 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku v ?ernovicích, a to pĜímo po 
vzniku nebo po naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en 
identifika?ním listem odpadu. 
? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
? Dále je nutné minimalizovat prašnost a hlu?nost 
Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 
? NaĜízení vlády 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a vibrací 
 
 
2.1.6.  StĜešní konstrukce 
Konstrukce stĜechy je navržena jako jednoplášĢová. Hydroizola?ní vrstva je tvoĜena 
z asfaltových modifikovaných pásĤ. Tepelná izolace bude zhotovena z polystyrenu EPS 150S Stabil, 
spádová vrstva bude realizována spádovými klíny z polystyrenu EPS 150S Stabil. V ?ástech stĜechy, 
které budou uvažovány jako pochozí, bude nataven tĜetí zpevĖující asfaltový pás.  
Atika stĜechy bude vyvedena vždy minimálnČ 150 mm nad stĜešní skladbu. OdvodnČní stĜechy 
je provedeno do stĜešních vpustí, které jsou svedeny do kanalizace vnitĜkem objektu. Spád stĜešní 
roviny je 2% ke stĜešním vpustím. StĜešní vpusti budou opatĜeny elektroohĜevem, proti zamrznutí.  
Skladba stĜešní konstrukce splĖuje požadavky, na tepelnou techniku, prostup vodní páry, 
prostup vzduchu, které jsou dány normovými hodnotami.  
Na stĜeše budou umístČny venkovní chladící jednotky VRV, které budou osazeny na ocelové 
konstrukci. Tato konstrukce bude kotvena do betonových základĤ uložených na stropní konstrukci 
pomocí dilata?ních podložek, které zamezí pĜenosu vibrací do nosné stropní konstrukce. 
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2.1.6.1. Výkaz výmČr - podrobnČ viz pĜíloha P8 
713111125R00 Izolace tepelné stropĤ rovných spodem, 
lepením  m2 274,90 112,50 30 926,25 
713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, 
jednovrstvá  m2 11 231,75 21,90 245 975,33 
713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, 
dvouvrstvá  m2 264,00 31,30 8 263,20 
713131131R00 Izolace tepelná stČn lepením  m2 331,17 90,60 30 004,00 
713141151R00 Izolace tepelná stĜech kladená na sucho 
1vrstvá  m2 1 679,80 18,30 30 740,34 
713191100RT9 Položení izola?ní fólie v?etnČ dodávky 
fólie PE m2 5 702,56 29,90 170 506,54 
28375971 Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil 
m3 337,87 
2 
259,36 763 376,74 
28376423.A Deska polystyrenová URSA XPS N-III-
PZ-I tl. 50 mm m2 462,96 260,45 120 577,93 
28376377.A Deska polystyrén EPS PERIMETR 50 
1250x600x 50 mm m2 106,95 137,55 14 710,97 
28375996 Deska izola?ní EPS Perimetr 
1250x600x80 mm m2 236,15 212,88 50 270,55 
28375997 Deska izola?ní EPS Perimetr 
1250x600x100 mm m2 206,51 266,10 54 953,38 
28375998 Deska izola?ní EPS Perimetr 
1250x600x120 mm m2 47,25 319,32 15 087,87 
28375768.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 
S m3 265,78 
2 
426,72 644 973,64 
63151377.A Deska z minerální plsti ORSIK tl. 
1200x600x160 mm m2 30,32 169,91 5 152,35 
28376060 Deska izola?ní kro?ejová EPS T 4000 tl. 
20-2 mm m2 1 337,93 35,15 47 028,27 
28376061 Deska izola?ní kro?ejová EPS T 4000 tl. 
25-2 mm m2 4 368,03 43,93 191 887,62 
28376062 Deska izola?ní kro?ejová EPS T 4000 tl. 
30-2 mm m2 5 569,49 52,72 293 623,72 
28376073 Deska izola?ní kro?ejová EPS T 6500 tl. 
40-2 mm m2 281,74 87,03 24 519,48 
63151414.A Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 
200 mm m2 229,43 270,14 61 976,87 
63151406 Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 
100 mm m2 59,22 135,07 7 998,85 
2.1.6.2. Postup práce 
Práce na stĜešním plášti za?nou pĜebráním pracovištČ, tj. strop nad 5. a 6.NP. Provede se úklid 
železobetonové konstrukce, na kterou se následnČ provede asfaltový penetra?ní nátČr. Penetra?ní nátČr 
se provede na celou vodorovnou železobetonovou konstrukci a ?áste?QČ také na svislé železobetonové 
konstrukce pĜesahující výškovou úroveĖ železobetonové desky. NátČr na svislých konstrukcích se 
provede do výšky 30 cm. Na zaschnutý penetra?ní nátČr se bodovČ nataví parotČsná vrstva 
z asfaltového modifikovaného pásu SBS s Al vložkou tl. 4 mm. Poté se na parotČsnou vrstvu provede 
tepelná izolace z polystyrenu EPS 150 Stabil tl. 160 mm, která se k podkladu pĜilepí pomocí lepidla. 
Na tepelnou izolací se následnČ pomocí lepidla pĜilepí spádové klíny z polystyrenu EPS 150 Stabil tl. 
20-280 mm. Na provedenou tepelnou izolaci v?. spádových klínĤ se natáhne samolepící podkladní 
hydroizola?ní asfaltový modifikovaný pás SBS s nenasákavou vložkou ze skelné tkaniny s posypem tl. 
4 mm, na který se následnČ celoplošnČ nataví vrchní hydroizola?ní asfaltový modifikovaný pás SBS 
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s nenasákavou vložkou z polyesterové rohože v podélném smČru vyztužen sklenČnými vlákny, 
s posypem tl. 4mm. 
V místech, kde bude stĜecha ur?ena jako pochozí, se celoplošnČ nataví ještČ tĜetí vrstva z 
hydroizola?ního asfaltového modifikovaného pásu SBS s nenasákavou vložkou z polyesterové rohože 
v podélném smČru vyztuženého sklenČnými vlákny, s posypem tl. 4mm. 

























Obrázek 32 - Hrubá stavba 
Obrázek 33 - StĜešní plášĢ 
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• Vodorovné konstrukce - kontrola provedení vhledem ke skute?ným rozmČUĤm, rovnosti 
povrchu a pevnosti betonu v tlaku, dále kontrola vy?nívající výztuže 
• Zdivo nadezdívek – kontrola provedení, rovinnosti povrchu a pevnosti betonu v tlaku 
• Materiál – kontrola materiálu – hydroizolace, pĜedevším zna?ení a množství vzhledem k PD a 
dodacímu listu, dále skladování 
Meziopera?ní kontrola: 
? Kontrola osazení provedení penetrace 
? Kontrola položení tepelné izolace, vyspádování 
? Kontrola položení hydroizolace, kotvení, spoje 
Výstupní kontrola:  
? Kontrola dodržení rozmČUĤ dle PD 
? Kontrola tČsnosti hydroizolace, svaĜení spojĤ 
2.1.6.4. Pracovní ?eta 
1 x izolatér - vedoucí pracovní ?ety 
2 x izolatér 
2 x klempíĜ 
5 x pomocný dČlník 
Všichni pracovníci budou pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
2.1.6.5. LhĤta výstavby 
5.2.2015 - 19.3.2015 
2.1.6.6. Bezpe?nost a ochrana zdraví pĜi práci 
 3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s pĜedpisy 
BOZP a možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do stavebního 
deníku, popĜ. do knihy o školení BOZP.  
Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi 
3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
XIII. Stavební výtahy 
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XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
XV. PĜeprava strojĤ 
3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
XIII. SvaĜování a nahĜívání živic v tavných nádobách 
NaĜízením vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví 
SĜi práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky a do hloubky 
Obecná opatĜení dle NV 362/2005 Sb. 
I.  ZajištČní proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebĜíkĤ 
IV. ZajištČní proti pádu pĜedmČWĤ a materiálu 
VI. Práce na stĜeše 
VII. Do?asné stavební konstrukce 
VIII. Shazování pĜedmČWĤ a materiálu 
IX. PĜerušení práce ve výškách 
XI. Školení zamČstnancĤ 
Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují:  
? NaĜízením vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky a do hloubky 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi práci. A 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb.,opodrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a 
vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci 
? Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti práce a 
technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
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2.1.6.7. Enviroment 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb.o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta      
 13 07 02* Motorový benzín 
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03 Pneumatiky 
Odpady, které vznikají 
15 01 Obaly (v?etnČ oddČlenČ sbíraného komunálního obalového odpadu)   
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly      
 15 01 02  Plastové obaly        
 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe?ných látek nebo obaly tČmito látkami 
zne?ištČné 
17 02 DĜevo, sklo a plasty          
 17 02 03  Plasty    
17 03 Asfaltové smČsi, dehet a výrobky z dehtu      
 17 03 02  Asfaltové smČsi neuvedené pod ?íslem 17 03 01 
17 06 Izola?ní materiály a stavební materiály s obsahem azbestu    
 17 06 04  Izola?ní materiály neuvedené pod ?ísly 17 06 01 a 17 06 03 
20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01  SmČsný komunální odpad 
 
Obecná opatĜení 
? Odpady tĜ. 13 budou preventivnČ zachyceny tak, že pod odstavené stroje obsluha umístí 
ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud dojde ke 
kontaminaci zeminy je nutné tuto zeminu odstranit ze staveništČ 
? Odpad tĜ. 16 bude pĜedán k recyklaci na odbČrných místech ?i sbČrných dvorech. 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku v ?ernovicích, a to pĜímo po 
vzniku nebo po naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en 
identifika?ním listem odpadu. 
? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
? Dále je nutné minimalizovat prašnost a hlu?nost 
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Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 
? NaĜízení vlády 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a vibrací 
2.1.7. Hrubé vnitĜní práce 
2.1.7.1. Svislé nenosné konstrukce 
Svislé nenosné konstrukce jsou navrženy jako zdČné a sádrokartonové pĜ??ky. 
ZdČné pĜ??ky 
9Čtšina zdČných pĜ??ek je navržena z keramických tvárnic tl. 115 mm zdČných na MVC. 
3Ĝ??ky v 1.PP kolem energocentra (trafostanice a náhradní zdroj) jsou navrženy z cihel plných 
pálených zdČných na MVC. PĜ??ky budou ztuženy ocelovým profilem v pĜípadČ, že pĜekro?í 
výrobcem povolené rozmČry volné délky a výšky. PĜeklady budou železobetonové prefabrikované. 
Sádrokartonové pĜ??ky 
Ve všech podlažích jsou navrženy sádrokartonové pĜ??ky. PĜ??ky ze sádrokartonu musí 
vyhovČt požadavkĤm stavební akustiky na vzduchovou neprĤzvu?nost mezi místnostmi, která je dána 
normovými hodnotami a požadavkĤm PBě na dČlící stČny mezi požárními úseky. Sádrokartonové 
SĜ??ky, které budou oddČlovat prostory s jiným režimem vytápČní, budou splĖovat požadavky na 
tepelnČ technické vlastnosti pĜi prostupu tepla dle ?SN 73 05 04 -2. 
V prostorách, kde se pĜedpokládá výskyt vČtší vlhkosti, se použije vodovzdorný sádrokarton. 
V místech kotvení zaĜizovacích pĜedmČWĤ, madel, radiátorĤ, je tĜeba pĜedem do pĜ??ky vložit prvky pro 
kotvení. 
3Ĝi montáži sádrokartonových pĜ??ek budou dodrženy pokyny výrobce na systémové kovové 
profily z pozinkovaného plechu pĜipevnČné ke stropní betonové desce (maximální prĤhyb roštu mezi 
závČsy 3 mm – pĜL?íst zatížení rozvody). 
2.1.7.2. Výkaz výmČr - podrobnČ viz pĜíloha P8 
311 23-8215.R00 Zdivo POROTHERM 40 P+D P10 na MVC 5, tl. 400 mm  m2 83,20 
342 24-1162.R00 PĜ??ky z cihel plných CP29  tl. 140 mm  m2 87,41 
342 24-8112.R00 PĜ??ky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm  m2 1 826,93 
342 26-1112.RT1 3Ĝ??ka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášĢ. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm m2 201,52 
342 26-1112.RT3 3Ĝ??ka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášĢ. tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm m2 120,69 
342 26-1113.RT1 3Ĝ??ka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášĢ. tl.125 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm m2 3 634,32 
342 26-1113.RT2 3Ĝ??ka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášĢ. tl.125 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm m2 87,47 
342 26-1113.RT2 3Ĝ??ka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášĢ. tl.125 mm desky protipožární tl. 15 mm, Orsil tl. 5 cm m2 54,63 
342 26-1212.RT2 3Ĝ??ka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášĢ. tl.125 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm m2 140,60 
2.1.7.3. Postup práce 
Práce na vnitĜních nenosných zdech za?nou realizací zdČných pĜ??ek. PĜ??ky budou založeny 
do maltového lože, K betonovým konstrukcím budou kotveny pomocí ocelových plechĤ, které budou 
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vloženy do spáry ve zdivu a pĜišroubovány k železobetonové konstrukci. U stropní desky bude mezera 
vyplnČna montážní pČnou. Nad otvory budou osazeny železobetonové prefabrikované pĜeklady. 
V místČ dveĜních otvorĤ budou osazeny ocelové zárubnČ. Po zhotovení zdČných pĜ??ek za?ne realizace 
SĜ??ek sádrokartonových. ProbČhne založení profilĤ na zem a na strop, do kterých se umístí a ukotví 
svislé profily. ProbČhne záklop z jedné strany. VýplĖ minerální vatou a zaklopení z druhé strany se 
provede po rozvodech instalací. Sádrokartonové pĜ??ky budou zhotoveny dle pokynĤ výrobce. 
3Ĝesné rozmístČní pĜ??ek, tloušĢky a typ viz. projektová dokumentace. 
2.1.7.4. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• Vytý?ení - kontrola vytý?ení obrysu svislých zdí, dále vytý?ení otvorĤ a prostupĤ ve zdech 
• Stropní konstrukce – kontrola provedení, rovnosti povrchu a pevnosti betonu v tlaku 
• Materiál – kontrola materiálu – tvárnic, suché smČsi pro maltu, profily pro sádrokartonové 
konstrukce, sádrokartonové desky, pĜedevším zna?ení a množství vzhledem k PD a dodacímu 
listu, dále skladování 
Meziopera?ní kontrola: 
? Kontrola založení zdiva, kotvení a vazby zdiva 
? Kontrola zdČní – svislost, rovinnost zdiva 
? Kontrola spár – tloušĢka, vyplnČní spár maltou 
? Kontrola otvorĤ a pĜekladĤ – rozmČry svislost a rovinnost ostČní, uložení pĜekladĤ 
? Kontrola založení sádrokartonových pĜ??ek 
? Kontrola rovinnosti sádrokartonových pĜ??ek 
? Kontrola výplnČ izolací sádrokartonových pĜ??ek 
Výstupní kontrola:  
? Kontrola dodržení rozmČUĤ dle PD 
? Kontrola rovinnosti a svislosti zdiva a otvorĤ 
? Kontrola správnosti provedení systému - délka uložení pĜekladĤ, spáry, vazba 
2.1.7.5. Pracovní ?eta 
1 x zedník - vedoucí pracovní ?ety 
2 x zedník 
2 x pomocný dČlník 
 
1 x sádrokartonáĜ - vedoucí pracovní ?ety 
15 x sádrokartonáĜ 
10 x pomocný dČlník 
Všichni pracovníci budou pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
2.1.7.6. LhĤta výstavby 
zdČné pĜ??ky   4.11.2014 - 10.2.2015 
SĜ??ky sádrokartonové 16.2.2015 - 16.7.2015 
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2.1.7.7. Bezpe?nost a ochrana zdraví pĜi práci 
 3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s pĜedpisy 
BOZP a možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do stavebního 
deníku, popĜ. do knihy o školení BOZP.  
Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi 
3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
VI. ?erpadla smČsi a strojní omíta?ky 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
XV. PĜeprava strojĤ 
3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují:  
? NaĜízením vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky a do hloubky 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi práci. A 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb.,opodrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a 
vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
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? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci 
? Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti práce a 
technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
2.1.7.8. Enviroment 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb.o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta      
 13 07 02* Motorový benzín 
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03 Pneumatiky 
Odpady, které vznikají 
15 01 Obaly (v?etnČ oddČlenČ sbíraného komunálního obalového odpadu)   
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly      
 15 01 02 Plastové obaly 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika         
 17 01 02  Cihly 
17 02 DĜevo, sklo a plasty         
 17 02 01  'Ĝevo        
 17 02 03  Plasty 
17 04 Kovy (v?etnČ jejich slitin)        
 17 04 05  Železo a ocel 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry        
 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod ?íslem 17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoli?ní odpady       
 17 09 04 SmČsné stavební a demoli?ní odpady neuvedené pod ?ísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01 SmČsný komunální odpad 
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Obecná opatĜení 
? Odpady tĜ. 13 budou preventivnČ zachyceny tak, že pod odstavené stroje obsluha umístí 
ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud dojde ke 
kontaminaci zeminy je nutné tuto zeminu odstranit ze staveništČ 
? Odpad tĜ. 16 bude pĜedán k recyklaci na odbČrných místech ?i sbČrných dvorech. 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku v ?ernovicích, a to pĜímo po 
vzniku nebo po naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en 
identifika?ním listem odpadu. 
? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
? Dále je nutné minimalizovat prašnost a hlu?nost 
Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 
? NaĜízení vlády 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a vibrací 
2.1.8. Dokon?ovací práce - Instalace - kanalizace 
V navrhovaném objektu jsou svádČny klasické dešĢové a splaškové odpadní vody, které jsou 
napojeny na venkovní kanalizaci. DešĢové vody jsou vyvedeny z objektu v blízkosti schodišĢového 
prostoru, kde je hlavní vČtev D1 napojena na venkovní revizní šachtu. Obdobným zpĤsobem je 
z objektu vedena hlavní splašková vČtev S1. Pro zaĜizovací pĜedmČty v prostoru 1.PP je navržena 
samostatná vČtev, která je na hlavní splaškovou vČtev S1 napojena pĜes revizní šachtu, v níž je osazena 
armatura proti zpČtnému vzdutí. 
V tomto projektu byly novČ napojeny 3 dešĢové svody z pĜilehlé zpevnČné plochy, jejichž 
svody byly napojeny na ležatou kanalizaci. DešĢové vtoky na zpevnČné ploše a na stĜeše objektu 
budou elektricky vyhĜívány. Na vnitĜní splaškové svody budou v jednotlivých patrech napojeny 
kondenzáty od jednotek VZT.  
Vodorovná kanalizace je navržena z PVC (KG), svislá a pĜipojovací kanalizace 
z polypropylénového potrubí HT. Odpadní pĜipojovací potrubí pro kondenzát od jednotek VZT bude 
provedeno z potrubí HT, resp. Hostalen. Na svislých svodech jsou pro pĜípad ucpání navrženy ?istící 
kusy. U koncových stoupa?ek bude potrubí nad ?istící kus vytaženo do výšky 1.0m a zaslepeno 
zátkou, resp. osazeno pĜivzdušnČní. OdvČtrání kanalizace je provedeno nČkolika stoupa?kami, které 
jsou vyvedeny nad úroveĖ stĜechy, kde jsou zakon?eny ventila?ními hlavicemi.  
V místech prostupu trubních vedení pĜes požární konstrukce (stropy, stČny, apod.) budou 
osazeny na pĜístupných místech požární ucpávky (plastové potrubí – protipožární manžety). Ve všech 
chránČných únikových cestách bude volnČ vedené potrubí v klasických (neprotipožárních) podhledech 
(resp. i mimo podhledy) opatĜeno protipožární izolací. Trasa jednotlivých vČtví ležaté kanalizace je 
patrna z výkresové dokumentace. U zavČšené kanalizace bude potrubí polohovČ fixováno na závČsech. 
2.1.8.1. Postup práce 
Nejprve se zhotoví stoupa?ky, které budou umístČny v instala?ních šachtách a budou kotveny 
do železobetonové konstrukce pomocí ocelových objímek s gumou. Ze stoupa?ek se následnČ zhotoví 
SĜípojky k jednotlivým zaĜizovacím pĜedmČWĤm a vpustím. UmístČní zaĜizovacích pĜedmČWĤ a dimenze 
potrubí viz. projektová dokumentace. 
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• PD – správnost navržení tras a dimenzí, pĜípadné zmČny osazení zaĜizovacích pĜedmČWĤ 
• Materiál – kontrola materiálu 
 
Meziopera?ní kontrola: 
? Kontrola vedení tras, osazení materiálu dle PD, spoje 
Výstupní kontrola:  
? Tlaková zkouška kanalizace 
? Zkouška kouĜem 
2.1.8.3. Pracovní ?eta 
1 x instalatér - vedoucí pracovní ?ety 
1 x instalatér 
2 x pomocný dČlník 
Všichni pracovníci budou pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
2.1.8.4. LhĤta výstavby 
2.3.2015 - 30.3.2015 
2.1.9. Dokon?ovací práce -  Instalace - vodovod 
Do objektu bude pitná voda pĜivedena novou vodovodní pĜípojkou dimenze DN50 (HDPE d63 
mm) do prostoru pod schodištČm (01.15 – PĜípojková místnost), kde bude umístČn hlavní uzávČr vody 
objektu, filtr a reduk?ní ventil. Rozvod vody bude sloužit pro zásobování studenou pitnou a požární 
vodou. Na navržené pĜípojce bude umístČna venkovní vodomČrná šachta s faktura?ním mČĜením 
spotĜeby vody celého objektu. 
Ze suterénu objektu bude veden vnitĜní rozvod vody k jednotlivým odbČrným místĤm, 
hydrantĤm a do technického prostoru (míst.?. 01.11) k centrálnímu ohĜevu teplé vody. OhĜev teplé 
vody bude zajištČn v zásobníku o objemu 400 litrĤ vyhĜívaném profesí ÚT. Dodávku do vzdálených 
odbČrných míst bude zajišĢovat cirkula?ní ?erpadlo s ?asovým spína?em. 
Veškeré rozvody studené a teplé vody, cirkulace v objektu budou vedeny v instala?ní šachtČ a 
pod stropem suterénu. Pro vzdálený odbČr v ?ajové kuchyĖce bude umístČn lokální elektrický ohĜíva?. 
Dle zpracovatele požární ?ásti jsou v objektu rozmístČny hydranty. 
Rozvody studené vody budou zhotoveny z potrubí PEX (vícevrstvé-plast-kov). Potrubí bude 
tepelnČ izolováno trubicemi Mirelon, resp. protipožární izolací. Stoupací potrubí požárního vodovodu 
bude z pozinkovaných ocelových závitových trubek. Potrubí osazené pod omítkou bude z trubek PEX 
(vícevrstvé-plast-kov) – izolace Mirelon. Tepelná izolace bude provedena dle platných norem. 
Prostupy vody v instala?ních šachtách je nutno utČsnit v prostoru stropu v místČ pĜebetonování 
protipožárním tmelem. 
2.1.9.1. Postup práce 
Nejprve se zhotoví svislé rozvody, které budou umístČny v instala?ních šachtách a budou uchyceny 
k železobetonové konstrukci pomocí objímek. Poté se se zhotoví jednotlivé pĜípojky k zaĜizovacím 
SĜedmČWĤm. PĜipojovací potrubí bude vedeno ve stČnách a pĜedstČrách. UmístČní zaĜizovacích 
SĜedmČWĤ a dimenze potrubí viz. projektová dokumentace. 
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• PD – správnost navržení tras a dimenzí, pĜípadné zmČny osazení zaĜizovacích pĜedmČWĤ 
• Materiál – kontrola materiálu 
Meziopera?ní kontrola: 
? Kontrola vedení tras, osazení materiálu dle PD, spoje 
Výstupní kontrola:  
? Tlaková zkouška 
2.1.9.3. Pracovní ?eta 
1 x instalatér - vedoucí pracovní ?ety 
1 x instalatér 
2 x pomocný dČlník 
Všichni pracovníci budou pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
2.1.9.4. LhĤta výstavby 
2.3.2015 - 25.3.2015  
2.1.9.5. Dokon?ovací práce -  Instalace - vytápČní 
Teplo bude pĜivádČno z místní teplárny a jeho pĜedání do objektu zajistí výmČníkové stanice o 
výkonu 200 kW. VýmČníková stanice, v?etnČ mČĜící Ĝady a pĜipojení je dodávkou tepláren. 
V technickém prostoru bude instalováno prĤtokové zaĜízení na ohĜev teplé vody s akumula?ní 
nádrží na pokrytí odbČrových špi?ek.  
V objektu budou instalovány tĜi samostatné topné okruhy 
 okruh SEVER okruh Ĝízen ekvitermnČ 80/65°C 
 okruh JIH okruh Ĝízen ekvitermnČ 80/65°C 
 okruh HALA - podlahové topení- okruh Ĝízen podle teploty povrchu podlahy v hale 
Jeden technologický okruh  
 ohĜev VZT jednotek okruh Ĝízen automatikou jednotek 
Celý systém vytápČní a ohĜev TUV bude Ĝízen nadĜazeným regulátorem.  
Okruhy vytápČní „S“ a „J“ budou hydraulicky vyvážené po jednotlivých vČtvích na každém 
podlaží. V instala?ních šachtách na odbo?kách jednotlivých vČtví budou instalovány vyvažovací 
ventily TA Hydronics STAD. Hodnoty nastavení jsou na výkresech schémat.  
Potrubí bude zhotoveno z trubek závitových bezešvých ?SN 42 0250 a mČGČného potrubí 
Supersan. Z ocelového potrubí bude zhotoven rozvod ve strojovnČ, vodorovné rozvody v 1.PP a 
stoupa?ky. Další rozvody jsou z mČGČného potrubí. Stoupa?ky jsou situovány do instala?ní šachty. 
Odtud povedou vodorovné rozvody v podlahách jednotlivých podlaží. Potrubí bude uloženo na úrovni 
hrubé podlahy. Povede v kro?ejové izolaci, v místech se zdvojenou podlahou volnČ na hrubé podlaze.   
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V místnostech budou instalována desková tČlesa typ Radik Korado výška 300 a 500mm v 
provedení klasik a VK, na WC otopné žebĜíky Koralux.V ?ásti vstupní haly bude instalováno 
podlahové vytápČní v systému REHAU– RAUFIX. Bude položena topná trubka RAUTHERM S 17x2.  
Potrubí ve výmČníkové stanici a rozvody v?etnČ pĜípojek tČles budou tepelnČ izolované 
návlekovou izolací. Potrubí ve strojovnČ a stoupa?ky – izolace tl. 25mm, mČGČné potrubí v podlahách 
izolací tl. 9mm. ?ást potrubí v podhledu místnosti 007 opatĜeno nehoĜlavou izolací. Ocelové potrubí 
pod izolací bude natĜeno základním nátČrem. 
2.1.9.6. Postup práce 
Nejprve se zhotoví svislé a vodorovné rozvody z ocelového potrubí, které bude umístČno 
v instala?ních šachtách a pod stropem v 1.PP. Potrubí bude uchyceno k železobetonové konstrukci 
pomocí kovových objímek. Poté se zhotoví jednotlivé pĜípojky k otopným tČlesĤm. PĜipojovací 
potrubí bude vedeno v podlaze. UmístČní zaĜizovacích pĜedmČWĤ a dimenze potrubí viz. projektová 
dokumentace. Podlahové topení bude realizováno tČsnČ pĜed realizací skladby podlah. 
2.1.9.7. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• PD – správnost navržení tras a dimenzí, pĜípadné zmČny osazení otopných tČles 
• Materiál – kontrola materiálu 
Meziopera?ní kontrola: 
? Kontrola vedení tras, osazení materiálu dle PD, spoje 
Výstupní kontrola:  
? Tlaková zkouška 
? Topná zkouška 
2.1.9.8. Pracovní ?eta 
1 x topenáĜ - vedoucí pracovní ?ety 
2 x topenáĜ 
3 x pomocný dČlník 
Všichni pracovníci budou pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
2.1.9.9. LhĤta výstavby 
2.3.2015 - 21.4.2015 
2.1.10. Dokon?ovací práce - Instalace - vzduchotechnika a samo?inné 
odvČtrávací zaĜízení (SOZ) 
Návrh vČtrání a klimatizace pĜedmČtných prostor vychází ze stavební dispozice, požadavkĤ 
na pohodu prostĜedí a technologických požadavkĤ v jednotlivých prostorech zadaných uživatelem. 
V zásadČ je VZT a KLM zaĜízení použito pouze pro  prostory, které nelze vČtrat okny a pro prostory, 
jejichž provoz nezbytnČ vyžaduje použití tČchto zaĜízení. Prostory s odlišnými provozními 
podmínkami by mČly být od sebe oddČleny i po stránce vzduchotechniky. Místa nasávání ?erstvého 
vzduchu a výfuku odpadního vzduchu jsou dispozi?QČ situována tak, aby nemohlo dojít ke zpČtnému 
nasávání znehodnoceného vzduchu. Pro rozvod vzduchu se po?ítá s nízkotlakým systémem. Jelikož se 
jedná o stavbu energeticky náro?nou, je v tomto projektu ve všech pĜípadech, kdy je to technicky 
možné, navrženo využití odpadního tepla v deskových rekuperátorech. VZT zaĜízení navržené v 
objektu jsou soustĜedČna do centrálních strojoven vzduchotechniky. Zbývající zaĜízení budou 
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lokálního charakteru, budou v plochém podstropním provedení s umístČním pĜímo v obsluhovaných 
místnostech.  
ZaĜízení SOZ je zvoleno nucené pomocí dvou požárních ventilátorĤ a s pĜirozeným pĜívodem 
náhradního vzduchu vstupními dveĜmi z venkovního prostoru. Každé podlaží tvoĜí kouĜovou sekci, 
která je ohrani?ena okolními zdmi a konstrukcí kolem schodišĢového prostoru (cca 10 x 14 m).  
3Ĝed sacím ústím požárního ventilátoru musí být pĜedĜazena samotížná zpČtná klapka. Toto 
SĜíslušenství se pĜedpokládá s odolností 4000C/90 min. 
V každém NP bude sací potrubí vedeno pod stropní deskou podél delších stran haly. Tyto 
odsávací vČtve budou stoupa?kou propojeny a vedeny k požárnímu ventilátoru na stĜeše budovy. 
V každém NP budou sací vČtve uzavĜeny tČsnými klapkami. V pĜípadČ požáru v podlaží budou 
v tomto podlaží klapky otevĜeny a ve druhém podlaží uzavĜeny. Ovládání klapek a spuštČní požárních 
ventilátorĤ bude EPS. ZároveĖ po signálu EPS musí být sou?asnČ otevĜeny dveĜe vedoucí do 
venkovního prostoru. 
2.1.10.1. Postup práce 
Nejprve se zhotoví vodorovné rozvody, které budou vyústČny v instala?ních šachtách. Poté se zhotoví 
svislé rozvody v instala?ních šachtách. Jednotky budou osazeny tČsnČ pĜed realizací podhledĤ. Potrubí 




• PD – správnost navržení tras a dimenzí, pĜípadné zmČny osazení VZT jednotek 
• Materiál – kontrola materiálu 
Meziopera?ní kontrola: 
? Kontrola vedení tras, osazení materiálu dle PD, spoje 
Výstupní kontrola:  
? Zkouška tČsnosti potrubí 
2.1.10.3. Pracovní ?eta 
1 x vzduchaĜ - vedoucí pracovní ?ety 
5 x vzduchaĜ 
3 x pomocný dČlník 
Všichni pracovníci budou pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
2.1.10.4. LhĤta výstavby 
16.2.2015 - 16.4.2015 
2.1.11. Dokon?ovací práce - Instalace - silnoproud 
Veškeré rozvody nn od hlavní rozvodny umístČné v 01.PP v prostoru trafostanice budou 
provedeny kabely s Cu jádrem. Z této hlavní rozvodny nn budou napájeny paprskovým zpĤsobem 
všechny podružné rozvodnice jednotlivých provozních celkĤ a rozvodnice jednotlivých podlaží. Trasy 
kabelĤ procházející jednotlivými požárními úseky budou opatĜeny protipožárními ucpávkami. Hlavní 
napájecí kabely a veškeré kabely umístČné uvnitĜ objektu jsou v provedení podle toho jakými prostory 
vedou. Kabely pro pĜipojení ventilátorĤ pro odvod tepla a kouĜe jsou s funk?ní schopností kabelového 
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systému dle ZP-27/2008 s tĜídou reakce na oheĖ B2ca s1d0. Kabely ve strojovnách VZT a na stĜeše 
mohou být typu CYKY. ZapuštČné rozvodnice v jednotlivých podlažích budou dle požadavku 
PO specialisty v provedení s protipožární úpravou EI 30 s požárním uzávČrem (dodávka stavby). 
Rozvodné krabice musí být umístČny tak, aby byly pĜístupné - v místnostech s pevným nebo 
obtížnČ rozebíratelným podhledem pod úrovní podhledu (smČrem do místnosti), v místnostech s 
kazetovým snadno rozebíratelným podhledem lze krabice umístit v meziprostoru nad podhledem. 
UmístČní zásuvek a vývodĤ je uvedeno ve výkresové dokumentaci. 
Elektroinstalace bude provedena dle platných ?SN  a dle požadavkĤ instalovaných technologií 
a dle požadavkĤ jednotlivých profesí.  Vzduchotechnická zaĜízení – ventilátory budou pĜipojeny a 
ovládány systémem MaR, menší pĜevážnČ v 1.pp budou pĜipojeny na elektrorozvody a ovládány 
termostatem nebo ?asovým spína?em. ZpĤsob napájení a ovládání zaĜízení VZT se Ĝídí aktuální 
tabulkou profese VZT. S ohledem na probíhající upĜesnČní dodávky zaĜízení chlazení je nutno pĜed 
zahájením prací na pĜipojení k NN ovČĜit skute?nou dodávku a požadavky výrobce na pĜipojení. 
Zásuvkové rozvody ve spodních podlažích 1. a 2.NP budou vedeny ve dvojitých podlahách, 
zásuvky modulu 45 budou umístČny v podlahových krabicích spole?QČ se slaboproudem. V horních 
podlažích budou zásuvky umístČny na stČnách a v místnosti serveru v podparapetních žlabech. 
V objektu bude zĜízena ochrana proti pĜepČtí tĜídy „I“ v hlavním rozvadČ?i, Typu „II“ v podružných 
rozvadČ?ích na jednotlivých patrech. Ochrany typu „III“ budou umístČny v pĜíslušných zásuvkách 
podle chránČného rozsahu. 
Hlavní trasy rozvodĤ jsou uloženy na kabelových nosných žlabech umístČných v podhledech 
SĜevážnČ na spole?ných chodbách. Jednotlivé trasy jsou popsány na výkresech. (napĜ. KZN 60/100 
Jako Kabelový Žlab Nosný 60cm výška 100cm šíĜe). Trasy v parapetních kanálech ve vybraných 
místnostech jsou rovnČž popsány na výkresech pĤdorysĤ. (napĜ. PK… jako Parapetní Kanál) 
Z hlavních kabelových tras v podhledech jsou vedeny pĜívody k zásuvkám a svítidlĤm nejkratší 
cestou. 
V objektu bude instalováno tla?ítko CENTRAL STOP - vypne veškerou elektroinstalaci s 
výjimkou požárnČ bezpe?nostních zaĜízení - tj. zaĜízení s požadovanou funkcí pĜi požáru (nouzové 
osvČtlení), které budou pracovat i pĜi vypnutí tohoto vypína?e. Tla?ítko CENTRAL STOP bude 
napojeno kabelem s požadovanou funkcí pĜi požáru splĖující B2CA s1 d0. ěeší jiná PD. 
2.1.11.1. Postup práce 
Nejprve se zhotoví žlaby, které budou pod podhledem a v instala?ních šachtách. Poté se 
zhotoví rozvody kabelĤ podle projektové dokumentace. 
2.1.11.2. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• PD – správnost navržení tras a dimenzí, pĜípadné zmČny 
• Materiál – kontrola materiálu 
Meziopera?ní kontrola: 
? Kontrola vedení tras, osazení materiálu dle PD, spoje 
Výstupní kontrola:  
? Revize 
2.1.11.3. Pracovní ?eta 
1 x elektrikáĜ - vedoucí pracovní ?ety 
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3 x elektrikáĜ 
2 x pomocný dČlníkv 
Všichni pracovníci budou pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
2.1.11.4. LhĤta výstavby 
2.3.2015 - 23.4.2015 
2.1.12. Dokon?ovací práce -  Instalace - slaboproud 
3Ĝedkládaná dokumentace ve stupni realiza?ní projektová dokumentace, Ĝeší návrh vnitĜních 
SLP systémĤ: EPS – elektrická požární signalizace,  PZTS – poplachový zabezpe?ovací a tísĖový 
systém, SK - strukturovaná kabeláž, lístkový vyvolávací systém, DT domácí telefon, CCTV – 
kamerový systém pro novostavbu administrativní budovy ÚP.  
Z hlediska požární bezpe?nosti musí všechna instalovaná zaĜízení vyhovovat sou?asnČ 
platným pĜedpisĤm ?R. 
Hlavní trasy budou vedeny v plechových pĜípadnČ drátČných žlabech. Stoupací trasy budou 
SĜichyceny ve stoupací šachtČ na drátČném roštu. Odbo?ky z hlavních tras budou Ĝešeny trubkovými 
rozvody v pĜichycených trubkách v podhledu, v pevných trubkách na stropČ, v podlaze nebo zasekané 
ve stČQČ.  
Funk?ní kabely pĜi požáru budou v provedení PH120-R, B2caS1D0. StejnČ tak budou 
v provedení B2caS1D0 veškeré kabely, které jsou vedeny chránČnou únikovou cestou, pokud nejsou 
s krytím alespoĖ 1 cm pod omítkou nebo v betonu. Kabely funk?ní pĜi požáru budou v ohniodolných 
trasách, oddČlenČ od ostatních kabelĤ, ve žlabu nebo na pĜíchytkách. Tato trasa bude buć nenormová, 
tzn., že nosný systém musí být schválen pro použití s daným kabelem, nebo normová, jejíž použití je 
univerzální.  
Prostupy požárnČ dČlícími konstrukcemi v?etnČ prostupĤ el. rozvodĤ budou utČsnČny hmotami 
s tĜídou reakce na oheĖ B dle ?SN EN 13 501-1. TČsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost 
shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují, nepožaduje se však vyšší požární 
odolnost než 90 minut (podle ?SN EN 1363-1). Použity budou ucpávky s platnými certifikáty. 
Rozvody a zaĜízení budou provedeny dle ?SN IEC 1200-52, ?SN 37 5245, ?SN EN 50173-1, 
?SN EN 50174-1, 36 9071, ?SN EN 50174-2, 36 9071, ?SN 33 0600, Zákon ?. 22/97 Sb. naĜízení 
vlády ?. 169/97 Sb. a ?SN 33 2000-1, ?SN 33 4010, ?SN 33 2030, ?SN 33 0420, ?SN 38 0810, 
?SN 34 2300, ?SN EN 50173-1, 36 7253, ?SN 33 2000-4-41, -43, -44, -47, -481. 
?SN EN 50131-1+Z1, ?SN EN 50174-2, 36 9071. Musí být dodrženy soubČhové odstupy od silových 
kabelĤ podle poslednČ jmenované normy (Tab. ?. 1). Kovové žlaby musí být uzemnČny EN 50310. 
Elektrická požární signalizace musí odpovídat zejména ?SN 34 2710 a ?SN 73 0875, ?SN 73 0810, 
?SN EN 54-1, 2 a 4.  
2.1.12.1. Postup práce 
Nejprve se zhotoví žlaby, které budou pod podhledem a v instala?ních šachtách. Poté se 
zhotoví rozvody kabelĤ podle projektové dokumentace. 
2.1.12.2. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• PD – správnost navržení tras a dimenzí, pĜípadné zmČny 
• Materiál – kontrola materiálu 
Meziopera?ní kontrola: 
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? Kontrola vedení tras, osazení materiálu dle PD, spoje 
Výstupní kontrola:  
? Revize 
2.1.12.3. Pracovní ?eta 
1 x elektrikáĜ - vedoucí pracovní ?ety 
4 x elektrikáĜ 
3 x pomocný dČlníkv 
Všichni pracovníci budou pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
2.1.12.4. LhĤta výstavby 
2.3.2015 - 24.4.2015 
2.1.12.5. Bezpe?nost a ochrana zdraví pĜi práci 
 3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s pĜedpisy 
BOZP a možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do stavebního 
deníku, popĜ. do knihy o školení BOZP.  
Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
XV. PĜeprava strojĤ 
 
3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
XI. Montážní práce 
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Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují:  
? NaĜízením vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky a do hloubky 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi práci. A 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb.,opodrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a 
vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci 
? Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti práce a 
technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
2.1.12.6. Enviroment 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb.o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta      
 13 07 02* Motorový benzín 
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03 Pneumatiky 
Odpady, které vznikají 
15 01 Obaly (v?etnČ oddČlenČ sbíraného komunálního obalového odpadu)   
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly      
 15 01 02 Plastové obaly 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika         
 17 01 01  Beton         
 17 01 02  Cihly 
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17 02 DĜevo, sklo a plasty         
 17 02 01  'Ĝevo        
 17 02 03  Plasty 
17 04 Kovy (v?etnČ jejich slitin)        
 17 04 01 0Čć, bronz, mosaz       
 17 04 05  Železo a ocel        
 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 
17 09 Jiné stavební a demoli?ní odpady       
 17 09 04  SmČsné stavební a demoli?ní odpady neuvedené pod ?ísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01  SmČsný komunální odpad 
Obecná opatĜení 
? Odpady tĜ. 13 budou preventivnČ zachyceny tak, že pod odstavené stroje obsluha umístí 
ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud dojde ke 
kontaminaci zeminy je nutné tuto zeminu odstranit ze staveništČ 
? Odpad tĜ. 16 bude pĜedán k recyklaci na odbČrných místech ?i sbČrných dvorech. 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku v ?ernovicích, a to pĜímo po 
vzniku nebo po naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en 
identifika?ním listem odpadu. 
? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
? Dále je nutné minimalizovat prašnost a hlu?nost 
Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 
? NaĜízení vlády 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a vibrací 
2.1.13. Podhledy 
Podhledy jsou navrženy jako skládané kazetové a pevné nerozebíratelné. Typ podhledu viz. 
projektová dokumentace. 
Sádrokartonové konstrukce budou montovány dle pokynĤ výrobce na systémové kovové 
profily z pozinkovaného plechu pĜipevnČné ke stropní betonové desce (maximální prĤhyb roštu mezi 
závČsy 3 mm – pĜL?íst zatížení rozvody). Povrch bandážován, zatmelen a po pĜebroušení opatĜen 
nátČrem na sádrokarton: 1x základní nátČr (ĜedČný), 2x vrchní nátČr (emulze). Desky upevnČny tak, 
aby povrch byl rovný bez prohnutí a zmČny roviny. Spáry ve dvouvrstvém obložení prostĜídány. 
UpevnČní šrouby min 10 mm od okraje SDK desky v rozestupech 300 mm (200 u vnČjších rohĤ) u 
stČn, 230 (150 po obvodČ) u stropĤ. Hlavy šroubĤ zapuštČny. Na odkryté uĜíznuté okraje desek a na 
všechny povrchy, kde musí být aplikována páska, použít tČsnící hmotu PVAC. Po vyplnČní a zakrytí 
všech spár a otvorĤ (prohlubnČ po šroubech) budou pĜekryty páskou a zatmeleny do ztracena, aby 
vznikl zarovnaný hladký bezešvý povrch. Spárovací tmel systémový. 
2.1.13.1. Výkaz výmČr - podrobnČ viz pĜíloha P8 
Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 
mm, bez izolace m2 4 574,26 
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2.1.13.2. Postup práce 
NejdĜíve se provede výškové zamČĜení a vyzna?ení výškové polohy podhledu. U 
sádrokartonového podhledu se se pĜed osazením aplikují na UD-profil samolepící napojovací tČsnČní, 
u kazetového podhledu se toto tČsnČní aplikuje na okrajový L-profil. Poté se UD-profil nebo L-profil 
mechanicky pĜikotví ke stČnám místnosti. NáslednČ se do stropu, do ocelových natloukacích 
hmoždinek, osadí závČsy, na které se u sádrokartonového podhledu zavČsí CD-profily, u kazetového 
podhledu rám z T-profilĤ. Nakonec se buć na CD-profily pĜišroubují sádrokartonové desky, jejichž 
spoje se nebandážují, pĜetmelí a vybrousí, nebo se mezi T-profily vloží kazety. 
2.1.13.3. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• Kontrola rovinnosti stČn 
• Materiál – kontrola materiálu 
Meziopera?ní kontrola: 
? Kontrola podhledu – nosná konstrukce, parozábrana, upevnČní SDK desek, pĜetmelení, 
SĜebroušení  
Výstupní kontrola:  
? Kontrola rovinnosti, kompletnost pĜetmelení spár u navazujících konstrukcí 
2.1.13.4. Pracovní ?eta 
1 x sádrokartonáĜ - vedoucí pracovní ?ety 
11 x sádrokartonáĜ 
6 x pomocný dČlník 
Všichni pracovníci budou pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP a enviromentu. 
2.1.13.5. LhĤta výstavby 
11.6.2015 - 16.7.2015 
2.1.13.6. Bezpe?nost a ochrana zdraví pĜi práci 
  3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s 
SĜedpisy BOZP a možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do 
stavebního deníku, popĜ. do knihy o školení BOZP.  
Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi 
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3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
XV. PĜeprava strojĤ 
3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
XI. Montážní práce 
Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují:  
? NaĜízením vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky a do hloubky 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi práci. A 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb.,opodrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a 
vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci 
Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti práce a 
technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 
Sb., 192/2005 ) Sb. 
2.1.13.7. Enviroment 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb.o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
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13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta      
 13 07 02* Motorový benzín 
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03 Pneumatiky 
Odpady, které vznikají 
15 01 Obaly (v?etnČ oddČlenČ sbíraného komunálního obalového odpadu)   
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly      
 15 01 02 Plastové obaly 
17 02 DĜevo, sklo a plasty         
 17 02 01  'Ĝevo        
 17 02 03  Plasty 
17 04 Kovy (v?etnČ jejich slitin)        
 17 04 05  Železo a ocel 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry        
 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod ?íslem 17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoli?ní odpady       
 17 09 04  SmČsné stavební a demoli?ní odpady neuvedené pod ?ísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01  SmČsný komunální odpad 
Obecná opatĜení 
? Odpady tĜ. 13 budou preventivnČ zachyceny tak, že pod odstavené stroje obsluha umístí 
ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud dojde ke 
kontaminaci zeminy je nutné tuto zeminu odstranit ze staveništČ 
? Odpad tĜ. 16 bude pĜedán k recyklaci na odbČrných místech ?i sbČrných dvorech. 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku v ?ernovicích, a to pĜímo po 
vzniku nebo po naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en 
identifika?ním listem odpadu. 
? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
? Dále je nutné minimalizovat prašnost a hlu?nost 
Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 
? NaĜízení vlády 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a vibrací 
2.1.14. Úpravy povrchĤ 
VnČjší vzhled fasády 1.NP - 5.NP objektu bude tvoĜen z obkladu fasádními velkoformátovými 
deskami napĜ. Cembonit nebo Silbonit impregna UV. Obklad je tvoĜen vláknocementovými deskami, 
které jsou probarveny do hloubky hmoty a jsou opatĜeny hydrofobující ochrannou vrstvou. Obklad 
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1.PP bude tvoĜen z gabionových stČn. Obklad zvýšené ?ásti 5.NP bude z Alucobondu, 6.NP bude 
obloženo žárovČ zinkovanou konstrukcí z tahokovu. 
Záme?nické výrobky budou ze žárovČ pozinkované oceli. KlempíĜské výrobky z 
lakovaného hliníkového plechu.  
Jako hlavní vnitĜní povrchová úprava stČn a stropĤ je použita sádrová stČrka, která je natažena 
na železobetonové konstrukce a dvouvrstvá vápenocementová omítka hladká, která bude opatĜena 
kvalitním otČruvzdorným bílým nátČrem, na keramickém zdivu. V místech, kde se spojují místa s 
UĤzným podkladem, bude provedena bandáž z perlinky. Ve všech nárožích budou vloženy omítáĜské 
ochranné profily. StČny ze sádrokartonu budou pĜetmaleny, vybroušeny, napenetrovány a opatĜeny 
malbou. 
Typy soklĤ na stČnách budou vycházet z použitého typu podlahové krytiny. 
StČny v sociálním zázemí, kuchyĖkách a výtahové hale budou obloženy keramickými 
obklady. V mokrých provozech bude pod obklady natažena nydroizola?ní stČrka a na spáry bude 
použita spárovací tmel do mokrého prostĜedí. Styky obkladĤ v místech namáhání vodou budou 
utČsnČny pružnými silikonovými tmely s protiplísĖovou úpravou. Jestliže budou pod obklady osazeny 
armatury, ke kterým je vyžadovám pĜístup, budou zde provedena revizní dvíĜka. 
U stČn, které nebudou delší než 3,0 m bude obklad proveden symetricky od osy tak, aby v 
koutČ byl vždy doĜez min. 1/2 obkláda?ky. U stČny delších než 3,0 m bude obklad proveden od 
viditelnČjšího koutu (rohu) tak, aby na protČjším konci byla vždy min. 1/2 obkláda?ky.  
Obklady budou realizovány od shora tak, že u podlahy budou doĜezy.  
NátČry konstrukcí budou provedeny dle výpisu PSV výrobkĤ. 
NátČr kovových vnitĜních doplĖujících konstrukcí – 1x nátČr základní + 2x syntetický svrchní 
s min. tl. 200 ȝm 
?ást záme?nických výrobkĤ bude žárovČ pozinkována v tl. 80 ȝm. 
Na stČny bude použit malíĜský otČruvzdorný nátČr s vysokou bČlostí a kryvostí podkladu na 
SDK a omítku (napĜ. Primalex Polar, Jupol,..).  Po?ty vrstev dle pokynĤ výrobce použité malby. 
V hlavní hale v 1. a 2.np budou stČny vymalovány barevnou malbou, barva dle architekta. 
2.1.14.1. Výkaz výmČr - podrobnČ viz pĜíloha P8 
 
Omítka sádrová vnitĜní stropĤ rovných  m2 1 896,05 
Omítka sádrová schodišĢových konstrukcí  m2 237,61 
Omítka vnitĜní zdiva vápenosádrová hladká  m2 4 170,38 
Omítka vnitĜního zdiva ze suché smČsi, štuková  m2 2 988,96 
3Ĝíplatek za zabudované omítníky v ploše stČn  m2 2 988,96 
Omítka sloupĤ/pilíĜĤ sádrová s plochami rovnými  m2 529,75 
Omítka sloupĤ/pilíĜĤ sádrová s plochami oblými  m2 37,22 
Zateplovací systém Cemix, sokl, XPS tl. 120 mm zakon?ený stČrkou s 
výztužnou tkaninou m2 215,76 
Obklad beton.konstr.deskami dĜevocement. tl. 25 mm  m2 2 382,45 
Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 140 mm  m2 2 382,45 
Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou 
SiliporTop 3,2 kg/m2, lepidlo DuoContact m2 198,72 
Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 200 mm s cementotĜískovým 
obkladem m2 50,73 
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2.1.14.2. Postup práce 
'Ĝíve než se za?ne s omítáním, je nutné zabezpe?it okna proti zne?istČní. Na stČny bude 
nanášena omítka ve dvou vrstvách, jádro bude nanášeno strojnČ, štuková vrstva a sádrová stČrka budou 
nanášeny a to?eny ru?QČ. Minimální tloušĢka vrstvy jádrové 10 mm, štukové 2 mm. Na jádrovou 
vrstvu budou v rozích osazeny omítkáĜské ochranné hliníkové profily. Jako finální povrch se provede 
malba. 
VnitĜní obklady budou lepeny pomocí lepidla na vrstvu jádrové omítky, poté vyspárovány a 
styky svislých rohĤ budou spárovány silikonem. 
Na fasádu v 1.PP bude železobetonová konstrukce opatĜena polystyrenem perimetr sd tl. 120 
mm, který bude na železobetonovou desku nalepen lepidlem a mechanicky kotven talíĜovými 
hmoždinkami. PĜed polystyren se osadí a k objektu mechanicky pĜikotví gabionová stČna tl. 300 mm. 
Na fasáda vyšších podlaží budou nejprve instalovány profily, které budou sloužit pro pozdČjší 
uchycení roštu. Po osazení všech profilĤ se fasáda opatĜí tepelnou izolací z fasádní minerální vaty, 
která je vodČodpuzující. Tato bude na fasádu nalepena a mechanicky kotvena talíĜovými 
hmoždinkami. Poté se zhotoví nosný hliníkový rošt, který bude uchycen na již osazené profily. Na 
hliníkový rošt se pĜipevní pohledová vrstva z velkoformátového obkladu cembonit, který se k roštu 
SĜipevní pomocí nýtĤ. Fasáda na západní stranČ 5. NP bude tvoĜena stejnČ jako okolní fasáda, jen 
pohledová vrstva bude z alucobondu, který bude kotven nýty. 
Na fasáda 6.NP bude nalepena a mechanicky kotvena tepelná izolace z minerální vaty, na 
kterou se provede venkovní dvouvrstvá omítka. Jádro bude nanášeno strojnČ, štuk bude nanášen a 
to?en ru?QČ. PĜed omítku bude pĜedsazen kovový obklad - tahokov. 
2.1.14.3. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• Dokon?ení pĜedchozích procesĤ 
• Materiál – kontrola materiálu  
Meziopera?ní kontrola: 
? Kontrola nanášení úpravy, dodržení technologické pĜestávky mezi vrstvami omítky 
? Kontrola svislosti a rovinnosti obkladĤ, kontrola spár u obkladĤ, vazby a otvorĤ, spárování 
? Kontrola lepení, hmoždinkování a nanášení stČrky KZS, pĜesah a kompletnost výztužné 
tkaniny. 
Výstupní kontrola:  
? Kontrola svislosti a rovinnosti, vhled plochy a kompletnost 
2.1.14.4. Pracovní ?eta 
OmítkáĜi 
1 x omítkáĜ – vedoucí pracovní ?ety 
12 x omítkáĜ 
3 x pomocný dČlník 
Obklada?i 
1 x obklada? – vedoucí pracovní ?ety 
6 x obklada? 
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Fasádníci 
 1x obklada? – vedoucí pracovní ?ety 
 5x obklada? 
 2x pomocný dČlník 
MalíĜi 
 1x malíĜ – vedoucí pracovní ?ety 
 19x malíĜ 
2.1.14.5. LhĤta výstavby 
20.4.2015 - 17.7.2015 
2.1.14.6. Bezpe?nost a ochrana zdraví pĜi práci 
  3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s 
SĜedpisy BOZP a možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do 
stavebního deníku, popĜ. do knihy o školení BOZP.  
Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
XV. PĜeprava strojĤ 
3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují:  
? NaĜízením vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky a do hloubky 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi práci. A 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb.,opodrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz a 
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používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a 
vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci 
? Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti práce a 
technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
2.1.14.7. Enviroment 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb.o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta      
 13 07 02* Motorový benzín 
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03 Pneumatiky 
Odpady, které vznikají 
15 01 Obaly (v?etnČ oddČlenČ sbíraného komunálního obalového odpadu)   
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly      
 15 01 02 Plastové obaly 
17 02 DĜevo, sklo a plasty         
 17 02 01  'Ĝevo        
 17 02 03  Plasty 
17 04 Kovy (v?etnČ jejich slitin)        
 17 04 05  Železo a ocel 
17 08 Stavební materiál na bázi sádry        
 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod ?íslem 17 08 01 
17 09 Jiné stavební a demoli?ní odpady       
 17 09 04  SmČsné stavební a demoli?ní odpady neuvedené pod ?ísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 
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20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01  SmČsný komunální odpad 
Obecná opatĜení 
? Odpady tĜ. 13 budou preventivnČ zachyceny tak, že pod odstavené stroje obsluha umístí 
ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud dojde ke 
kontaminaci zeminy je nutné tuto zeminu odstranit ze staveništČ 
? Odpad tĜ. 16 bude pĜedán k recyklaci na odbČrných místech ?i sbČrných dvorech. 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku v ?ernovicích, a to pĜímo po 
vzniku nebo po naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en 
identifika?ním listem odpadu. 
? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
? Dále je nutné minimalizovat prašnost a hlu?nost 
Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 
? NaĜízení vlády 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a vibrací 
2.1.15. Podlahy 
Podlahy jsou navrženy ve tĜech provedeních. První varianta je provedena v 1.PP. Podlaha je 
navržena pouze jako vyrovnávací stČrka na železobetonové základové desce, v trafostanici VN bude 
místo vyrovnávací stČrky použit vyrovnávací beton. Druhá varianta bude nej?astČjším provedením 
v celém objektu a bude se nacházet ve všech patrech kromČ 1.PP. Jedná se o kro?ejovou izolaci, na 
které je separa?ní vrstva provedená z PE fólie, anhydritová vrstva, pouze v 6.NP betonová vrstva a 
povrchová úprava. Jako tĜetí varianta je navržena zdvojená podlaha. Jedná se o podlahu celkové tl. 100 
mm, která se skládá z desek 600x600 mm, tl. 38 mm, které budou vyrobeny ze speciální vysoce 
zhutnČné dĜevotĜísky. Desky jsou opatĜeny silnou ?ernou plastovou hranou ze samozhášivého 
neskĜípajícího materiálu neobsahujícího PVC tl. 0,45 mm. Povrch desek bude ještČ opatĜen 
marmoleem, které bude na každé desce nalepen tak, aby zdvojená podlaha zĤstala rozebiratelná. 
Navržené povrchové úpravy: 
? Koberec - je navržen ze 100% polyamidu, hmotnost 2250 g/m2, tl. 9 mm, po?et vázaných 
bodĤ cca 180 000/m2, útlum kro?ejového hluku 36 dB, tČžce vznČtlivý, antistatický, 
kobercový sokl s plastovou ukon?ovací lištou v. 0,1 m. Lepen na lepidlo. 
? Marmoleum - Provedení s pravoúhlými vzory 20% výmČry, systémový sokl s fabionem 0,1 m. 
Lepeno na lepidlo. 
? Antistatické PVC - Je navržena povlaková krytina z PVC homogenní antistatická. Lepeno na 
lepidlo. 
? PVC - PVC heterogenní s vrstvou netkané textilie a PUR povrchem s nábČhovými fabiony (v 
sociálním zázemí s lištou pro založení obkladu, sokl 0,1 m. Lepeno na lepidlo. 
? Keramické dlažby - Navržena keramická dlažba 300x300 a 600x600 mm, sokl 0,15 m, 
kladeno na lepidlo. Na schodišĢových stupních bude použita schodovka, výstupní a nástupní 
rameno bude zna?eno nerezovým ter?em 70x70 mm nalepeným na krajních dlaždicích stupĖĤ 
nebo barevným Ĝešením. Provedení bude dle klade?ského výkresu. U vstupĤ z exteriéru bude 
osazena ?istící zóna s gumovou rohoží a do zádveĜí vstupní haly kobercová rohož. 
? Bezprašný nátČr - Navržen bezprašný protiskluzný nátČr se zvýšenou odolností proti otČru. 
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Povrch všech podlah musí být takový, aby sou?initel smykového tĜení byl nejménČ 0,6. 
Skladby podlah a jejich umístČní viz. projektová dokumentace. 
2.1.15.1. Výkaz výmČr - podrobnČ viz pĜíloha P8 
771275102R00 Obklad keram.schod.stupĖĤ hladkých do 
tmele 10x10  m2 177,80 698,00 124 101,75 
771475014R00 Obklad soklíkĤ keram.rovných, tmel,výška 
10 cm  m 475,59 65,80 31 293,82 
771475034R00 Obklad soklíkĤ keram.stupĖov., 
tmel,20x10 H 10 cm  m 105,77 101,00 10 682,27 
771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 
20x20 cm  m2 
1 
290,94 327,00 422 137,38 
771578011R00 Spára podlaha - stČna, silikonem  
m 
1 
036,63 63,10 65 411,04 
771579791R00 3Ĝíplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 
jednotl.  m2 61,69 9,60 592,22 
771579795R00 3Ĝíplatek za spárování vodotČsnou hmotou 
- plošnČ  m2 
1 
491,69 22,50 33 563,11 
597642030 Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 
mm m2 288,73 406,54 117 379,89 
597642060 Dlažba Taurus Granit matná 300x600x9 
mm m2 873,19 587,52 513 016,88 
59764207 Dlažba Taurus Granit matná 600x600x9 
mm m2 93,78 995,69 93 371,33 
597642060 Dlažba Taurus Granit matná 300x600x9 
mm m2 99,79 587,52 58 629,80 
597642410 Soklovka keramická m2 91,56 1 856,92 170 025,91 
597642400 schodovka keramická m2 195,58 542,41 106 082,27 
2.1.15.2. Postup práce 
NejdĜíve se zhotoví hrubé podlahy. 
Pod dlažby a nátČr v 1.PP se pouze na železobetonovou základovou desku realizuje 
vyrovnávací stČrka tl. 10-20 mm. V místech, kde bude zdvojená podlaha bude horní úroveĖ hrubé 
podlahy totožná s horní úrovní stropní desky. Poslední typ hrubé podlahy se za?ne provádČt tak, že se 
na stropní desku nejdĜíve rozloží kro?ejová izolace, poté separa?ní fólie a na konec se vylije 
anhydritová vrstva, jen v 6.NP to bude vrstva z betonové mazaniny. 
Po dokon?ení hrubích podlah a po vy?ištČní stavby bude provedena kompletace podlah 
z keramických dlažeb, marmolea, PVC, zdvojené podlahy a nátČru. Po dokon?ení ?istých podlah na 
patĜe, než se sestoupí o patro níže, se položí dlažba i na dané schodištČ. 
2.1.15.3. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• Dokon?ení pĜedchozích procesĤ 
• Materiál – kontrola materiálu  
Meziopera?ní kontrola: 
? Kontrola rozložení tepelné izolace, vazba, tloušĢka  
? Kontrola betonáže, dodržení technologické pĜestávky, vysychání 
? Kontrola rovinnosti dlažeb, kontrola spár, vazby a otvory, spárování 
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? Kontrola uložení podkladní podložky, uložení lamel, vazba otvory, pĜechodové lišty 
? Kontrola soklĤ 
Výstupní kontrola:  
? Kontrola rovinnosti podlah, vhled plochy a kompletnost 
2.1.15.4. Pracovní ?eta 
BetonáĜi 
1 x betonáĜ – vedoucí pracovní ?ety 
1 x betonáĜ  
2 x dČlník 
Obklada?i 
1 x obklada? – vedoucí pracovní ?ety 
4 x obklada? 
1 x dČlník 
PodlaháĜi 
1 x podlaháĜ – vedoucí pracovní ?ety 
5 x podlaháĜ 
2 x dČlník 
2.1.15.5. LhĤta výstavby 
1.6.2015 - 17.7.2015 
2.1.15.6. Bezpe?nost a ochrana zdraví pĜi práci 
  3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s 
SĜedpisy BOZP a možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do 
stavebního deníku, popĜ. do knihy o školení BOZP.  
Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
XV. PĜeprava strojĤ 
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3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
XI. Montážní práce 
Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují:  
? NaĜízením vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky a do hloubky 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi práci. A 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb.,opodrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a 
vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci 
Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti práce a 
technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 
Sb., 192/2005 ) Sb. 
2.1.15.7. Enviroment 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb.o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta      
 13 07 02* Motorový benzín 
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03 Pneumatiky 
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Odpady, které vznikají 
15 01 Obaly (v?etnČ oddČlenČ sbíraného komunálního obalového odpadu)   
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly      
 15 01 02 Plastové obaly 
17 02 DĜevo, sklo a plasty         
 17 02 01  'Ĝevo        
 17 02 03  Plasty 
17 09 Jiné stavební a demoli?ní odpady       
 17 09 04  SmČsné stavební a demoli?ní odpady neuvedené pod ?ísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01  SmČsný komunální odpad 
Obecná opatĜení 
? Odpady tĜ. 13 budou preventivnČ zachyceny tak, že pod odstavené stroje obsluha umístí 
ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud dojde ke 
kontaminaci zeminy je nutné tuto zeminu odstranit ze staveništČ 
? Odpad tĜ. 16 bude pĜedán k recyklaci na odbČrných místech ?i sbČrných dvorech. 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku v ?ernovicích, a to pĜímo po 
vzniku nebo po naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en 
identifika?ním listem odpadu. 
? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
? Dále je nutné minimalizovat prašnost a hlu?nost 
Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 
? NaĜízení vlády 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a vibrací 
2.1.16. ěemesla - TruhláĜské výrobky 
Z truhláĜských výrobkĤ se v objektu nachází pouze dveĜní kĜídla, naddveĜní panely a vnitĜní 
parapetní desky. 
2.1.17. ěemesla - Záme?nické výrobky 
Záme?nické výrobky jsou tvoĜeny zárubnČmi, vnitĜním i vnČjším zábradlím, ocelovými 
dveĜmi, opláštČním strojovny 6.NP, vČtracími mĜížkami a prahovými lištami. 
2.1.18. ěemesla - KlempíĜské výrobky 
Jsou navĜeny z poplastovaného plechu v pĜí návaznosti na stĜešní krytinu – mČN?ené PVC. 
Ostatní oplechování parapetĤ, Ĝíms a okapĤ je provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm. 
2.1.18.1. Postup práce 
3Ĝi hrubé stavČ se vyskytuje pouze klempíĜ, a to oplechování lemování stĜešní konstrukce. 
Postup práce Ĝemesel pĜi dokon?ovacích pracích je úzce provázaný s ostatními ?innostmi.  
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3Ĝi dokon?ovacích pracích budou nejprve pĜed omítkami osazeny výplnČ okenních otvorĤ 
truhláĜem, následnČ klempíĜ osadí vnČjší parapetní plechy, které budou lepeny na PUR pČnu. Po 
dokon?ení vnitĜních omítek budou osazeny vnitĜní parapetní desky. Po dokon?ení úprav stČn – maleb, 
podlah – nášlapných vrstev budou osazeny obložkové zárubnČ a dveĜní kĜídla.  
Osazení zábradlí schodišĢ probČhne po dokon?ení kompletací bytĤ a pĜed nášlapnými 
vrstvami podlah chodeb – keramických dlažeb. Zábradlí na balkonech budou osazeny po dokon?ení 
KZS montáží z lešení. Po KZS budou rovnČž osazeny okapy.  
2.1.18.2. Jakost 
Vstupní kontrola: 
• Dokon?ení pĜedchozích a souvisejících procesĤ 
• Materiál – kontrola materiálu  
Meziopera?ní kontrola: 
? Kontrola oplechování stĜešní konstrukce  
? Kontrola osazení oken a balkonových dveĜí 
? Kontrola osazení vnitĜních a vnČjších parapetĤ 
? Kontrola oplechování balkonĤ a Ĝíms  
? Kontrola osazení vnitĜních dveĜí 
? Kontrola osazení zábradlí schodišĢ a balkonĤ, teras 
Výstupní kontrola:  
? Kontrola funk?nosti a kompletnosti osazení konstrukcí 
2.1.18.3. Pracovní ?eta 
TruhláĜi 
1 x truhláĜ – vedoucí pracovní ?ety 
3 x truhláĜ 
1 x dČlník 
Záme?níci 
1 x záme?ník – vedoucí pracovní ?ety 
1 x záme?ník 
2 x dČlník 
KlempíĜi 
1 x klempíĜ – vedoucí pracovní ?ety 
3 x klempíĜ 
2.1.18.4. LhĤta výstavby 
28.8.2015 - 3.9.2015 
2.1.18.5. Bezpe?nost a ochrana zdraví pĜi práci 
  3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s 
SĜedpisy BOZP a možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do 
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Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
XV. PĜeprava strojĤ 
3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
XI. Montážní práce 
Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují:  
? NaĜízením vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky a do hloubky 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi práci. A 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb.,opodrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a 
vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci. 
? Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti práce a 
technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
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2.1.18.6. Enviroment 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb.o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta      
 13 07 02* Motorový benzín 
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03 Pneumatiky 
Odpady, které vznikají 
15 01 Obaly (v?etnČ oddČlenČ sbíraného komunálního obalového odpadu)   
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly      
 15 01 02 Plastové obaly 
17 02 DĜevo, sklo a plasty         
 17 02 01 'Ĝevo         
 17 02 03 Plasty 
17 04 Kovy (v?etnČ jejich slitin)        
 17 04 05  Železo a ocel 
17 09 Jiné stavební a demoli?ní odpady       
 17 09 04 SmČsné stavební a demoli?ní odpady neuvedené pod ?ísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01 SmČsný komunální odpad 
Obecná opatĜení 
? Odpady tĜ. 13 budou preventivnČ zachyceny tak, že pod odstavené stroje obsluha umístí 
ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud dojde ke 
kontaminaci zeminy je nutné tuto zeminu odstranit ze staveništČ 
? Odpad tĜ. 16 bude pĜedán k recyklaci na odbČrných místech ?i sbČrných dvorech. 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku v ?ernovicích, a to pĜímo po 
vzniku nebo po naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en 
identifika?ním listem odpadu. 
? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
? Dále je nutné minimalizovat prašnost a hlu?nost 
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Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 




3. Seznam pĜíloh  
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Zásady organizace výstavby se Ĝídí zákonem 183/2006 Sb. pĜedevším pak vyhláškou ?. 
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 
1. Údaje stavby 
1.1. Identifika?ní údaje stavby 
Název stavby:   ?Ĝad práce - Brno - mČsto 
Místo stavby:   Brno, ulice polní,      
    Jihomoravský kraj 
Investor:   ?eská republika - ÚěAD PRÁCE Brno - mČsto,  
    .Ĝenová 111/25, 659 59 Brno 
Hlavní projektant:  Arch.Design, s.r.o.      
    Sochorova 3178/23, 616 00  Brno     
Hlavní zhotovitel:  IMOS Brno, a.s.                                                            
    Olomoucká 174, 627 00 Brno 
??el stavby: ??elem novČ postavené budovy ÚĜadu práce bude nabízet vhodné 
prostory pro klienty a dobré zázemí pro zamČstnance. 
V objektu se budou nacházet archivy, parkování pro zamČstnance, 
prostory pro práci s klienty, sociální a technické zázemí, kanceláĜe 
zamČstnancĤ a vedení ÚĜadu práce. 
Celkový náklad stavby:        181 545 806,-  K? 
1.2. Základní údaje o stavbČ 
1.2.1. UmístČní stavby 
Budova ÚĜadu práce Brno – mČsto je situována v jižním sektoru mČsta Brna v mČstské ?ásti 
ŠtýĜice. Objekt je umístČn na ?ásti pozemku vymezeného ulicemi Heršpickou a Polní a obslužnou 
komunikací k objektu Typografie, dále pak budovami Justi?ního areálu (MČstský a Okresní soud a 
objekt Státního zastupitelství) a pozemky BrnČnských komunikací, na parcelách ?.207/33, 207/34, 
207/45, 218/3, 221/1, 221/2, 222. Všechny uvedené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 
ostatní plocha.. 
Jelikož se stavba nachází v blízkosti velkých ulic (Heršpická, PoĜ??í, VídeĖská) a nedaleko 
sjezdu z dálnice D1 (sjezd ?. 194) jeví se dopravní dostupnost jako dobrá. 
1.2.2. Prostorové uspoĜádání 
Objekt se dá rozdČlit do ?tyĜ?ástí. První ?ást 1. PP slouží jako garáže, archivy a budova 
odpadového hospodáĜství, dále 1.NP a 2.NP bude sloužit pro styk s klienty, 3.NP-5.NP jako zázemí 
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1.2.3. Stavební objekty 
SO 100 Budova úĜadu práce 
Komunikace: 
SO 200 Komunikace + Dopravní zna?ení  
SO 220 Dopravní zna?ení v garážích 
SO 230 ParkovištČ + Dopravní zna?ení  
Inženýrské objekty: 
SO 300 3Ĝípojka vody 
SO 400 PĜípojka jednotné kanalizace 
SO 410 OdvodnČní veĜejných komunikací 
SO 430 OdvodnČní parkovištČ 
SO 500 PĜípojka horkovodu 
SO 600 Venkovní osvČtlení na pozemku ÚP 
SO 610 VeĜejné osvČtlení na veĜejných komunikacích 
SO 640 PĜívod VN 
SO 700 PĜípojka SLP 
Ostatní objekty: 
SO 920 PĜíprava území 
SO 930 HTU 
Provozní soubory: 
PS 200   Trafostanice 
PS 300 Náhradní zdroj 
Kapacitní údaje 
ZastavČná plocha: Budova – 1. PP      1746,4 m2 
Budova – 1. NP až 5. NP každé podlaží       1624,3 m2 
Vozovky          586,2 m2 
Venkovní parkovištČ        740,4 m2 
ZeleĖ          168,4 m2 
Chodníky          1240,2 m2 
Celková zastavČná plocha        4481,6 m2 
ObestavČný prostor:        40 623,25 m3 
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2. Objekty zaĜízení staveništČ 
2.1. Provozní 
2.1.1. Oplocení 
Vy?lenČný prostor zaĜízení staveništČ bude oplocen a zabezpe?en proti vstupu nepovolaných 
osob. Oplocení bude provedeno po celém obvodu staveništČ, kromČ?ásti východní strany, kde bude 
oplocení nahrazovat stávající budova Státního zastupitelství. 
Brána šíĜky 10 m bude umístČna v jižní ?ásti. 
StaveništČ bude opatĜeno mobilním oplocením, které je tvoĜeno nosným rámem z trubek a 
výplní ze svaĜované sítČ. Spodní ?ást oplocení je osazena do betonových patek, vrchní ?ást se spojí 
svorkami. Oplocení bude doplnČno o zabezpe?ovací prvky proti pĜevrácení a bude pĜekryto plachtou. 
PARAMETRY: 
RozmČr: 3.500 x 2.000 mm 
Spon oka:100 x 250 mm 
Síla drátu: 3 mm horizontálnČ, 3 mm vertikálnČ 
Síla trubky: 25 mm horizontálnČ, 42 mm vertikálnČ 
Váha: 15 kg 

















Obrázek 34 - Mobilní oplocení Obrázek 35 - Patka oplocení 
Obrázek 36 - Spojka Obrázek 37 - Krycí plachta 
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2.1.2. 3Ĝíjezdy a pĜístupy na staveništČ 
Navržené Ĝešení zásobování stavby bude s výhodou využívat dobrého dopravního spojení po 
SĜilehlé Heršpické ulici. Konkrétní místa dopravního spojení, kam bude odvážena výkopová zemina a 
odkud budou na stavbu naváženy stavební materiály, budou ur?ena v další fázi projektové 
dokumentace podle možností vybraného dodavatele. PĜíklady dopravního spojení pro dovoz 
vybraných materiálĤ se nachází v samostatné ?ásti širší vztahy dopravních tras.  
Vzhledem k velikosti pozemku nebude problém zajistit plynulý provoz nákladních automobilĤ 
a mechanizace.  
K pĜístupu na staveništČ bude zĜízen jeden vjezd na staveništČ, který bude umístČn v jižní ?ásti 
staveništČ, vjezd bude z ulice Dvorského, která je pĜímo napojena na ulici Heršpickou. 
3Ĝíjezdové komunikace budou pravidelnČ?ištČny pĜípadnČ chránČny proti poškození tČžkými 
mechanismy. Po skon?ení prací bude dot?ené území uvedeno do pĤvodního stavu (vyspravení 
zpevnČných ploch a vy?ištČní v?etnČ zatravnČní nezpevnČných ploch porušených stavbou).  
Vše bude podrobnČĜešeno vybranou stavební firmou v sou?innosti s investorem. 
2.1.3. Staveništní komunikace 
2.1.3.1. Silni?ní panely 
Vjezd na staveništČ bude zhotoven z betonových silni?ních panelĤ IZD 135/10 dle výkresu 
zaĜízení staveništČ I. fáze. Panely budou položeny do lože ze štČrkopísku tl. 100 mm. Silni?ní panely 
budou dále použity jako zpevnČná skladovací plocha ve východní ?ásti staveništČ viz. výkres zaĜízení 
staveništČ. 
PARAMETRY: 
RozmČr: 3000 x 1500 x 180 mm 
Váha: 1350 kg 






Ostatní pojízdné plochy budou tvoĜeny zhutnČným hrubým kamenivem o tl. 150 mm. 
2.1.4. Sklady a skládky 
Pro skladování drobného a cenného materiálu bude na staveništČ umístČn skladový kontejner 
s uzamykatelnými vraty. Celkem budou na staveništČ umístČny 3 skladovací kontejnery typu LC 20 .´ 
O materiálu budou vedeny podrobné záznamy, které povede odpovČdný skladník. 
 
 
Obrázek 38 - Silni?ní panel 
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PARAMETRY: 
RozmČr vnitĜní: 5898 x 2344 x 2376 mm               
RozmČr vnČjší: 6058 x 2438 x 2591 mm       Otvor 
pro dveĜe: ŠxV / 2310x2280 mm 







Pro uskladnČní objemnČjších vČcí, které nemusí být uskladnČny v uzamykatelných prostorách, 
budou zĜízeny plochy se zpevnČným povrchem z kameniva. 
2.1.5. Staveništní rozvadČ? 
Sou?ástí zaĜízení staveništČ bude i staveništní rozvadČ? RS 1.1.0.3. Staveništní rozvadČ? 
slouží k rozvedení elektrické energie do stavby. RozvadČ? je osazen zásuvkami, jisti?i a hlavním 
vypína?em. Pro ú?ely stavby budou na staveništi osazeny 2 ks tohoto rozvadČ?e. 
Osazení          
 3x zásuvka 16A/230V         
 1x zásuvka 4k/32A/400V        
 1x zásuvka 5k/32A/400V        
 3x jisti? 16B/1          
 2x jisti? 32C/3          
 1x chráni? 4P          
 63A, 30mA          
 1x hlavní vypína?         
 1x rozvodnice 12+1 modul  
2.1.6. Lešení 
Pro provedení konstrukce fasády bude na stavbČ použito lešení. Bude použito Fasádní rámové 
lešení SPRINT. Lešení bude sestaveno kolem celé stavby. Hlavním konstruk?ním prvkem ocelového 
lešení je uzavĜený rám se stojkami z trubek 48,3 x 3,2 mm s vyztuženými rámovými rohy, 
integrovanými úchyty pro vnČjší i vnitĜní zdvojené zábradlí i okopové lišty. Lešení se kotví do fasády 
pomocí ocelových profilĤ. 
Ve vnitĜních prostorách stavby bude použito lešení z pojizdných ocelových vČží. Rozkládací 
základna je opatĜena polyamidovými kole?ky o prĤPČru 200 mm s brzdami, pevnými 
vysunovatelnými šroubovými stabilizátory a opČrnými ty?emi. 
Pevnost a stabilita lešení je garantována vzpČrami ve tvaru písmene X, dále pomocí pevných 
výsuvných šroubových stabilizátorĤ a opČrných ty?í, které umožĖují rozšíĜit základnu až do velikosti 
3,5 x 3,5 m. 
Ocelový elektrolyticky pozinkovaný rám lešení je tvoĜen trubkovými sloupky o prĤPČru 48 mm a 
protiskluzovými pĜ??kami z oválných trubek o velikosti 40 x 20 mm, které slouží i jako žebĜík k 
výstupu. 
Pracovní podlážky s prĤlezem se umisĢují ve vzájemné vzdálenosti max. 4 m. 
Obrázek 40 - 3Ĥdorys skladovacího kontejneru 
Obrázek 39 - Skladovací kontejner 
Obrázek 41 - Staveništní rozvadČ? 
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Na poslední modul je nutno pĜipevnit ochranný parapet a ve vzdálenosti 1m od vrcholu lešení 
instalovat pracovní podlážku. Ochranným parapetem musí být opatĜeno každé mezipodlaží. 







2.1.7. Kontejnery na smČsný odpad 
Pro ukládání drobného odpadu budou na staveništi umístČny plastové kontejnery na smČsný 
odpad, pro ukládání hrubšího odpadu bude na staveništi pĜistaven ocelový kontejner. Na staveništi 
budou umístČny dva plastové kontejnery a jeden ocelový kontejner. 
 
    objem:   1100 l 
šíĜka:   1064 mm 
délka:  1360 mm 





2.2.1. Výroba malty 
Malta na zdČní a omítání bude pĜipravována ze suchých smČsí, které budou uskladnČny 
v zásobnících suché smČsi (silech). Sila budou umístČny na zpevnČné ploše z betonových silni?ních 
panelĤ IZD 135/10. Velikost zpevnČné plochy bude 3 x 6 m. Na této ploše budou umístČna 2 sila. 
PARAMETRY:        
 Panely:          
 RozmČr: 3000 x 1500 x 180 mm       




Obrázek 42 - Kozové lešení Obrázek 43 - Rámové lešení 
Obrázek 44 - Plastový kontejner 
Obrázek 45 - Silni?ní panel 
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Silo:          
 RozmČr: 2500 x 2500 x 6290 mm       









2.3. SociálnČ správní 
2.3.1. KanceláĜe stavbyvedoucího, mistrĤ a buĖka pro dČlníky 
1 x stavbyvedoucí, 2 x mistr       
 KanceláĜ stavbyvedoucího 15 - 20 m2       
 KanceláĜ mistrĤ 8 - 12 m2 
Pro vedení stavby budou na stavbČ umístČny kontejnery typu BM 20 .´ Velikost podlahové 
plochy je 13,13 m2. Tyto kontejnery budou zĜízeny jako sestavy dvou kontejnerĤ, tudíž se podlahová 
plocha zdvojnásobí. BuĖky budou osazeny na stávající asfaltovou plochu, která bude sloužit jako 
zpevnČná plocha pro umístČní všech bunČk zaĜízení staveništČ. 
KanceláĜe pro stavbyvedoucího a mistry budou vybaveny stoly, židlemi, skĜínČmi a policemi. 
Budou zde také umístČny pĜenosné hasící pĜístroje a lékárni?ky, buĖka pro dČlníky bude vybavena 
stoly a židlemi. 
PARAMETRY: 
RozmČr vnitĜní: 5860 x 2240 x 2340 mm                 
RozmČr vnČjší: 6055 x 2435 x 2591 mm 






??el buĖky Doporu?ená plocha Typ buĖky po?et 
pro stavbyvedoucího 15-20 m2 BM20 2 - sestava 
pro mistry 2 x (8-12) = 16-24 m2  BM20 2 - sestava 
pro dČlníky  BM20 2 - sestava 
  Celkem 6 ks 
Obrázek 47 - Silo na suchou 
smČs 
Obrázek 46 - Dovoz sila 
Obrázek 48 - KanceláĜská buĖka 
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Na staveništi se šatny zĜizovat nebudou, pracovníci budou ráno dováženy z nedalekého zázemí 
firmy na stavbu a po pracovní dobČ budou opČt odváženi do zázemí spole?nosti, kde jsou situovány 
šatny a sprchy. 
Pro potĜeby pracovníkĤ budou na stavbČ instalovány buĖky typu BM 20 .´  
2.3.3. Toalety 
Na staveništi se uvažuje maximální po?et pracovníkĤ ve stejnou dobu v po?tu 63. Toalety 
budou vybaveny záchodovými mísami, pisoáry, umyvadly a ohĜíva?em vody. V první fázi budování 
bude na staveništi osazeno pouze mobilní WC Toi Toi 1 kus. 
11 až 50 mužĤ - 2 sedadla       
 dalších 50 mužĤ - 1 sedadlo 
Návrh bunČk: 
??el buĖky Po?et sedadel Typ buĖky Po?et 
Toalety 3 sanitární kontejner 20´ 1 
PARAMETRY: 
RozmČr vnitĜní: 5880 x 2260 x 2340 mm                 
RozmČr vnČjší: 6055 x 2435 x 2591 mm 
Váha: 2490 kg 








Obrázek 49 3Ĥdorys kanceláĜské buĖky 
Obrázek 50 - 3Ĥdorys sestavy kanceláĜských bunČk 
Obrázek 51 - Sanitární buĖka 
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3.1. Zásobování vodou 
Napojení staveništČ na zdroj vody bude proveden jako definitivní pĜípojka vody, která bude 
ukon?ena ve vodomČrné šachtČ, která bude sloužit jako napojovací bod zaĜízení staveništČ. 
3.1.1. Voda nezbytná pro provozní ú?ely 
?? = ??????????? [ l*s-1 ] 
Qa Množství vody [l*s-1]        
 Sv SpotĜeba vody za den (l)       
 kn koeficient nerovnomČrnosti odbČru (1,5)     
 t ?as, po který je voda odebírána (h) 
 






Zpracování betonu pro zdi 6.NP m3 100-250 52 10400 
Zpracování betonu pro atiku nad 5.NP m3 100-250 54 10800 
3Ĝ??ky z cihel 1.PP m3 15-30 13 260 
3Ĝ??ky z tvárnic 1.PP m3 15-30 71 1420 
3Ĝ??ky z tvárnic 1.NP m3 15-30 41 820 
Qa=(23700*1,5)/(8*3600)=1,23 
Qa=1,23 l*s-1 
Výpo?et je proveden pro procesy, které mohou ve stejnou dobu na staveništi probíhat. 
3.1.2. Voda pro sociálnČ hygienické ú?ely 
?? = ??????????????   [ l*s-1 ] 
Qb Množství vody [ l*s-1 ]        
 Pp Po?et pracovníkĤ        
 Ns Norma spotĜebyvody na osobu a den      
 kn koeficient nerovnomČrnosti odbČru (2,7)     
 t ?as, po který je voda odebírána (h) 
 






Pracovníci na staveništi bez sprchování 1 
pracovník/s
PČna 
30-50 63 2520 
Qb=(63*40*2,7)/(8*3600)=0,24 
Qb=0,24 l*s-1 
3.1.3. Voda pro protipožární ú?ely 
Vodu pro protipožární ú?ely není nutné navrhovat, protože se v blízkosti staveništČ (max. 200 
m od hranice staveništČ) nachází hydrant. 
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3.1.4. Celková potĜeba vody 
Qa=1,23 l*s-1 
Qb=0,24 l*s-1 
Q = 1,23+0,24 = 1,47 l*s-1 
Celková potĜeba vody na staveništi bČhem výstavby je 1,47 l*s-1. 
3.2. OdvodnČní staveništČ 
OdvodnČní staveništČ bude Ĝešeno pomocí odvodĖovacích šachet, ze kterých bude 
nahromadČná voda ?erpána do kanaliza?ní vpusti na ulici Dvorského. Splaškové vody budou 
zachytávány do jímky, která se bude vyvážet dle potĜeby. 
3.3. Zásobování elektrickou energií 
PotĜebný pĜíkon elektrického proudu se stanovuje z celkového po?tu strojních zaĜízení a jejich 
výkonu, které se na staveništi používají sou?asnČ. 
? = 1,1?(?? ? ?? + ?? ? ?? + ?? ? ??)? + (?? ? ?? ? ???? + ?? ? ?? ? ???? + ?? ? ?? ? ????)? [kW] 
S  Zdánlivý pĜíkon       
 1,1   Koeficient rezervy na nepĜedvídané zvýšení pĜíkonu   
 ȕ1 až ȕ3 Koeficient náro?nosti       
 P1  Instalovaný výkon elektromotorĤ na staveništi    
 P2  Instalovaný výkon osvČtlení vnitĜních prostorĤ    
 P3  Instalovaný výkon vnČjšího osvČtlení     
 tgĳ1 až tgĳ3 Fázový posun 
Koeficient náro?nosti ȕ1 dle ?SN 34 1610: 
? pro jeden mechaniza?ní prostĜedek  
- jedním elektromotorem 0,75 
  - se dvČma a více elektromotory 0,55 
? pro vČtší po?et mechaniza?ních prostĜedkĤ pro stavby  
- zdČné 0,25 
- s ocelovou nosnou konstrukcí 0,40 
- ze žb. prefabrikátĤ s použitím lehkých mechaniza?ních prostĜedkĤ 0,45 
- ze žb. prefabrikátĤ s použitím tČžkých mechaniza?ních prostĜedkĤ 0,55 
Koeficient náro?nosti ȕ2 vnitĜního osvČtlení 0,70 až 0,90   
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Popis kW kW ks 
P1 Okružní pila 2 2 1 
  Ponorný vibrátor 2 4 2 
  Vrta?ka 1,2 6 5 
  Úhlová bruska 1,1 3,3 3 
  9Čžový jeĜáb 22 22 1 
  NOV 100 11 11 1 
P1     48,3   
P2 Halogenové svČtlo 0,12 1,2 10 
  SvČtlo 0,06 0,66 11 
  ZáĜivka 0,02 0,16 8 
P2     2,02   
P3 Halogenové svČtlo 0,15 1,5 10 
P3     1,5   
 
? = 1,1?(?? ? ?? + ?? ? ?? + ?? ? ??)? + (?? ? ?? ? ???? + ?? ? ?? ? ???? + ?? ? ?? ? ????)? 
S = 46,14 kW 
4. Ekonomické a ?asové zhodnocení budování a likvidace ZS 
Popis po?et umístČno od umístČno do celkem mČsícĤ 
Toi Toi 1 kus 3.2.2014 28.2.2014 1 
Stavební buĖka BM 20 2 kusy 3.2.2014 4.9.2015 20 
Stavební buĖka BM 20 4 kusy 3.3.2014 4.9.2015 19 
Skladovací kontejner LC 20´ 1 kus 3.2.2014 4.9.2015 20 
Skladovací kontejner LC 20´ 2 kusy 3.3.2014 4.9.2015 19 
Oplocení 296 m 3.2.2014 4.9.2015 19 
Sanitární kontejner 20´ 1 kus 3.3.2014 4.9.2015 19 
Silni?ní panely 30 kusĤ 3.2.2014 4.9.2015 20 
Silni?ní panely 77 kusĤ 1.5.2014 16.12.2014 8 
Staveništní rozvadČ? 2 kusy 3.3.2014 4.9.2015 19 
Kontejner  2 kusy 3.3.2014 4.9.2015 19 
Silo na suché smČsy 2 kusy 4.11.2014 29.5.2015 7 
 
Popis PČsícĤ Nájemné cena Pozn. 
Mobilní WC 1 890 890 pronájem 
Stavební buĖka BM 20 20 2500 100000 pronájem 
Stavební buĖka BM 20 19 2500 190000 pronájem 
Skladovací kontejner LC 20´ 20 2000 40000 pronájem 
Skladovací kontejner LC 20´ 19 2000 76000 pronájem 
Oplocení 19 66 19536 pronájem 
Sanitární kontejner 20´ 19 2850 54150 pronájem 
Silni?ní panely 20 0 80000 vlastní 
Silni?ní panely 8 0 32000 vlastní 
Staveništní rozvadČ? 19 0 25000 vlastní 
Kontejner  19 0 10800 vlastní 
Silo na suché smČsy 7 - 231000 pronájem 
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Ostatní    2% 
SpotĜeba energií 
Voda 2520 l/den 418 dní 32 K?/m3 26966 K? 
ElektĜina 46,14 kW 440 dní 3124 K?/MWh 64422 K? 
Celková cena zaĜízení staveništČ stanovená výpo?tem je   1 069 952 K?. 
Celková cena zaĜízení staveništČ daná 2 % z celkové ceny je   3 630 916 K?. 
         
 
 
5. Seznam pĜíloh  
3Ĝíloha P9 - Výkres ZS 1 ZaĜízení staveništČ - pĜíprava staveništČ, M 1:500 
3Ĝíloha P10 - Výkres ZS 2 ZaĜízení staveništČ - temní úpravy, M 1:500 
3Ĝíloha P11 - Výkres ZS 3 ZaĜízení staveništČ - piloty, M 1:500 
3Ĝíloha P12 - Výkres ZS 4 ZaĜízení staveništČ - hrubá stavba, M 1:500 
3Ĝíloha P13 - Výkres ZS 5 ZaĜízení staveništČ - venkovní práce, M 1:500 
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1. Obecné informace 
 V pĜíloze jsou zpracovány informace o strojích, které budou použity pĜi výstavbČ ÚĜadu práce 
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2. Pracovní stroje 
2.1. Kolové rypadlo Caterpillar M313D 
Kolové rypadlo bude použito v kombinaci s hydraulickým kladivem Caterpillar H110Es. 























Obrázek 52 - Kolové rypadlo Caterpillar M313D s hydraulickým kladivem 
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Obrázek 53 - Kolové rypadlo Caterpillar M313D - rozmČry 
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2.1.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Kolové rypadlo je možné dovézt na staveništČ po vlastní ose ze vzdálenosti 8 km. Stroj bude 
na stavbČ umístČn ve fázi pĜípravy staveništČ. Doba trvání bouracích prací bude 1 den. 
Obrázek 54 - Kolové rypadlo Caterpillar M313D - pracovní dosah 
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2.2. Pásové rypadlo Caterpillar 319D 
Pásové rypadlo bude použito pro odstranČní a naložení rozrušených zpevnČných ploch a pro 
výkopy provádČné ve fázi HTU. 
Technické parametry: 
Výkon motoru:    93 kW      
 Max. hloub. dosah / max. dosah: 9,8 / 9,7    
 Objem lopaty:    0,41 - 1,35 m3     
 Provozní hmotnost:   19,1 - 20,1 t 
  
Obrázek 55 - Pásové rypadlo Caterpillar 319D 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 






























Obrázek 56 - Pásové rypadlo Caterpillar 319D - rozmČry 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 





























2.2.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Stroj bude dovezen na pĜívČsu ur?enému k tČmto ú?elĤm, který bude tažen taha?em. Stroj 
bude na stavbČ umístČn ve fázi HTU. Doba trvání bouracích prací bude 5 dní. 
 
Obrázek 57- Pásové rypadlo Caterpillar 319D - pracovní dosahy 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  124 
 
2.3. Nákladní automobil Tatra T815 
Nákladní automobily Tatra T815 budou použity pro odvoz vybouraných zpevnČných ploch na 
skládku, pro pĜevoz vytČžené zeminy na skládku zeminy a dále pro dovoz kameniva. 
Technické parametry: 
Výkon motoru:    280 kW      
 Max. tech. pĜípustná hmotnost:  19 000 kg     
 Objem korby:    8  m3      
 Provozní hmotnost:   9 t     




















2.3.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Stroj na staveništČ dojede po vlastní ose. Stroj bude na stavbČ umístČn ve fázi HTU a ve fázi 
výstavby objektu SO 100. Doba nasazení stroje bude 5 dní ve fázi HTU, dále pak ve fázy realizace SO 
100 od 3.3.2014 do 5.3.2014. 
Obrázek 58 - Nákladní automobil Tatra T815 
Obrázek 59 - Nákladní automobil Tatra T815 - rozmČry 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  125 
 
2.4. AutojeĜáb AD 30 MAN 
AutojeĜáb AD 30 bude použit pro zavibrování štČtovnic a pro montáž a demontáž vrtné 
soupravy. 
Technické parametry: 
Výkon motoru:    2 865 kW    
 Provozní hmotnost:   29,4 t      
 ŠíĜka:     2 500 mm     
 Délka:     10 700 mm    
 Výška:     3 980 mm     
 ŠíĜka s vysunutými opČrami:  5 160 mm    
 Nosnost:    30 000 kg     
 Délka základního výložníku:  9 500 mm     






















Obrázek 60 - AutojeĜáb AD 30 MAN 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 


























Celková váha bĜemena je max. 4,5 tun. ŠtČtovnice bude vibrována ve vzdálenosti cca 8m. 
JeĜáb je dostate?QČ únosný. 
2.4.2. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Automobilový jeĜáb dojede po vlastní ose. Stroj bude na stavbČ umístČn ve fázi HTU a ve fázi 
stavby SO 100. Doba trvání prací ve fázi HTU bude 1 den a ve fázi SO 100 2 dny pĜi montáži a 
demontáži pilotovací soupravy. 
Obrázek 61 - AutojeĜáb AD 30 MAN - pracovní dosahy 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  127 
 
2.5. Vibra?ní beranidlo 30HV + diesel centrála 350C 
Vibra?ní beranidlo bude zavČšeno na háku autojeĜábu. Bude použito pro zavibrování 
štČtovnic. 
Technické parametry - beranidlo: 
Excentrický moment:   0 - 30 m*kg    
 Hydraulický výkon:   220 / 300 kW / hp    
 Max. frekvence:   28 / 1 680 Hz / rpm    
 Max. odstĜedivá síla:   947 kN      
 Max. výtažná síla:   300 kN     
 Celková váha:    3 900 kg 
Technické parametry - diesel centrála: 
Typ motoru:    Cat C9 ACERT    
 Výkon motoru:    242 / 329 kW / hp    
 Max. tlak:    385 bar     
 Délka:     4 000 mm     
 ŠíĜka:     1 600 mm    














2.5.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Vibra?ní souprava bude na staveništČ dovezena nákladním automobilem. Na staveništi s ní 
bude manipulováno pomocí automobilového jeĜábu. Souprava bude na staveništi umístČna po dobu 1 
dne ve fázi HTU. 
 
 
Obrázek 62 - Vibra?ní beranidlo 30HV + diesel centrála 350C 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  128 
 
2.6. Taha?ový válec Caterpillar CS54 































Obrázek 63 - Taha?ový válec Caterpillar CS54 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 









































2.6.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Válec bude na staveništČ dovezen na pĜívČsu ur?enému k tČmto ú?elĤm, který bude tažen 




Obrázek 64 - Taha?ový válec Caterpillar CS54 - parametry 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  130 
 
2.7. Smykem Ĝízený naklada? Caterpillar 236B 
Smykem Ĝízený naklada? bude použit pro zásyp výkopĤ pro kanalizaci, vodovod a silnoproud. 
Objem lopaty:    0,38 m3 
 
  
Obrázek 65 - Smykem Ĝízený naklada? Caterpillar 236B 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 











































2.7.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
UNC bude na staveništČ dovezeno na nákladním automobilu. UNC bude na staveništi 
umístČno od 9.4.2014 do 15.4.2014 ve fázi budování SO 100 - zásyp kanalizace a odvodu radonu. 
 
 
Obrázek 66 - Smykem Ĝízený naklada? Caterpillar 236B - technické parametry 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  132 
 
2.8. Rýpadlo-naklada? naklada? Caterpillar 428F 
Rypadlo naklada? bude na stavbČ sloužit pro rozvoz a rozhrnutí kameniva, které bude 




Obrázek 67 - Rýpadlo-naklada? naklada? Caterpillar 428F 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 

















































Obrázek 68 - Rýpadlo-naklada? naklada? Caterpillar 428F - pracovní dosahy 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 











































2.8.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Rypadlo-naklada? je možné dovézt na staveništČ po vlastní ose ze vzdálenosti 8 km. Stroj 
bude na stavbČ umístČn ve fázi budování SO 100 od 3.3.2014 do 10.4.2014 pro rozvoz kameniva a pro 
výkop šachet. 
 
Obrázek 69 - Rýpadlo-naklada? naklada? Caterpillar 428F - technické parametry 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  135 
 
2.9. Naklada? Caterpillar 906H 





Obrázek 70 - Naklada? Caterpillar 906H 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 

















































Obrázek 71 - Naklada? Caterpillar 906H - rozmČry 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 










































2.9.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Naklada? je možné dovézt na staveništČ po vlastní ose ze vzdálenosti 8 km. Stroj bude na 




Obrázek 72 - Naklada? Caterpillar 906H - technické parametry 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  138 
 
2.10. Vrtná souprava Bauer BG36 
Vrtná souprava bude použita pro vrtání pilot, na kterých bude stavba založena. 
 
  
Obrázek 73 - Vrtná souprava Bauer BG36 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 




Obrázek 74 - Vrtná souprava Bauer BG36 - technické specifikace 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 

















































Obrázek 75 - Vrtná souprava Bauer BG36 - SĜepravní údaje 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 












































2.10.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Souprava bude na staveništČ dovezena na pĜívČsu ur?enému k tČmto ú?elĤm, který bude tažen 
taha?em. Souprava bude na staveništi umístČna od 12.3.2014 do 4.4.2014 ve fázi budování objektu SO 
100 - piloty. 
Obrázek 76 - Vrtná souprava Bauer BG36 - aplikace 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  142 
 
2.11. Nákladní automobil Iveco AD 260T41 
Nákladní automobil bude opatĜen hydraulickou rukou. Bude používán pro dovoz a odvoz 
materiálu, který bude potĜeba na stavbČ. PĜi vČtším objemu materiálu bude k nákladnímu automobilu 
SĜipojen návČs. 
Technické parametry: 
Výkon motoru:    301 kW     
 Jmenovitá nosnost:   22 000 kg     
 Rozvor:    3 500 / 3820 mm    
 Provozní hmotnost:   26 t 
Hydraulická ruka HR-2501 
Vyložení hydraulické ruky:  4 000 / 2 800 / 1 800 mm   
 Max. únosnost:    1 000 / 1 800 / 2 500 kg    
 Výška v pĜepravní poloze:  2 930 mm     
 Max. výška háku:   6 000 mm    
 Celková hmotnost:   600 kg      






























Obrázek 77 - Nákladní automobil Iveco AD 260T41 s hydraulickou rukou 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 








































2.11.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Nákladní automobil bude na staveništČ dojíždČt po vlastní ose. Nákladní automobil bude na 





Obrázek 78 - Nákladní automobil Iveco AD 260T41 - technické parametry 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  144 
 
2.12. Autodomícháva? Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C na podvozku 
Scania 
 





Obrázek 79 - Autodomícháva? Stetter C3 BASIC LINE AM 9 C na podvozku Scania 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  145 
 
2.12.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Autodomícháva?  bude na staveništČ dojíždČt po vlastní ose. Autodomícháva? se bude na 
staveništi nacházet pĜi každé betonáži, to znamená prĤEČžnČ od 23.4.2014 do 14.1.2015 ve fázi 











































Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  146 
 
2.13. Auto?erpadlo na beton S 42 SX 
Auto?erpadlem bude ?erpána ?erstvá betonová smČs do pĜipraveného bednČní. 
 
Technické parametry: 
Vertikální dosah:   41,8 m     
 Horizontální dosah:   38,1 m      
 Po?et ramen:    4      
 Dopravní potrubí:   DN 125      
 Délka koncové hadice:   4  m      
 Pracovní rádius oto?e:   370°     
 Dopravované množství:   164 m3/h     
 Tlak betonu:    85 bar 
 
  
Obrázek 80 - Auto?erpadlo na beton S 42 SX 
Obrázek 81 - Auto?erpadlo na beton S 42 SX 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
































2.13.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Auto?erpadlo betonu bude na staveništČ dojíždČt po vlastní ose. Autodomícháva? se bude na 
staveništi nacházet pĜi vČtšinČ betonáži, to znamená prĤEČžnČ od 23.4.2014 do 14.11.2015 ve fázi 












Obrázek 82 - Auto?erpadlo na beton S 42 SX - pracovní dosahy 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  148 
 
2.14. 9Čžový jeĜáb Liebherr 110 EC-B 6 
9Čžový jeĜáb bude na stavbČ umístČn pro potĜeby betonáĜských prací. Bude se s ním pĜenášet 



























 Obrázek 83 - 9Čžový jeĜáb Liebherr 110 EC-B 6 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 

































Obrázek 84 - 9Čžový jeĜáb Liebherr 110 EC-B 6 - dosah 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 

































Obrázek 85 - 9Čžový jeĜáb Liebherr 110 EC-B 6 - únosnosti 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 



















NejtČžším a zároveĖ nejvzdálenČjším bĜemenem bude sestava bednících dílcĤ, tato hmotnost 
bude dopravována do vzdálenosti 49,1 m a nesmí pĜesáhnout 1,9 tun. 
2.14.2. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
9Čžový jeĜáb bude na staveništČ dovezen na pĜívČsu a na místČ bude smontován za pomocí 















Obrázek 86 - 9Čžový jeĜáb Liebherr 110 EC-B 6 - zatČžovací kĜivka 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  152 
 
2.15. Automobilový jeĜáb Leibherr LTM 1090/2 
 













































Obrázek 87 - Automobilový jeĜáb Leibherr LTM 1090/2 
Obrázek 88 - Automobilový jeĜáb Leibherr LTM 1090/2 - rozmČry 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 








































2.15.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Automobilový jeĜáb se na staveništČ pĜemístí po vlastní ose, na staveništi se bude nacházet 





Obrázek 89 - Automobilový jeĜáb Leibherr LTM 1090/2 - únosnosti 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  154 
 
2.16. Stavební výtah NOV 1000 
Stavební výtah bude sloužit pro dopravu lidí a materiálu do vyšších pater stavby. 
Technické parametry: 
Nosnost:    1000 kg / 12 osob    
 Rychlost:    28 m / min     
 Max. výška:    100 m    
 Elektromotory:    2x5,5 kW 
 
  
Obrázek 90 - Stavební výtah NOV 1000 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 




























2.16.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Stavební výtah bude na staveništČ dovezen nákladním automobilu s hydraulickou rukou. 
Výtah bude na staveništi umístČn od 14.1.2015 do 7.4.2015. 
Obrázek 91 - Stavební výtah NOV 1000 - rozmČry 
Návrh hlavních stavebních strojĤ a mechanismĤ  Kapitola 6 
?Ĝad práce Brno - mČsto  156 
 
2.17. Mícha?ka / omíta?ka 
Mícha?ka bude použita na míchání zdící malty a na následné omítání povrchĤ vyzdČných 
z keramických materiálĤ. 
   
      Výkon:    5 až 45 l/min
       Dopravní vzdálenost:  cca. 40 m
       Dopravní výška:  cca. 20 m
       NapČtí:    230 / 400 V
       Pracovní tlak:   max. 400 bar
       Výkon hlavního motoru: 4 kW 
       Výkon dávkovacího motoru: 0,55 kW
       Kompresor: 170 l/min – 0,75 kW – 230V
       Požadovaný tlak vody: 3 bar  
       Délka:    1100 mm
       ŠíĜka:    660 mm
       Výška:    1455 mm
       Hmotnost:   205 kg 










2.17.1. Doprava a doba umístČní stroje na stavbČ: 
Stavební výtah bude na staveništČ dovezen nákladním automobilu s hydraulickou rukou. 
Mícha?ka bude na staveništi umístČna od 4.11.2014 do 10.2.2015 a od 20.4.2015 do 10.6.2015. 
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Obrázek 92 - Mícha?ka / omíta?ka 
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1. Obecné informace 
1.1. Obecné informace o stavbČ 
 
Název stavby:   ÚP Brno mČsto - výstavba objektu ÚP Brno - mČsto 
Místo stavby:   Brno, ulice Polní, Jihomoravský kraj 
Investor:   ?eská republika - ÚěAD PRÁCE Brno - mČsto,   
    .Ĝenová 111/25, 659 59 Brno 
Hlavní projektant:  Arch.Design, s.r.o,       
    Sochorova 3178/23, 616 00  Brno 
Hlavní zhotovitel:  Imos Brno, a.s.       
    Olomoucká 704/174, 627 00  Brno-?ernovice  
??el stavby: Stavba Ĝeší novostavbu ÚĜadu práce v BrnČ - ŠtýĜicích v?etnČ 
nezbytného pĜipojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
v lokalitČ. 
Popis stavby: Jedná se o novostavbu samostatnČ stojícího objektu ÚĜadu práce 
v BrnČ. 
Založení objektu bude provedeno na hlubinných základech (vrtané 
piloty), na kterých bude osazena železobetonová základová deska 
z vodostavebního betonu, spodní stavba bude provedena systémem 
spodní vany. Konstruk?ní systém bude proveden jako železobetonový 
skelet. 
Budova bude nabízet odpovídající prostory pro klienty a kanceláĜské a 
provozní prostory pro zamČstnance ÚĜadu práce. V objektu budou 
archivy, garáž pro parkování zamČstnancĤ, potĜebné technické 
prostory, prostory pro práci s klienty, sociální a technické zázemí, 
kanceláĜe zamČstnancĤ a vedení ÚĜadu práce.  
ěešená ?ást:  Piloty          
   Spodní stavba        
   ZastĜešení 
Termín výstavby:  Zahájení prací  EĜezen 2014    
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2. Technologický pĜedpis pilotáže 
2.1. Obecné informace o procesu 
3Ĝed provádČním vrtných prací budou provedeny pracovní plochy zpevnČné pro pojezd 
pilotovací soupravy BAUER BG-36H o hmotnosti cca 112 tun (v?etnČ vrtného náĜadí). Pro potĜeby 
provádČní vrtaných pilot budou na staveništi umístČna 1 buĖka pro stavbyvedoucího a 1 kontejner - 
pomocný sklad drobného materiálu. 
V rámci staveništČ bude ur?eno centrální místo pro skládku ocelové výztuže a výrobu 
armokošĤ. 
Piloty budou vrtány rota?QČ nábČrovým zpĤsobem s prĤEČžným pažením s pomocí ocelových, 
spojovatelných pažnic vnČjšího prĤPČru 900 a 1500 mm a to na potĜebnou délku. 
Po pĜípravných pracích (?ištČní vrtu, výrobČ a osazení armokoše) se provede betonáž pilot s 
vytahováním pažnic. Po ztvrdnutí betonu a odtČžení zeminy budou provedeny dokon?ovací práce 
(úpravy hlav pilot). 
2.1.1. Materiály 
Beton: 
 Beton C25/30 XA1 konzistence S4, max. prĤsak do 35 mm. 
Výrobce betonu a receptura budou pĜed za?átkem prací zapsány v SD zhotovitele pilot. Bude 
použita receptura, která je odsouhlasena správcem stavby. Na recepturu betonu je provedena prĤkazní 
zkouška.  
Výztuž pilot: 
Druh materiálu:  Ocel tĜídy B500B   
Dodavatel výztuže bude pĜed za?átkem prací zapsán v SD zhotovitele pilot. 
2.1.2. Doprava 
2.1.2.1. Primární 
?erstvý beton bude na staveništČ dopravován v autodomícháva?ích, armokoše budou 
dopraveny na nákladním automobilu s hydraulickou rukou. 
2.1.2.2. Sekundární 
?erstvá betonová smČs bude ukládána do vrtu pomocí sypákové roury, armokoše pomocí 
kolového naklada?e a vrtné soupravy. 
 
Vrty pro piloty zapaž.do 1650 mm hl.do 20 m hor.3 457,0000 m 
Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 20 m hor.3 408,0000 m 
Výztuž pilot betonovaných do zemČ z oceli 10505 9,0480 t 
Beton základových pilíĜĤ prostý C 25/30 XA 1067,1431 m3 
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2.1.3. Skladování  
Pro uskladnČní drobného materiálu bude zajištČn uzamykatelný kontejner. BetonáĜská ocel 
bude zabudovávána ihned pĜi dodávce 
2.2. 3Ĝevzetí staveništČ 
StaveništČ pĜevezme dodavatel pilot od hlavního dodavatele za pĜítomnosti TDI. Sou?ástí 
SĜedání staveništČ bude pĜedání kompletní RDS, kde bude znázornČno místo pro skladování materiálu, 
polohy všech inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Dále výškové a polohové zamČĜení stavby. 
O pĜevzetí staveništČ se zapíše Ĝádný záznam do SD. Sou?ástí zápisu bude stav elektromČru a 
vodomČru. 
2.3. 3Ĝipravenost staveništČ 
StaveništČ bude zajištČno oplocením do výšky 2,0 m proti vstupu neoprávnČných osob, ve 
vjezdu opatĜeno uzamykatelnou branou šíĜky 3,5 m. Pro uskladnČní materiálu budou usazeny mobilní 
buĖky sloužící jako sklad materiálu. Dále budou zĜízena místa pro odbČr elektrické energie a vody 
s mČĜidly. Pro pracovníky bude vytvoĜeno sociální zázemí, které tvoĜí umyvárna a mobilní wc. 
2.4. 3Ĝevzetí pracovištČ 
PracovištČ pĜevezme vedoucí pracovní ?ety pro pilotáž od vedoucího ?ety HTU, za ú?asti 
stavbyvedoucího. O pĜevzetí se zapíše zápis do SD. 
2.5. 3Ĝipravenost pracovištČ 
3Ĝipravenost pracovištČ spo?ívá v dokon?ení vrstvy z tČženého kameniva pro pojezd vrtací 
plošiny a vyty?ení pilot.  
2.6. Pracovní podmínky 
2.6.1. Obecné pracovní podmínky  
Po obvodu staveništČ bude zhotoveno oplocení do výšky 2,0 m, z ulice bude zĜízen vjezd na 
staveništČ. Na pracovišti bude zbudováno sociální zázemí formou mobilních bunČk pro dČlníky a 
samostatná buĖka pro stavbyvedoucího a mistra, dále mobilní wc. PĜípojná místa energií budou 
zbudována dle výkresu zaĜízení staveništČ. Skládky budou vyzna?eny na zpevnČné a odvodnČné ploše. 
Klimatické podmínky budou sledovány stavbyvedoucím a na jejich základČ budou u?inČny opatĜení. 
Pracovníci budou náležitČ pou?eni a pĜezkoušeni z BOZP a dále musí prokázat splnČní požadavkĤ na 
kvalifikaci. Toto prohlášení ztvrdí podpisem do protokolu o školení. 
2.6.2. Pracovní podmínky pilot 
Pro realizaci pilot je nutné zbudovat kanceláĜe stavbyvedoucího, buĖku pro dČlníky, 
uzamykatelný sklad a sociální zázemí. Dále je nutné vyzna?it odbČrná místa. 
Betonáž je vhodné provádČt, když okolní teplota neklesne pod 5°C, pokud teplota klesne pod 
5°C je nutné chránit beton pĜed zámrzem a znehodnocením. OchránČní je možné pĜikrytím pomocí 
ochranné folie ?i geotextilie. Naopak pĜi teplotách vyšších než 25°C je nutné beton chránit proti 
spálení. Základní ochranou bude zakrytí geotextílií a dostate?né ošetĜení betonu vodou. Za deštČ lze 
práce provádČt jenom tehdy, nedojde-li ke znehodnocení upraveného povrchu betonu.  
Pracovníci budou seznámeni o možných rizicích, které mohou nastat pĜi provádČní pilot, dále 
budou proškoleni v oblasti BOZP, které budou bČhem práce dodržovat a to ztvrdí podpisem do 
protokolu o školení. 
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2.7. Personální obsazení 
2.7.1. Složení pracovní ?ety 
1x vrtmistr (vedoucí pracovní ?ety) - Ĝídí práce, ur?uje postup vrtání dle výkresu pilot, kontroluje a 
odpovídá za správnost provedení, zodpovídá za bezpe?nost pĜi práci 
1x betonáĜ - spolupracuje s vedoucím pracovní ?ety pilotáže, následnČ provede uložení a zpracování 
betonové smČsi 
2x strojník - obsluha naklada?e, obsluha vrtné soupravy 
3x vaza? výztuže pilot - svázaní armatury pilot  
3x pomocný dČlník - pomoc pĜi všech provádČných pracích 
2.7.2. OsvČG?ení  
Všichni pracovníci musí být ĜádnČ pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP 
1x vaza?ský prĤkaz 
2x Ĝidi?ský a strojnický prĤkaz 
Další pracovníci 
ěidi?i - dovoz materiálu 
2.8. Stroje a pracovní pomĤcky 
2.8.1. Velké  
Nákladní automobil Avia D100E - Valník       
 Motor    ?tyĜválcový vznČtový motor Cummins ISBe 185 k 
 Kabina    2 dveĜová, sedadla 2    
 Rozvor    4 500 mm      
 Max. tech. pĜípustná hmotnost 14 460 kg     
 Užite?né zatížení  5 460 kg      
 Max. rychlost   110 km/hod     
 Nástavba valník   6,1 x 2,3 m2      
 Ložná výška    800 mm 
 
 
Autodomíchava? Stetter, Basic line        
 Motor    Dieselmotor     
 Kabina    2dveĜová, sedadla 2     
 Užitné zatížení   30 000 kg      
 Max. rychlost   85 km/hod      
 Typ domícháva?e   AM 9 C      
 Jmenovitý objem   9 m3      
 StupeĖ plnČní    57 %       
 Sklon bubnu   11,2°      
 Otá?ky bubnu   0 - 12 / 14 U/min      
 Vodní nádrž - TV   450 l           
Obrázek 93 - Nákladní automobil Avia D100E 
- Valník 
Obrázek 94 - Autodomíchava? Stetter, Basic line 
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Vrtná souprava BAUER BG 36 H        
 Motor    Dieselmotor     
 Kabina    1dveĜová, sedadla 1     
 Užitné zatížení   110 000 kg      
 Vrtné náĜadí   ocelová kolona pažnic      
  pr. 880 mm, Ĝezná korunka pr. 900 mm      
     ocelová kolona pažnic      
  pr. 1480 mm, Ĝezná korunka pr. 1500 mm     
     spirálový vrták       
     hrncový vrták       
 sypákové roury         





Naklada? CAT 906          
 Motor    dieselmotor     
 Kabina    2 dveĜová, sedadla 1     
 Rozvor    5040 mm     







Nivela?ní souprava         
 Nivela?ní pĜístroj GF No.10-26,       
 zvČtšení 26 x, pĜesnost 2 mm,        
 hliníkový stativ         







Obrázek 95 - Vrtná souprava BAUER BG 36 
H  
Obrázek 96 - Naklada? CAT 906 
Obrázek 97 - Nivela?ní SĜístroj GF 
No.10-26 
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Elektrodová sváĜH?ka SH 160A       
 napČtí/frekvence:   230V/50Hz     
 SĜíkon:     4000 W, 4 kVA pĜi 80A    
 svaĜovací proud:   55 - 160 A     
 elektrody:    prĤPČr 2 - 4 mm (rutilové)    
 jištČní:     16 A       
 hmotnost:    22 kg 
 
2.8.3. BOZP 
pracovní odČv (dle klimatických vlivĤ), obuv pracovní, obuv pro betonáž, rukavice, pĜilba, 
reflexní vesta, brýle, svaĜovací kukla 
2.9. Pracovní postup 
2.9.1. Vytý?ení pilot a jejich umístČní: 
Pro potĜeby vrtání pilot budou objednatelem založení resp. jeho geodetem vytý?eny piloty do 
železobetonových šablon dle TZ RDS. Ty budou následnČ protokolárnČ pĜedány stavbyvedoucímu 
zhotovitele pilot v?etnČ jejich poloh.  
2.9.2. Vrtné práce : 
Hloubky jednotlivých vrtĤ jsou ur?eny v RDS, za jejich dodržení odpovídá vrtmistr. Hloubka 
je mČĜena pĜi vrtání hloubkomČrem vrtné soupravy. PrĤPČr vrtu pro piloty (Ĝezné korunky) je 900 a 
1500 mm, prĤPČr výpažnice je 1480 a 880 mm a tloušĢka stČny ocelové pažnice je 4 cm. Vrty všech 
pilot budou hloubeny metodou rota?QČ nábČrového vrtání, kdy hornina bude rozrušována vrtným 
nástrojem na spodním konci opatĜeným Ĝezacími desti?kami nebo zuby a budou paženy na dno piloty, 
SĜípadnČ do dosažení možností vrtné souprav. Vrtné práce budou provádČny pomocí hrncového vrtáku 
pro nesoudržné materiály a pĜípadnČ spirálového vrtáku pro vrstvy soudržné. Pažení bude provádČno 
pomocí pažící hlavy vrtné soupravy. Ocelová výpažnice musí v místech nesoudržného prostĜedí 
postupovat zároveĖ s hloubením vrtu, tak aby byla vždy pĜedsunuta pĜed vlastní vrtný nástroj.  
3Ĝi tČžení materiálu v pažnici pod úrovní hladiny vody je tĜeba dbát, aby nedocházelo 
k sacímu efektu. PĜi dosažení potĜebné hloubky musí být vždy pata piloty za?ištČna hrncovým 
vrtákem. PĜi hloubení vrtu je tĜeba stále kontrolovat svislost vrtu – pažnic. Svislost vrtu je dodržována 
pomocí digitálního sklonomČru vrtné soupravy a vodováhou (délka 2 m), která je pĜikládána pĜímo na 
pažnici pĜi vrtných pracích a za její pĜesnost odpovídá vrtmistr.  
Vždy u první piloty na základu bude provedeno porovnání skute?né geologie podloží 
s pĜedpoklady realiza?ní dokumentace. Výše uvedené provede odborný geotechnik objednatele 
založení pilot.  
PoĜadí vrtání jednotlivých pilot je libovolné, avšak musí být vrtány tak, aby nebyly poškozeny 
sousední piloty, tzn. že musí být vrtány v osové vzdálenosti vČtší než 6-ti násobek prĤPČru piloty dle 
TKP 16.3.5.1.  
V pĜípadČ nepĜítomnosti stavbyvedoucího na stavbČ je za hloubení vrtĤ pro piloty, pĜebírku a 
betonáž odpovČdný vrtmistr. 
V pĜípadČ nenadálé pĜekážky ve vrtu, neshody s geotechnickými a hydrogeologickými 
SĜedpoklady se postupuje dle pĜíslušných ustanovení TKP, ZTKP a ?SN EN 1536. Proto bude 
objednatelem pilotového založení zajištČna telefonická dostupnost projektanta i v jeho mimopracovní 
dobČ pro pĜípadnou konzultaci a stanovení dalšího postupu. O této skute?nosti bude stavbyvedoucí 
zhotovitele informovat také zástupce objednatele založení a zástupce TDS. 
Obrázek 98 - Elektrodová sváĜH?ka SH 
160A 
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2.9.3. 3Ĝípravné práce pĜed betonáží 
Výstroj vrtu : 
Výstroj vrtu tvoĜí armokoš zhotovený v armovnČ z betonáĜské oceli B500B dle pĜíslušné 
projektové dokumentace.  Armokoš vyrobí odbornČ zpĤsobilá firma (dodavatel výztuže). ZamČstnanec 
dodavatele výztuže bude mít pĜíslušné oprávnČní ke stykování výztuže, které bude doloženo pĜed 
zapo?etím prací. Po zhotovení armokoše budou (dle RDS) na podélnou výztuž armokoše svárem 
upevnČny distan?ní tČlesa (betonové centrátory) zajišĢující minimální krytí výztuže 100mm v po?tu 
min 3 ks na prĤĜez, kde prĤĜezy jsou max. 3m od sebe. Armokoše budou osazovány dle možností vrtné 
soupravy (vcelku), pĜi jejich zvedání je tĜeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich deformaci, 
tomu je tĜeba pĜizpĤsobit jejich úvazy. Armokoš je tĜeba do vrtu osadit co nejdĜíve, svisle a centricky. 
Armokoš se umístí do vrtu tak, aby byla dodržena stanovená výška armokoše nad hlavou piloty dle 
RDS.  Na armokoši bude pĜi odpažování mČĜena niveleta pĜi každém odpažování pažnice a v pĜípadČ 
poklesu bude koš povytažen zvedacím zaĜízením vrtné soupravy na požadovanou toleranci RDS. 
Osazení armokoše v prĤEČhu betonáže kontroluje vrtmistr (vaza?). Polohu armokoše je nutno 
pravidelnČ kontrolovat v prĤEČhu betonáže, jeho výšková stabilizace bude zajišĢována v prĤEČhu 
betonáže zavČšením na vrátek vrtné soupravy.  
Betonáž pilot: 
3Ĝed betonáží se provede vizuální kontrola betonážních rour. PĜi montáži betonážních rour se 
spoje opatĜí mazacím tukem. Vrtané piloty se betonují transportbetonem pĜíslušné zpracovatelnosti a 
WĜídy receptury dle schválené prĤkazní zkoušky a ze schválené výrobny.  
2.9.4. Betonáž 
Piloty je tĜeba betonovat co nejdĜíve po vyhloubení vrtu, vrt a betonáž musí být provedeny 
v jedné smČQČ, vlastní betonáž najednou bez pĜerušení.  Beton je nutno ukládat pomocí betonovací 
sypákové roury plynule. Sypáková roura se osadí do stĜedu armokoše na dno vrtu, po zaplnČní 
betonem se povytáhne cca 10 cm nad po?vu vrtu v pĜípadČ výskytu vody ve vrtu. Rouru je možno 
zkracovat vždy od vrchu, tak aby byla vždy ponoĜena v betonu min. 2,5 m v pĜípadČ výskytu vody ve 
vrtu. Pokud bude betonáž provádČna do suchého vrtu, bude se postupovat dle TKP kap. 16, ?l. 
16.3.5.6, kdy musí být betonovací roura tak dlouhá, aby se beton pĜi jeho pádu neroztĜLćoval o výztuž 
?i stČnu vrtu. PĜi postupném odpažování vrtu musí být spodní hrana pažnice vždy min. 2,0 m pod 
hladinou ?erstvého betonu, aby byl udržován pĜetlak betonu proti podzemní vodČ. BČhem odpažování 
vrtu se nesmí povytáhnout ani poškodit armokoš, poloha armokoše se neustále kontroluje v?etnČ 
výšky, je nutno po?ítat s ?áste?ným poklesem hladiny betonu. PĜi betonáži je možné od?erpávat vodu 
ze zapaženého vrtu, která je vytlá?ena betonovou smČsí. ?erpání je možno zahájit až v okamžiku, kdy 
sloupec betonu v pažnici bude mít výšku min. 2 m. Za nepĜítomnosti stavbyvedoucího odpovídá za 
prĤEČh vrtání a betonáže vrtmistr. 
Úprava hlavy piloty 
Hlavy pilot v?etnČ hluchého vrtání se pĜebetonují cca 50 cm nad úroveĖ budoucího 
podkladního betonu.  
Znehodnocený beton nad hlavami pilot se odbourá ru?QČ pneumatickými sbíjecími kladivy po 
odtČžení zeminy kolem jednotlivých pilot a po zhotovení podkladního betonu. Po odbourání pilot bude 
hlava o?ištČné piloty max. 10 mm nad úrovní podkladního betonu (spodní plochy základu). Kontrola 
se provede vizuálnČ. 
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Obrázek 99 - Schéma pojezdu pilotovací soupravy 
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2.10.  Jakost a kontrola provedených prací 
2.10.1. Vstupní 
Kontrola RDS - piloty 
2.10.1.1. Materiály 
Kontrola výztuže, pĜi dodávce výztuže se kontroluje množství, druh a zna?ení dle objednávky 
a PD podle dodávky i dodacího listu. 
Kontrola ?erstvé betonové smČsi, pĜi dodávce betonu se kontroluje množství, druh a zna?ení 
dle objednávky a PD podle dodávky i dodacího listu. Na kvalitu betonové smČsi bude provedena 
prĤkazní zkouška. 
2.10.1.2. 3Ĝedcházející proces 
Kontrola vyty?ení pilot dle RDS 
Kontrola provedení podsypu z tČženého kameniva 
2.10.2. Meziopera?ní 
Kontrola geologického profilu vrtu za ú?asti odpovČdného geotechnika stavby 
Kontrola dodržení technologického postupu vrtných prací pĜedevším:    
 - svislosti pilot           
 - mezní odchylka osy piloty v úrovni hlavy pilot pĜi hluchém vrtání je +/-  100 mm  
 - mezní odchylka osy piloty v úrovni hlavy pilot bez hluchého vrtání je +/-  70 mm 
 - mezní odchylka ve sklonu u svislého vrtu >/= 86 st. i=0,015 m/m    
 - hloubka vrtĤ - mezní odchylka hloubky = délky vrtu je +/- 100 mm 
Kontrola dodržení parametrĤ výroby armokošĤ dle RDS 
Kontrola osazení armokošĤ         
 - umístČní nosných prutĤ +/- 30 mm       
 - délka nosné výztuže +/- D výztuže       
 - výšková odchylka umístČní armokoše v úrovni hlavy piloty +/- 150 mm 
Kontrola postupu betonáže piloty 
Kontrola dodržení úpravy hlav pilot 
Kontrola dodávané betonové smČsi         
 - konzistence sednutím: 1 zkouška/autodomícháva?,     
 -pevnost betonu v tlaku: 3 zk. tČlesa na týden betonáže     
 -stanovení hloubky prĤsaku tlakovou vodou: 1 zk. tČleso na týden betonáže 
Kontrola ošetĜování mladého betonu 
2.10.3. Výstupní 
Po odbourání hlav pilot se provede zkouška integrity pilot poklepem metodou PIT na všech pilotách 
Kontrola vy?nívající výztuže 
Kontrola rozmístČní pilot 
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2.11. BOZP 
3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s pĜedpisy BOZP a 
možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do protokolu o školení, 
popĜ. do knihy o školení BOZP. 
Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
1. Stavby, pracovištČ a zaĜízení staveništČ musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe?eny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, pĜi dodržení následujících zásad: 
a) staveništČ v zastavČném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejménČ 1,8 m. PĜi vymezení staveništČ se bere ohled na související pĜilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejménČ narušit. Náhradní 
komunikace je nutno ĜádnČ vyzna?it a osvČtlit. 
2. Zhotovitel ur?í zpĤsob zabezpe?ení staveništČ proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí ozna?ení hranic staveništČ tak, aby byly zĜetelnČ rozeznatelné i za snížené viditelnosti a 
stanoví lhĤty kontrol tohoto zabezpe?ení.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyzna?en bezpe?nostní zna?kou na všech vstupech, a na pĜístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpe?ení staveništČ pro zrakovČ a pohybovČ postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popĜípadČ 
ohrazení staveništČ na veĜejných prostranstvích a veĜejnČ pĜístupných komunikacích umožĖovalo 
bezpe?ný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveništČ pro vozidla musí být ozna?eny dopravními zna?kami, 
provádČjícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyzna?en bezpe?nostní zna?kou na všech vjezdech, a na pĜístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
6. Po celou dobu provádČní prací na staveništi musí být zajištČn bezpe?ný stav pracovišĢ 
a dopravních komunikací; požadavky na osvČtlení stanoví zvláštní právní pĜedpis. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostĜedky a bĜemena pĜi dopravČ a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpe?nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popĜípadČ jeho bezprostĜední blízkosti.    
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
1. Do?asná zaĜízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým zpĤsobem, aby nebyla zdrojem nebezpe?í vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické 
osoby musí být dostate?QČ chránČny pĜed nebezpe?ím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 
volba do?asného zaĜízení pro rozvod energie a ochranných zaĜízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozvádČné energie, podmínkám vnČjších vlivĤ a odborné zpĤsobilosti fyzických osob, které mají 
SĜístup k sou?ástem zaĜízení. Rozvody energie, existující pĜed zĜízením staveništČ, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelnČ ozna?eny. 
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2. Do?asná elektrická zaĜízení na staveništi musí splĖovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypína? 
elektrického zaĜízení musí být umístČn tak, aby byl snadno pĜístupný, musí být ozna?en a zabezpe?en 
proti neoprávnČné manipulaci a s jeho umístČním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zaĜízení, která nemusí 
]Ĥstat z provozních dĤvodĤ zapnuta, odpojena a zabezpe?ena proti neoprávnČné manipulaci. 
III. Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi 
3. Zhotovitel zajišĢuje provádČní odborných prohlídek pracovištČ zpĤsobem a 
v intervalech stanovených v prĤvodní dokumentaci, vždy však po zmČQČ polohy a po mimoĜádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, náĜadí a stroje podle pĜílohy ?. 3 ?ásti I k tomuto naĜízení 
a podle pokynĤ výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních pĜedpisĤ a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupĤ stanovenými v pĜíloze ?. 3 k tomuto naĜízení tak, aby nevzniklo 
nebezpe?í ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostĜedí. 
5. Zhotovitel pĜeruší práci, jakmile by její další pokra?ování vedlo k ohrožení životĤ 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popĜípadČ k ohrožení majetku nebo 
životního prostĜedí vlivem nepĜíznivých povČtrnostních vlivĤ, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popĜípadČ vlivem jiných nepĜedvídatelných okolností. 
'Ĥvody pro pĜerušení práce posoudí a o pĜerušení práce rozhodne fyzická osoba povČĜená 
zhotovitelem. 
6. 3Ĝi pĜerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatĜení k ochranČ 
bezpe?nosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatĜeních. 
7. Dojde-li v prĤEČhu prací ke zmČQČ povČtrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popĜípadČ provozních podmínek, které by mohly nepĜíznivČ ovlivnit bezpe?nost 
práce zejména pĜi používání a provozu strojĤ, zajistí zhotovitel bez zbyte?ného odkladu provedení 
nezbytné zmČny technologických postupĤ tak, aby byla zajištČna bezpe?nost práce a ochrana zdraví 
fyzických osob. Se zmČnou technologických postupĤ zhotovitel neprodlenČ seznámí pĜíslušné fyzické 
osoby. 
3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
1. 3Ĝed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpe?nost práce, jimiž jsou zejména únosnost pĤdy, pĜejezdĤ a mostĤ, 
sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popĜípadČ jiných 
podzemních pĜekážek, umístČní nadzemních vedení a pĜekážek. 
2. 3Ĝi provozu stroje obsluha zajišĢuje stabilitu stroje v prĤEČhu všech pracovních 
?inností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závČsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištČny proti zaboĜení, posunutí nebo uvolnČní. 
5. 3Ĝi použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních pĜedpisĤ. Dohled a podle okolností 
též bezpe?nost provozu na pozemních komunikacích zajišĢuje dostate?ným po?tem zpĤsobilých 
fyzických osob, které pĜi této ?innosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostĜedek výstražný 
odČv s vysokou viditelností. PĜi ozna?ení pĜekážky provozu na pozemních komunikacích se Ĝídí 
ustanoveními zvláštních právních pĜedpisĤ. 
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6. Stroje, pĜi jejichž ?innosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým zpĤsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpe?né pĜenášení vibrací pĤsobících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zaĜízení, a podobnČ. 
II. Stroje pro zemní práce 
3. 3Ĝi použití více strojĤ na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojĤ. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zaĜízení stroje spuštČno na 
zem, popĜípadČ na podložku na zemi nebo umístČno v pĜedepsané pĜepravní poloze a zajištČno v 
souladu s návodem k používání. 
V. Dopravní prostĜedky pro pĜepravu betonových a jiných smČsí 
1. 3Ĝed jízdou, zejména po ukon?ení plnČní nebo vyprazdĖování pĜepravního zaĜízení, 
zkontroluje Ĝidi? dopravního prostĜedku, dále jen vozidla, zajištČní výsypného zaĜízení v pĜepravní 
poloze, popĜípadČ je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. 3Ĝi pĜejímce a pĜi ukládání smČsi musí být vozidlo umístČno na pĜehledném a 
dostate?QČ únosném místČ bez pĜekážek ztČžujících manipulaci a potĜebnou vizuální kontrolu. 
XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištČné v prĤEČhu 
SĜedchozího provozu nebo používání stroje a s pĜípadnými závadami je ĜádnČ seznámena i stĜídající 
obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukon?ení práce zajištČn v souladu s 
návodem k používání, napĜíklad zakládacími klíny, pracovním zaĜízením spuštČným na zem nebo 
zaĜazením nejnižšího rychlostního stupnČ a zabrzdČním parkovací brzdy. RovnČž pĜi pĜerušení práce 
musí být stroj zajištČn proti samovolnému pohybu alespoĖ zabrzdČním parkovací brzdy nebo 
pracovním zaĜízením spuštČným na zem. 
3. Po ukon?ení práce a pĜi jejím pĜerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištČno 
i pracovní zaĜízení stroje jeho spuštČním na zem nebo umístČním do pĜepravní polohy, ve které se 
zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemĤže v pĜípadČ potĜeby 
okamžitČ zasáhnout, u?iní v souladu s návodem k používání opatĜení, která zabrání samovolnému 
spuštČní stroje a jeho neoprávnČnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klí?e ze spínací skĜ?Ėky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovištČ, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími pĜedmČty ani ?inností provádČnou v 
jeho okolí. 
XV. PĜeprava strojĤ 
1. 3Ĝeprava, nakládání, skládání, zajištČní a upevnČní stroje nebo jeho pracovního 
zaĜízení se provádí podle pokynĤ a postupĤ uvedených v návodu k používání. Není-li postup pĜi 
SĜepravČ stroje a jeho pracovního zaĜízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v 
místním provozním bezpe?nostním pĜedpise. 
2. 3Ĝi nakládání, skládání a pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku, jakož i 
SĜi vle?ení stroje a jeho pĜipojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky 
zvláštního právního pĜedpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
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3. 3Ĝi pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku se v kabinČ pĜepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostĜedku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 
4. 3Ĝi pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku jsou pracovní zaĜízení, 
popĜípadČ jiná pohyblivá zaĜízení zajištČna v pĜepravní poloze podle návodu k používání a spolu se 
strojem upevnČna a mechanicky zajištČna proti podélnému i bo?nímu posuvu a proti pĜevržení, 
popĜípadČ na ložné ploše dopravního prostĜedku uložena a upevnČna samostatnČ. 
5. Dopravní prostĜedek musí být pĜi nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpe?QČ zabrzdČn a mechanicky zajištČn proti nežádoucímu pohybu. 
6. 3Ĝi najíždČní stroje na ložnou plochu dopravního prostĜedku a sjíždČní z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v nČmž by mohly být ohroženy pĜi pádu 
nebo pĜevržení stroje, pĜetržení tažného lana nebo jiné nehodČ. 
7. Fyzická osoba, navádČjící stroj na dopravní prostĜedek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostĜedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždČní a sjíždČní stroje. 
8. 3Ĝi pĜepravČ stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zaĜízení, popĜípadČ jiná 
pohyblivá zaĜízení, zajištČna v pĜepravní poloze podle návodu k používání. 
 
3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpe?ný pĜísun a odbČr materiálu musí být zajištČn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pĜednostnČ v takové poloze, 
ve které bude zabudován do stavby. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodnČné a zpevnČné. RozmístČní 
skladovaných materiálĤ, rozmČry a únosnost skladovacích ploch v?etnČ dopravních komunikací 
musí odpovídat rozmČUĤm a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojĤ. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištČna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opČrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištČny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se napĜíklad pĜevrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním pĜedpisem. 
II. 3Ĝíprava pĜed zahájením zemních prací 
1. Na základČ údajĤ uvedených v projektové dokumentaci musí být vytý?eny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunika?ních vedení, vodovodní a stokové 
sítČ, v místČ jejich stĜetu se stavbou, popĜípadČ jiné podzemní a nadzemní pĜekážky 
nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel 
stavby vytý?ení a vyzna?ení tras a jiných podzemních a nadzemních pĜekážek jiným vhodným 
zpĤsobem. 
4. 3Ĝed zahájením zemních prací musí být na terénu vyzna?eny polohovČ, 
popĜípadČ též výškovČ, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního pĜedpisu a jiných podzemních pĜekážek. 
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5. S druhy  vedení  technického  vybavení, jejich  trasami  popĜípadČ  hloubkou  
uložení v obvodu staveništČ, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádČní zemních prací v 
WČchto pásmech musí být pĜed zahájením prací prokazatelnČ seznámeny obsluhy strojĤ a ostatní 
fyzické osoby, které budou zemní práce provádČt. 
IV. ProvádČní výkopových prací 
1. ProvádČním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
?ástí. Jestliže pĜi provádČní zemních prací dojde k nepĜedvídanému ohrožení stability okolních staveb 
anebo k porušení nČkterých jejich ?ástí, musí být zhotovitelem neprodlenČ pĜijata opatĜení k zajištČní 
jejich stability. 
10. PĜi zjištČní nebezpe?ných pĜedmČWĤ, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu pĜerušena až do doby odstranČní nebo zajištČní tČchto pĜedmČWĤ. 
V. ZajištČní stability stČn výkopĤ 
1. StČny výkopu musí být zajištČny proti sesutí. 
IX. BetonáĜské práce a práce související 
 IX.2 PĜeprava a ukládání betonové smČsi 
3. Zhotovitel zajistí provádČní kontroly stavu podpČrné konstrukce bednČní v prĤEČhu 
betonáže. ZjištČné závady musí být bezodkladnČ odstraĖovány. 
 IX.5 Práce železáĜské 
1. Prostory, stroje, pĜípravky a jiná zaĜízení pro výrobu armatury musí být uspoĜádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. 3Ĝi stĜíhání nČkolika prutĤ sou?asnČ musí být pruty zajištČny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými pĜípravky. 
Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi 
práci. A dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb. o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz 
a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 
Sb. a vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zamČstnancĤ pĜi práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zamČstnancĤ pĜi práci 
? Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti 
práce a technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
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2.12. Ekologie 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb. o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení odpadĤ dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
2.12.1. Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta  
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03  Pneumatiky 
2.12.2. Odpady, které vznikají 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika         
 17 01 01  Beton 
17 04 Kovy (v?etnČ jejich slitin)        
 17 04 05 Železo a ocel 
17 09 Jiné stavební a demoli?ní odpady       
 17 09 03* Jiné stavební a demoli?ní odpady (v?etnČ smČsných stavebních a demoli?ních 
odpadĤ) obsahující nebezpe?né látky       
 17 09 04 SmČsné stavební a demoli?ní odpady neuvedené pod ?ísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01  SmČsný komunální odpad 
Obecná opatĜení 
? Odpady tĜ. 13 budou preventivnČ zachyceny tak, že pod odstavené stroje obsluha umístí 
ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud dojde ke 
kontaminaci zeminy, je nutné tuto zeminu odstranit ze staveništČ 
? Odpad tĜ. 16 bude pĜedán k recyklaci na odbČrných místech ?i sbČrných dvorech. 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku, a to pĜímo po vzniku nebo po 
naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en identifika?ním listem 
odpadu. 
? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
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Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 
? NaĜízení vlády 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a vibrací 
2.13. Zdroje 
2.13.1. Literatura 
Vrtané piloty, autor: Doc. Ing. Jana Masopusta, CSc. 
2.13.2. Normy 
?SN 73 0212-3 Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Kontrola pĜesnosti. ?ást 3: Pozemní stavební 
objekty 
?SN EN 206-1 Beton - ?ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
?SN EN 13670-1 ProvádČní betonových konstrukcí 
?SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
?SN EN 12350-1-7 Zkouška ?erstvého betonu – ?ásti 1-7 
?SN 73 0205 - Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Navrhování geometrické pĜesnosti 
?SN EN 1536 - ProvádČní speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
?SN 73 1332 - Stanovení tuhnutí betonu 
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3. Technologický pĜedpis zastĜešení 
3.1. Obecné informace o procesu 
3Ĝed provádČním stĜešního pláštČ bude ukon?ena realizace železobetonového skeletu a bude 
provedena technologická pauza. Pro potĜeby provádČní stĜešního pláštČ bude na staveništi umístČna 1 
buĖka pro stavbyvedoucího a 1 kontejner pro uskladnČní materiálu a náĜadí. V rámci staveništČ bude 
ur?eno centrální místo pro skládku tepelné izolace. 
StĜešní plášĢ bude realizován napenetrováním železobetonové stropní desky, dále natavením 
parozábrany, uložením tepelné izolace v?. spádových klínĤ a realizací krycí vrstvy z asfaltových pásĤ. 
3.2. Materiály 
Penetrace:           
 Penetrace bude na bázi asfaltové emulze. 
ParotČsná vrstva:          
 ParotČsná vrstva bude realizována z asfaltového modifikovaného pásu SBS s Al 
vložkou tl. 4 mm. 
Tepelná izolace:          
 Tepelná izolace se skládá z pČnového polystyrenu EPS 100S tl. 160 mm a spádových klínĤ tl. 
20 - 280 mm. 
Krycí vrstva:          
 Vrchní kryt bude zhotoven ze dvou vrstev asfaltových pásĤ. Podkladní vrstva bude ze 
samolepícího asfaltového modifikovaného pásu SBS s nenasákavou vložkou ze sklenČné tkaniny 
s posypem, krycí vrstva bude z asfaltového modifikovaného pásu SBS s nenasákavou vložkou 
z polyesterové rohože v podélném smČru vyztužené sklenČnými vlákny s posypem. 
 
Lak asfaltový izola?ní  0,44 t 
Asfaltový modifikovaný pás SBS s Al vložkou 2427,25 m2 
Asfaltový modifikovaný pás SBS s nenasákavou vložkou ze skelné tkaniny 2427,25 m2 
Asfaltový modifikovaný pás SBS s nenasákavou vložkou polyesterové 
rohože, podélný smČr vyztužen skelnou tkaninou 
2460,46 m2 
3Čnový polystyren EPS 100S tl. 160 mm  1679,8 m2 
Klín polystyrenovýEPS 70S 280/280 mm  337,873 m2 
3.3. Doprava 
3.3.1. Primární 
Polystyren bude dovezen kamionovou dopravou. Asfaltové pásy budou dovezeny nákladním 
automobilem. 
3.3.2. Sekundární 
Na staveništi budou materiály pĜepravovány pomocí vČžového jeĜábu a stavebního výtahu. 
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3.4. Skladování  
Pro uskladnČní drobného materiálu bude zajištČn uzamykatelný kontejner, Asfaltové pásy a 
tepelná izolace budou zabudovány ihned po dodávce. 
3.5. 3Ĝevzetí staveništČ 
StaveništČ pĜevezme dodavatel stĜešního pláštČ od hlavního dodavatele za pĜítomnosti TDI. 
Sou?ástí pĜedání staveništČ bude pĜedání kompletní RDS, kde bude znázornČno místo pro skladování 
materiálu, polohy všech inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Dále výškové a polohové 
zamČĜení stavby. O pĜevzetí staveništČ se zapíše Ĝádný záznam do SD. Sou?ástí zápisu bude stav 
elektromČru a vodomČru. 
3.6. 3Ĝipravenost staveništČ 
StaveništČ bude zajištČno oplocením do výšky 2,0 m proti vstupu neoprávnČných osob, ve 
vjezdu opatĜeno uzamykatelnou branou šíĜky 3,5 m. Pro uskladnČní materiálu budou usazeny mobilní 
buĖky sloužící jako sklad materiálu. Dále budou zĜízena místa pro odbČr elektrické energie a vody 
s mČĜidly. Pro pracovníky bude vytvoĜeno sociální zázemí, které tvoĜí umyvárna a mobilní wc. 
3.7. 3Ĝevzetí pracovištČ 
PracovištČ pĜevezme vedoucí pracovní ?ety izolatérĤ od vedoucího ?ety betonáĜĤ, za ú?asti 
stavbyvedoucího. PĜed zahájení provádČní skladby ploché stĜechy musí být dokon?eny veškeré práce 
na železobetonové konstrukci. Rovinnost podkladu na 2m lati ±5mm. O pĜevzetí se zapíše zápis do 
SD. 
3.8. 3Ĝipravenost pracovištČ 
Pro pokládku skladby stĜešního pláštČ musí být dostate?QČ pĜipraveno staveništČ. Musí být 
zpevnČna komunikace a plocha pro uskladnČní stavebního materiálu. Pro dopravu materiálu na 
pracovištČ bude pĜipraven stavební výtah a vČžový jeĜáb. PĜímo na pracovišti musí být zajištČna 
teplota min. +5°C.  a max. 25°C ve stínu. Podklad musí být suchý. Dále je nutné zajistit bezpe?nost 
pracovníkĤ provedením prozatímního zábradlí. 
3.9. Pracovní podmínky 
3.9.1. Obecné pracovní podmínky  
Po obvodu staveništČ bude zhotoveno oplocení do výšky 2,0 m, z ulice bude zĜízen vjezd na 
staveništČ. Na pracovišti bude zbudováno sociální zázemí formou mobilních bunČk pro dČlníky a 
samostatná buĖka pro stavbyvedoucího a mistra, dále mobilní wc. PĜípojná místa energií budou 
zbudována dle výkresu zaĜízení staveništČ. Skládky budou vyzna?eny na zpevnČné a odvodnČné ploše. 
Klimatické podmínky budou sledovány stavbyvedoucím a na jejich základČ budou u?inČny opatĜení. 
Pracovníci budou náležitČ pou?eni a pĜezkoušeni z BOZP a dále musí prokázat splnČní požadavkĤ na 
kvalifikaci. Toto prohlášení ztvrdí podpisem do protokolu o školení. 
3.9.2. Pracovní podmínky skladby stĜešního pláštČ 
Pro realizaci stĜešního pláštČ je nutné zbudovat kanceláĜe stavbyvedoucího, buĖku pro 
GČlníky, uzamykatelný sklad a sociální zázemí. Dále je nutné vyzna?it odbČrná místa. 
Práce s asfaltovými pásy lze provádČt pĜi teplotách min. +5°C.  a max. 25°C ve stínu. Dále je 
nutné zajistit bezpe?nost pracovníkĤ provedením prozatímního zábradlí. Za deštČ se musí práce 
SĜerušit. 
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Pracovníci budou seznámeni o možných rizicích, které mohou nastat pĜi provádČní stĜešního 
pláštČ, dále budou proškoleni v oblasti BOZP, které budou bČhem práce dodržovat a to ztvrdí 
podpisem do protokolu o školení. 
3.10. Personální obsazení 
3.10.1. Složení pracovní ?ety 
1x izolatér (vedoucí pracovní ?ety) - Ĝídí práce, kontroluje a odpovídá za správnost provedení, 
zodpovídá za bezpe?nost pĜi práci 
3 x izolatér - spolupracuje s vedoucím pracovní ?ety, provádí izolatérské práce.  
2 x pomocný dČlník - pomoc pĜi všech provádČných pracích 
1 x strojník - obsluha vČžového jeĜábu 
3.10.2. OsvČG?ení  
Všichni pracovníci musí být ĜádnČ pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP 
Obsluha strojĤ musí mít Ĝidi?ská oprávnČní k jednotlivým strojĤm a strojnické prĤkazy. 
3.11. Stroje a pracovní pomĤcky 
3.11.1. Velké  
Nákladoosobní výtah NOV 1000       
 Nosnost    1000 kg (12 osob)    
 Kabina - šíĜka    1300 mm     
  -  délka     3000 mm     
  - výška    2600 mm     
 NapČtí     380 V    





Nákladní automobil Avia D100E - Valník       
 Motor    ?tyĜválcový vznČtový motor Cummins ISBe 185 k
 Kabina    2 dveĜová, sedadla 2    
 Rozvor    4 500 mm      
 Max. tech. pĜípustná hmotnost 14 460 kg     
 Užite?né zatížení  5 460 kg      
 Max. rychlost   110 km/hod     
 Nástavba valník   6,1 x 2,3 m2      
 Ložná výška    800 mm 
 
 
Obrázek 100 - Nákladoosobní výtah 
NOV 1000 
Obrázek 101 - Nákladní automobil Avia 
D100E - Valník  
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Nákladní automobil MAN TGA 24.430 6X2 + PěÍVċS 120M3    
 Motor    diesel motor     
 Kabina    2 dveĜová, sedadla 2     
 Rozvor    5 425 mm     
 Nosnost   2 400 kg      





9Čžový jeĜáb Liebherr 110 EC-B 6        
 Délka ramene:    50 m      
 Nosnost na za?átku ramene:  3 t     
 Nosnost na za?átku ramene:  1,9 t     
 Výška:     42 m     







? Plynový hoĜák 
? Vále?ek 
? 3Ĝítla?ný vále?ek 
? Brnka?ka 
3.11.3. BOZP 
Pracovní odČv (dle klimatických vlivĤ), obuv pracovní, rukavice, pĜilba, reflexní vesta. 
3.12. Pracovní postup 
Práce zapo?nou po pĜedáním pracovištČ stavbyvedoucímu zhotovitele stĜešního pláštČ. 
Penetrace: 
NejdĜíve je nutné na rovný vy?ištČný a vysušený podklad (železobetonovou stropní desku a 
železobetonovou atiku) nanést penetraci na bázi asfaltové emulze. Penetrace bude nanášena pomocí 
vále?ku na násadČ, vydatnost nátČru je 0,25 kg/m2. 
Parozábrana: 
Jakmile bude provedena penetrace po celé ploše stĜechy, za?ne se natavovat parozábrana z 
asfaltového modifikovaného pásu SBS s Al vložkou. Pásy se položí s pĜekrytím minimálnČ 8 cm 
Obrázek 102 - Nákladní automobil MAN 
Obrázek 103 - 9Čžový jeĜáb Liebherr 110 
EC-B 6 
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v podélném spoji a 10 cm v ?elním spoji. Natavování se bude provádČt pomocí hoĜáku na plynovou 
propan-butanovou bombu a pĜítla?ného vále?ku a bude provedeno celoplošnČ. Každý pás je tĜeba 
nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, pe?livČ svinout jednu polovinu ke stĜedu a natavit ji. 
Potom se svine a nataví druhá polovina rolí. U stĜešních vtokĤ se hydroizolace nataví na spodní díl 
vtoku. U atiky bude hydroizolace vytažena minimálnČ 50 mm nad horní úroveĖ tepelné izolace.  
Tepelná izolace: 
Horní vrstva tepelné izolace je tvoĜena polystyrenem EPS 100 S tl. 160 mm, spodní vrstva je 
ze spádových klínĤ z polystyrenu EPS 70 S. Spád ?iní 2%. Spádové klíny budou kladeny na sucho a 
na sraz. Každá horní deska, která nebude prokotvena pĜi pokládce hlavní hydroizolace bude dodate?QČ 
prokotvena 1-2 kotvami pĜes celé souvrství tepelné izolace do podkladní železobetonové desky. 
Hydroizolace: 
Krytina je navržena z podkladní vrstvy z asfaltového modifikovaného pásu SBS 
s nenasákavou vložkou ze skelné tkaniny, která bude mechanicky kotvená (napĜ. systémem SFS - ISO-
TAK - teleskop a šroubem TI -T25-6,3xL) pĜes tepelnou izolaci do podkladní železobetonové desky. 
Rozte?e kotev v podkladním pásu budou umístČny dle kotvícího plánu, který bude vypracován 
dodavatelem kotvícího systému.  Pásy se položí s pĜekrytím minimálnČ 8 cm v podélném spoji a 10 
cm v ?elním spoji. Podélné pĜesahy se spojují pĜeložením a pĜitla?ováním tak, aby došlo ke slepení 
spodní samolepící vrstvy s vrchní vrstvou s jemnozrnným posypem vedlejšího pásu. PĜi provádČní 
SĜ??ných spojĤ je nutné mechanicky odstranit minerální posyp v pĜesahu. Pro lepší pĜilnavost a 
okamžité zvýšení tČsnosti spoje, je vhodné nahĜát spoj plamenem tak, že po pĜiložení asfaltového pásu 
se okraj vrchního nadzvedne a plamenem se nahĜeje asfaltová hmota ve spoji spodního pásu. Po 
SĜeložení se spoj opČt pĜitla?í. Je potĜeba dávat pozor na poškození pásu vlivem jeho pĜehĜátí pĜi 
použití plamene. PĜi provádČní hydroizolace z více asfaltových pásĤ se vĤivem celoplošného navaĜení 
vrchní vrstvy hydroizola?ního souvrství nahĜeje podkladní pás, a tím se aktivuje jeho samolepící 
vrstva v pĜesazích a na spodním povrchu a dojde k ideálnímu spojení pásĤ. Horní krycí pás, navržen z 
asfaltového modifikovaného pásu SBS s nenasákavou vložkou z polyesterové rohože v podélném 
smČru vyztužené sklenČnými vlákny s posypem, bude plnoplošnČ nataven pomocí hoĜáku na plynovou 
propan-butanovou bombu a pĜítla?ného vále?ku. Pásy se položí s pĜekrytím minimálnČ 8 cm 
v podélném spoji a 10 až 12 cm v ?elním spoji. Každý pás je tĜeba nejprve rozvinout, usadit do 
správné polohy, pe?livČ svinout jednu polovinu ke stĜedu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá 
polovina rolí. U atiky se podkladní i krycí pás vytáhne pod konstrukci atiky, kde bude ukotven na 











Obrázek 104 - Kladení asfaltových pásĤ 
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Kontrola dodání správného typu a množství izolací. 
Kontrola zjevných vad hydroizolace.  
3.13.1.2. 3Ĝedcházející proces 
Kontrola rovinnosti podkladu. 
Kontrola ?istoty a vlhkosti podkladu. 
3.13.2. Meziopera?ní 
Kontrola pĜekrývání spojĤ. 
Kontrola množství kotvení. 
Kontrola spádu. 
Kontrola poškození pásĤ špatným natavováním. 
Kontrola povČtrnostních vlivĤ (teplota). 
3.13.3. Výstupní 
Vizuální kontrola špatného natavení (boulení). 
Kontrola kvality spojĤ a detailĤ asfaltových pásĤ. 
Kontrola tČsnosti, provedení jiskrové zkoušky (pro odhalení poruch). 
3.14. BOZP 
3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s pĜedpisy BOZP a 
možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do protokolu o školení, 
popĜ. do knihy o školení BOZP. 
 
Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
   I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
1. Stavby, pracovištČ a zaĜízení staveništČ musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe?eny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, pĜi dodržení následujících zásad: 
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a) staveništČ v zastavČném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejménČ 1,8 m. PĜi vymezení staveništČ se bere ohled na související pĜilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejménČ narušit. Náhradní 
komunikace je nutno ĜádnČ vyzna?it a osvČtlit. 
d) nepoužívané otvory, prohlubnČ, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpe?í pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle pĜílohy ?. 3 ?ásti III. bodu 2. k tomuto naĜízení nebo 
zasypány. 
2. Zhotovitel ur?í zpĤsob zabezpe?ení staveništČ proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí ozna?ení hranic staveništČ tak, aby byly zĜetelnČ rozeznatelné i za snížené viditelnosti a 
stanoví lhĤty kontrol tohoto zabezpe?ení.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyzna?en bezpe?nostní zna?kou na všech vstupech, a na pĜístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpe?ení staveništČ pro zrakovČ a pohybovČ postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popĜípadČ  
ohrazení  staveništČ  na veĜejných prostranstvích  a veĜejnČ pĜístupných komunikacích umožĖovalo 
bezpe?ný    pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveništČ pro vozidla musí být ozna?eny dopravními zna?kami, 
provádČjícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyzna?en bezpe?nostní zna?kou na všech vjezdech, a na pĜístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
6. Po celou dobu provádČní prací na staveništi musí být zajištČn bezpe?ný stav pracovišĢ 
a dopravních komunikací; požadavky na osvČtlení stanoví zvláštní právní pĜedpis. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostĜedky a bĜemena pĜi dopravČ a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpe?nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popĜípadČ jeho bezprostĜední blízkosti.    
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
1. Do?asná zaĜízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým zpĤsobem, aby nebyla zdrojem nebezpe?í vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické 
osoby musí být dostate?QČ chránČny pĜed nebezpe?ím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 
volba do?asného zaĜízení pro rozvod energie a ochranných zaĜízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozvádČné energie, podmínkám vnČjších vlivĤ a odborné zpĤsobilosti fyzických osob, které mají 
SĜístup k sou?ástem zaĜízení. Rozvody energie, existující pĜed zĜízením staveništČ, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelnČ ozna?eny. 
2. Do?asná elektrická zaĜízení na staveništi musí splĖovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypína? 
elektrického zaĜízení musí být umístČn tak, aby byl snadno pĜístupný, musí být ozna?en a zabezpe?en 
proti neoprávnČné manipulaci a s jeho umístČním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zaĜízení, která nemusí 
]Ĥstat z provozních dĤvodĤ zapnuta, odpojena a zabezpe?ena proti neoprávnČné manipulaci. 
III. Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracovištČ nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na: 
a) po?et fyzických osob, které se na nich sou?asnČ zdržují, 
b) maximální zatížení, které se mĤže vyskytnout, a jeho rozložení, 
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c) povČtrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
3. Zhotovitel zajišĢuje provádČní odborných prohlídek pracovištČ zpĤsobem a 
v intervalech stanovených v prĤvodní dokumentaci, vždy však po zmČQČ polohy a po mimoĜádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, náĜadí a stroje podle pĜílohy ?. 3 ?ásti I k tomuto naĜízení 
a podle pokynĤ výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních pĜedpisĤ a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupĤ stanovenými v pĜíloze ?. 3 k tomuto naĜízení tak, aby nevzniklo 
nebezpe?í ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostĜedí. 
5. Zhotovitel pĜeruší práci, jakmile by její další pokra?ování vedlo k ohrožení životĤ 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popĜípadČ k ohrožení majetku nebo 
životního prostĜedí vlivem nepĜíznivých povČtrnostních vlivĤ, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popĜípadČ vlivem jiných nepĜedvídatelných okolností. 
'Ĥvody pro pĜerušení práce posoudí a o pĜerušení práce rozhodne fyzická osoba povČĜená 
zhotovitelem. 
6. 3Ĝi pĜerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatĜení k ochranČ 
bezpe?nosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatĜeních. 
7. Dojde-li v prĤEČhu prací ke zmČQČ povČtrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popĜípadČ provozních podmínek, které by mohly nepĜíznivČ ovlivnit bezpe?nost 
práce zejména pĜi používání a provozu strojĤ, zajistí zhotovitel bez zbyte?ného odkladu provedení 
nezbytné zmČny technologických postupĤ tak, aby byla zajištČna bezpe?nost práce a ochrana zdraví 
fyzických osob. Se zmČnou technologických postupĤ zhotovitel neprodlenČ seznámí pĜíslušné fyzické 
osoby. 
3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
1. 3Ĝed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpe?nost práce, jimiž jsou zejména únosnost pĤdy, pĜejezdĤ a mostĤ, 
sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popĜípadČ jiných 
podzemních pĜekážek, umístČní nadzemních vedení a pĜekážek. 
5. 3Ĝi použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních pĜedpisĤ. Dohled a podle okolností 
též bezpe?nost provozu na pozemních komunikacích zajišĢuje dostate?ným po?tem zpĤsobilých 
fyzických osob, které pĜi této ?innosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostĜedek výstražný 
odČv s vysokou viditelností. PĜi ozna?ení pĜekážky provozu na pozemních komunikacích se Ĝídí 
ustanoveními zvláštních právních pĜedpisĤ. 
XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v prĤEČhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpe?ný provoz. 
XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištČné v prĤEČhu 
SĜedchozího provozu nebo používání stroje a s pĜípadnými závadami je ĜádnČ seznámena i stĜídající 
obsluha. 
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2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukon?ení práce zajištČn v souladu s 
návodem k používání, napĜíklad zakládacími klíny, pracovním zaĜízením spuštČným na zem nebo 
zaĜazením nejnižšího rychlostního stupnČ a zabrzdČním parkovací brzdy. RovnČž pĜi pĜerušení práce 
musí být stroj zajištČn proti samovolnému pohybu alespoĖ zabrzdČním parkovací brzdy nebo 
pracovním zaĜízením spuštČným na zem. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemĤže v pĜípadČ potĜeby 
okamžitČ zasáhnout, u?iní v souladu s návodem k používání opatĜení, která zabrání samovolnému 
spuštČní stroje a jeho neoprávnČnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klí?e ze spínací skĜ?Ėky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovištČ, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími pĜedmČty ani ?inností provádČnou v 
jeho okolí. 
XV. PĜeprava strojĤ 
1. 3Ĝeprava, nakládání, skládání, zajištČní a upevnČní stroje nebo jeho pracovního 
zaĜízení se provádí podle pokynĤ a postupĤ uvedených v návodu k používání. Není-li postup pĜi 
SĜepravČ stroje a jeho pracovního zaĜízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v 
místním provozním bezpe?nostním pĜedpise. 
2. 3Ĝi nakládání, skládání a pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku, jakož i 
SĜi vle?ení stroje a jeho pĜipojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky 
zvláštního právního pĜedpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. 3Ĝi pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku se v kabinČ pĜepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostĜedku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 
4. 3Ĝi pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku jsou pracovní zaĜízení, 
popĜípadČ jiná pohyblivá zaĜízení zajištČna v pĜepravní poloze podle návodu k používání a spolu se 
strojem upevnČna a mechanicky zajištČna proti podélnému i bo?nímu posuvu a proti pĜevržení, 
popĜípadČ na ložné ploše dopravního prostĜedku uložena a upevnČna samostatnČ. 
5. Dopravní prostĜedek musí být pĜi nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpe?QČ zabrzdČn a mechanicky zajištČn proti nežádoucímu pohybu. 
3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpe?ný pĜísun a odbČr materiálu musí být zajištČn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pĜednostnČ v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodnČné a zpevnČné. RozmístČní skladovaných 
materiálĤ, rozmČry a únosnost skladovacích ploch v?etnČ dopravních komunikací musí odpovídat 
rozmČUĤm a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojĤ. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištČna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opČrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištČny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a 
mohly se napĜíklad pĜevrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
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10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavĜených nádobách tak, aby otvor pro plnČní 
popĜípadČ vyprazdĖování byl nahoĜe. OtevĜené nádrže musí být zajištČny proti pádu fyzických osob do 
nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištČny proti rozvalení. 
3Ĝi skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud 
sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišĢujících jejich stabilitu. 
12. Nebezpe?né chemické látky a chemické pĜípravky musí být skladovány v obalech s 
ozna?ením druhu a zpĤsobu skladování, který ur?uje výrobce, a ozna?eny v souladu s požadavky 
zvláštních právních pĜedpisĤ. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
SĜedpisem. 
XIII. SvaĜování a nahĜívání živic v tavných nádobách 
1. 3Ĝi svaĜování, v?etnČ natavování izola?ních materiálĤ, a pĜi nahĜívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpe?nosti stanovených zvláštním právním 
SĜedpisem. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, pĜi nČmž fyzická osoba provádČjící 
natavování izola?ních materiálĤ postupuje smČrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší 
než 1,5 m od volného okraje pracovištČ ve výšce. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svaĜování neprovádČly fyzické osoby, které nejsou 
odbornČ zpĤsobilé podle zvláštního právního pĜedpisu, a aby práce spojené s rozehĜíváním živic 
neprovádČly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na 
používání pĜíslušného zaĜízení. 
NaĜízením vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví 
SĜi práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky a do hloubky 
Obecná opatĜení dle NV 362/2005 Sb. 
I. ZajištČní proti pádu technickou konstrukcí 
1.  ZpĤsob zajištČní a rozmČry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze provádČných prací, pĜedpokládanému namáhání a musí umožĖovat bezpe?ný 
prĤchod. VýbČr vhodných pĜístupĤ na pracovištČ ve výšce musí odpovídat ?etnosti použití, 
požadované výšce místa práce a dobČ jejího trvání. Zvolené Ĝešení musí umožĖovat evakuaci v 
SĜípadČ hrozícího nebezpe?í. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a pĜístupy k 
nim nesmí vytváĜet žádná další rizika pádu. 
 2.  V závislosti na zpĤsobu zajištČní a typu konstrukce musí být pĜijata odpovídající 
opatĜení ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištČny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodnČ uspoĜádané, dostate?QČ vysoké a pevné k zabránČní nebo 
zachycení pádu z výšky. PĜi použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazĤ 
zamČstnancĤ pĜi jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu mĤže být pĜerušena pouze v místech 
žebĜíkových nebo schodišĢových pĜístupĤ. 
 3.  Požadavky na uspoĜádání, montáž, demontáž, zajištČní stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v prĤvodní, popĜípadČ provozní dokumentaci. 
 4.  Zábradlí se skládá alespoĖ z horní ty?e (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálnČ 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní vČtší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní ty?í (madlem) a zarážkou u podlahy zajištČn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více 
stĜedních ty?í, pĜípadnČ jiné vhodné výplnČ, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
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dostate?nou se považuje výška horní ty?e (madla) nejménČ 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní 
právní pĜedpisy jinak. 
 5.  Jestliže provedení ur?ité pracovní operace vyžaduje do?asné odstranČní konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádČní této operace pĜijata ú?inná náhradní bezpe?nostní 
opatĜení. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatĜení 
provedena. BezprostĜednČ po do?asném pĜerušení nebo ukon?ení pĜíslušné pracovní operace se 
odstranČná konstrukce ochrany proti pádu opČt osadí. 
III. Používání žebĜíkĤ 
 1.  ŽebĜík mĤže být použit pro práci ve výšce pouze v pĜípadech, kdy použití jiných 
bezpe?QČjších prostĜedkĤ není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatnČné a ú?elné, pĜípadnČ kdy 
místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostĜedkĤ neumožĖují. Na žebĜíku 
mohou být provádČny jen krátkodobé, fyzicky nenáro?né práce pĜi použití ru?ního náĜadí. Práce, pĜi 
nichž se používá nebezpe?ných nástrojĤ nebo náĜadí jako napĜíklad pĜenosných ĜetČzových pil, 
ru?ních pneumatických náĜadí, se na žebĜíku nesmČjí vykonávat. 
 2.  PĜi výstupu, sestupu a práci na žebĜíku musí být zamČstnanec obrácen obli?ejem k 
žebĜíku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpe?ného uchopení a spolehlivou oporu. 
 3.  Po žebĜíku mohou být vynášena (snášena) jen bĜemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní pĜedpisy nestanoví jinak  
 4.  Po žebĜíku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na nČm pracovat sou?asnČ více než 
jedna osoba. 
 5.  ŽebĜík nesmí být používán jako pĜechodový mĤstek s výjimkou pĜípadĤ, kdy je k 
takovému použití výrobcem ur?en. 
 6.  ŽebĜíky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem pĜesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejménČ o 1,1 m, pĜL?emž tento pĜesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou ?ástí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zamČstnanec mĤže spolehlivČ 
SĜidržet. Sklon žebĜíku nesmí být menší než 2,5 : 1, za pĜ??lemi musí být volná prostor alespoĖ 0,18 m 
a u paty žebĜíku ze strany pĜístupu musí být zachován volný prostor alespoĖ 0,6 m. 
 7.  ŽebĜík musí být umístČn tak, aby byla zajištČna jeho stabilita po celou dobu použití. 
3Ĝenosný žebĜík musí být postaven na stabilním, pevném, dostate?QČ velkém, nepohyblivém podkladu 
tak, aby pĜ??le byly vodorovné. ZávČsný žebĜík musí být upevnČn bezpe?ným zpĤsobem a s výjimkou 
provazových žebĜíkĤ zajištČn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebĜík mĤže být používán pouze 
pro výstup a sestup. 
 8.  U pĜenosných žebĜíkĤ musí být zabránČno jejich podklouznutí zajištČním bo?nic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových pĜípravkĤ nebo jiných opatĜení s odpovídající 
??inností. Skládací a výsuvné žebĜíky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištČny proti 
vzájemnému pohybu.  Pojízdné žebĜíky musí být pĜed zahájením prací a v jejich prĤEČhu zajištČny 
proti pohybu.  PĜenosné dĜevČné žebĜíky o délce vČtší než 12 m nelze používat. 
 9.  Na žebĜíku smí zamČstnanec pracovat jen v bezpe?né vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebĜíku opČrného považuje vzdálenost chodidel nejménČ 0,8 m, u dvojitého 
žebĜíku nejménČ 0,5 m od jeho horního konce. 
11.  ZamČstnavatel zajistí provádČní prohlídek žebĜíkĤ v souladu s návodem na používání. 
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IV. ZajištČní proti pádu pĜedmČWĤ a materiálu 
1.  Materiál, náĜadí a pracovní pomĤcky musí být uloženy, popĜípadČ skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištČny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak bČhem 
práce, tak po jejím ukon?ení. 
 2.  Pro upevnČní náĜadí, uložení drobného materiálu (hĜebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu ú?elu upravený pracovní odČv. 
 3.  Konstrukce pro práce ve výškách nelze pĜetČžovat; hmotnost materiálu, pomĤcek, 
náĜadí, v?etnČ osob, nesmí pĜekro?it nosnost konstrukce stanovenou v prĤvodní dokumentaci. 
VI. Práce na stĜeše 
 1.  ZamČstnance vykonávající práci na stĜeše je nutné chránit proti 
     a) pádu ze stĜešních plášĢĤ na volných okrajích, 
     b) sklouznutí z plochy stĜechy pĜi jejím sklonu nad 25 stupĖĤ, 
     c) propadnutí stĜešní konstrukcí. 
 2.  Ochranu proti pádu ze stĜechy nejen po obvodu, ale i do svČtlíkĤ, technologických a 
jiných otvorĤ, zamČstnavatel zajistí použitím ochranné, pĜípadnČ záchytné konstrukce nebo použitím 
osobních ochranných pracovních prostĜedkĤ proti pádu. 
 3.  ZajištČní proti sklouznutí zamČstnavatel zajistí použitím žebĜíkĤ upevnČných v místČ 
práce a potĜebných komunikací, pĜípadnČ použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 
pracovních prostĜedkĤ proti pádu. U stĜech se sklonem nad 45 stupĖĤ od vodorovné roviny je nutno 
použít vedle žebĜíkĤ ještČ osobní ochranné pracovní prostĜedky proti pádu. 
 4.  ZajištČní proti propadnutí se provádí na všech stĜešních pláštích, kde je pĤdorysná 
vzdálenost mezi latČmi nebo jinými nosnými prvky stĜešní konstrukce vČtší než 0,25 m a kde není 
zaru?eno, že jednotlivé stĜešní prvky jsou bezpe?né proti prolomení zatížením osobami v?etnČ náĜadí, 
pracovních pomĤcek a materiálu, pĜípadnČ není toto zatížení vhodnČ rozloženo pomocnou konstrukcí 
(pracovní nebo pĜístupová podlaha apod.). 
VII. Do?asné stavební konstrukce 
 1.  Do?asné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá prĤvodní 
dokumentaci a návodĤm na montáž a používání tČchto konstrukcí. Návod na montáž, v?etnČ 
potĜebných doplĖujících nákresĤ a dokumentĤ, musí být k dispozici zamČstnancĤm, kteĜí konstrukci 
montují, používají a demontují. 
 2.  Pokud pro do?asnou stavební konstrukci není dostupná potĜebná dokumentace nebo 
tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstruk?ní uspoĜádání, musí být odbornČ zpĤsobilou osobou 
proveden individuální výpo?et pevnosti a stability kromČ pĜípadĤ, kdy je konstrukce montována ve 
shodČ s uspoĜádáním obsaženým v ?eské technické normČ. 
 3.  V návaznosti zvolené do?asné stavební konstrukce navrhne odbornČ zpĤsobilá osoba 
konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
 4.  Do?asné stavební konstrukce lze považovat za bezpe?né tehdy, pokud 
     a) jsou založeny na dostate?QČ únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána, 
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     b) nosné  sou?ásti  jsou  zajištČny  proti podklouznutí buć pĜipevnČním k  základové  ploše 
nebo jiným zpĤsobem s odpovídající ú?inností, který zajišĢuje stabilitu lešení pojízdná lešení jsou 
zajištČna vhodnými zaĜízeními proti náhodnému pohybu bČhem práce, 
     c) jsou provedeny tak, aby tvoĜily prostorovČ tuhý celek, zajištČný proti lokálnímu i 
celkovému vybo?ení, posunutí nebo pĜeklopení, 
     d) jsou dostate?QČ pevné a odolné vĤ?i vnČjším silám a nepĜíznivým vlivĤm jsou schopné 
SĜenést pĜedpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpo?tem nebo jiným 
dokumentem, 
     e) rozmČry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze provádČných prací, podlahy 
umožĖují bezpe?ný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
     f) podlahy jsou osazeny takovým zpĤsobem, aby se jejich sou?ásti pĜi bČžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou 
nebezpe?né mezery, 
     g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpe?eny proti samovolným pohybĤm, 
     h) pracovní plochy na nich jsou pĜístupné po bezpe?ných komunikacích (žebĜíky, schody, 
rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou ?ásti do?asných stavebních konstrukcí pĜipraveny k používání, napĜíklad bČhem 
montáže, demontáže nebo pĜestavby, musí být vstup na tyto ?ásti do?asných stavebních konstrukcí 
zamezen vhodnými zábranami a ozna?en bezpe?nostními zna?kami. 
 5. Do?asné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém pĜedání odbornČ 
zpĤsobilou osobou odpovČdnou za jejich montáž a pĜevzetí do užívání osobou odpovČdnou za jejich 
užívání. O pĜedání a pĜevzetí vyhotoví pĜedávající na základČ odborné prohlídky zápis potvrzující 
úplné dokon?ení a vybavení do?asné stavební konstrukce. Zápis o pĜedání a pĜevzetí se nevyžaduje u 
     a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do1,5m, 
     b) pohyblivých pracovních plošin, pokud pĜi pĜemísĢování na jiné pracovištČ nebyly 
demontovány jejich nosné ?ásti, pĜL?emž za demontáž se nepovažuje úprava nosných ?ástí do 
SĜepravní polohy. 
 6.  Do?asné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám zpĤsobem a v intervalech stanovených v prĤvodní dokumentaci. Pokud nastaly 
mimoĜádné okolnosti, které mohly mít nepĜíznivý vliv na bezpe?nost lešení (napĜíklad nepĜíznivá 
povČtrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladnČ. 
 7.  Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zpĤsobem pĜestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v prĤvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
která je k tomu odbornČ zpĤsobilá. ProvádČt uvedené ?innosti mohou pouze zamČstnanci, kteĜí byli 
vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovČĜeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a 
dovedností zejména pokud jde o 
     a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo pĜestavbu použitého lešení, 
     b) bezpe?nost práce bČhem montáže, demontáže nebo pĜestavby pĜíslušného lešení, 
     c) opatĜení k ochranČ pĜed rizikem pádu osob nebo pĜedmČWĤ, 
     d) opatĜení v pĜípadČ zmČn povČtrnostní situace, které by mohly nepĜíznivČ ovlivnit 
bezpe?nost použitého lešení, 
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     e) pĜípustná zatížení, 
     f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo pĜestavbou. 
Obsah a ?etnost školení s ohledem na nová nebo zmČQČná rizika práce, zpĤsob ovČĜování 
znalostí a dovedností ú?astníkĤ školení a vedení dokumentace o školení stanoví zamČstnavatel. 
 8.  ŽebĜíky nelze používat jako podpČrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebĜíkĤ, které jsou k tomuto ú?elu výrobcem ur?eny. 
 9.  Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dĜevČné sbíjené žebĜíky o 
nejvČtší délce 3,5 m s pĜ??lemi vsazenými do zdvojených postranic dostate?né pevnosti doložené 
výpo?tem. 
VIII. Shazování pĜedmČWĤ a materiálu 
 1.  Shazovat pĜedmČty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
SĜedpokladu, že 
     a) místo dopadu je zabezpe?eno proti vstupu osob (ohrazením, vylou?ením provozu, 
stĜežením apod.) a jeho okolí je chránČno proti pĜípadnému odrazu nebo rozstĜiku shozeného pĜedmČtu 
nebo materiálu, 
     b) materiál je shazován uzavĜeným shozem až do místa uložení, 
     c) je provedeno opatĜení, zamezující nadmČrné prašnosti, hlu?nosti, popĜípadČ vzniku 
jiných nežádoucích ú?inkĤ. 
 2.  Nelze shazovat pĜedmČty a materiál v pĜípadČ, kdy není možné bezpe?QČ pĜedpokládat 
místo dopadu, jakož ani pĜedmČty a materiál, které by mohly zamČstnance strhnout z výšky. 
IX. PĜerušení práce ve výškách 
3Ĝi nepĜíznivé povČtrnostní situaci je zamČstnavatel povinen zajisti pĜerušení prací.  Za 
nepĜíznivou povČtrnostní situaci, která výraznČ zvyšuje nebezpe?í pádu nebo sklouznutí, se pĜi pracích 
ve výškách považuje: 
 a) bouĜe, déšĢ, snČžení nebo tvoĜení námrazy, 
 b) ?erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla vČtru 5 stupĖĤ Bf) pĜi práci na zavČšených  
pracovních  plošinách,  pojízdných lešeních, žebĜících nad 5 m výšky práce a pĜi použití závČsu na 
lanČ u pracovních polohovacích systémĤ; v ostatních pĜípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla 
YČtru 6 stupĖĤ Bf), 
 c) dohlednost v místČ práce menší než 30 m, 
 d) teplota prostĜedí bČhem provádČní prací nižší než - 10 °C. 
XI. Školení zamČstnancĤ 
ZamČstnavatel poskytuje zamČstnancĤm v dostate?ném rozsahu školení o bezpe?nosti a 
ochranČ zdraví pĜi práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména  pokud jde o práce ve výškách 
nad 1,5 m, kdy zamČstnanci nemohou pracovat  z pevných a bezpe?ných pracovních podlah, kdy 
pracují na pohyblivých pracovních  plošinách, na žebĜících ve výšce nad 5 m a o používání osobních 
ochranných  pracovních prostĜedkĤ. PĜi montáži a demontáži lešení postupuje zamČstnavatel podle 
?ásti VII. bodu 7 vČty druhé. 
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Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi 
práci. A dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb., o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz 
a používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 
Sb. a vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zamČstnancĤ pĜi práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zamČstnancĤ pĜi práci 
? Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti 
práce a technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
3.15. Ekologie 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb. o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení odpadĤ dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
3.15.1. Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta  
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03 Pneumatiky 
3.15.2. Odpady, které vznikají 
15 01 Obaly (v?etnČ oddČlenČ sbíraného komunálního obalového odpadu)   
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly      
 15 01 02 Plastové obaly        
 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe?ných látek nebo obaly tČmito látkami 
zne?ištČné 
17 02 DĜevo, sklo a plasty         
 17 02 03 Plasty 
17 03 Asfaltové smČsi, dehet a výrobky z dehtu      
 17 03 02 Asfaltové smČsi neuvedené pod ?íslem 17 03 01 
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17 06 Izola?ní materiály a stavební materiály s obsahem azbestu    
 17 06 04 Izola?ní materiály neuvedené pod ?ísly 17 06 01 a 17 06 03 
20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01 SmČsný komunální odpad 
3.15.3. Obecná opatĜení 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku v ?ernovicích, a to pĜímo po 
vzniku nebo po naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en 
identifika?ním listem odpadu. 
? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
? Dále je nutné minimalizovat prašnost a hlu?nost 
Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 
? NaĜízení vlády 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a vibrací 
3.16. Zdroje 
3.16.1. Literatura 
KUTNAR – Ploché stĜechy 
DEKTRADE – Montážní pĜíru?ka HYDROIZOLACE STěECH Fóliové systémy 
3.16.2. Normy 
?SN 73 0212-3 Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Kontrola pĜesnosti. ?ást 3: Pozemní stavební 
objekty 
?SN 73 1901 - Navrhování stĜech - Základní ustanovení 
?SN EN 1850-1 - Hydroizola?ní pásy a fólie - Stanovení zjevných vad - ?ást 1: Asfaltové pásy pro 
hydroizolaci stĜech 
?SN EN 206-1 Beton - ?ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
?SN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
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4. Technologický pĜedpis provádČní spodní stavby 
4.1. Obecné informace o procesu 
Po ukon?ení pilotáže bude provedena technologická pĜestávka, po které budou zapo?aty práce 
na spodní stavbČ. Spodní stavba objektu je navržena ?áste?QČ pod úrovní okolního terénu. Spodní 
stavbu bude tvoĜit základová deska tl. 300mm podepĜená pilotami a obvodová monolitická stČna tl. 
300mm zatížená zemním tlakem. Základová deska a obvodová konstrukce jsou navrženy 
z vodostavebního betonu a budou vzájemnČ propojeny tak, že budou tvoĜit konstrukci „bílé vany“. 
Konstrukce z vodostavebního betonu plní funkci hydroizolace.  
Betonáž bude provádČna ?erpadlem betonových smČsí do systémového bednČní, ve kterém 
bude vyvázána výztuž. PĜed ukládáním výztuže základové desky bude zhotoven podkladní beton. 
4.2. Materiály 
Beton:             
 Beton C30/37 XA1 konzistence S4, max. prĤsak do 35 mm. 
Výrobce betonu a receptura budou pĜed za?átkem prací zapsány v SD zhotovitele pilot. Bude 
použita receptura, která je odsouhlasena správcem stavby. Na recepturu betonu je provedena prĤkazní 
zkouška.  
Výztuž pilot:           
 Druh materiálu:  Ocel tĜídy B500B   
Dodavatel výztuže bude pĜed za?átkem prací zapsán v SD zhotovitele pilot. 
 
Železobeton základových desek C30/37 vodostavební 566,0187 m3 
BednČní stČn základových desek - zĜízení  97,0060 m2 
Výztuž spodní stavby z betonáĜské ocelí 10505  87,7468 t 
Železobeton základových zdí C 30/37  (B 37) vodostavební 13,6509 m3 
BednČní stČn základových zdí, oboustranné-zĜízení  91,0060 m2 
Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 podkladní beton 159,2864 m3 
Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  (B 35) vodostavebný 129,0318 m3 
BednČní nadzákladových zdí jednostranné - zĜízení  140,9434 m2 
BednČní nadzákladových zdí oboustranné - zĜízení  10633,2524 m2 
Výztuž nadzákladových zdí z betonáĜské ocelí 10505  30,0918 t 
Podrobný výpis bednČní viz. pĜíloha P.17 
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?erstvý beton bude na staveništČ dopravován v autodomícháva?ích, výztuž bude dopravena na 
nákladním automobilu s hydraulickou rukou. 
4.3.2. Sekundární 
?erstvá betonová smČs bude ukládána do bednČní pomocí ?erpadla na beton, armatury se 
budou pĜevážet vČžovým jeĜábem. 
4.4. Skladování  
Pro uskladnČní drobného materiálu bude zajištČn uzamykatelný kontejner. Beton a betonáĜská 
ocel budou zabudovávány ihned pĜi dodávce. 
4.5. 3Ĝevzetí staveništČ, pracovištČ 
StaveništČ pĜevezme dodavatel železobetonové konstrukce od hlavního dodavatele za 
SĜítomnosti hlavního stavbyvedoucího a TDI. Sou?ástí pĜedání staveništČ bude pĜedání kompletní 
RDS, kde bude znázornČno místo pro skladování materiálu, polohy všech inženýrských sítí a jejich 
ochranných pásem. Dále výškové a polohové zamČĜení stavby. O pĜevzetí staveništČ se zapíše Ĝádný 
záznam do SD. Sou?ástí zápisu bude stav elektromČru a vodomČru. 
4.6. 3Ĝipravenost staveništČ 
StaveništČ bude zajištČno oplocením do výšky 2,0 m proti vstupu neoprávnČných osob, ve 
vjezdu opatĜeno uzamykatelnou branou šíĜky 3,5 m. Pro uskladnČní materiálu budou usazeny mobilní 
buĖky sloužící jako sklad materiálu. Dále budou zĜízena místa pro odbČr elektrické energie a vody 
s mČĜidly. Pro pracovníky bude vytvoĜeno sociální zázemí, které tvoĜí umyvárna a mobilní wc. 
4.7. 3Ĝevzetí pracovištČ 
PracovištČ pĜevezme vedoucí pracovní ?ety pro železobetonový skelet od vedoucího ?ety pilot, 
za ú?asti stavbyvedoucího. O pĜevzetí se zapíše zápis do SD. 
4.8. 3Ĝipravenost pracovištČ 
3Ĝipravenost pracovištČ spo?ívá v dokon?ení pilot, odbourání jejich hlav na horní úroveĖ 
podkladního betonu a o?ištČní výztuže. 
4.9. Pracovní podmínky 
4.9.1.  Obecné pracovní podmínky  
Po obvodu staveništČ bude zhotoveno oplocení do výšky 2,0 m, z ulice bude zĜízen vjezd na 
staveništČ. Na pracovišti bude zbudováno sociální zázemí formou mobilních bunČk pro dČlníky a 
samostatná buĖka pro stavbyvedoucího a mistra, dále mobilní wc. PĜípojná místa energií budou 
zbudována dle výkresu zaĜízení staveništČ. Skládky budou vyzna?eny na zpevnČné a odvodnČné ploše. 
Klimatické podmínky budou sledovány stavbyvedoucím a na jejich základČ budou u?inČny opatĜení. 
Pracovníci budou náležitČ pou?eni a pĜezkoušeni z BOZP a dále musí prokázat splnČní požadavkĤ na 
kvalifikaci. Toto prohlášení ztvrdí podpisem do protokolu o školení. 
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4.9.2.  Pracovní podmínky spodní stavby 
Pro realizaci spodní stavby je nutné zbudovat kanceláĜe stavbyvedoucího, buĖku pro dČlníky, 
uzamykatelný sklad a sociální zázemí. Dále je nutné vyzna?it odbČrná místa. 
Betonáž je vhodné provádČt, když okolní teplota neklesne pod 5°C, pokud teplota klesne pod 
5°C je nutné chránit beton pĜed zámrzem a znehodnocením. OchránČní je možné pĜikrytím pomocí 
ochranné folie ?i geotextilie. Naopak pĜi teplotách vyšších než 25°C je nutné beton chránit proti 
spálení. Základní ochranou bude zakrytí geotextílií a dostate?né ošetĜení betonu vodou. Za deštČ lze 
práce provádČt jenom tehdy, nedojde-li ke znehodnocení upraveného povrchu betonu.  
Pracovníci budou seznámeni o možných rizicích, které mohou nastat pĜi provádČní betonáže, 
dále budou proškoleni v oblasti BOZP, které budou bČhem práce dodržovat a to ztvrdí podpisem do 
protokolu o školení. 
4.10. Personální obsazení 
4.10.1. Složení pracovní ?ety 
1x betonáĜ (vedoucí pracovní ?ety) - Ĝídí práce, ur?uje postup prací dle výkresĤ, kontroluje a 
odpovídá za správnost provedení, zodpovídá za bezpe?nost pĜi práci 
2x betonáĜ - spolupracuje s vedoucím pracovní ?ety, následnČ provede uložení a zpracování 
betonové smČsi 
1x strojník - obsluha vČžového jeĜábu 
3x vaza? výztuže - svázaní armatury pilot  
4x pomocný dČlník - pomoc pĜi všech provádČných pracích 
4.10.2. OsvČG?ení  
Všichni pracovníci musí být ĜádnČ pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP 
3x vaza?ský prĤkaz 
1x Ĝidi?ský a strojnický prĤkaz 
Další pracovníci 
ěidi?i - dovoz materiálu 
4.11. Stroje a pracovní pomĤcky 
4.11.1. Velké  
Nákladní automobil Avia D100E - Valník       
 Motor     ?tyĜválcový vznČtový motor Cummins ISBe 185 k
 Kabina     2 dveĜová, sedadla 2    
 Rozvor     4 500 mm     
 Max. tech. pĜípustná hmotnost  14 460 kg     
 Užite?né zatížení   5 460 kg     
 Max. rychlost    110 km/hod    
 Nástavba valník    6,1 x 2,3 m2     
 Ložná výška     800 mm 
 Obrázek 105 - Nákladní automobil Avia 
D100E - Valník 
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Autodomíchava? Stetter, Basic line AM9 C       
 Motor   Dieselmotor      
 Kabina   2dveĜová, sedadla 2     
 Užitné zatížení  30 000 kg       
 Max. rychlost  85 km/hod       
 Typ domícháva?e  AM 9 C      
 Jmenovitý objem  9 m3        
 StupeĖ plnČní   57 %        
 Sklon bubnu  11,2°        
 Otá?ky bubnu   0 - 12 / 14 U/min      
 Vodní nádrž - TV  450 l           
 
Betonové ?erpadlo na podvozku MAN TGS 6x4 nástavba Schwing S 28 X   
 Vertikální dosah   27,7 m      
 Horizontální dosah   23,7 m      
 Po?et ramen    4      
 Dopravní potrubí   DN 125      
 Pracovní rádius oto?e   370°      
 Zapatkování podpČr – pĜedních  5,96 m      
 Zapatkování podpČr – zadních   3,60 m      
 Po?et zdvihĤ     19 /min         
 Dopravované množství    96 m3/h 6x4                    
 Tlak betonu max.    85 bar 
 
9Čžový jeĜáb Liebherr 110 EC-B 6        
 Délka ramene:    50 m      
 Nosnost na za?átku ramene:  3 t      
 Nosnost na za?átku ramene:  1,9 t      
 Výška:     42 m     







Nivela?ní souprava         
 Nivela?ní pĜístroj GF No.10-26,        
 zvČtšení 26 x, pĜesnost 2 mm,         
 hliníkový stativ         
 nivela?ní laĢ 4m.               
 
 
Obrázek 106 - Autodomíchava? Stetter, Basic line AM9 C
Obrázek 107 - Betonové ?erpadlo na podvozku MAN 
TGS 6x4 nástavba Schwing S 28 X 
Obrázek 108 - 9Čžový jeĜáb Liebherr 
110 EC-B 6 
Obrázek 109 - Nivela?ní 
SĜístroj GF No.10-26 
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Elektrodová sváĜH?ka SH 160A      
 napČtí/frekvence:   230V/50Hz     
 SĜíkon:     4000 W, 4 kVA pĜi 80A    
 svaĜovací proud:   55 - 160 A     
 elektrody:    prĤPČr 2 - 4 mm (rutilové)   
 jištČní:     16 A      
 hmotnost:    22 kg 
 
 
Vysokofrekven?ní vibra?ní jehla typ  LHF 36/E - 220V/200Hz    
 Typ      1315004200 LHF 50 mm    
 Hmotnost   17,0 kg       
 Délka jehly    380 mm      
 Amplituda   1,3 mm       
 OdstĜedivá síla   4000 N 
 
      
Vibra?ní lišta DUOSCREED        
 ?tyĜtaktní benzinová vibra?ní lišta        
 motor HONDA GX-35 1,2 kW / 1,6 PS      
 ZhutĖuje betonovou smČs do hloubky 10cm      
 Pracovní šíĜe 2,5 m 
 
         
 
Kotou?ová pila MAKITA 5705RK       
 3Ĝíkon      1 400 W     
 Otá?ky naprázdno    4 800 min–1     
 Hloubka Ĝezu pĜi 90°    66 mm      
 SĜi 45°      46 mm      
 Pilový kotou?    Ø 190 mm     
 Vrtání pilového kotou?e   Ø 30 mm    
 Hmotnost     5,2 kg 
       
Hladi?ka betonu dvourotorová Norton Clipper CTT 901     
 Výkon motoru:   17,7 kW      
 Palivo:     benzín       
 Pracovní prĤPČr  2 x 900 mm     
 Hmotnost    310 kg 
 
 
Obrázek 110 - Elektrodová sváĜH?ka SH 
160A 
Obrázek 111 - Vysokofrekven?ní 
vibra?ní jehla  
Obrázek 112 - Vibra?ní lišta 
DUOSCREED  
Obrázek 113 - Kotou?ová pila 
MAKITA 5705RK  
Obrázek 114 - Dvourotorová hladi?ka betonu 
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Hladi?ka betonu Norton Clipper CT 601      
 Výkon motoru:   2,9 kW      
 Palivo:     benzín      
 Pracovní prĤPČr  600 mm     





pracovní odČv (dle klimatických vlivĤ), obuv pracovní, obuv pro betonáž, rukavice, pĜilba, 
reflexní vesta, brýle, svaĜovací kukla 
4.12. Pracovní postup 
4.12.1. 3Ĝípravné práce 
Po pĜevzetí pracovištČ se vykopou jámy pro všechny revizní a výtahové šachty dle výkresu 
výkopĤ, sou?asnČ se vykopou i rýhy pro vedení ležaté kanalizace a odvČtrání radonu. 
Po vyhloubení rýh se osadí potrubí dle dokumentace pro realizaci stavby. Potrubí ležaté 
kanalizace se položí do pískového lože se spádem 2% a zahodí se vrstvou písku, na potrubí pro odvod 
radonu se navle?e ochranná geotextílie, položí se do rýhy a zasype se hrubým kamenivem frakce 8-63 
mm. Poté se rýhy zasypou a zhutní. Pro kontrolu zhutnČní se provede zkouška zhutnČní. 
Dále se v pĜípravných prácích provede natažení geotextílie v revizních a výtahových šachtách, 
na kterou se provede podkladní beton tloušĢky 100 mm. Podkladní beton se bude ukládat pĜímo 
z autodomícháva?e a bude se rovnat hliníkovou lištou. Výška se bude kontrolovat pomocí nivela?ního 
SĜístroje. Po 24 hodinové technologické pĜestávce se provede vyztužení základové desky v šachtách 
dle výkresĤ výztuže a osadí se tČsnící pásy pracovní spáry, které zaru?í vodotČsnost konstrukce. 
Jakmile budou dna šachet vyarmovány, provede se betonáž základových desek šachet tloušĢky 300 
mm betonem tĜídy C 30/37 - vodostavebný. Beton se bude ukládat pĜímo z autodomícháva?e, beton se 
bude hutnit pomocí ponorného vibrátoru a povrch se bude rovnat hliníkovou lištou. Výška, tloušĢka a 
rovinnost základové desky se bude prĤEČžnČ kontrolovat. 
Po následné technologické pĜestávce, která bude trvat minimálnČ 24 hodin se provede vnČjší 
?ást bednČní stČn šachet, do takto pĜipraveného bednČní se vyváže výztuž stČn šachet, vloží se tČsnící 
pásy pracovní spáry, které zaru?í vodotČsnost konstrukce a dokon?í se vnitĜní ?ást bednČní. Po 
dokon?ení bednČní se za?ne ukládat betonová smČs tĜídy C 30/37 - vodostavebná. Beton se bude 
ukládat pĜímo z autodomícháva?e, beton se bude hutnit pomocí ponorného vibrátoru. Výška, tloušĢka 
a rovinnost základových stČn se bude prĤEČžnČ kontrolovat. Po 24 hodinové pĜestávce se stČny šachet 
odbední a pĜisypou se kamenivem. 
4.12.2. Podkladní beton 
Jakmile budou dokon?eny veškeré pĜípravné práce, za?ne se provádČt podkladní beton. 
NejdĜíve se na celou plochu natáhne separa?ní geotextilie, provede se bednČní po obvodu budoucí 
betonové desky ze systémového bednČní PERI, mimo strany od Justi?ního paláce, kde bude bednČní 
tvoĜeno podzemní stČnou garáží. Za pomocí ?erpadla betonových smČsí se za?ne ukládat ?erstvá 
betonová smČs. Povrch podkladní desky se bude rovnat pomocí dĜevČné desky a vibra?ní lišty. 
Podkladní beton bude mít tloušĢku 100 mm. Výška a rovinnost betonové desky se bude prĤEČžnČ 
kontrolovat nivela?ním pĜístrojem. 
Obrázek 115 - Hladi?ka betonu 
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4.12.3. Základová deska 
Následující den se na pĜipraveném a zkontrolovaném podkladním betonu vyarmuje základová 
deska dle armovacího plánu. Pro vyztužení konstrukce je používána žebírková armovací ocel ve formČ 
ocelových ty?í 10 505 R, které jsou doloženy hutními certifikáty. Armovací pruty jsou pomocí 
distan?ních prvkĤ umístČny tak, aby bylo zajištČno jejich odpovídající krytí betonem. PĜed a pĜi 
betonáži základové desky se kontroluje rovinnost a výškové kóty nivela?ním pĜístrojem. ZároveĖ 
s armováním základové desky se za?ne realizovat bednČní základové desky podle výkresĤ bednČní. 
BednČní se bude skládat ze systémového bednČní Peri. BednČní se pĜed samotným sestavováním natĜe 
odbedĖovacím olejem. K betonování se používá výhradnČ vodostavební beton. Kvalita (složení a 
atesty) betonové smČsi a plynulost dodávek v potĜebném množství jsou pĜed zahájením stavby pe?livČ 
provČĜovány. VýbČr dodávek je zajišĢován od nejblíže vhodného výrobce betonu v dané 
lokalitČ. Beton se do postaveného bednČní ukládá mobilním ?erpadlem betonové smČsi. ZhutnČní je 
provádČno ponorným vibrátorem, povrch desky se hladí dvourotorovou, pĜípadnČ jednomotorovou 
krajovou hladi?kou betonu. V místČ budoucího obvodu stČn se vloží zdvojená pryžová tČsnící vložka a 
spojovací armatura. Po uplynutí technologické pĜestávky se konstrukce odbední a bednČní se uloží na 
skládku. K pĜenášení a manipulaci s bednČním, materiálem a ostatními bĜemeny je používán vČžový 
jeĜáb o odpovídající nosnosti.   
4.12.4. StČny a sloupy 
Po technologické pauze za?ne realizace bednČní nosných stČn a sloupĤ. KvĤli velkému 
objemu se realizace stČn spodní stavby musí dČlat na nČkolik úsekĤ. BednČní se skládá ze 
systémového bednČní PERI TRIO a realizuje se dle RDS bednČní. BednČní se pĜed samotným 
sestavováním natĜe odbedĖovacím olejem. NejdĜíve se zhotoví jedna strana bednČní a poté se 
vyarmuje stČna dle armovacího plánu. Pro vyztužení konstrukce je používána žebírková armovací ocel 
ve formČ ocelových ty?í 10 505 R, které jsou doloženy hutními certifikáty. Armovací pruty jsou 
pomocí distan?ních prvkĤ umístČny tak, aby bylo zajištČno jejich odpovídající krytí betonem. 
NáslednČ se zhotoví druhá strana bednČní a zapo?ne betonáž. K betonování se používá výhradnČ 
vodostavební beton. Kvalita (složení a atesty) betonové smČsi a plynulost dodávek v potĜebném 
množství jsou pĜed zahájením stavby pe?livČ provČĜovány. VýbČr dodávek je zajišĢován od nejblíže 
vhodného výrobce betonu v dané lokalitČ. Beton se do postaveného bednČní ukládá mobilním 
?erpadlem betonové smČsi. ZhutnČní je provádČno ponorným vibrátorem. Po technologické pauze se 
stČny odbední a bednČní se použije na další úsek stČn. Do pracovní spáry stČn se vloží zdvojená 
pryžová tČsnící vložka a spojovací armatura. Po dokon?ení všech úsekĤ se bednČní složí na skládku a 
následnČ odveze. K pĜenášení a manipulaci s bednČním, materiálem a ostatními bĜemeny je používán 
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4.13. Jakost a kontrola provedených prací 
 
4.13.1. Vstupní 
3Ĝípravné práce          
 Odvod radonu          
  Kontrola dodaného drenážního potrubí a geotextílie    
  Kontrola vyty?ení trasy 
Ležatá kanalizace         
  Kontrola potrubí a tvarovek       
  Kontrola vyty?ení trasy 
Šachty             
 Kontrola vyty?ení šachet        
 Kontrola dodaného bednČní        
 Kontrola dodané výztuže        
 Kontrola dodané ?erstvé betonové smČsi 
Podkladní beton          
 Kontrola tvaru a umístČní šachet       
 Kontrola rovinnosti základové spáry       
 Kontrola rozmístČní pilot dle RDS       
 Kontrola dovezeného bednČní        
 Kontrola dodané ?erstvé betonové smČsi      
 Kontrola vy?nívající výztuže z pilot       
 Kontrola výšky hlavy piloty        
 Kontrola osazení vývodĤ kanalizace a odvodu radonu 
Základová deska          
 Kontrola rovinnosti podkladního betonu       
 Kontrola dovezeného bednČní        
 Kontrola dodané výztuže        
 Kontrola dodané ?erstvé betonové smČsi      
 Kontrola vy?nívající výztuže z pilot 
StČny spodní stavby          
 Kontrola rovinnosti základové desky       
 Kontrola dovezeného bednČní        
 Kontrola vy?nívající výztuže        
 Kontrola osazení tČsnících páskĤ       
 Kontrola dodané výztuže        
 Kontrola dodané ?erstvé betonové smČsi 
4.13.2. Meziopera?ní 
3Ĝípravné práce          
 Odvod radonu          
  Kontrola výkopu        
  Kontrola obalení drenáže geotextílií 
Ležatá kanalizace         
  Kontrola výkopu        
  Kontrola uložení kanaliza?ního potrubí 
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Šachty            
 Kontrola hloubky výkopu       
 Kontrola rovinnosti dna výkopu        
 Kontrola rovinnosti podkladního betonu      
 Kontrola výztuže        
 Kontrola bednČní        
 Kontrola osazení tČsnících páskĤ 
Podkladní beton          
 Kontrola bednČní        
 Kontrola betonáže        
 Kontrola vy?nívající výztuže z pilot      
 Kontrola odbednČní 
Základová deska          
 Kontrola bednČní        
 Kontrola výztuže        
 Kontrola betonáže        
 Kontrola osazení tČsnících páskĤ      
 Kontrola odbednČní 
StČny spodní stavby         
 Kontrola bednČní        
 Kontrola výztuže        
 Kontrola betonáže        
 Kontrola odbednČní 
4.13.3. Výstupní 
3Ĝípravné práce           
 Odvod radonu          
  Kontrola osazení vývodu drenáže      
  Kontrola záhozu výkopu 
Ležatá kanalizace         
  Kontrola osazení vývodĤ kanalizace      
  Kontrola záhozu výkopu 
Šachty            
 Kontrola geometrického tvaru a rozmČUĤ      
  
Podkladní beton         
 Kontrola geometrického tvaru a rozmČUĤ      
  
Základová deska         
 Kontrola geometrického tvaru a rozmČUĤ     
 Kontrola vy?nívající výztuže       
 Kontrola osazení tČsnících páskĤ 
StČny spodní stavby          
 Kontrola geometrického tvaru a rozmČUĤ      
 Kontrola vy?nívající výztuže 
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4.14. BOZP 
3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s pĜedpisy BOZP a 
možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do protokolu o školení, 
popĜ. do knihy o školení BOZP. 
Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
1. Stavby, pracovištČ a zaĜízení staveništČ musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe?eny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, pĜi dodržení následujících zásad: 
a) staveništČ v zastavČném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejménČ 1,8 m. PĜi vymezení staveništČ se bere ohled na související pĜilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejménČ narušit. Náhradní 
komunikace je nutno ĜádnČ vyzna?it a osvČtlit. 
2. Zhotovitel ur?í zpĤsob zabezpe?ení staveništČ proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí ozna?ení hranic staveništČ tak, aby byly zĜetelnČ rozeznatelné i za snížené viditelnosti a 
stanoví lhĤty kontrol tohoto zabezpe?ení.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyzna?en bezpe?nostní zna?kou na všech vstupech, a na pĜístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpe?ení staveništČ pro zrakovČ a pohybovČ postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popĜípadČ  
ohrazení  staveništČ  na veĜejných prostranstvích a veĜejnČ pĜístupných komunikacích umožĖovalo 
bezpe?ný    pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveništČ pro vozidla musí být ozna?eny dopravními zna?kami, 
provádČjícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyzna?en bezpe?nostní zna?kou na všech vjezdech, a na pĜístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
6. Po celou dobu provádČní prací na staveništi musí být zajištČn bezpe?ný stav pracovišĢ 
a dopravních komunikací; požadavky na osvČtlení stanoví zvláštní právní pĜedpis. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostĜedky a bĜemena pĜi dopravČ a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpe?nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popĜípadČ jeho bezprostĜední blízkosti.  
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
1. Do?asná zaĜízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým zpĤsobem, aby nebyla zdrojem nebezpe?í vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické 
osoby musí být dostate?QČ chránČny pĜed nebezpe?ím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 
volba do?asného zaĜízení pro rozvod energie a ochranných zaĜízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozvádČné energie, podmínkám vnČjších vlivĤ a odborné zpĤsobilosti fyzických osob, které mají 
SĜístup k sou?ástem zaĜízení. Rozvody energie, existující pĜed zĜízením staveništČ, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelnČ ozna?eny. 
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2. Do?asná elektrická zaĜízení na staveništi musí splĖovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypína? 
elektrického zaĜízení musí být umístČn tak, aby byl snadno pĜístupný, musí být ozna?en a zabezpe?en 
proti neoprávnČné manipulaci a s jeho umístČním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zaĜízení, která nemusí 
]Ĥstat z provozních dĤvodĤ zapnuta, odpojena a zabezpe?ena proti neoprávnČné manipulaci. 
 III. Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi 
3. Zhotovitel zajišĢuje provádČní odborných prohlídek pracovištČ zpĤsobem a 
v intervalech stanovených v prĤvodní dokumentaci, vždy však po zmČQČ polohy a po mimoĜádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, náĜadí a stroje podle pĜílohy ?. 3 ?ásti I k tomuto naĜízení 
a podle pokynĤ výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních pĜedpisĤ a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupĤ stanovenými v pĜíloze ?. 3 k tomuto naĜízení tak, aby nevzniklo 
nebezpe?í ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostĜedí. 
5. Zhotovitel pĜeruší práci, jakmile by její další pokra?ování vedlo k ohrožení životĤ 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popĜípadČ k ohrožení majetku nebo 
životního prostĜedí vlivem nepĜíznivých povČtrnostních vlivĤ, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popĜípadČ vlivem jiných nepĜedvídatelných okolností. 
'Ĥvody pro pĜerušení práce posoudí a o pĜerušení práce rozhodne fyzická osoba povČĜená 
zhotovitelem. 
6. 3Ĝi pĜerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatĜení k ochranČ 
bezpe?nosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatĜeních. 
7. Dojde-li v prĤEČhu prací ke zmČQČ povČtrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popĜípadČ provozních podmínek, které by mohly nepĜíznivČ ovlivnit bezpe?nost 
práce zejména pĜi používání a provozu strojĤ, zajistí zhotovitel bez zbyte?ného odkladu provedení 
nezbytné zmČny technologických postupĤ tak, aby byla zajištČna bezpe?nost práce a ochrana zdraví 
fyzických osob. Se zmČnou technologických postupĤ zhotovitel neprodlenČ seznámí pĜíslušné fyzické 
osoby. 
3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
1. 3Ĝed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpe?nost práce, jimiž jsou zejména únosnost pĤdy, pĜejezdĤ a mostĤ, 
sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popĜípadČ jiných 
podzemních pĜekážek, umístČní nadzemních vedení a pĜekážek. 
2. 3Ĝi provozu stroje obsluha zajišĢuje stabilitu stroje v prĤEČhu všech pracovních 
?inností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závČsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištČny proti zaboĜení, posunutí nebo uvolnČní. 
5. 3Ĝi použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních pĜedpisĤ. Dohled a podle okolností 
též bezpe?nost provozu na pozemních komunikacích zajišĢuje dostate?ným po?tem zpĤsobilých 
fyzických osob, které pĜi této ?innosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostĜedek výstražný 
odČv s vysokou viditelností. PĜi ozna?ení pĜekážky provozu na pozemních komunikacích se Ĝídí 
ustanoveními zvláštních právních pĜedpisĤ. 
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6. Stroje, pĜi jejichž ?innosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým zpĤsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpe?né pĜenášení vibrací pĤsobících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zaĜízení, a podobnČ. 
II. Stroje pro zemní práce 
3. 3Ĝi použití více strojĤ na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojĤ. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zaĜízení stroje 
spuštČno na zem, popĜípadČ na podložku na zemi nebo umístČno v pĜedepsané pĜepravní poloze 
a zajištČno v souladu s návodem k používání. 
V. Dopravní prostĜedky pro pĜepravu betonových a jiných smČsí 
1. 3Ĝed jízdou, zejména po ukon?ení plnČní nebo vyprazdĖování pĜepravního zaĜízení, 
zkontroluje Ĝidi? dopravního prostĜedku, dále jen vozidla, zajištČní výsypného zaĜízení v pĜepravní 
poloze, popĜípadČ je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2. 3Ĝi pĜejímce a pĜi ukládání smČsi musí být vozidlo umístČno na pĜehledném a 
dostate?QČ únosném místČ bez pĜekážek ztČžujících manipulaci a potĜebnou vizuální kontrolu. 
VI.  ?erpadla smČsi a strojní omíta?ky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibra?ní žlaby a jiná zaĜízení pro dopravu 
betonové smČsí musí být vedeny a zajištČny tak, aby nezpĤsobily pĜetížení nebo nadmČrné namáhání 
napĜíklad lešení, bednČní, stČny výkopu nebo konstruk?ních ?ástí stavby. 
3. VyústČní potrubí na ?erpání smČsi musí být spolehlivČ zajištČno tak, aby riziko zranČní 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických ú?inkĤ dopravované smČsi 
bylo minimalizováno. 
6. Pro dopravu smČsí k ?erpadlu musí být zajištČn bezpe?ný pĜíjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
7. 3Ĝi provozu ?erpadel není dovoleno: 
 a) SĜehýbat hadice, 
 b) manipulovat se spojkami a ru?QČ pĜemisĢovat hadice a potrubí, nejsou-li pro 
to konstruovány, 
 c) vstupovat na konstrukci ?erpadla a do nebezpe?ného prostoru u koncovky 
hadice. 
8. Pojízdné ?erpadlo (dále jen „auto?erpadlo") musí být umístČno tak, aby obslužné 
místo bylo pĜehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely pĜekážky 
ztČžující tuto manipulaci. 
9. 3Ĝi použití dČleného výložníku musí být auto?erpadlo umístČno tak, aby je nebylo 
nutno zbyte?QČ pĜemísĢovat a aby byla dodržena bezpe?ná vzdálenost od okrajĤ výkopĤ, podpČr lešení 
a jiných pĜekážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku auto?erpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník auto?erpadla nelze používat ke zdvihání a pĜemísĢování bĜemen. 
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12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být provádČna jen pĜi zajištČní stability auto?erpadla sklápČcími a výsuvnými opČrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
13. PĜemisĢovat auto?erpadlo lze jen s výložníkem složeným v pĜepravní poloze. 
IX. Vibrátory 
1. Délka pohyblivého pĜívodu mezi napájecí jednotkou a ?ástí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ru?QČ provozována, musí být nejménČ 10 m.  Totéž platí o délce pohyblivého pĜívodu 
mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí 
jednotkou a ?ástí vibrátoru drženou v ruce. 
2. PonoĜení vibra?ní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutĖovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hĜídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 
polomČru, než je stanoveno v návodu k používání. 
XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištČné v prĤEČhu 
SĜedchozího provozu nebo používání stroje a s pĜípadnými závadami je ĜádnČ seznámena i stĜídající 
obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukon?ení práce zajištČn v souladu s 
návodem k používání, napĜíklad zakládacími klíny, pracovním zaĜízením spuštČným na zem nebo 
zaĜazením nejnižšího rychlostního stupnČ a zabrzdČním parkovací brzdy. RovnČž pĜi pĜerušení práce 
musí být stroj zajištČn proti samovolnému pohybu alespoĖ zabrzdČním parkovací brzdy nebo 
pracovním zaĜízením spuštČným na zem. 
3. Po ukon?ení práce a pĜi jejím pĜerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištČno 
i pracovní zaĜízení stroje jeho spuštČním na zem nebo umístČním do pĜepravní polohy, ve které se 
zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemĤže v pĜípadČ potĜeby 
okamžitČ zasáhnout, u?iní v souladu s návodem k používání opatĜení, která zabrání samovolnému 
spuštČní stroje a jeho neoprávnČnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klí?e ze spínací skĜ?Ėky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovištČ, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími pĜedmČty ani ?inností provádČnou v 
jeho okolí. 
   XV. PĜeprava strojĤ 
1. 3Ĝeprava, nakládání, skládání, zajištČní a upevnČní stroje nebo jeho pracovního 
zaĜízení se provádí podle pokynĤ a postupĤ uvedených v návodu k používání. Není-li postup pĜi 
SĜepravČ stroje a jeho pracovního zaĜízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v 
místním provozním bezpe?nostním pĜedpise. 
2. 3Ĝi nakládání, skládání a pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku, jakož i 
SĜi vle?ení stroje a jeho pĜipojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky 
zvláštního právního pĜedpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. 3Ĝi pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku se v kabinČ pĜepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostĜedku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 
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4. 3Ĝi pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku jsou pracovní zaĜízení, 
popĜípadČ jiná pohyblivá zaĜízení zajištČna v pĜepravní poloze podle návodu k používání a spolu se 
strojem upevnČna a mechanicky zajištČna proti podélnému i bo?nímu posuvu a proti pĜevržení, 
popĜípadČ na ložné ploše dopravního prostĜedku uložena a upevnČna samostatnČ. 
5. Dopravní prostĜedek musí být pĜi nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpe?QČ zabrzdČn a mechanicky zajištČn proti nežádoucímu pohybu. 
6. 3Ĝi najíždČní stroje na ložnou plochu dopravního prostĜedku a sjíždČní z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v nČmž by mohly být ohroženy pĜi pádu 
nebo pĜevržení stroje, pĜetržení tažného lana nebo jiné nehodČ. 
7. Fyzická osoba, navádČjící stroj na dopravní prostĜedek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostĜedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždČní a sjíždČní stroje. 
8. 3Ĝi pĜepravČ stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zaĜízení, popĜípadČ jiná 
pohyblivá zaĜízení, zajištČna v pĜepravní poloze podle návodu k používání. 
 
3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpe?ný pĜísun a odbČr materiálu musí být zajištČn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pĜednostnČ v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodnČné a zpevnČné. RozmístČní skladovaných 
materiálĤ, rozmČry a únosnost skladovacích ploch v?etnČ dopravních komunikací musí odpovídat 
rozmČUĤm a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojĤ. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištČna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opČrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištČny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a 
mohly se napĜíklad pĜevrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
SĜedpisem. 
II. 3Ĝíprava pĜed zahájením zemních prací 
1. Na základČ údajĤ uvedených v projektové dokumentaci musí být vytý?eny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunika?ních vedení, vodovodní a stokové sítČ, v 
místČ jejich stĜetu se stavbou, popĜípadČ jiné podzemní a nadzemní pĜekážky nacházející se na 
staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytý?ení a 
vyzna?ení tras a jiných podzemních a nadzemních pĜekážek jiným vhodným zpĤsobem. 
4. 3Ĝed zahájením zemních prací musí být na terénu vyzna?eny polohovČ, popĜípadČ též 
výškovČ, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle 
zvláštního právního pĜedpisu a jiných podzemních pĜekážek. 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popĜípadČ hloubkou uložení v 
obvodu staveništČ, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádČní zemních prací v tČchto 
pásmech musí být pĜed zahájením prací prokazatelnČ seznámeny obsluhy strojĤ a ostatní fyzické 
osoby, které budou zemní práce provádČt. 
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III. ZajištČní výkopových prací 
5. Okraje výkopu nesmí být zatČžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové 
dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatČžován zejména stavebním provozem, stavbami 
zaĜízení staveništČ, stroji nebo materiálem, s výjimkou pĜípadĤ, kdy stabilita stČny výkopu je 
zabezpe?ena zpĤsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
IV. ProvádČní výkopových prací 
6. 3Ĝi provádČní výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména pĜi soubČžném strojním a ru?ním provádČní výkopových prací, pĜi ru?ním za?isĢování 
výkopu nebo pĜi pĜepravČ materiálu do výkopu a z výkopu.  Není-li v prĤvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený ?inností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zaĜízení zvČtšeným o 2 m. 
7. Nemá-li obsluha stroje pĜi soubČžném strojním a ru?ním provádČní výkopových prací 
na jednom pracovním zábČru dostate?ný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokra?uje v 
práci se strojem. 
V. ZajištČní stability stČn výkopĤ 
1. StČny výkopu musí být zajištČny proti sesutí. 
IX. BetonáĜské práce a práce související 
 IX.1 BednČní 
1. BednČní musí být tČsné, únosné a prostorovČ tuhé. BednČní musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištČno proti pádu jeho prvkĤ a ?ástí. PĜi jeho montáži, demontáži a používání 
se postupuje v souladu s prĤvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpe?ný pĜístup a zajištČní 
proti pádu fyzických osob. PodpČrné konstrukce bednČní, jako jsou stojky a rámové podpČry, musí mít 
dostate?nou únosnost a být úhlopĜ??QČ ztuženy v podélné, pĜ??né i vodorovné rovinČ. 
4. 3Ĝed zahájením betonáĜských prací musí být bednČní jako celek a jeho ?ásti, zejména 
podpČry, ĜádnČ prohlédnuty a zjištČné závady odstranČny. O pĜedání a pĜevzetí hotové konstrukce 
bednČní a její kontrole provede fyzická osoba povČĜená zhotovitelem k Ĝízení betonáĜských prací 
písemný záznam. 
 IX.2 PĜeprava a ukládání betonové smČsi 
1. Zhotovitel zajistí provádČní kontroly stavu podpČrné konstrukce bednČní v prĤEČhu 
betonáže. ZjištČné závady musí být bezodkladnČ odstraĖovány. 
2. Dopravuje-li se betonová smČs do místa ukládání ?erpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí zpĤsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádČjící ukládání a obsluhou ?erpadla. 
 IX.3 OdbedĖování 
1. OdbedĖování nosných prvkĤ konstrukcí nebo jejich ?ástí, u nichž pĜi pĜed?asném 
odbednČní hrozí nebezpe?í zĜícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické 
osoby ur?ené zhotovitelem. 
3. Ohrožený prostor odbedĖovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4. Sou?ásti bednČní se bezprostĜednČ po odbednČní ukládají na ur?ená místa jak, aby 
nebyly zdrojem nebezpe?í úrazu a nepĜetČžovaly konstrukci. 
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IX.5 Práce železáĜské 
1. Prostory, stroje, pĜípravky a jiná zaĜízení pro výrobu armatury musí být uspoĜádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. 3Ĝi stĜíhání nČkolika prutĤ sou?asnČ musí být pruty zajištČny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými pĜípravky. 
Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi práci. A 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb. o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a 
vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci 
? Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti práce a 
technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
4.15. Ekologie 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb. o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení odpadĤ dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
4.15.1. Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta  
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03 Pneumatiky 
4.15.2. Odpady, které vznikají 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika         
 17 01 01 Beton 
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17 04 Kovy (v?etnČ jejich slitin)        
 17 04 05 Železo a ocel 
17 09 Jiné stavební a demoli?ní odpady       
 17 09 03* Jiné stavební a demoli?ní odpady (v?etnČ smČsných stavebních a demoli?ních 
odpadĤ) obsahující nebezpe?né látky       
 17 09 04 SmČsné stavební a demoli?ní odpady neuvedené pod ?ísly 17 09 01, 17 09 02 
a 17 09 03 
20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01 SmČsný komunální odpad 
Obecná opatĜení 
? Odpady tĜ. 13 budou preventivnČ zachyceny tak, že pod odstavené stroje obsluha umístí 
ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikajícího odpadu. Pokud dojde ke 
kontaminaci zeminy, je nutné tuto zeminu odstranit ze staveništČ 
? Odpad tĜ. 16 bude pĜedán k recyklaci na odbČrných místech ?i sbČrných dvorech. 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku, a to pĜímo po vzniku nebo po 
naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en identifika?ním listem 
odpadu. 
? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
? Dále je nutné minimalizovat prašnost a hlu?nost 
Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 
? NaĜízení vlády 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a vibrací 
4.16. Zdroje 
4.16.1. Literatura 
Bílé vany - vodotČsné betonové konstrukce 
4.16.2. Normy 
?SN 73 0212-1 - Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Kontrola pĜesnosti. ?ást 1: Základní ustanovení 
?SN 73 0212-3 Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Kontrola pĜesnosti. ?ást 3: Pozemní stavební 
objekty 
?SN EN 206-1 Beton - ?ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, záĜí 2001 
?SN EN 13670-1 ProvádČní betonových konstrukcí, ?erven 2010 
?SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, záĜí 2010 
?SN EN 12350-1-7 Zkouška ?erstvého betonu – ?ásti 1-7, Ĝíjen 2010 
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5. Seznam pĜíloh  
3Ĝíloha P17 - Výpis prvkĤ bednČní - nabídka firmy PERI 
3Ĝíloha P18 - Výkres P 1 Výkres bednČní 
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1. Kontrolní a zkušební plán provádČní vrtaných pilot 
1.1. Zkratky: 
HSV - Hlavní stavbyvedoucí 
PSV - Pomocný stavbyvedoucí 
TDI - Technický dozor investora 
GT - Geotechnik 
G - Geodet 
SD - Stavební deník 
1.2. Seznam norem a pĜedpisĤ: 
Vyhláška ?. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška ?. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
?SN 73 0212-3 Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Kontrola pĜesnosti. ?ást 3: Pozemní 
stavební objekty 
?SN EN 206-1 Beton - ?ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
?SN EN 13670-1 ProvádČní betonových konstrukcí 
?SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
?SN EN 12350-1-7 Zkouška ?erstvého betonu – ?ásti 1-7 
?SN 73 0205 - Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Navrhování geometrické pĜesnosti 
?SN EN 1536 - ProvádČní speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
?SN 73 1332 - Stanovení tuhnutí betonu 
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1.3. Popis provádČní kontrol: 
1.3.1. Vstupní kontroly: 
1.3.1.1. Kontrola RDS 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontroluje se správnost a úplnost realiza?ní dokumentace stavby. Realiza?ní dokumentace 
stavby musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem (investorem). Kontrolu 
dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. Obsah RDS dle 499/2006 
sb. 
Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
Popis systému a materiálové Ĝešení 
Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 
Popis Ĝešení specifických detailĤ 
Výkaz výmČr 
Výkres tvaru konstrukce: pĤdorysy, Ĝezy 
Výkres výztuže: pĤdorysy, Ĝezy 
ěešení prostupĤ atd. 
1.3.1.2. Kontrola materiálu - ocel 
Kontrolu provádí: HSV 
Kontrola výztuže:  
Dle dodacích listĤ a projektové dokumentace kontrolujeme množství armokošĤ, správnost 
rozmístČní jednotlivých prvkĤ, geometrické rozmČry, pevnost, nepoškozenost manipulací, ?istotu. 
Všechny dodací listy musí být archivovány. Dále se kontroluje skladování, pĜi kterém musí být 
armokoše umístČny na terénu na prokladcích, aby bylo zabránČno zne?ištČní.  
1.3.1.3. Kontrola materiálu - ?erstvá betonová smČs 
Kontrolu provádí: HSV 
Kontrola betonové smČsi:  
3Ĝi dodávce betonu se kontroluje množství, druh a zna?ení dle objednávky a PD podle 
dodávky i dodacího listu. Na kvalitu betonové smČsi bude provedena prĤkazní zkouška. 
1.3.1.4. Kontrola provedení podkladní vrstvy 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se dosažená výška a rovinnost pilotovací úrovnČ, kde výška musí být +/-
(40+dmax10-1)mm dle ?SN 73 3050, rovinnost pak na 3m lati +30mm a -50mm s hloubkou 
prohlubnČ maximálnČ 50mm. 
1.3.1.5. Kontrola vyty?ení pilot 
Kontrolu provádí: G, HSV 
Kontrolujeme polohu vytý?ených stĜedĤ pilot totální stanicí, kde od projektovaného stĜedu 
piloty je pĜípustná odchylka 20mm v úrovni hlav pilot. Osy pilot jsou ozna?eny pomocí ocelových 
kolíkĤ délky 0,3m a prĤPČru 20mm. 
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1.3.2. Kontroly meziopera?ní: 
1.3.2.1. Kontrola geologického profilu vrtu  
Kontrolu provádí: HSV, TDI, GT 
V prĤEČhu vrtání kontrolujeme tČženou zeminu a porovnáváme ji s pĜedpoklady provedeného 
inženýrsko-geologického prĤzkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. V pĜípadČ jakýchkoli 
pochybností sjednáme nápravu povoláním geologa, který zhodnotí situaci a pĜípadnČ navrhne 
nápravná opatĜení. O tČchto pĜípadných zjištČných odlišnostech a nápravných opatĜeních musíme 
provést zápis do stavebního deníku, pĜípadnČ i nechat vyhotovit zvláštní protokol inženýrsko-
geologickou firmou. 
1.3.2.2. Kontrola dodržení technologického postupu vrtných prací 
Kontrolu provádí HSV, PSV 
Kontrolujeme svislost vrtacího zaĜízení vodováhou, kterou pĜikládáme na plášĢ hydraulického 
motoru ve dvou na sebe kolmých smČrech. Kontrolujeme dle potĜeby, nejménČ po odvrtu 1m vrtu. 
Dále kontrolujeme pohledem zavalování vrtu, vznik kavern, ?istotu dna, prĤsak podzemní vody a její 
SĜípadné ?erpání.  
Mezní odchylka osy vrtu vzhledem k projektové dokumentaci smí být nejvýše 0,05xd, 
SĜípadnČ 5% nejmenší délky vrtu, nejvýše však 100mm.  
Svislost vrtu – dovolená vodorovná odchylka osy od svislice je 2% z délky vrtu. Odchylka osy 
pilot ve vodorovném smČru je +/-15mm. Mezní odchylka osy piloty v úrovni hlavy pilot pĜi hluchém 
vrtání je +/-  100 mm, mezní odchylka osy piloty v úrovni hlavy pilot bez hluchého vrtání je +/-  70 
mm, mezní odchylka ve sklonu u svislého vrtu >/= 86 st. i=0,015 m/m, mezní odchylka hloubky vrtu 
je +/- 100 mm. 
3Ĝi provádČní pilot metodou CFA se kontroluje svislost vrtacího zaĜízení stejným zpĤsobem 
prĤEČžnČ dle potĜeby. Celý výrobní postup je elektronicky monitorován. 
1.3.2.3. Kontrola dodržení parametrĤ výroby armokošĤ dle RDS 
Kontrolu provádí: HSV 
Kontrolujeme armokoše z dĤvodu manipulace na stavbČ, kontrolujeme geometrické rozmČry, 
neporušenost manipulací, ?istotu, osazení distan?ními tČlísky, jejichž rozmČr zmČĜíme.  
1.3.2.4. Kontrola osazení armokošĤ 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontrolujeme svislost armokoše pĜi usazování do vrtu, aby neodíral jeho stČny. Kontrolujeme 
správnost polohy armokošĤ, kde je dovolená odchylka ve vodorovném smČru +/- 30mm, délka nosné 
výztuže +/- D výztuže, výšková odchylka umístČní armokoše v úrovni hlavy piloty +/- 150 mm. 
1.3.2.5. Kontrola postupu betonáže piloty 
Kontrolu provádí: HSV 
S betonováním se musí za?ít nejdéle do 8 hodin od vyvrtání vrtu. Kontrolujeme klimatické 
podmínky pĜi betonáži. Betonáž bude probíhat v rozmezí teplot 5-25°C. Teplota betonu pĜed uložením 
musí být +10°C. Kontrolujeme použití betonážní popĜípadČ sypákové roury v pĜípadČ betonáže vrtu 
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kam proniká podzemní voda. Kontrolujeme plynulost betonáže, maximální výšku shozu do roury, 
jakost betonové smČsi, zne?ištČní betonu zeminou a dosaženou výškovou úroveĖ hlavy piloty. 
Kontrola tuhnutí betonu mČĜením penetra?ního odporu dle ?SN 73 1332 
1.3.2.6. Kontrola dodržení úpravy hlav pilot 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontroluje se výška pĜebetonování hlav pilot, která má ?init zhruba 50 cm nad budoucí horní 
hranu podkladního betonu. Po odbourání hlavy piloty bude horní hrana max. 10 mm nad horní hranu 
podkladního betonu. Mezní odchylka výšky hlavy piloty po o?ištČní +/- 20 mm. 
1.3.2.7. Kontrola dodávané betonové smČsi 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontroluje se z dodacího listu množství betonové smČsi, ?as výroby, ?as dodání a její 
specifikace (stupeĖ prostĜedí, konzistence, pĜísady, rychlost nárĤstu pevnosti) z ozna?ení.  
Doba transportu: 0-25°C =>90min, t<0°C =>45min, t>25°C =>45min. 
Zkouška Konzistence – Sednutí kužele dle ?SN EN 12350-1 z po?átku výroby z každého 
autodomícháva?e, postupnČ z každého tĜetího a musí být minimálnČ 190-210mm +/- 20mm. PĜípadnČ 
je použita zkouška VeBe dle ?SN EN 12350-3, StupeĖ zhutnitelnosti dle ?SN EN 12350-4 ?i 
Zkouška rozlitím dle ?SN EN 12350-5. Jeden z tČchto postupĤ však musí být aplikován. Odeberou se 
zkušební vzorky pro pozdČjší zkoušky krychelné pevnosti betonu v tlaku. Zkušební vzorek se odebere 
SĜibližnČ po 0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku potĜebného pro zkoušku. Toto množství se 
klade do zkušebních forem (krychle o hranČ 150mm) a zhutní se (vibrátor, vibra?ní stĤl, propichovací 
ty?í) Vzorek se ĜádnČ popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. 
Zkušební tČlesa jsou ponechaná ve formČ v prostĜedí o teplotČ cca 20°C±5 °C minimálnČ 16 hodin a 
nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otĜesĤm, vibracím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do vody o teplotČ 
20°C± 2°C nebo do prostĜedí s relativní vlhkosti vzduchu vČtší nebo rovnou 95 % a teplotČ 20°C±2°C. 
1.3.2.8. Kontrola ošetĜování mladého betonu 
Kontrolu provádí: HSV 
Po odbednČní je nutné mladý beton ochlazovat a zvlh?ovat po dobu vývinu hydrata?ního tepla, 
tj. minimálnČ 12 hodin, za pĜedpokladu, že doba tuhnutí není delší než 5 hodin a teplota povrchu 
betonu se rovná nebo je vČtší než 5°C. PĜi snížení teplot pod hranici danou technologickým pĜedpisem 
(5°C), je nutno beton udržovat v nejménČ minimální teplotČ. Toho dosáhneme použitím vytápČných 
stanĤ nebo pĜekrytím fólií. PĜi vyhĜívání betonu však nesmí docházet k vysušování jeho povrchu, tomu 
bude zabránČno ošetĜením pĜípravkem (Novapor) nebo pĜípadnČ vlh?ením. PĜi vlh?ení povrchu je 
nutné dbát na to, aby teplota vody byla nad +5°C a teplota okolního prostĜedí také minimálnČ +5°C. 
1.3.3. Výstupní kontroly 
1.3.3.1. Kontrola provedení pilot 
Kontrolu provádí: HSV, G 
Kontrolujeme výškové i smČrové odchylky skute?ného provedení pilot oproti projektu pomocí 
geodetického zamČĜení, kdy výztuž musí vy?nívat z piloty na kotevní délku dle projektové 
dokumentace +100mm a -50mm, ve vodorovné rovinČ je poloha nosných prutĤ s odchylkou 
maximálnČ +/-30mm. Osa zhlaví piloty musí být +/-25mm od projektované osy. Dále kontrolujeme 
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správné za?ištČní hlavy piloty a pevnost betonu na dĜíve odebraných vzorcích. Kontrolujeme i 
zhutnČní betonu v pilotČ ultrazvukem, kdy zjistíme dutiny a pĜípadné trhliny v pilotČ. 
1.3.3.2. Statické a dynamické zatČžovací zkoušky 
Kontrolu provádí: HSV, S 
Jedná se o metodu, která umožĖuje ovČĜení délky pilotového založení, celistvosti dĜíku pilot a 
detekci náhlé zmČny prĤPČru pilot (zúžení ?i rozšíĜení). Možnosti mČĜení jsou ovlivnČny stáĜím 
betonu, štíhlostí piloty, délkou a geologickou skladbou podloží, pĜedevším v úrovni paty piloty. Pro 
provádČní mČĜení je ideální 28 denní beton piloty a starší. Zkoušky lze provádČt i na mladším betonu, 
v tomto pĜípadČ však velice záleží na velikosti prĤPČru piloty. 
U statických zatČžovacích zkoušek kontrolujeme vyvozením zatížení hydraulickými lisy 
sedání zhotovené piloty a u dynamických zatČžovacích zkoušek pak mČĜíme kmity, které snímáme 
v úrovni hlavy piloty pĜi úderu bĜemene. Kvalitu piloty vyhodnotíme podle frekvence a amplitudy 
vzniklých kmitĤ. Výsledkem zatČžovacích zkoušek je protokol o jejich provedení.  
1.3.3.3. Kontrola vy?nívající výztuže 
Kontrolu provádí: PSV 
Provede se vizuální kontrola vy?nívající výztuže, její celistvost a neporušenost. 
1.3.3.4. Kontrola rozmístČní pilot 
Kontrolu provádí: PSV 
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2. Kontrolní a zkušební plán provádČní zastĜešení 
 
2.1. Zkratky: 
HSV - Hlavní stavbyvedoucí 
PSV - Pomocný stavbyvedoucí 
TDI - Technický dozor investora 
SD - Stavební deník 
2.2. Seznam norem: 
Vyhláška ?. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška ?. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
?SN 73 0212-3 Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Kontrola pĜesnosti. ?ást 3: Pozemní stavební 
objekty 
?SN 73 1901 - Navrhování stĜech - Základní ustanovení 
?SN EN 1850-1 - Hydroizola?ní pásy a fólie - Stanovení zjevných vad - ?ást 1: Asfaltové pásy pro 
hydroizolaci stĜech 
?SN EN 206-1 Beton - ?ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
?SN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
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2.3. Popis provádČní kontrol: 
2.3.1. Vstupní kontroly: 
2.3.1.1. Kontrola RDS 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontroluje se správnost a úplnost realiza?ní dokumentace stavby. Realiza?ní dokumentace 
stavby musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem (investorem). Kontrolu 
dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. Obsah RDS dle 499/2006 
sb. 
Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
Popis systému a materiálové Ĝešení 
Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 
Popis Ĝešení specifických detailĤ 
Výkaz výmČr 
Výkres tvaru konstrukce: pĤdorysy, Ĝezy 
Výkres výztuže: pĤdorysy, Ĝezy 
ěešení prostupĤ atd. 
2.3.1.2. Kontrola materiálu 
Kontrolu provádí: HSV 
Dle dodacích listĤ a projektové dokumentace kontrolujeme množství a typ dodaných izolací. 
Správnost uložení jednotlivých vrstev, geometrické rozmČry, nepoškozenost manipulací, ?istotu. 
Všechny dodací listy musí být archivovány. Dále se kontroluje skladování, pĜi kterém musí být 
materiály uloženy tak, aby nedošlo k jejich poškození ?i znehodnocení.  
2.3.1.3. Kontrola zjevných vad hydroizolace 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontroluje se, zda se na hydroizolaci neobjevuje puchýĜ, trhlina, otvor nebo lysina. Asfaltový 
pás se zkontroluje pĜed jeho umístČním do skladby konstrukce z obou stran.  
2.3.1.4. Kontrola rovinnosti podkladu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se výška a rovinnost horní úrovnČ železobetonové desky. Rovinnost konstrukce 
musí být v rozmezí max ± 5mm/m na 2m lati. 
2.3.1.5. Kontrola ?istoty a vlhkosti podkladu 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontrola se provede vizuální prohlídkou železobetonové desky, jejíž povrch musí být 
soudržný, bez hran a ostrých výstupkĤ nesmí sprašovat, z povrchu musí být odstranČny volné úlomky 
a další ne?istoty. 
Vlhkost betonového podkladu by mČla být taková, aby se jeho povrch byl schopen spojit s 
penetra?ním nátČrem nebo s roztaveným asfaltem (obvykle se dosahuje pĜi vlhkosti do 6%). 
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2.3.2. Kontroly meziopera?ní: 
2.3.2.1. Kontrola pĜekrývání spojĤ hydroizolace 
Kontrolu provádí: PSV 
Velikost pĜekrytí lze kontrolovat vizuálnČ, namátkovým proĜíznutím spoje 
pásĤ nebo pĜemČĜením viditelné ?ásti pásu a dopo?ítání velikosti pĜekrytí 
z rozmČru pásu. 
Kontrolu svaĜení spojĤ lze provádČt namátkovým proĜíznutím spoje pásĤ nebo tažením 
špachtle nebo jiného srovnatelného nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je 
možné provádČt pouze pĜi teplotČ asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C. 
2.3.2.2. Kontrola množství kotvení 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontroluje se typ a množství kotev dle RSD. 
2.3.2.3. Kontrola spádu 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontroluje se správné uložení spádových klínĤ dle RDS.  
2.3.2.4. Kontrola poškození pásĤ špatným natavováním 
Kontrolu provádí: PSV 
VizuálnČ se provede kontrola, zda nedošlo k poškození asfaltového pásu 
špatným zpĤsobem natavování ?i opracování. Kontroluje se, zda nedošlo k obnažení 
vložky ?i vzniku puchýĜĤ a bublin. 
2.3.2.5. Kontrola povČtrnostních vlivĤ 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontrolují se povČtrnostní vlivy. Hydroizolace z asfaltových pásĤ by se nemČly provádČt pĜi 
teplotách nižších než doporu?ených, za deštČ, snČhu, námrazy nebo pĜi silném vČtru. Teplota vzduchu, 
pásu i podkladu pro natavování pásĤ by nemČla klesnout pod 5°C. V pĜípadČ aplikace samolepicího 
pásu by minimální teplota vzduchu, pásu i podkladu nemČla klesnout pod 10°C. PĜi nižších teplotách 
je nutné vždy v jednom denním zábČru provést celou hydroizola?ní vrstvu v?etnČ navaĜení 
vrchního asfaltového pásu. 
2.3.3. Výstupní kontroly 
2.3.3.1. Vizuální kontrola 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
VizuálnČ se zkontroluje spojitost hydroizolace a to, zda rozsah a dimenze hydroizolace 
odpovídá projektu.  
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2.3.3.2. Kontrola kvality spojĤ a detailĤ asfaltových pásĤ 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Špachtlí nebo jiným srovnatelným nástrojem se provede kontrola svaĜení 
spojĤ a detailĤ asfaltových pásĤ a to tažením nástroje po spoji s mírným 
tlakem proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádČt pouze pĜi teplotČ 
asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C. 
2.3.3.3. Kontrola jiskrovou zkouškou 
Kontrolu provádí: HSV, TDI 
Jiskrová zkouška spo?ívá v tažení elektrody poroskopu s napČtím mezi 30 kV 
až 40 kV rychlostí asi 10 m/min nad pásem. V místČ poruchy zpravidla 
SĜeskakují mezi elektrodou a podkladem jiskry, které jsou indikovány opticky a akusticky. 
PrĤkaznost zkoušky závisí na vodivosti podkladu, na který je napojena elektroda. Tuto zkoušku nelze 
uplatnit v pĜípadČ, že vrstva pod hydroizolací je suchá a tudíž má nízkou vodivost. Zkouška je 
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3. Kontrolní a zkušební plán spodní stavby 
3.1. Zkratky: 
HSV- hlavní stavbyvedoucí 
PSV- pomocný stavbyvedoucí 
TDI- technicky dozor investora 
SD- zápis do stavebního deníku 
DL-dodací list 
3.2. Seznam norem a pĜedpisĤ: 
Vyhláška ?. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška ?. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
?SN 73 0212-1 - Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Kontrola pĜesnosti. ?ást 1: Základní ustanovení 
?SN 73 0212-3 Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Kontrola pĜesnosti. ?ást 3: Pozemní stavební 
objekty 
?SN EN 206-1 Beton - ?ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, záĜí 2001 
?SN EN 13670-1 ProvádČní betonových konstrukcí, ?erven 2010 
?SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, záĜí 2010 
?SN EN 12350-1-7 Zkouška ?erstvého betonu – ?ásti 1-7, Ĝíjen 2010 
?SN 73 0210-1 Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Podmínky provádČní. ?ást 1:pĜesnost osazení, 
prosinec 1992 
?SN EN 12649+A1 - ZhutĖova?e betonu a uhlazovací stroje - Bezpe?nost 
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3.3. Popis provádČní kontrol 
3.4. Vstupní kontroly: 
3.4.1.1. Kontrola RDS 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontroluje se správnost a úplnost realiza?ní dokumentace stavby. Realiza?ní 
dokumentace stavby musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem 
(investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního 
deníku. Obsah RDS dle 499/2006 sb. 
Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
Popis systému a materiálové Ĝešení 
Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 
Popis Ĝešení specifických detailĤ 
Výkaz výmČr 
Výkres tvaru konstrukce: pĤdorysy, Ĝezy 
Výkres výztuže: pĤdorysy, Ĝezy 
ěešení prostupĤ atd. 
3.4.2. Odvod radonu 
3.4.2.1. Kontrola dodaného drenážního potrubí a geotextílie 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme množství, prĤPČry, metráže dodaného materiálu. Kontrola se provádí vĤ?i RDS 
a DL. 
3.4.2.2. Kontrola vyty?ení trasy 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme vyty?ení trasy výkopĤ podle RDS. 
3.4.3. Ležatá kanalizace 
Kontrola dodaného kanaliza?ního potrubí 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme množství, prĤPČry dodaného materiálu. Kontrola se provádí vĤ?i RDS a DL. 
3.4.3.1. Kontrola vyty?ení trasy 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
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3.4.4. Šachty 
3.4.4.1. Kontrola vyty?ení šachet 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme vyty?ení polohy výkopĤ pro šachty podle RDS. 
3.4.4.2. Kontrola dodaného bednČní 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme dodací list s objednacím listem. Dále dodací list se skute?ností dodaného 
bednČní. Dále se kontroluje ?istota a neporušenost dílcĤ. 
BednČní spadá pod BetonáĜské, tesaĜské práce a Ĝídí se normami ?SN EN 16370 – ProvádČní 
betonových konstrukcí, ?SN EN 206-1 Beton 
3.4.4.3. Kontrola dodané výztuže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Dle dodacích listĤ a RDS kontrolujeme množství a druh dodané ocelové výztuže. 
Kontrolujeme atest dodávané oceli, pokud atest dodávané oceli odpovídá, nemusíme provádČt žádné 
zkoušky. Svazky prutĤ musí být ?itelnČ a ĜádnČ ozna?eny štítkem s typem vložky, množstvím a vahou 
svazku. Kontroluje se kvalita popĜ. míra poškození. Skladování jednotlivých materiálĤ odpovídá 
podmínkám výrobcĤ, vždy je ale nutno výztuže podkládat aby nedošlo k znehodnocení hlínou. 
Všechny dodací listy musí být archivovány. 
Vlastnosti oceli podléhají normám ?SN 13670-1 - ProvádČní betonových konstrukcí, ?SN 
731201 – Navrhování betonových konstrukcí. 
3.4.4.4. Kontrola dodané ?erstvé betonové smČsi 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
3Ĝi dodávce betonu se kontroluje množství, druh a zna?ení podle objednávky, RDS, dodávky a 
dodacího listu. Na kvalitu betonové smČsi bude provedena prĤkazní zkouška podle ?SN EN 12350-1-
7 – Zkoušení ?erstvého betonu, ?SN EN 206-1 Beton - ?ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
3.4.5. Podkladní beton 
3.4.5.1. Kontrola geometrického tvaru a úmístČní šachet 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme osazeni šachet v prostoru podle RDS a jejich geometrickou pĜesnost podle ?SN 
73 0212-1. 
3.4.5.2. Kontrola rovinnosti základové spáry 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se dosažená výška a rovinnost pilotovací úrovnČ, kde výška musí být +/-
(40+dmax10-1)mm dle ?SN 73 3050, rovinnost pak na 3m lati +30mm a -50mm s hloubkou 
prohlubnČ maximálnČ 50mm. 
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3.4.5.3. Kontrola rozmístČní pilot 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se rozmístČní pilot podle RDS. 
3.4.5.4. Kontrola dodaného bednČní 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme dodací list s objednacím listem. Dále dodací list se skute?ností dodaného 
bednČní. Dále se kontroluje ?istota a neporušenost dílcĤ. 
BednČní spadá pod BetonáĜské, tesaĜské práce a Ĝídí se normami ?SN EN 16370 – ProvádČní 
betonových konstrukcí, ?SN EN 206-1 Beton 
3.4.5.5. Kontrola dodané ?erstvé betonové smČsi 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
3Ĝi dodávce betonu se kontroluje množství, druh a zna?ení podle objednávky, RDS, dodávky a 
dodacího listu. Na kvalitu betonové smČsi bude provedena prĤkazní zkouška podle ?SN EN 12350-1-
7 – Zkoušení ?erstvého betonu, ?SN EN 206-1 Beton - ?ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
3.4.5.6. Kontrola vy?nívající výztuže pilot 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontroluje se neporušenost a ?istota ocelové výztuže. Dále se kontroluje délka vy?nívající 
výztuže. 
3.4.5.7. Kontrola výšky hlavy pilot 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontroluje se výšková úroveĖ hlavy pilot podle RDS a ?SN 73 0210-1 Geometrická pĜesnost 
ve výstavbČ, ?ást 1: Podmínky provádšní. 
3.4.5.8. Kontrola osazení vývodĤ kanalizace a odvodu radonu 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontroluje se geometrická pĜesnost vývodĤ kanalizace a odvodu radonu podle RDS, dále se 
kontrolují prĤPČry vývodĤ. 
3.4.6. Základová deska 
3.4.6.1. Kontrola rovinnosti podkladního betonu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se výška a rovinnost horní úrovnČ podkladního betonu. Rovinnost konstrukce musí 
být v rozmezí max ± 5mm/m na 2m lati. 
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3.4.6.2. Kontrola dodaného bednČní 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme dodací list s objednacím listem. Dále dodací list se skute?ností dodaného 
bednČní. Dále se kontroluje ?istota a neporušenost dílcĤ. 
BednČní spadá pod BetonáĜské, tesaĜské práce a Ĝídí se normami ?SN EN 16370 – ProvádČní 
betonových konstrukcí, ?SN EN 206-1 Beton 
3.4.6.3. Kontrola dodané výztuže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Dle dodacích listĤ a RDS kontrolujeme množství a druh dodané ocelové výztuže. 
Kontrolujeme atest dodávané oceli, pokud atest dodávané oceli odpovídá, nemusíme provádČt žádné 
zkoušky. Svazky prutĤ musí být ?itelnČ a ĜádnČ ozna?eny štítkem s typem vložky, množstvím a vahou 
svazku. Kontroluje se kvalita popĜ. míra poškození. Skladování jednotlivých materiálĤ odpovídá 
podmínkám výrobcĤ, vždy je ale nutno výztuže podkládat aby nedošlo k znehodnocení hlínou. 
Všechny dodací listy musí být archivovány. 
Vlastnosti oceli podléhají normám ?SN 13670-1 - ProvádČní betonových konstrukcí, ?SN 
731201 – Navrhování betonových konstrukcí. 
3.4.6.4. Kontrola dodané ?erstvé betonové smČsi 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
3Ĝi dodávce betonu se kontroluje množství, druh a zna?ení podle objednávky, RDS, dodávky a 
dodacího listu. Na kvalitu betonové smČsi bude provedena prĤkazní zkouška podle ?SN EN 12350-1-
7 – Zkoušení ?erstvého betonu, ?SN EN 206-1 Beton - ?ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
3.4.6.5. Kontrola vy?nívající výztuže pilot 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontroluje se neporušenost a ?istota ocelové výztuže. Dále se kontroluje délka vy?nívající 
výztuže. 
3.4.7. StČny spodní stavby 
3.4.7.1. Kontrola rovinnosti základové desky 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se výška a rovinnost horní úrovnČ podkladního betonu. Rovinnost konstrukce musí 
být v rozmezí max ± 5mm/m na 2m lati. Dále se kontroluje kvalita provedení povrchu železobetonové 
desky. Povrch musí být bez hrbolĤ a prohlubní. 
3.4.7.2. Kontrola dodaného bednČní 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme dodací list s objednacím listem. Dále dodací list se skute?ností dodaného 
bednČní. Dále se kontroluje ?istota a neporušenost dílcĤ. 
BednČní spadá pod BetonáĜské, tesaĜské práce a Ĝídí se normami ?SN EN 16370 – ProvádČní 
betonových konstrukcí, ?SN EN 206-1 Beton 
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3.4.7.3. Kontrola dodané výztuže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Dle dodacích listĤ a RDS kontrolujeme množství a druh dodané ocelové výztuže. 
Kontrolujeme atest dodávané oceli, pokud atest dodávané oceli odpovídá, nemusíme provádČt žádné 
zkoušky. Svazky prutĤ musí být ?itelnČ a ĜádnČ ozna?eny štítkem s typem vložky, množstvím a vahou 
svazku. Kontroluje se kvalita popĜ. míra poškození. Skladování jednotlivých materiálĤ odpovídá 
podmínkám výrobcĤ, vždy je ale nutno výztuže podkládat aby nedošlo k znehodnocení hlínou. 
Všechny dodací listy musí být archivovány. 
Vlastnosti oceli podléhají normám ?SN 13670-1 - ProvádČní betonových konstrukcí, ?SN 
731201 – Navrhování betonových konstrukcí. 
3.4.7.4.  Kontrola dodané ?erstvé betonové smČsi 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
3Ĝi dodávce betonu se kontroluje množství, druh a zna?ení podle objednávky, RDS, dodávky a 
dodacího listu. Na kvalitu betonové smČsi bude provedena prĤkazní zkouška podle ?SN EN 12350-1-
7 – Zkoušení ?erstvého betonu, ?SN EN 206-1 Beton - ?ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
3.4.7.5. Kontrola vy?nívající výztuže ze základové desky 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontroluje se neporušenost a ?istota ocelové výztuže. Dále se kontroluje délka vy?nívající 
výztuže a po?et podle RDS. 
3.4.7.6. Kontrola osazení tČsnících páskĤ 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontroluje se osazení páskĤ, které slouží jako hydroizolace v pracovní spáĜe. Kontrola se 
provádí podle RDS. 
3.5. Meziopera?ní kontroly: 
3.5.1. Odvod radonu 
3.5.1.1. Kontrola výkopu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme spád a hloubku výkopu podle RDS. 
Kontrola obalení drenáže geotextílií 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se celistvost geotextilního obalu, jeho neporušenost a celkové obalení drenážního 
potrubí. 
3.5.1.2. Kontrola uložení drenážního potrubí 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme typ a tloušĢku podsypu potrubí a zásyp potrubí podle RDS.  
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3.5.2. Ležatá kanalizace 
3.5.2.1. Kontrola výkopu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme hloubku a spád výkopu podle RDS. 
3.5.2.2. Kontrola uložení kanaliza?ního potrubí 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme tloušĢku, druh a spád podsypu podle RDS. Dále zásyp a hutnČní. HutnČní se 
provádí po 15 cm tloušĢky. 
3.5.3. Šachty 
3.5.3.1. Kontrola výkopĤ 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme polohu a rozmČry výkopĤ podle RDS, dále kontrolujeme úpravu plochy a 
rovinnost dna výkopu podle ?SN 73 3050 - Zemní práce.  
3.5.3.2. Kontrola rovinnosti podkladního betonu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se výška a rovinnost horní úrovnČ podkladního betonu. Rovinnost konstrukce musí 
být v rozmezí max ± 5mm/m na 2m lati. Dále se kontroluje kvalita provedení povrchu železobetonové 
desky. Povrch musí být bez hrbolĤ a prohlubní. 
3.5.3.3. Kontrola výztuže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme uložení výztuže podle ?SN 73 2400. Výztuž nesmí být uložena ve styku se 
zeminou, dále musí být zbavena ne?istot, odlupujících se okují, mastnoty nebo jiného zne?istČní, která 
by snižovala pĜilnavost betonu. Dále se kontroluje uložení výztuže podle RDS, která uvádí detaily 
krytí, mezer, spojĤ, délky pĜesahĤ a uspoĜádání prutĤ. Dále se kontroluje upevnČní a zabezpe?ení 
výztuže. 
3.5.3.4. Kontrola bednČní 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme geometrii bednČní, jeho stabilitu, podpČrný systém, tČsnost a opatĜení 
odbedĖovacím pĜípravkem. Dále silou kontrolujeme odolnost proti rázĤm padajícího betonu. Kontrolu 
provádíme podle ?SN 206-1 Beton, Dle ?SN 730210-1 - Geometrická pĜesnost ve výstavbČ, 
podmínky provádČní. ?ást 2: PĜesnost monolitických betonových konstrukcí, ?SN 13670-1- 
ProvádČní betonových konstrukcí a RDS. 
3.5.3.5. Kontrola osazení tČsnících páskĤ 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontroluje se osazení páskĤ, které slouží jako hydroizolace v pracovní spáĜe. Kontrola se 
provádí podle RDS. 
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3.5.3.6. Kontrola betonáže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se ukládání betonové smČsi, které se nesmí provádČt z vČtší výšky než 1,5 m, 
hutnČní pomocí ponorného vibrátoru, pĜípadnČ vibra?ní lištou, rovnání a tloušĢka. Na betonu se 
provádí zkoušku konzistence pomocí sednutí kužele, dále se budou odebírat vzorky pro stanovení 
pevnosti v tlaku.  
Kontrolujeme podle ?SN 730210-1 - Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Podmínky provádČní. 
?ást 2: PĜesnost monolitických betonových konstrukcí. ?SN 13670- ProvádČní betonových 
konstrukcí. Dle ?SN 206-1 Beton. ?SN EN 12649+A1 - ZhutĖova?e betonu a uhlazovací stroje. ?SN 
73 1332 - Stanovení tuhnutí betonu. 
3.5.3.7. Kontrola odbednČní 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontrolujeme dosažení dostate?né pevnosti pro zapo?etí odbedĖovacích prací, bČžnČ 70 % 
krychelné pevnosti,  dále kontrolujeme samotný postup odbedĖování a o?ištČní zne?istČného bednČní. 
Kontroluje se opotĜebení a poškození bednicích dílcĤ pro další použití. 
3.5.4. Podkladní beton 
3.5.4.1. Kontrola bednČní 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme geometrii bednČní, jeho stabilitu, podpČrný systém, tČsnost a opatĜení 
odbedĖovacím pĜípravkem. Dále silou kontrolujeme odolnost proti rázĤm padajícího betonu. Kontrolu 
provádíme podle ?SN 206-1 Beton, Dle ?SN 730210-1 - Geometrická pĜesnost ve výstavbČ, 
podmínky provádČní. ?ást 2: PĜesnost monolitických betonových konstrukcí, ?SN 13670-1- 
ProvádČní betonových konstrukcí a RDS. 
3.5.4.2. Kontrola vy?nívající výztuže pilot 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontroluje se neporušenost a ?istota ocelové výztuže. 
3.5.4.3. Kontrola betonáže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se ukládání betonové smČsi, které se nesmí provádČt z vČtší výšky než 1,5 m, 
hutnČní pomocí ponorného vibrátoru, pĜípadnČ vibra?ní lištou, rovnání a tloušĢka. Na betonu se 
provádí zkoušku konzistence pomocí sednutí kužele, dále se budou odebírat vzorky pro stanovení 
pevnosti v tlaku.  
Kontrolujeme podle ?SN 730210-1 - Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Podmínky provádČní. 
?ást 2: PĜesnost monolitických betonových konstrukcí. ?SN 13670- ProvádČní betonových 
konstrukcí. Dle ?SN 206-1 Beton. ?SN EN 12649+A1 - ZhutĖova?e betonu a uhlazovací stroje. ?SN 
73 1332 - Stanovení tuhnutí betonu. 
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3.5.4.4. Kontrola odbednČní 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontrolujeme dosažení dostate?né pevnosti pro zapo?etí odbedĖovacích prací, bČžnČ 70 % 
krychelné pevnosti, dále kontrolujeme samotný postup odbedĖování a o?ištČní zne?istČného bednČní. 
Kontroluje se opotĜebení a poškození bednicích dílcĤ pro další použití. 
3.5.5. Základová deska 
3.5.5.1. Kontrola bednČní 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme geometrii bednČní, jeho stabilitu, podpČrný systém, tČsnost a opatĜení 
odbedĖovacím pĜípravkem. Dále silou kontrolujeme odolnost proti rázĤm padajícího betonu. Kontrolu 
provádíme podle ?SN 206-1 Beton, Dle ?SN 730210-1 - Geometrická pĜesnost ve výstavbČ, 
podmínky provádČní. ?ást 2: PĜesnost monolitických betonových konstrukcí, ?SN 13670-1- 
ProvádČní betonových konstrukcí a RDS. 
3.5.5.2. Kontrola výztuže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme uložení výztuže podle ?SN 73 2400. Výztuž nesmí být uložena ve styku se 
zeminou, dále musí být zbavena ne?istot, odlupujících se okují, mastnoty nebo jiného zne?istČní, která 
by snižovala pĜilnavost betonu. Dále se kontroluje uložení výztuže podle RDS, která uvádí detaily 
krytí, mezer, spojĤ, délky pĜesahĤ a uspoĜádání prutĤ. Dále se kontroluje upevnČní a zabezpe?ení 
výztuže. 
3.5.5.3. Kontrola betonáže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se ukládání betonové smČsi, které se nesmí provádČt z vČtší výšky než 1,5 m, 
hutnČní pomocí ponorného vibrátoru, pĜípadnČ vibra?ní lištou, rovnání a tloušĢka. Na betonu se 
provádí zkoušku konzistence pomocí sednutí kužele, dále se budou odebírat vzorky pro stanovení 
pevnosti v tlaku.  
Kontrolujeme podle ?SN 730210-1 - Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Podmínky provádČní. 
?ást 2: PĜesnost monolitických betonových konstrukcí. ?SN 13670- ProvádČní betonových 
konstrukcí. Dle ?SN 206-1 Beton. ?SN EN 12649+A1 - ZhutĖova?e betonu a uhlazovací stroje. ?SN 
73 1332 - Stanovení tuhnutí betonu a RDS. 
3.5.5.4. Kontrola osazení tČsnících páskĤ 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontroluje se osazení páskĤ, které slouží jako hydroizolace v pracovní spáĜe. Kontrola se 
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3.5.5.5. Kontrola odbednČní 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontrolujeme dosažení dostate?né pevnosti pro zapo?etí odbedĖovacích prací, bČžnČ 70 % 
krychelné pevnosti,  dále kontrolujeme samotný postup odbedĖování a o?ištČní zne?istČného bednČní. 
Kontroluje se opotĜebení a poškození bednicích dílcĤ pro další použití. 
3.5.6. StČny spodní stavby 
3.5.6.1. Kontrola bednČní 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme geometrii bednČní, jeho stabilitu, podpČrný systém, tČsnost a opatĜení 
odbedĖovacím pĜípravkem. Dále silou kontrolujeme odolnost proti rázĤm padajícího betonu. Dále 
kontrolujeme umístČný prostupĤ a otvorĤ. Kontrolu provádíme podle ?SN 206-1 Beton, Dle ?SN 
730210-1 - Geometrická pĜesnost ve výstavbČ, podmínky provádČní. ?ást 2: PĜesnost monolitických 
betonových konstrukcí, ?SN 13670-1- ProvádČní betonových konstrukcí a RDS. 
3.5.6.2. Kontrola výztuže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme uložení výztuže podle ?SN 73 2400. Výztuž nesmí být uložena ve styku se 
zeminou, dále musí být zbavena ne?istot, odlupujících se okují, mastnoty nebo jiného zne?istČní, která 
by snižovala pĜilnavost betonu. Dále se kontroluje uložení výztuže podle RDS, která uvádí detaily 
krytí, mezer, spojĤ, délky pĜesahĤ a uspoĜádání prutĤ. Dále se kontroluje upevnČní a zabezpe?ení 
výztuže. 
3.5.6.3. Kontrola betonáže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se ukládání betonové smČsi, které se nesmí provádČt z vČtší výšky než 1,5 m, 
hutnČní pomocí ponorného vibrátoru, rovnání a tloušĢka. Na betonu se provádí zkoušku konzistence 
pomocí sednutí kužele, dále se budou odebírat vzorky pro stanovení pevnosti v tlaku.  
Kontrolujeme podle ?SN 730210-1 - Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Podmínky provádČní. 
?ást 2: PĜesnost monolitických betonových konstrukcí. ?SN 13670- ProvádČní betonových 
konstrukcí. Dle ?SN 206-1 Beton. ?SN EN 12649+A1 - ZhutĖova?e betonu a uhlazovací stroje. ?SN 
73 1332 - Stanovení tuhnutí betonu a RDS. 
3.5.6.4. Kontrola odbednČní 
Kontrolu provádí: PSV 
Kontrolujeme dosažení dostate?né pevnosti pro zapo?etí odbedĖovacích prací, bČžnČ 70 % 
krychelné pevnosti, dále kontrolujeme samotný postup odbedĖování a o?ištČní zne?istČného bednČní. 
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3.6. Výstupní kontroly: 
3.6.1. Odvod radonu 
3.6.1.1. Kontrola vývodu drenáže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme polohové osazení vývodu odvodu radonu vĤ?i RDS.  
3.6.1.2. Kontrola záhozu výkopu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se dosažená výška a rovinnost základové spáry, kde výška musí být +/-
(40+dmax10-1)mm dle ?SN 73 3050, rovinnost pak na 3m lati +30mm a -50mm s hloubkou 
prohlubnČ maximálnČ 50mm. 
3.6.2. Ležatá kanalizace 
3.6.2.1. Kontrola vývodĤ kanalizace 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontrolujeme polohové osazení vývodĤ vĤ?i RDS.  
3.6.2.2. Kontrola záhozu výkopu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se dosažená výška a rovinnost základové spáry, kde výška musí být +/-
(40+dmax10-1)mm dle ?SN 73 3050, rovinnost pak na 3m lati +30mm a -50mm s hloubkou 
prohlubnČ maximálnČ 50mm. 
3.6.3. Šachty 
3.6.3.1. Kontrola rozmČUĤ a tvaru konstrukce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se poloha pásmem a porovnává se s polohou v RDS. Dále se kontroluje svislost a 
rovinnost konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka je 5 mm na 2 m lati. VizuálnČ se 
kontroluje vzhled konstrukce, nesmí se objevovat štČrková hnízda a ani nesmí vy?nívat výztuž. 
3.6.4. Podkladní beton 
3.6.4.1. Kontrola rozmČUĤ a tvaru konstrukce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se poloha pásmem a porovnává se s polohou v RDS. Dále se kontroluje svislost a 
rovinnost konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka je 5 mm na 2 m lati. VizuálnČ se 
kontroluje vzhled konstrukce, nesmí se objevovat štČrková hnízda a ani nesmí vy?nívat výztuž. 
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3.6.5. Základová deska 
3.6.5.1. Kontrola rozmČUĤ a tvaru konstrukce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se poloha pásmem a porovnává se s polohou v RDS. Dále se kontroluje svislost a 
rovinnost konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka je 5 mm na 2 m lati. VizuálnČ se 
kontroluje vzhled konstrukce, nesmí se objevovat štČrková hnízda a ani nesmí vy?nívat výztuž. 
3.6.5.2. Kontrola vy?nívající výztuže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se poloha a délka vy?nívajících ocelových prutĤ. 
3.6.5.3. Kontrola tČsnících páskĤ 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se poloha a zabetonování tČsnících páskĤ. 
3.6.6. Zdi spodní stavby 
3.6.6.1. Kontrola rozmČUĤ a tvaru konstrukce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se poloha pásmem a porovnává se s polohou v RDS. Dále se kontroluje svislost a 
rovinnost konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka je 5 mm na 2 m lati. VizuálnČ se 
kontroluje vzhled konstrukce, nesmí se objevovat štČrková hnízda a ani nesmí vy?nívat výztuž. 
3.6.6.2. Kontrola vy?nívající výztuže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Kontroluje se poloha a délka vy?nívajících ocelových prutĤ. 
 
4. Seznam pĜíloh 
3Ĝíloha P20 - Tabulka kontrol provádČní vrtaných pilot 
3Ĝíloha P21 - Tabulka kontrol provádČní zastĜešení 
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1. Technologický pĜedpis porovnání dvou systémĤ zastĜešení 
1.1. Obecné informace 
1.1.1. Obecné informace o stavbČ 
Název stavby:  ÚP Brno mČsto - výstavba objektu ÚP Brno - mČsto 
Místo stavby:  Brno, ulice Polní, Jihomoravský kraj 
Investor:  ?eská republika - ÚěAD PRÁCE Brno - mČsto,   
    .Ĝenová 111/25, 659 59 Brno 
Hlavní projektant: Arch.Design, s.r.o, Sochorova 3178/23, 616 00  Brno 
Hlavní zhotovitel: Imos Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00  Brno-?ernovice  
??el stavby: Stavba Ĝeší novostavbu ÚĜadu práce v BrnČ - ŠtýĜicích v?etnČ 
nezbytného pĜipojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
v lokalitČ. 
Popis stavby: Jedná se o novostavbu samostatnČ stojícího objektu ÚĜadu práce 
v BrnČ. 
Založení objektu bude provedeno na hlubinných základech (vrtané 
piloty), na kterých bude osazena železobetonová základová deska 
z vodostavebního betonu, spodní stavba bude provedena systémem 
spodní vany. Konstruk?ní systém bude proveden jako železobetonový 
skelet. 
Budova bude nabízet odpovídající prostory pro klienty a kanceláĜské a 
provozní prostory pro zamČstnance ÚĜadu práce. V objektu budou 
archivy, garáž pro parkování zamČstnancĤ, potĜebné technické 
prostory, prostory pro práci s klienty, sociální a technické zázemí, 
kanceláĜe zamČstnancĤ a vedení ÚĜadu práce.  
ěešená ?ást:  ZastĜešení 
 Termín výstavby:  Zahájení prací  EĜezen 2014 
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1.2. Obecné informace o procesu 
3Ĝed provádČním stĜešního pláštČ bude ukon?ena realizace železobetonového skeletu a bude 
provedena technologická pauza. Pro potĜeby provádČní stĜešního pláštČ bude na staveništi umístČna 1 
buĖka pro stavbyvedoucího a 1 kontejner pro uskladnČní materiálu a náĜadí. V rámci staveništČ bude 
ur?eno centrální místo pro skládku tepelné izolace. 
 
1.2.1. Varianta 1. 
StĜešní plášĢ bude realizován napenetrováním železobetonové stropní desky, dále natavením 
parozábrany, uložením tepelné izolace v?. spádových klínĤ a realizací krycí vrstvy z asfaltových pásĤ. 
1.2.2. Varianta 2. 
StĜešní plášĢ bude realizován napenetrováním železobetonové stropní desky, dále natavením 
parozábrany, uložením tepelné izolace v?. spádových klínĤ, realizací hydroizola?ní vrstvy 
z podkladního samolepícího modifikovaného asfaltového SBS pásu a vrchního modifikovaného 
asfaltového SBS pásu odolného proti prorĤstání koĜenĤ. Na hydroizola?ní vrstvu bude rozprostĜena 
ochranná vrstva z netkané polypropylenové textilie o plošné hmotnosti 300 g/m2, na kterou se položí 
drenážní a hydroakumula?ní vrstva, která bude tvoĜena nopovou fólií tl. 1 mm a výškou nopĤ 2 cm. 
Na nopovou fólii se položí filtra?ní vrstva z netkané polypropylenové textilie o plošné hmotnosti 300 
g/m2, na kterou se navrství zemina, kterou se vyrovná stĜešní sklon a substrát tl. 100 mm, do kterého 
bude osazena zeleĖ. 
1.3. Materiály 
1.3.1. Varianta 1. 
Penetrace:          
 Penetrace bude na bázi asfaltové emulze. 
ParotČsná vrstva:          
 ParotČsná vrstva bude realizována z asfaltového modifikovaného pásu SBS s Al vložkou tl. 4 
mm. 
Tepelná izolace:          
 Tepelná izolace se skládá z pČnového polystyrenu EPS 100S tl. 160 mm a 
spádových klínĤ tl. 20 - 280 mm. 
Krycí vrstva:          
 Vrchní kryt bude zhotoven ze dvou vrstev asfaltových pásĤ. Podkladní vrstva bude ze 
samolepícího asfaltového modifikovaného pásu SBS s nenasákavou vložkou ze sklenČné 
tkaniny s posypem, krycí vrstva bude z asfaltového modifikovaného pásu SBS 
s nenasákavou vložkou z polyesterové rohože v podélném smČru vyztužené sklenČnými 
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Lak asfaltový izola?ní  0,44 t 
Asfaltový modifikovaný pás SBS s Al vložkou 2427,25 m2 
Asfaltový modifikovaný pás SBS s nenasákavou vložkou ze skelné tkaniny 2427,25 m2 
Asfaltový modifikovaný pás SBS s nenasákavou vložkou polyesterové 
rohože, podélný smČr vyztužen skelnou tkaninou 
2460,46 m2 
3Čnový polystyren EPS 100S tl. 160 mm  1679,8 m2 
Klín polystyrenovýEPS 70S 280/280 mm  337,873 m2 
 
1.3.2. Varianta 2. 
Penetrace:          
 Penetrace bude na bázi asfaltové emulze. 
ParotČsná vrstva:          
 ParotČsná vrstva bude realizována z asfaltového modifikovaného pásu SBS s Al vložkou tl. 4 
mm. 
Tepelná izolace:         
 Tepelná izolace se skládá z pČnového polystyrenu EPS 100S tl. 160 mm a spádových klínĤ tl. 
20 - 280 mm. 
Hydroizola?ní vrstva:          
 Hydroizola?ní vrstva bude zhotovena ze dvou vrstev asfaltových pásĤ. Podkladní vrstva bude 
ze samolepícího asfaltového modifikovaného pásu SBS s nenasákavou vložkou ze sklenČné tkaniny, 
vrchní vrstva bude z asfaltového modifikovaného pásu SBS s nenasákavou vložkou z polyesterové 
rohože v podélném smČru vyztužené sklenČnými vlákny, který odolný proti prorĤstání koĜenĤ. 
Ochranná vrstva:          
 Bude zhotovena rozprostĜením Polypropylenové textilie filtek 300. 
Hydroakumula?ní vrstva:         
 Zhotoví se z nopové fólie s výškou nopu 2 cm a pĜekrytím Polypropylenovou textilií filtek 
300. 
Krycí vrstva:           
 Krycí vrstva se zhotoví rozprostĜením a urovnáním zahradního substrátu o promČnlivé 
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Lak asfaltový izola?ní  0,48 t 
Asfaltový modifikovaný pás SBS s Al vložkou 2427,25 m2 
Asfaltový modifikovaný pás SBS s nenasákavou vložkou ze skelné tkaniny 2427,25 m2 
Asfaltový modifikovaný pás SBS s nenasákavou vložkou polyesterové 
rohože, podélný smČr vyztužen skelnou tkaninou 
2427,25 m2 
3Čnový polystyren EPS 100S tl. 160 mm  1679,8 m2 
Klín polystyrenovýEPS 70S 280/280 mm  337,873 m2 
Polypropylenová textilie filtek 300 4854,5 m2 
Drenážní nopová fólie dekdren t20 garden tl. 20 mm 1574,45 m2 
Zahradní substrát 249,95 m3 
1.4.  Doprava 
1.4.1. Primární 
Polystyren bude dovezen kamionovou dopravou. Asfaltové pásy budou dovezeny nákladním 
automobilem. Zemina bude uskladnČna na staveništi ze zemních prací. 
1.4.2. Sekundární 
Na staveništi budou materiály pĜepravovány pomocí vČžového jeĜábu a stavebního výtahu. 
1.5. Skladování  
Pro uskladnČní drobného materiálu bude zajištČn uzamykatelný kontejner, Asfaltové pásy, 
tepelná izolace a zemina budou zabudovány ihned po dodávce. 
1.6.  3Ĝevzetí staveništČ 
StaveništČ pĜevezme dodavatel stĜešního pláštČ od hlavního dodavatele za pĜítomnosti TDI. 
Sou?ástí pĜedání staveništČ bude pĜedání kompletní RDS, kde bude znázornČno místo pro skladování 
materiálu, polohy všech inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Dále výškové a polohové 
zamČĜení stavby. O pĜevzetí staveništČ se zapíše Ĝádný záznam do SD. Sou?ástí zápisu bude stav 
elektromČru a vodomČru. 
1.7. 3Ĝipravenost staveništČ 
StaveništČ bude zajištČno oplocením do výšky 2,0 m proti vstupu neoprávnČných osob, ve 
vjezdu opatĜeno uzamykatelnou branou šíĜky 3,5 m. Pro uskladnČní materiálu budou usazeny mobilní 
buĖky sloužící jako sklad materiálu. Dále budou zĜízena místa pro odbČr elektrické energie a vody 
s mČĜidly. Pro pracovníky bude vytvoĜeno sociální zázemí, které tvoĜí umyvárna a mobilní wc. 
1.8. 3Ĝevzetí pracovištČ 
PracovištČ pĜevezme vedoucí pracovní ?ety izolatérĤ od vedoucího ?ety betonáĜĤ, za ú?asti 
stavbyvedoucího. PĜed zahájení provádČní skladby ploché stĜechy musí být dokon?eny veškeré práce 
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na železobetonové konstrukci. Rovinnost podkladu na 2m lati ±5mm. O pĜevzetí se zapíše zápis do 
SD. 
1.9. 3Ĝipravenost pracovištČ 
Pro pokládku skladby stĜešního pláštČ musí být dostate?QČ pĜipraveno staveništČ. Musí být 
zpevnČna komunikace a plocha pro uskladnČní stavebního materiálu. Pro dopravu materiálu na 
pracovištČ bude pĜipraven stavební výtah a vČžový jeĜáb. PĜímo na pracovišti musí být zajištČna 
teplota min. +5°C. a max. 25°C ve stínu. Podklad musí být suchý. Dále je nutné zajistit bezpe?nost 
pracovníkĤ provedením prozatímního zábradlí nebo lešení. 
1.10. Pracovní podmínky 
1.10.1. Obecné pracovní podmínky  
Po obvodu staveništČ bude zhotoveno oplocení do výšky 2,0 m, z ulice bude zĜízen vjezd na 
staveništČ. Na pracovišti bude zbudováno sociální zázemí formou mobilních bunČk pro dČlníky a 
samostatná buĖka pro stavbyvedoucího a mistra, dále mobilní wc. PĜípojná místa energií budou 
zbudována dle výkresu zaĜízení staveništČ. Skládky budou vyzna?eny na zpevnČné a odvodnČné ploše. 
Klimatické podmínky budou sledovány stavbyvedoucím a na jejich základČ budou u?inČny opatĜení. 
Pracovníci budou náležitČ pou?eni a pĜezkoušeni z BOZP a dále musí prokázat splnČní požadavkĤ na 
kvalifikaci. Toto prohlášení ztvrdí podpisem do protokolu o školení. 
1.11. Pracovní podmínky skladby stĜešního pláštČ 
Pro realizaci stĜešního pláštČ je nutné zbudovat kanceláĜe stavbyvedoucího, buĖku pro 
GČlníky, uzamykatelný sklad a sociální zázemí. Dále je nutné vyzna?it odbČrná místa. 
Práce s asfaltovými pásy lze provádČt pĜi teplotách min. +5°C. a max. 25°C ve stínu. Dále je 
nutné zajistit bezpe?nost pracovníkĤ provedením prozatímního zábradlí. Za deštČ se musí práce 
SĜerušit. 
Pracovníci budou seznámeni o možných rizicích, které mohou nastat pĜi provádČní stĜešního 
pláštČ, dále budou proškoleni v oblasti BOZP, které budou bČhem práce dodržovat a to ztvrdí 
podpisem do protokolu o školení. 
1.12. Personální obsazení 
1.12.1. Varianta 1. 
1.12.1.1. Složení pracovní ?ety 
1x izolatér (vedoucí pracovní ?ety) - Ĝídí práce, kontroluje a odpovídá za správnost provedení, 
zodpovídá za bezpe?nost pĜi práci 
3 x izolatér - spolupracuje s vedoucím pracovní ?ety, provádí izolatérské práce.  
2 x pomocný dČlník - pomoc pĜi všech provádČných pracích 
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1.12.2. Varianta 2. 
1x izolatér (vedoucí pracovní ?ety) - Ĝídí práce, kontroluje a odpovídá za správnost provedení, 
zodpovídá za bezpe?nost pĜi práci 
3 x izolatér - spolupracuje s vedoucím pracovní ?ety, provádí izolatérské práce.  
2 x pomocný dČlník - pomoc pĜi všech provádČných pracích 
1 x strojník - Ĝidi? rypadlonaklada?e 
1 x strojník - obsluha vČžového jeĜábu 
1.13. OsvČG?ení  
Všichni pracovníci musí být ĜádnČ pou?eni a proškoleni v oblasti BOZP 
Obsluha strojĤ musí mít Ĝidi?ská oprávnČní k jednotlivým strojĤm a strojnické prĤkazy. 
1.14. Stroje a pracovní pomĤcky 
1.14.1. Velké  
Nákladoosobní výtah NOV 1000       
 Nosnost    1000 kg (12 osob)   
 Kabina - šíĜka   1300 mm      
  -  délka    3000 mm      
  - výška   2600 mm      
 NapČtí    380 V     





Nákladní automobil Avia D100E - Valník       
 Motor     ?tyĜválcový vznČtový motor Cummins ISBe 185 k
 Kabina     2 dveĜová, sedadla 2    
 Rozvor     4 500 mm     
 Max. tech. pĜípustná hmotnost  14 460 kg     
 Užite?né zatížení   5 460 kg     
 Max. rychlost    110 km/hod     
 Nástavba valník    6,1 x 2,3 m2     





Obrázek 116 - Nákladoosobní výtah 
NOV 1000 
Obrázek 117 - Nákladní automobil Avia 
D100E - Valník 
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Nákladní automobil MAN TGA 24.430 6X2 + PěÍVċS 120M3    
 Motor    diesel motor     
 Kabina    2 dveĜová, sedadla 2     
 Rozvor    5 425 mm     
 Nosnost   2 400 kg      




      
9Čžový jeĜáb Liebherr 110 EC-B 6        
 Délka ramene:    50 m     
 Nosnost na za?átku ramene:  3 t     
 Nosnost na za?átku ramene:  1,9 t     
 Výška:     42 m     





? Plynový hoĜák 
? Vále?ek 
? 3Ĝítla?ný vále?ek 
? Brnka?ka 
1.14.3. BOZP 
Pracovní odČv (dle klimatických vlivĤ), obuv pracovní, rukavice, pĜilba, reflexní vesta 
1.15. Pracovní postup 
Práce zapo?nou po pĜedání pracovištČ stavbyvedoucímu zhotovitele stĜešního pláštČ. 
1.15.1. Varianta 1. 
Penetrace:         
 NejdĜíve je nutné na rovný vy?ištČný a vysušený podklad (železobetonovou stropní desku a 
železobetonovou atiku) nanést penetraci na bázi asfaltové emulze. Penetrace bude nanášena pomocí 
vále?ku na násadČ, vydatnost nátČru je 0,25 kg/m2. 
Parozábrana:          
 Jakmile bude provedena penetrace po celé ploše stĜechy, za?ne se natavovat parozábrana z 
asfaltového modifikovaného pásu SBS s Al vložkou. Pásy se položí s pĜekrytím minimálnČ 8 cm 
v podélném spoji a 10 cm v ?elním spoji. Natavování se bude provádČt pomocí hoĜáku na plynovou 
propan-butanovou bombu a pĜítla?ného vále?ku a bude provedeno celoplošnČ. Každý pás je tĜeba 
nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, pe?livČ svinout jednu polovinu ke stĜedu a natavit ji. 
Obrázek 118 - Nákladní automobil MAN 
TGA 
Obrázek 119 - VČžový jeĜáb 
Liebherr 110 EC-B 6 
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Potom se svine a nataví druhá polovina rolí. U stĜešních vtokĤ se hydroizolace nataví na spodní díl 
vtoku. U atiky bude hydroizolace vytažena minimálnČ 50 mm nad horní úroveĖ tepelné izolace.  
Tepelná izolace:         
 Horní vrstva tepelné izolace je tvoĜena polystyrenem EPS 100 S tl. 160 mm, spodní vrstva je 
ze spádových klínĤ z polystyrenu EPS 70 S. Spád ?iní 2%. Spádové klíny budou kladeny na sucho a 
na sraz. Každá horní deska, která nebude prokotvena pĜi pokládce hlavní hydroizolace bude dodate?QČ 
prokotvena 1-2 kotvami pĜes celé souvrství tepelné izolace do podkladní železobetonové desky. 
Hydroizolace:          
 Krytina je navržena z podkladní vrstvy z asfaltového modifikovaného pásu SBS 
s nenasákavou vložkou ze skelné tkaniny, která bude mechanicky kotvená (napĜ. systémem SFS - ISO-
TAK - teleskop a šroubem TI -T25-6,3xL) pĜes tepelnou izolaci do podkladní železobetonové desky. 
Rozte?e kotev v podkladním pásu budou umístČny dle kotvícího plánu, který bude vypracován 
dodavatelem kotvícího systému.  Pásy se položí s pĜekrytím minimálnČ 8 cm v podélném spoji a 10 
cm v ?elním spoji. Podélné pĜesahy se spojují pĜeložením a pĜitla?ováním tak, aby došlo ke slepení 
spodní samolepící vrstvy s vrchní vrstvou s jemnozrnným posypem vedlejšího pásu. PĜi provádČní 
SĜ??ných spojĤ je nutné mechanicky odstranit minerální posyp v pĜesahu. Pro lepší pĜilnavost a 
okamžité zvýšení tČsnosti spoje, je vhodné nahĜát spoj plamenem tak, že po pĜiložení asfaltového pásu 
se okraj vrchního nadzvedne a plamenem se nahĜeje asfaltová hmota ve spoji spodního pásu. Po 
SĜeložení se spoj opČt pĜitla?í. Je potĜeba dávat pozor na poškození pásu vlivem jeho pĜehĜátí pĜi 
použití plamene. PĜi provádČní hydroizolace z více asfaltových pásĤ se vĤivem celoplošného navaĜení 
vrchní vrstvy hydroizola?ního souvrství nahĜeje podkladní pás, a tím se aktivuje jeho samolepící 
vrstva v pĜesazích a na spodním povrchu a dojde k ideálnímu spojení pásĤ. Horní krycí pás, navržen z 
asfaltového modifikovaného pásu SBS s nenasákavou vložkou z polyesterové rohože v podélném 
smČru vyztužené sklenČnými vlákny s posypem, bude plnoplošnČ nataven pomocí hoĜáku na plynovou 
propan-butanovou bombu a pĜítla?ného vále?ku. Pásy se položí s pĜekrytím minimálnČ 8 cm 
v podélném spoji a 10 až 12 cm v ?elním spoji. Každý pás je tĜeba nejprve rozvinout, usadit do 
správné polohy, pe?livČ svinout jednu polovinu ke stĜedu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá 
polovina rolí. U atiky se podkladní i krycí pás vytáhne pod konstrukci atiky, kde bude ukotven na 
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1.15.2. Varianta 2. 
Penetrace:         
 NejdĜíve je nutné na rovný vy?ištČný a vysušený podklad (železobetonovou stropní desku a 
železobetonovou atiku) nanést penetraci na bázi asfaltové emulze. Penetrace bude nanášena pomocí 
vále?ku na násadČ, vydatnost nátČru je 0,25 kg/m2. 
Parozábrana:         
 Jakmile bude provedena penetrace po celé ploše stĜechy, za?ne se natavovat parozábrana z 
asfaltového modifikovaného pásu SBS s Al vložkou. Pásy se položí s pĜekrytím minimálnČ 8 cm 
v podélném spoji a 10 cm v ?elním spoji. Natavování se bude provádČt pomocí hoĜáku na plynovou 
propan-butanovou bombu a pĜítla?ného vále?ku a bude provedeno celoplošnČ. Každý pás je tĜeba 
nejprve rozvinout, usadit do správné polohy, pe?livČ svinout jednu polovinu ke stĜedu a natavit ji. 
Potom se svine a nataví druhá polovina rolí. U stĜešních vtokĤ se hydroizolace nataví na spodní díl 
vtoku. U atiky bude hydroizolace vytažena minimálnČ 50 mm nad horní úroveĖ tepelné izolace.  
Tepelná izolace:         
 Horní vrstva tepelné izolace je tvoĜena polystyrenem EPS 100 S tl. 160 mm, spodní vrstva je 
ze spádových klínĤ z polystyrenu EPS 70 S. Spád ?iní 2%. Spádové klíny budou kladeny na sucho a 
na sraz. Každá horní deska, která nebude prokotvena pĜi pokládce hlavní hydroizolace bude dodate?QČ 
prokotvena 1-2 kotvami pĜes celé souvrství tepelné izolace do podkladní železobetonové desky. 
Hydroizolace:         
 Krytina je navržena z podkladní vrstvy z asfaltového modifikovaného pásu SBS 
s nenasákavou vložkou ze skelné tkaniny, která bude mechanicky kotvená (napĜ. systémem SFS - ISO-
TAK - teleskop a šroubem TI -T25-6,3xL) pĜes tepelnou izolaci do podkladní železobetonové desky. 
Rozte?e kotev v podkladním pásu budou umístČny dle kotvícího plánu, který bude vypracován 
dodavatelem kotvícího systému.  Pásy se položí s pĜekrytím minimálnČ 8 cm v podélném spoji a 10 
cm v ?elním spoji. Podélné pĜesahy se spojují pĜeložením a pĜitla?ováním tak, aby došlo ke slepení 
spodní samolepící vrstvy s vrchní vrstvou s jemnozrnným posypem vedlejšího pásu. PĜi provádČní 
SĜ??ných spojĤ je nutné mechanicky odstranit minerální posyp v pĜesahu. Pro lepší pĜilnavost a 
okamžité zvýšení tČsnosti spoje, je vhodné nahĜát spoj plamenem tak, že po pĜiložení asfaltového pásu 
se okraj vrchního nadzvedne a plamenem se nahĜeje asfaltová hmota ve spoji spodního pásu. Po 
SĜeložení se spoj opČt pĜitla?í. Je potĜeba dávat pozor na poškození pásu vlivem jeho pĜehĜátí pĜi 
použití plamene. PĜi provádČní hydroizolace z více asfaltových pásĤ se vĤivem celoplošného navaĜení 
vrchní vrstvy hydroizola?ního souvrství nahĜeje podkladní pás, a tím se aktivuje jeho samolepící 
vrstva v pĜesazích a na spodním povrchu a dojde k ideálnímu spojení pásĤ. Horní krycí pás, navržen z 
asfaltového modifikovaného pásu SBS s nenasákavou vložkou z polyesterové rohože v podélném 
smČru vyztužené sklenČnými vlákny s posypem, bude plnoplošnČ nataven pomocí hoĜáku na plynovou 
propan-butanovou bombu a pĜítla?ného vále?ku. Pásy se položí s pĜekrytím minimálnČ 8 cm 
v podélném spoji a 10 až 12 cm v ?elním spoji. Každý pás je tĜeba nejprve rozvinout, usadit do 
správné polohy, pe?livČ svinout jednu polovinu ke stĜedu a natavit ji. Potom se svine a nataví druhá 
polovina rolí. U atiky se podkladní i krycí pás vytáhne pod konstrukci atiky, kde bude ukotven na 
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Ochranné a hydroakumula?ní vrstvy:      
 Na hotovou hydroizolaci bude rozprostĜena ochranná vrstva z netkané polypropylenvé textilie 
o plošné hmotnosti min. 300 g/m2, Na tuto textilii se položí drenážní a hydroakumula?ní vrstva, která 
bude tvoĜena z nopové PE fólie s perforacemi v horním povrchu a výškou nopĤ 2 cm a tloušĢkou stČny 
1 mm. Nopová fólie se pĜekryje filtra?ní vrstvou z netkané polypropylenvé textilie o plošné hmotnosti 
min. 300 g/m2. 
Krycí vrstva:          
 Na zhotovenou hydroakumula?ní vrstvu se za?ne rozprostírat zemina. Zemina bude 
dopravována na stĜechu vČžovým jeĜábem ve speciálních pytlích o objemu 1 m3. Zemina se 
rozprostĜe, ?áste?QČ pomocí jeĜábu a pomocí ru?ního náĜadí, do roviny, do výškové úrovnČ dle 
dokumentace pro realizaci stavby. 
1.16. Jakost a kontrola provedených prací 
1.16.1. Vstupní 
1.16.1.1. Materiály 
Kontrola dodání správného typu a množství izolací.  
1.16.1.2. 3Ĝedcházející proces 
Kontrola rovinnosti podkladu, kontrola ?istoty podkladu. 
1.16.2. Meziopera?ní 
Varianta 1. 
Kontrola pĜekrývání spojĤ, množství kotvení, kontrola spádu. 
Varianta 2. 
Kontrola pĜekrývání spojĤ, množství kotvení, kontrola spádu. 
Kontrola špatného natavení (boulení), kontrola tČsnosti, provedení jiskrové zkoušky (pro 
odhalení poruch). 
Kontrola tloušĢky a rovinnosti vrstvy zeminy. 
1.16.3. Výstupní 
Varianta 1. 
Vizuální kontrola špatného natavení (boulení), kontrola tČsnosti, provedení jiskrové zkoušky 
(pro odhalení poruch). 
Varianta 2. 
Kontrola tloušĢky a rovinnosti vrstvy zeminy 
1.17. BOZP 
3Ĝed zahájením výkonu ?innosti musí být všichni pracovníci seznámeni s pĜedpisy BOZP a 
možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí podpisem do protokolu o školení, 
popĜ. do knihy o školení BOZP. 
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Hlavní legislativa: 
NaĜízením vlády ?. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe?nost a 
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
3Ĝíloha ?. 1 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveništČ 
I. Požadavky na zajištČní staveništČ 
1. Stavby, pracovištČ a zaĜízení staveništČ musí být ohrazeny nebo jinak zabezpe?eny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, pĜi dodržení následujících zásad: 
a) staveništČ v zastavČném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejménČ 1,8 m. PĜi vymezení staveništČ se bere ohled na související pĜilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejménČ narušit. Náhradní 
komunikace je nutno ĜádnČ vyzna?it a osvČtlit. 
d) nepoužívané otvory, prohlubnČ, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpe?í pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle pĜílohy ?. 3 ?ásti III. bodu 2. k tomuto naĜízení nebo 
zasypány. 
2. Zhotovitel ur?í zpĤsob zabezpe?ení staveništČ proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí ozna?ení hranic staveništČ tak, aby byly zĜetelnČ rozeznatelné i za snížené viditelnosti a 
stanoví lhĤty kontrol tohoto zabezpe?ení.  Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyzna?en bezpe?nostní zna?kou na všech vstupech, a na pĜístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpe?ení staveništČ pro zrakovČ a pohybovČ postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popĜípadČ  
ohrazení  staveništČ  na veĜejných prostranstvích a veĜejnČ pĜístupných komunikacích umožĖovalo 
bezpe?ný    pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveništČ pro vozidla musí být ozna?eny dopravními zna?kami, 
provádČjícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým 
osobám musí být vyzna?en bezpe?nostní zna?kou na všech vjezdech, a na pĜístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
6. Po celou dobu provádČní prací na staveništi musí být zajištČn bezpe?ný stav pracovišĢ 
a dopravních komunikací; požadavky na osvČtlení stanoví zvláštní právní pĜedpis. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostĜedky a bĜemena pĜi dopravČ a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpe?nost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popĜípadČ jeho bezprostĜední blízkosti.    
II. ZaĜízení pro rozvod energie 
1. Do?asná zaĜízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým zpĤsobem, aby nebyla zdrojem nebezpe?í vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické 
osoby musí být dostate?QČ chránČny pĜed nebezpe?ím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 
volba do?asného zaĜízení pro rozvod energie a ochranných zaĜízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozvádČné energie, podmínkám vnČjších vlivĤ a odborné zpĤsobilosti fyzických osob, které mají 
SĜístup k sou?ástem zaĜízení. Rozvody energie, existující pĜed zĜízením staveništČ, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelnČ ozna?eny. 
2. Do?asná elektrická zaĜízení na staveništi musí splĖovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypína? 
elektrického zaĜízení musí být umístČn tak, aby byl snadno pĜístupný, musí být ozna?en a zabezpe?en 
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proti neoprávnČné manipulaci a s jeho umístČním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zaĜízení, která nemusí 
]Ĥstat z provozních dĤvodĤ zapnuta, odpojena a zabezpe?ena proti neoprávnČné manipulaci. 
 III. Požadavky na venkovní pracovištČ na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracovištČ nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na: 
a) po?et fyzických osob, které se na nich sou?asnČ zdržují, 
b) maximální zatížení, které se mĤže vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povČtrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
3. Zhotovitel zajišĢuje provádČní odborných prohlídek pracovištČ zpĤsobem a 
v intervalech stanovených v prĤvodní dokumentaci, vždy však po zmČQČ polohy a po mimoĜádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, náĜadí a stroje podle pĜílohy ?. 3 ?ásti I k tomuto naĜízení 
a podle pokynĤ výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních pĜedpisĤ a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupĤ stanovenými v pĜíloze ?. 3 k tomuto naĜízení tak, aby nevzniklo 
nebezpe?í ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostĜedí. 
5. Zhotovitel pĜeruší práci, jakmile by její další pokra?ování vedlo k ohrožení životĤ 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popĜípadČ k ohrožení majetku nebo 
životního prostĜedí vlivem nepĜíznivých povČtrnostních vlivĤ, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popĜípadČ vlivem jiných nepĜedvídatelných okolností. 
'Ĥvody pro pĜerušení práce posoudí a o pĜerušení práce rozhodne fyzická osoba povČĜená 
zhotovitelem. 
6. 3Ĝi pĜerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatĜení k ochranČ 
bezpe?nosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatĜeních. 
7. Dojde-li v prĤEČhu prací ke zmČQČ povČtrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popĜípadČ provozních podmínek, které by mohly nepĜíznivČ ovlivnit bezpe?nost 
práce zejména pĜi používání a provozu strojĤ, zajistí zhotovitel bez zbyte?ného odkladu provedení 
nezbytné zmČny technologických postupĤ tak, aby byla zajištČna bezpe?nost práce a ochrana zdraví 
fyzických osob. Se zmČnou technologických postupĤ zhotovitel neprodlenČ seznámí pĜíslušné fyzické 
osoby. 
3Ĝíloha ?. 2 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na bezpe?nost 
a ochranu zdraví pĜi provozu a používání strojĤ a náĜadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojĤ 
1. 3Ĝed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpe?nost práce, jimiž jsou zejména únosnost pĤdy, pĜejezdĤ a mostĤ, 
sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popĜípadČ jiných 
podzemních pĜekážek, umístČní nadzemních vedení a pĜekážek. 
5. 3Ĝi použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje 
v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních pĜedpisĤ. Dohled a podle okolností 
též bezpe?nost provozu na pozemních komunikacích zajišĢuje dostate?ným po?tem zpĤsobilých 
fyzických osob, které pĜi této ?innosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostĜedek výstražný 
odČv s vysokou viditelností. PĜi ozna?ení pĜekážky provozu na pozemních komunikacích se Ĝídí 
ustanoveními zvláštních právních pĜedpisĤ. 
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XIII. Stavební výtahy 
Stavební plošinové výtahy musí být v prĤEČhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpe?ný provoz. 
XIV. Spole?ná ustanovení o zabezpe?ení strojĤ pĜi pĜerušení a ukon?ení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištČné v prĤEČhu 
SĜedchozího provozu nebo používání stroje a s pĜípadnými závadami je ĜádnČ seznámena i stĜídající 
obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukon?ení práce zajištČn v souladu s 
návodem k používání, napĜíklad zakládacími klíny, pracovním zaĜízením spuštČným na zem nebo 
zaĜazením nejnižšího rychlostního stupnČ a zabrzdČním parkovací brzdy. RovnČž pĜi pĜerušení práce 
musí být stroj zajištČn proti samovolnému pohybu alespoĖ zabrzdČním parkovací brzdy nebo 
pracovním zaĜízením spuštČným na zem. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemĤže v pĜípadČ potĜeby 
okamžitČ zasáhnout, u?iní v souladu s návodem k používání opatĜení, která zabrání samovolnému 
spuštČní stroje a jeho neoprávnČnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klí?e ze spínací skĜ?Ėky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovištČ, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími pĜedmČty ani ?inností provádČnou v 
jeho okolí. 
XV. PĜeprava strojĤ 
1. 3Ĝeprava, nakládání, skládání, zajištČní a upevnČní stroje nebo jeho pracovního 
zaĜízení se provádí podle pokynĤ a postupĤ uvedených v návodu k používání. Není-li postup pĜi 
SĜepravČ stroje a jeho pracovního zaĜízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v 
místním provozním bezpe?nostním pĜedpise. 
2. 3Ĝi nakládání, skládání a pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku, jakož i 
SĜi vle?ení stroje a jeho pĜipojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky 
zvláštního právního pĜedpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. 3Ĝi pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku se v kabinČ pĜepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostĜedku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 
4. 3Ĝi pĜepravČ stroje na ložné ploše dopravního prostĜedku jsou pracovní zaĜízení, 
popĜípadČ jiná pohyblivá zaĜízení zajištČna v pĜepravní poloze podle návodu k používání a spolu se 
strojem upevnČna a mechanicky zajištČna proti podélnému i bo?nímu posuvu a proti pĜevržení, 
popĜípadČ na ložné ploše dopravního prostĜedku uložena a upevnČna samostatnČ. 
5. Dopravní prostĜedek musí být pĜi nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
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3Ĝíloha ?. 3 k naĜízení vlády ?. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpe?ný pĜísun a odbČr materiálu musí být zajištČn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pĜednostnČ v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodnČné a zpevnČné. RozmístČní skladovaných 
materiálĤ, rozmČry a únosnost skladovacích ploch v?etnČ dopravních komunikací musí odpovídat 
rozmČUĤm a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojĤ. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištČna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opČrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištČny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a 
mohly se napĜíklad pĜevrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavĜených nádobách tak, aby otvor pro plnČní 
popĜípadČ vyprazdĖování byl nahoĜe. OtevĜené nádrže musí být zajištČny proti pádu fyzických osob do 
nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištČny proti rozvalení. 
3Ĝi skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud 
sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišĢujících jejich stabilitu. 
12. Nebezpe?né chemické látky a chemické pĜípravky musí být skladovány v obalech s 
ozna?ením druhu a zpĤsobu skladování, který ur?uje výrobce, a ozna?eny v souladu s požadavky 
zvláštních právních pĜedpisĤ. 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
SĜedpisem. 
XIII. SvaĜování a nahĜívání živic v tavných nádobách 
1. 3Ĝi svaĜování, v?etnČ natavování izola?ních materiálĤ, a pĜi nahĜívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpe?nosti stanovených zvláštním právním 
SĜedpisem. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, pĜi nČmž fyzická osoba provádČjící natavování 
izola?ních materiálĤ postupuje smČrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od volného 
okraje pracovištČ ve výšce. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svaĜování neprovádČly fyzické osoby, které nejsou odbornČ 
zpĤsobilé podle zvláštního právního pĜedpisu, a aby práce spojené s rozehĜíváním živic neprovádČly 
fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání 
SĜíslušného zaĜízení. 
 
NaĜízením vlády ?. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe?nost a ochranu zdraví 
SĜi práci na pracovištích s nebezpe?ím pádu z výšky a do hloubky 
Obecná opatĜení dle NV 362/2005 Sb. 
I. ZajištČní proti pádu technickou konstrukcí 
1.  ZpĤsob zajištČní a rozmČry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 
odpovídat povaze provádČných prací, pĜedpokládanému namáhání a musí umožĖovat bezpe?ný 
prĤchod. VýbČr vhodných pĜístupĤ na pracovištČ ve výšce musí odpovídat ?etnosti použití, 
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požadované výšce místa práce a dobČ jejího trvání. Zvolené Ĝešení musí umožĖovat evakuaci v 
SĜípadČ hrozícího nebezpe?í. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a pĜístupy k 
nim nesmí vytváĜet žádná další rizika pádu. 
 2.  V závislosti na zpĤsobu zajištČní a typu konstrukce musí být pĜijata odpovídající 
opatĜení ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištČny osazením 
konstrukce ochrany proti pádu vhodnČ uspoĜádané, dostate?QČ vysoké a pevné k zabránČní nebo 
zachycení pádu z výšky. PĜi použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazĤ 
zamČstnancĤ pĜi jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu mĤže být pĜerušena pouze v místech 
žebĜíkových nebo schodišĢových pĜístupĤ. 
 3.  Požadavky na uspoĜádání, montáž, demontáž, zajištČní stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v prĤvodní, popĜípadČ provozní dokumentaci. 
 4.  Zábradlí se skládá alespoĖ z horní ty?e (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálnČ 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní vČtší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní ty?í (madlem) a zarážkou u podlahy zajištČn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více 
stĜedních ty?í, pĜípadnČ jiné vhodné výplnČ, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostate?nou se považuje výška horní ty?e (madla) nejménČ 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní 
právní pĜedpisy jinak. 
 5.  Jestliže provedení ur?ité pracovní operace vyžaduje do?asné odstranČní konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádČní této operace pĜijata ú?inná náhradní bezpe?nostní 
opatĜení. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatĜení 
provedena. BezprostĜednČ po do?asném pĜerušení nebo ukon?ení pĜíslušné pracovní operace se 
odstranČná konstrukce ochrany proti pádu opČt osadí. 
III. Používání žebĜíkĤ 
 1.  ŽebĜík mĤže být použit pro práci ve výšce pouze v pĜípadech, kdy použití jiných 
bezpe?QČjších prostĜedkĤ není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatnČné a ú?elné, pĜípadnČ kdy 
místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostĜedkĤ neumožĖují. Na žebĜíku 
mohou být provádČny jen krátkodobé, fyzicky nenáro?né práce pĜi použití ru?ního náĜadí. Práce, pĜi 
nichž se používá nebezpe?ných nástrojĤ nebo náĜadí jako napĜíklad pĜenosných ĜetČzových pil, 
ru?ních pneumatických náĜadí, se na žebĜíku nesmČjí vykonávat. 
 2.  PĜi výstupu, sestupu a práci na žebĜíku musí být zamČstnanec obrácen obli?ejem k 
žebĜíku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpe?ného uchopení a spolehlivou oporu. 
 3.  Po žebĜíku mohou být vynášena (snášena) jen bĜemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní pĜedpisy nestanoví jinak  
 4.  Po žebĜíku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na nČm pracovat sou?asnČ více než 
jedna osoba. 
 5.  ŽebĜík nesmí být používán jako pĜechodový mĤstek s výjimkou pĜípadĤ, kdy je k 
takovému použití výrobcem ur?en. 
 6.  ŽebĜíky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem pĜesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejménČ o 1,1 m, pĜL?emž tento pĜesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou ?ástí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zamČstnanec mĤže spolehlivČ 
SĜidržet. Sklon žebĜíku nesmí být menší než 2,5 : 1, za pĜ??lemi musí být volná prostor alespoĖ 0,18 m 
a u paty žebĜíku ze strany pĜístupu musí být zachován volný prostor alespoĖ 0,6 m. 
 7.  ŽebĜík musí být umístČn tak, aby byla zajištČna jeho stabilita po celou dobu použití. 
3Ĝenosný žebĜík musí být postaven na stabilním, pevném, dostate?QČ velkém, nepohyblivém podkladu 
tak, aby pĜ??le byly vodorovné. ZávČsný žebĜík musí být upevnČn bezpe?ným zpĤsobem a s výjimkou 
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provazových žebĜíkĤ zajištČn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebĜík mĤže být používán pouze 
pro výstup a sestup. 
 8.  U pĜenosných žebĜíkĤ musí být zabránČno jejich podklouznutí zajištČním bo?nic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových pĜípravkĤ nebo jiných opatĜení s odpovídající 
??inností. Skládací a výsuvné žebĜíky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištČny proti 
vzájemnému pohybu.  Pojízdné žebĜíky musí být pĜed zahájením prací a v jejich prĤEČhu zajištČny 
proti pohybu.  PĜenosné dĜevČné žebĜíky o délce vČtší než 12 m nelze používat. 
 9.  Na žebĜíku smí zamČstnanec pracovat jen v bezpe?né vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebĜíku opČrného považuje vzdálenost chodidel nejménČ 0,8 m, u dvojitého 
žebĜíku nejménČ 0,5 m od jeho horního konce. 
11.  ZamČstnavatel zajistí provádČní prohlídek žebĜíkĤ v souladu s návodem na používání. 
IV. ZajištČní proti pádu pĜedmČWĤ a materiálu 
1.  Materiál, náĜadí a pracovní pomĤcky musí být uloženy, popĜípadČ skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištČny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak bČhem 
práce, tak po jejím ukon?ení. 
 2.  Pro upevnČní náĜadí, uložení drobného materiálu (hĜebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu ú?elu upravený pracovní odČv. 
 3.  Konstrukce pro práce ve výškách nelze pĜetČžovat; hmotnost materiálu, pomĤcek, 
náĜadí, v?etnČ osob, nesmí pĜekro?it nosnost konstrukce stanovenou v prĤvodní dokumentaci. 
VI. Práce na stĜeše 
 1.  ZamČstnance vykonávající práci na stĜeše je nutné chránit proti 
     a) pádu ze stĜešních plášĢĤ na volných okrajích, 
     b) sklouznutí z plochy stĜechy pĜi jejím sklonu nad 25 stupĖĤ, 
     c) propadnutí stĜešní konstrukcí. 
 2.  Ochranu proti pádu ze stĜechy nejen po obvodu, ale i do svČtlíkĤ, technologických a 
jiných otvorĤ, zamČstnavatel zajistí použitím ochranné, pĜípadnČ záchytné konstrukce nebo použitím 
osobních ochranných pracovních prostĜedkĤ proti pádu. 
 3.  ZajištČní proti sklouznutí zamČstnavatel zajistí použitím žebĜíkĤ upevnČných v místČ 
práce a potĜebných komunikací, pĜípadnČ použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 
pracovních prostĜedkĤ proti pádu. U stĜech se sklonem nad 45 stupĖĤ od vodorovné roviny je nutno 
použít vedle žebĜíkĤ ještČ osobní ochranné pracovní prostĜedky proti pádu. 
 4.  ZajištČní proti propadnutí se provádí na všech stĜešních pláštích, kde je pĤdorysná 
vzdálenost mezi latČmi nebo jinými nosnými prvky stĜešní konstrukce vČtší než 0,25 m a kde není 
zaru?eno, že jednotlivé stĜešní prvky jsou bezpe?né proti prolomení zatížením osobami v?etnČ náĜadí, 
pracovních pomĤcek a materiálu, pĜípadnČ není toto zatížení vhodnČ rozloženo pomocnou konstrukcí 
(pracovní nebo pĜístupová podlaha apod.). 
VII. Do?asné stavební konstrukce 
 1.  Do?asné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá prĤvodní 
dokumentaci a návodĤm na montáž a používání tČchto konstrukcí. Návod na montáž, v?etnČ 
potĜebných doplĖujících nákresĤ a dokumentĤ, musí být k dispozici zamČstnancĤm, kteĜí konstrukci 
montují, používají a demontují. 
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 2.  Pokud pro do?asnou stavební konstrukci není dostupná potĜebná dokumentace nebo 
tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstruk?ní uspoĜádání, musí být odbornČ zpĤsobilou osobou 
proveden individuální výpo?et pevnosti a stability kromČ pĜípadĤ, kdy je konstrukce montována ve 
shodČ s uspoĜádáním obsaženým v ?eské technické normČ. 
 3.  V návaznosti zvolené do?asné stavební konstrukce navrhne odbornČ zpĤsobilá osoba 
konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
 4.  Do?asné stavební konstrukce lze považovat za bezpe?né tehdy, pokud 
     a) jsou založeny na dostate?QČ únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána, 
     b) nosné  sou?ásti  jsou  zajištČny  proti podklouznutí buć pĜipevnČním k  základové  ploše 
,nebo jiným zpĤsobem s odpovídající ú?inností, který zajišĢuje stabilitu lešení pojízdná lešení jsou 
zajištČna vhodnými zaĜízeními proti náhodnému pohybu bČhem práce, 
     c) jsou provedeny tak, aby tvoĜily prostorovČ tuhý celek, zajištČný proti lokálnímu i 
celkovému vybo?ení, posunutí nebo pĜeklopení, 
     d) jsou dostate?QČ pevné a odolné vĤ?i vnČjším silám a nepĜíznivým vlivĤm jsou schopné 
SĜenést pĜedpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpo?tem nebo jiným 
dokumentem, 
     e) rozmČry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze provádČných prací, podlahy 
umožĖují bezpe?ný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
     f) podlahy jsou osazeny takovým zpĤsobem, aby se jejich sou?ásti pĜi bČžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou 
nebezpe?né mezery, 
     g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpe?eny proti samovolným pohybĤm, 
     h) pracovní plochy na nich jsou pĜístupné po bezpe?ných komunikacích (žebĜíky, schody, 
rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou ?ásti do?asných stavebních konstrukcí pĜipraveny k používání, napĜíklad bČhem 
montáže, demontáže nebo pĜestavby, musí být vstup na tyto ?ásti do?asných stavebních konstrukcí 
zamezen vhodnými zábranami a ozna?en bezpe?nostními zna?kami. 
 5. Do?asné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém pĜedání odbornČ 
zpĤsobilou osobou odpovČdnou za jejich montáž a pĜevzetí do užívání osobou odpovČdnou za jejich 
užívání. O pĜedání a pĜevzetí vyhotoví pĜedávající na základČ odborné prohlídky zápis potvrzující 
úplné dokon?ení a vybavení do?asné stavební konstrukce. Zápis o pĜedání a pĜevzetí se nevyžaduje u 
     a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do1,5m, 
     b) pohyblivých pracovních plošin, pokud pĜi pĜemísĢování na jiné pracovištČ nebyly 
demontovány jejich nosné ?ásti, pĜL?emž za demontáž se nepovažuje úprava nosných ?ástí do 
SĜepravní polohy. 
 6.  Do?asné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám zpĤsobem a v intervalech stanovených v prĤvodní dokumentaci. Pokud nastaly 
mimoĜádné okolnosti, které mohly mít nepĜíznivý vliv na bezpe?nost lešení (napĜíklad nepĜíznivá 
povČtrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladnČ. 
 7.  Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zpĤsobem pĜestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v prĤvodní dokumentaci a pod vedením osoby, 
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která je k tomu odbornČ zpĤsobilá. ProvádČt uvedené ?innosti mohou pouze zamČstnanci, kteĜí byli 
vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovČĜeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a 
dovedností zejména pokud jde o 
     a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo pĜestavbu použitého lešení, 
     b) bezpe?nost práce bČhem montáže, demontáže nebo pĜestavby pĜíslušného lešení, 
     c) opatĜení k ochranČ pĜed rizikem pádu osob nebo pĜedmČWĤ, 
     d) opatĜení v pĜípadČ zmČn povČtrnostní situace, které by mohly nepĜíznivČ ovlivnit 
bezpe?nost použitého lešení, 
     e) pĜípustná zatížení, 
     f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo pĜestavbou. 
Obsah a ?etnost školení s ohledem na nová nebo zmČQČná rizika práce, zpĤsob ovČĜování 
znalostí a dovedností ú?astníkĤ školení a vedení dokumentace o školení stanoví zamČstnavatel. 
 8.  ŽebĜíky nelze používat jako podpČrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebĜíkĤ, které jsou k tomuto ú?elu výrobcem ur?eny. 
 9.  Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dĜevČné sbíjené žebĜíky o 
nejvČtší délce 3,5 m s pĜ??lemi vsazenými do zdvojených postranic dostate?né pevnosti doložené 
výpo?tem. 
VIII. Shazování pĜedmČWĤ a materiálu 
 1.  Shazovat pĜedmČty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
SĜedpokladu, že 
     a) místo dopadu je zabezpe?eno proti vstupu osob (ohrazením, vylou?ením provozu, 
stĜežením apod.) a jeho okolí je chránČno proti pĜípadnému odrazu nebo rozstĜiku shozeného pĜedmČtu 
nebo materiálu, 
     b) materiál je shazován uzavĜeným shozem až do místa uložení, 
     c) je provedeno opatĜení, zamezující nadmČrné prašnosti, hlu?nosti, popĜípadČ vzniku 
jiných nežádoucích ú?inkĤ. 
 2.  Nelze shazovat pĜedmČty a materiál v pĜípadČ, kdy není možné bezpe?QČ pĜedpokládat 
místo dopadu, jakož ani pĜedmČty a materiál, které by mohly zamČstnance strhnout z výšky. 
IX. PĜerušení práce ve výškách 
3Ĝi nepĜíznivé povČtrnostní situaci je zamČstnavatel povinen zajisti pĜerušení prací.  Za 
nepĜíznivou povČtrnostní situaci, která výraznČ zvyšuje nebezpe?í pádu nebo sklouznutí, se pĜi pracích 
ve výškách považuje: 
 a) bouĜe, déšĢ, snČžení nebo tvoĜení námrazy, 
 b) ?erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla vČtru 5 stupĖĤ Bf) pĜi práci na zavČšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebĜících nad 5 m výšky práce a pĜi použití závČsu na lanČ 
u pracovních polohovacích systémĤ; v ostatních pĜípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla 
YČtru 6 stupĖĤ Bf), 
 c) dohlednost v místČ práce menší než 30 m, 
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 d) teplota prostĜedí bČhem provádČní prací nižší než - 10 °C. 
XI. Školení zamČstnancĤ 
ZamČstnavatel poskytuje zamČstnancĤm v dostate?ném rozsahu školení o bezpe?nosti a 
ochranČ zdraví pĜi práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména  pokud jde o práce ve výškách 
nad 1,5 m, kdy zamČstnanci nemohou pracovat  z pevných a bezpe?ných pracovních podlah, kdy 
pracují na pohyblivých pracovních  plošinách, na žebĜících ve výšce nad 5 m a o používání osobních 
ochranných  pracovních prostĜedkĤ. PĜi montáži a demontáži lešení postupuje zamČstnavatel podle 
?ásti VII. bodu 7 vČty druhé. 
 
Další vlivy na BOZP legislativnČ upravují 
? Zákon ?. 309/2006 Sb. o zajištČní dalších podmínek bezpe?nosti a ochrany zdraví pĜi práci. A 
dále jeho zmČny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
? NaĜízení vlády ?. 101/2005 Sb.,o podrobnČjších požadavcích na pracovištČ a pracovní 
prostĜedí 
? NaĜízení vlády ?. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe?ný provoz a 
používání strojĤ, technických zaĜízení, pĜístrojĤ a náĜadí 
? NaĜízení vlády ?. 494/2001 Sb., kterým se stanoví zpĤsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánĤ a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
? Vyhl.?. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a 
vyhl.?.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. doplnČna 
? NaĜízení vlády ?. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci, ve znČní naĜízení vlády ?.523/2002Sb.a naĜ.vl.?.441/2004 
? NaĜízení vlády ?. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zamČstnancĤ pĜi 
práci 
? Vyhláška ?. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištČní bezpe?nosti práce a 
technických zaĜízení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (zmČna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 
352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
1.18. Ekologie 
3Ĝi realizaci stavby vzniká odpad z hlediska zákona ?.185/2001 Sb. o odpadech a o zmČQČ 
QČkterých dalších zákonĤ. 
ZaĜazení odpadĤ dle vyhlášky ?.381/2001 Sb. Katalogu odpadĤ 
1.18.1. Odpady, které mohou vznikat 
13 01 Odpadní hydraulické oleje        
 13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje 
13 02 Odpadní motorové, pĜevodové a mazací oleje       
 13 02 06* Syntetické motorové, pĜevodové a mazací oleje 
13 07 Odpady kapalných paliv         
 13 07 01* Topný olej a motorová nafta  
16 01 VyĜazená vozidla (autovraky) z rĤzných druhĤ dopravy (v?etnČ stavebních strojĤ) a odpady z 
demontáže tČchto vozidel a z jejich údržby        
 16 01 03  Pneumatiky 
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1.18.2. Odpady, které vznikají 
15 01 Obaly (v?etnČ oddČlenČ sbíraného komunálního obalového odpadu)   
 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly      
 15 01 02 Plastové obaly        
 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpe?ných látek nebo obaly tČmito látkami 
zne?ištČné 
17 02 DĜevo, sklo a plasty         
 17 02 03 Plasty 
17 03 Asfaltové smČsi, dehet a výrobky z dehtu      
 17 03 02 Asfaltové smČsi neuvedené pod ?íslem 17 03 01 
17 06 Izola?ní materiály a stavební materiály s obsahem azbestu    
 17 06 04 Izola?ní materiály neuvedené pod ?ísly 17 06 01 a 17 06 03 
20 03 Ostatní komunální odpady        
 20 03 01 SmČsný komunální odpad 
1.18.3. Obecná opatĜení 
? Na staveništi vzniklé odpady tĜ. 17 budou odvezeny na skládku v ?ernovicích, a to pĜímo po 
vzniku nebo po naplnČní kontejneru umístČného na staveništi. Kontejner bude ozna?en 
identifika?ním listem odpadu. 
? Odpad tĜ. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišĢovat mČstské služby 
?  Vedoucí pracovní ?ety bude dbát na o?ištČní strojĤ vyjíždČjících ze staveništČ, popĜ. o?ištČní 
komunikace 
? Dále je nutné minimalizovat prašnost a hlu?nost 
Další vlivy na ekologii legislativnČ upravují:  
? Zákon ?. 86/2002 Sb. o ochranČ ovzduší a o zmČQČ nČkterých dalších zákonĤ (zákon o ochranČ 
ovzduší) 
? Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
? Zákon 114/1992 Sb. o ochranČ pĜírody a krajiny 
? NaĜízení vlády 148/2006 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými ú?inky hluku a vibrací 
1.19. Zdroje 
1.19.1. Literatura 
KUTNAR – Ploché stĜechy 
DEKTRADE – Montážní pĜíru?ka HYDROIZOLACE STěECH Fóliové systémy 
1.19.2. Normy 
?SN 73 0212-3 Geometrická pĜesnost ve výstavbČ. Kontrola pĜesnosti. ?ást 3: Pozemní stavební 
objekty 
?SN 73 1901 - Navrhování stĜech - Základní ustanovení 
?SN EN 1850-1 - Hydroizola?ní pásy a fólie - Stanovení zjevných vad - ?ást 1: Asfaltové pásy pro 
hydroizolaci stĜech 
?SN EN 206-1 Beton - ?ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
?SN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
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?SN P 73 0606 - Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 
1.20. Zhodnocení 
1. 3Ĝi realizaci zelené stĜechy se musí uvažovat s vČtším stálým zatížením stropní 
konstrukce. 
Skladba 1. varianta 
VRCHNÍ HYDROIZOLA?NÍ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS SBS ELASTEK 40 
SPECIAL DEKOR, TL. 4,5 mm - 0,19 kg/m2 
SAMOLEPICÍ HYDROIZOLA?NÍ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS SBS GLASTEK 
30 STICKER MINERAL, TL. 4 mm - 0,2 kg/m2 
TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 S, TL. 160 mm - 4,8 kg/m2 
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 200 S, TL. 20 - 210 mm  - 6,3 kg/m2 
HYDROIZOLA?NÍ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝPÁS SBS GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL, TL. 4 mm - 0,2 kg/m2 
ASFALTOVÁ PENETRA?NÍ EMULZE DEKPRIMER, 0,25 kg/m2 
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE, TL. 280 mm, - 658 kg/m2 
Zatížení celkem: 669,94 kg/m2 = 6699,4 N/m2 
Skladba 2. varianta 
VRSTVA SUBSTRÁTU TL. 120 - 310 mm - 495 kg/m2 
POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE FILTEK 300, TL. 3 mm - 0,3 kg/m2 
DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE DEKDREN T20 GARDEN TL. 20 mm - 1,9 kg/m2 
POLYPROPYLENOVÁ TEXTILIE FILTEK 300, TL. 3 mm - 0,3 kg/m2 
VRCHNÍ HYDROIZOLA?NÍ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS SBS ELASTEK 50 
GARDEN, TL. 5,3 mm - 0,25 kg/m2 
SAMOLEPICÍ HYDROIZOLA?NÍ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS SBS GLASTEK 
30 STICKER MINERAL, TL. 4 mm - 0,2 kg/m2 
TEPELNÁ IZOLACE EPS 200 S, TL. 160 mm - 4,8 kg/m2 
SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 200 S, TL. 20 - 210 mm  - 6,3 kg/m2 
HYDROIZOLA?NÍ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝPÁS SBS GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL, TL. 4 mm - 0,2 kg/m2 
ASFALTOVÁ PENETRA?NÍ EMULZE DEKPRIMER, 0,25 kg/m2 
ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE, TL. 280 mm, - 658 kg/m2 
Zatížení celkem: 1167,5 kg/m2 = 11675 N/m2 
2. Jelikož zelená stĜecha obsahuje více vrstev, je nutné po?ítat s delší dobou realizace. 
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2. SMLOUVA O DÍLO 
?íslo:   ???.123456.D1 
2.1. I. Smluvní strany:  
Objednatel:  
Obchodní firma:     ?eská republika - ÚěAD PRÁCE Brno - mČsto         
Sídlo:                  .Ĝenová 111/25, 659 59 Brno              
Zastoupený:         Ing. Novák           
,?O: 
Bankovní spojení:         
?íslo ú?tu:                   
Telefon:         
Ve vČcech smluvních oprávnČn jménem objednatele jednat a podepisovat:   
Ve vČcech provádČní díla oprávnČni jménem objednatele jednat:  
Ve vČcech plnČní a pĜevzetí díla oprávnČni jménem objednatele jednat:  
Zhotovitel:  
Obchodní firma:   IMOS Brno, a.s.                                                             
Sídlo:    Olomoucká 174, 627 00 Brno  
Jednající / Zastoupený:  Ing. Kratochvíl 
,?O:   DI?:   
Obchodní rejstĜík:  
Bankovní spojení:  
?íslo ú?tu:  
Telefon:  Fax:   
Ve vČcech smluvních oprávnČn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: 
Ve vČcech provádČní díla oprávnČni jménem objednatele jednat:  
Ve vČcech plnČní a pĜedání díla oprávnČn jménem zhotovitele jednat: 
3Ĝípadné zmČny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvČ, ú?inné jsou však již 
od okamžiku, kdy byl druhé stranČ pĜedložen písemný doklad o jejich provedení. 
Smluvní strany uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona ?. 513/1991 Sb. 
v platném znČní (dále jen Obchodní zákoník) tuto smlouvu o dílo. 
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2.2. II. PĜedmČt smlouvy 
II.1 PĜedmČtem smlouvy je zhotovení stavby Objektu ÚĜadu práce na ulici Polní v BrnČ. Dílo 
bude zhotoveno dle platné dokumentace pro realizaci stavby. Podrobný popis díla je uveden v PĜíloze 
1. 
II.2 Stavbou se rozumí dodávky a práce dle dokumentace pro realizaci stavby v souladu 
s platnými technickými požadavky a normami a v?etnČ pĜíslušných provozních zkoušek a zpracování 
projektové dokumentace skute?ného stavu provedení stavby. 
II.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovČdnost. 
II.4 Zhotovitel se zavazuje zhotovit a pĜedat objednateli plnČ funk?ní dílo. Objednatel se 
zavazuje dohodnutým zpĤsobem spolupĤsobit, dílo zhotovené v souladu s touto smlouvou pĜevzít a 
zaplatit cenu dle ?lánku IV. této smlouvy. 
II.5 Veškeré zmČny a dodatky k této smlouvČ o dílo musí mít písemnou formu s uvedením, že 
se jedná o dodatek k této smlouvČ. Dodatky musí být vzestupnČ?íslovány a vstupují v platnost a v 
??innost v souladu s bodem 13.2 této smlouvy. 
II.6 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy pĜekontroloval pĜedanou projektovou 
dokumentaci, která je sou?ástí veĜejné zakázky, „Stavba Objektu úĜadu práce Brno-mČsto“ 
2.3. III. Doba plnČní 
III.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo ĜádnČ zhotovit a pĜedat objednateli nejpozdČji do 
devadesáti týdnĤ od podpisu smlouvy. 
III.2 Geodetické práce budou provádČny prĤEČžnČ a souhrnnČ pĜedány objednateli nejpozdČji 
10 pracovních dnĤ pĜed kolauda?ním Ĝízením. 
III.3 Zhotovitel bude dílo provádČt dle ?asového harmonogramu výstavby, v nČmž jsou 
stanoveny a vČcnČ definovány dĤležité mezitermíny a který tvoĜí nedílnou ?ást této smlouvy. ?asový 
harmonogram bude prĤEČžnČ aktualizován, s tím, že aktualizace neopravĖuje zhotovitele k jakýmkoliv 
nárokĤm na prodloužení termínĤ výstavby ?i kone?ného termínu splnČní díla. 
III.4 Zhotovitel odpovídá za koordinaci a jedná tak, aby termíny dle ?asového harmonogramu 
stavby nebyly ohroženy. 
III.5 Dílo se považuje za zhotovené, je-li dokon?eno bez vad a nedodČlkĤ a bude-li zároveĖ 
písemnČ pĜevzato objednatelem.  O každém pĜedání se sepíše protokol o pĜedání a pĜevzetí. 
III.6 Objednatel mĤže dílo pĜevzít i v pĜípadČ, vykazuje-li drobné vady a nedodČlky, které 
nebrání užívání pĜedmČtu smlouvy dle ?lánku 2 této smlouvy k ú?elu, ke kterému bylo ur?eno. 
2.4. IV. Cena díla 
IV.1 V souladu s platnými právními pĜedpisy se smluvní strany dohodly na smluvní cenČ za 
zhotovené dílo specifikované v ?ásti II. této smlouvy a v pĜíloze ?.1 této smlouvy, a to ve výši 181 545 
806,-  K?, která plyne z položkového rozpo?tu. PĜíloha ?. 2. 
IV.2 Cena, uvedená v ustanovení odst. IV.1 tohoto ?lánku, je stanovena jako cena pevná. 
IV.3 Pro výpo?et ceny za ménČpráce objednatelem písemnČ požadované jsou závazné 
jednotkové ceny v nabídkovém rozpo?tu uvedeném v pĜíloze ?. 2 této smlouvy. V pĜípadČ, že nebude 
možné použít jednotkových cen dle nabídkového rozpo?tu, bude cena, o kterou se cena uvedená v ?l. 
IV.1. sníží, stanovena dohodou. 
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IV.4 ZmČny díla vyžádané veĜejnoprávními orgány v prĤEČhu výstavby, pokud budou mít vliv 
na sjednanou cenu za dílo, nejsou zahrnuty v cenČ díla dle ust. odst. IV.1 tohoto ?lánku této smlouvy 
za pĜedpokladu, že požadavky veĜejnoprávních orgánĤ nevznikly z dĤvodu na stranČ zhotovitele. 
IV.5 Veškeré vícepráce, které by mČly vliv na cenu uvedenou v ?l. 5.1. této smlouvy, je 
objednatel povinen žádat v souladu se zákonem ?. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ. 
2.5. V. Platební podmínky 
V.1 Provedené práce na díle budou ú?továny mČsí?QČ fakturací podle skute?QČ provedených 
prací v daném období (dále jen „faktura“), s tím, že kone?nou fakturu, ve které zhotovitel vyú?tuje 
cenu díla, vystaví po Ĝádném dokon?ení a pĜedání a pĜevzetí díla. 
V.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádČní vystavovat a k odsouhlasení pĜedkládat 
PČsí?QČ zjišĢovací protokoly podle skute?né rozpracovanosti stavby ve formČ položkového soupisu 
prací ve struktuĜe dle objektové skladby nabídkového rozpo?tu. ZjišĢovací protokol, opatĜený 
podpisem technického dozora investora (TDI) objednatele a objednatelem, je povinnou pĜílohou každé 
faktury. 
V.3 Faktury jako daĖové doklady musí obsahovat zákonem a touto smlouvou pĜedepsané 
údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnČní ?i opravČ. O ?as, nutný k doplnČní a 
opravČ faktury, se prodlužuje termín splatnosti. Faktury budou pĜedávány objednateli ve tĜech 
vyhotoveních. 
V.4 ZpĤsob úhrady za objednatelem požadované zmČny díla bude provádČn zvláštními 
zú?tovacími doklady, které zhotovitel vystaví po Ĝádném provedení pĜíslušné zmČny a po pĜedchozím 
odsouhlasení objednatelem. 
V.5 Faktury budou splatné do 45 dnĤ ode dne doru?ení do místa sídla objednatele.,  
V.6 Objednatel mĤže pozastavit proplácení faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelnČ 
ĜádnČ neplatí subdodavatelĤm za ĜádnČ pĜedané a pĜevzaté ?ásti díla, do výše takto neuhrazených 
subdodávek.  
2.6. VI. Kvalitativní a technické podmínky 
VI.1 Kvalitativní a technické podmínky dodávky stavby jsou vymezeny realiza?ní projektovou 
dokumentací. 
VI.2 Zhotovitel se zavazuje, že pĜi zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky 
splĖující požadované kvalitativní a technické podmínky ?eské technické normy a použije pouze 
materiály a výrobky schválené a certifikované. 
VI.3 Jakékoliv zmČny je nutno odsouhlasit projektantem a oprávnČnými zástupci obou 
smluvních stran. 
2.7. VII. ProvádČní díla 
VII.1 Zhotovitel bude pĜi plnČní pĜedmČtu díla této smlouvy postupovat s odbornou pé?í a 
zavazuje se dodržovat obecnČ závazné právní pĜedpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
VII.2 Objednatel pĜedá zhotoviteli staveništČ s vyzna?enou pĜíjezdovou cestou a vyzna?enými 
místy napojení na vodovod, kanalizaci a elektĜinu. 
VII.3 Objednatel je oprávnČn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádČní. Jedná se zejména o 
konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu pĜed jejich zakrytím, dále pak práce a dodávky vyžadující 
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provedení zkoušek a práce a dodávky takto objednatelem ozna?ené. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele k provČĜení uvedených prací a dodávek a zakrývaných konstrukcí v prĤEČhu výstavby 
nejménČ 3 pracovní dny pĜedem, a to prostĜednictvím zápisu ve stavebním deníku. 
VII.4  Souhlas ?i nesouhlas se zakrytím ?ásti díla nebo pokra?ováním vydá objednatel 
neprodlenČ, nejpozdČji však do 24 hodin po jejich provČĜení, písemnČ, formou zápisu do stavebního 
deníku, s pĜípadným odkazem na poĜízený protokol. V pĜípadČ nesouhlasu objednatele se zakrytím je 
zhotovitel povinen nezakrývat ?ást díla do doby odstranČní vad nebo jiného Ĝešení dĤvodu, pro který 
objednatel souhlas nevydal. 
VII.5 Ke kontrole uvedených a zakrývaných prací pĜedloží zhotovitel veškeré dostupné 
výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálĤ použitých pro zakrývané práce, certifikáty a 
atesty. V pĜípadČ, že by zakrytím prací došlo k znepĜístupnČní jiných ?ástí díla a znemožnČní jejich 
budoucí kontroly, pĜedloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohlednČ tČchto 
?ástí díla. 
VI.6 Dílo nebo jeho ?ásti, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací ?i 
písemnými pokyny objednatele a zmČny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu 
objednatele, se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání v pĜimČĜené lhĤWČ odstranit, jinak mĤže být 
provedeno jejich odstranČní na jeho náklady tĜetí osobou. Zhotovitel odpovídá objednateli v plné výši 
za veškeré škody, které v dĤsledku takového jednání objednateli vzniknou. 
VII.7 Zhotovitel povede stavební deník jako doklad o prĤEČhu stavby a to ode dne pĜevzetí 
staveništČ. Do stavebního deníku se zapisují všechny skute?nosti rozhodné pro plnČní smlouvy, 
zejména údaje o ?asovém postupu prací, jejich jakosti, zdĤvodnČní odchylek provádČných prací od 
projektové dokumentace, apod. 
VII.8 Objednatel je oprávnČn montážní(stavební) deník kontrolovat a k zápisĤm pĜipojovat svá 
stanoviska. 
VII.9 Jestliže oprávnČná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo 
zhotovitele, je povinna pĜipojit k záznamu do 2 pracovních dnĤ svoje vyjádĜení; jinak se má za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí. 
VII.10 Zhotovitel je povinen uložit druhý prĤpis denních záznamĤ oddČlenČ od originálu tak, 
aby byl k dispozici v pĜípadČ ztráty nebo zni?ení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, 
stavební deník musí být k dispozici objednateli a veĜejnoprávním orgánĤm dennČ po celou pracovní 
dobu. 
VII.11 Zhotovitel je povinen prĤEČžnČ kontrolovat jakost dodávek a provČĜovat doklady o 
dodávkách materiálĤ, konstrukcí a technologií. Dále provČĜovat doklady o všech provedených 
prĤEČžných zkouškách, revizích a mČĜeních dokládajících kvalitu a zpĤsobilost díla a jeho ?ástí, 
provČĜovat a kontrolovat dodržování požadavkĤ hygienických, požární ochrany, bezpe?nosti, ochrany 
zdraví pĜi práci, životního prostĜedí. 
VII.12 Sou?ástí plnČní zhotovitele a dokladem Ĝádného provedení díla je doložení výsledkĤ 
potĜebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavkĤ pĜíslušných státních orgánĤ. 
ProvádČní zkoušek se Ĝídí podmínkami této smlouvy, ?SN, pĜedpisy platnými pro výstavbu 
projektovou dokumentací a technickými údaji, vyhlášenými výrobci jednotlivých zaĜízení, tvoĜících 
sou?ást zhotovovaného díla. 
VII.13 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další dot?ené strany 
alespoĖ 3 pracovní dny pĜedem. Jakmile odpadne pĜekážka, která brání provedení zkoušky, je 
zhotovitel povinen dodate?QČ zkoušky provést a to v potĜebném rozsahu. 
VII.14 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu pĜípadnČ protokolu o jejich provedení. 
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2.8. VIII. PĜedání díla 
VIII.1 Zhotovitel se zavazuje nejménČ 7 dnĤ pĜed odevzdáním díla vyzvat objednatele 
zápisem do stavebního deníku k jeho pĜevzetí. Objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku datum 
SĜejímky. 
VIII.2 Termínu pĜevzetí díla bude pĜedcházet pĜejímací Ĝízení, které bude písemnČ oznámeno 
zhotovitelem objednateli. Zhotovitel pĜedloží tyto doklady: 
dokumentaci skute?ného provedení stavby 
certifikáty a prohlášení o shodČ zabudovaných materiálĤ 





další údaje dle smluvního ujednání obou stran 
VIII.4 Závazek zhotovitele provést dílo je splnČn jeho Ĝádným ukon?ením. Dílo se 
považuje za ĜádnČ ukon?ené, bylo-li provedeno bez vad a nedodČlkĤ a sou?asnČĜádnČ 
SĜevzato objednatelem. 
VIII.5 Pokud objednatel odmítl dokon?ené dílo pĜevzít, musí být sepsán o tomto zápis 
se stanovisky obou smluvních stran a zdĤvodnČním. 
VIII.6 Po odstranČní vad a nedodČlkĤ, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho ?ást 
SĜevzít, se opakuje pĜejímací Ĝízení v nezbytnČ nutném rozsahu. V takovém pĜípadČ je 
možné sepsat k pĤvodnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho 
?ást pĜejímá a protokol o pĜedání a pĜevzetí díla je uzavĜen podepsáním dodatku 
k pĤvodnímu protokolu. 
VIII.7 Do 7 dnĤ ode dne pĜedání a pĜevzetí díla zhotovitel vyklidí staveništČ. Za 
vyklizené staveništČ se považuje staveništČ upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 
SĜíslušné projektové dokumentace a prosté všech zbytkĤ stavebních materiálĤ a jakýchkoli 
?ástí zaĜízení staveništČ. 
2.9. IX. OdpovČdnost za vady, záruky, reklamace 
IX.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, v?etnČ jejích zmČn a doplĖNĤ v  technických normách a pĜedpisech, které se na 
provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající ú?elu smlouvy a to po dobu 60 mČsícĤ 
ode dne pĜedání a pĜevzetí díla (záru?ní doba). Zhotovitel neodpovídá za vady na díle vzniklé 
neodborným zacházením tĜetími osobami, nebo uživateli díla. 
IX.2 Vyskytne-li se v prĤEČhu záru?ní doby na provedeném díle vada, objednatel písemnČ toto 
oznámí zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranČní. 
IX.3 Objednatel je povinen vady písemnČ reklamovat u zhotovitele bez zbyte?ného odkladu 
po jejich zjištČní; zhotovitel oznámí nejpozdČji do 15 dnĤ po obdržení reklamace, zda reklamaci 
uznává nebo z jakých dĤvodĤ ji neuznává. Pokud tak neu?iní, má se za to, že reklamaci objednatel 
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uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozdČji do posledního dne záru?ní lhĤty, pĜL?emž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záru?ní lhĤty se považuje za v?as uplatnČnou. 
IX.4 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranČní vady, zhotovitel zapo?ne s 
odstraĖování vady do 7 pracovních dnĤ ode dne doru?ení písemného oznámení o vadČ, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 
IX.5 UplatnČním práv ze záruky za jakost nejsou dot?ena práva objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plnČním. 
IX.6 Zhotovitel odpovídá za škody, které zpĤsobí objednateli, nebo tĜetí osobČ. Tato 
odpovČdnost se vztahuje také na škody zpĤsobené na životním prostĜedí, v dĤsledku ?innosti nebo 
ne?innosti zhotovitele. Zhotovitel dále odpovídá a ru?í za veškeré prokazatelné škody vzniklé 
odcizením nebo poškozením a pĜíp. jiné, které byly zpĤsobeny objednateli nedbalostí zhotovitele na 
místČ provádČní díla. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat nápravu 
uvedením do pĤvodního stavu do termínu pĜedání díla dle této smlouvy. 
IX.7 V rámci náhrady škody vzniklé objednateli v dĤsledku nedodržení sjednaného termínu 
realizace díla, objednatel má právo ú?tovat a vymáhat náhradu škody a ušlý zisk a náklady na pĜípravu 
prací nerealizovaných. Objednatel je oprávnČn ú?tovat a vymáhat vedle smluvní pokuty též náhradu 
škody, kterou mu zhotovitel zpĤsobil porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 
2.10. X. Odstoupení od smlouvy 
X.1 Objednatel je oprávnČn odstoupit od smlouvy v pĜípadČ, že zhotovitel je v prodlení s 
provádČním a dokon?ením díla dle termínĤ uvedených v této smlouvČ a dílo neprovedl ani nedokon?il 
v náhradní 15ti denní lhĤWČ. Tímto není dot?eno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této 
smlouvy podle pĜíslušných ustanovení obchodního zákoníku. 
X.2 Odstoupení nabývá ú?innosti dnem doru?ení druhé smluvní stranČ a jeho ú?inky se Ĝídí 
SĜíslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 
X.3 V pĜípadČ odstoupení objednatele je zhotovitel povinen pĜedat objednateli nedokon?ené 
dílo v?. vČcí, které jsou sou?ástí díla a byly jím opatĜeny, a uhradit objednateli pĜíp. vzniklou škodu. 
X.4 Zhotovitel je oprávnČn odstoupit od smlouvy ?i její ?ásti v pĜípadČ níže uvedeného 
podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se 
považuje prodlení objednatele s úhradou oprávnČného nároku zhotovitele na penČžité plnČní 
SĜevyšující ?ástku 1.000.000,-- K? po dobu delší 60 dnĤ po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoĖ 
jednou vyzván. 
X.5 Objednatel a zhotovitel jsou oprávnČni odstoupit od smlouvy ?i její ?ásti v pĜípadČ, je-li 
na majetek druhé strany prohlášen konkurs nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro 
nedostatek majetku. 
X.6 V pĜípadČ odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyú?tování prací 
provedených a odsouhlasených objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vypoĜádání dle 
jednotkových cen podle nabídkového rozpo?tu. Zhotovitel se zavazuje okamžitČ opustit staveništČ a 
vyklidit zaĜízení staveništČ nejpozdČji však do 10 dnĤ od ú?innosti odstoupení a objednatel tímto 
nebude vázán k žádným dalším platbám zhotoviteli dokud dílo nebude dokon?eno. 
X.7 Objednatel se zavazuje pĜevzít a zhotovitel se zavazuje pĜedat dosud provedené práce i 
nedokon?ené dodávky do 15 dnĤ ode dne ú?innosti odstoupení od smlouvy. O takovém pĜedání a 
SĜevzetí bude poĜízen obČma stranami zápis s náležitostmi protokolu o pĜedání a pĜevzetí díla, bude 
v nČm podrobnČ popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenČní dle jednotkových cen podle 
nabídkového rozpo?tu, vymezeny vady a nedodČlky a sjednán zpĤsob jejich odstranČní. Objednatel má 
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v pĜípadČ odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich 
odstranČní. 
2.11. XI. Sankce 
XI.1 Smluvní pokuta pro pĜípad prodlení zhotovitele s Ĝádným ukon?ením celého díla ?iní 
20.000,- K? za každý den prodlení.  
XI.2 Smluvní pokuta pro pĜípad prodlení s odstranČním vad a nedodČlkĤ v dohodnuté lhĤWČ, 
dojde-li k pĜevzetí díla s vadami a nedodČlky a s odstranČním záru?ních vad se sjednává ve výši 
1.000,--K? za každý den prodlení a každou vadu. 
XI.3 Smluvní pokuta za nevyklizení staveništČ v termínu uvedeném v této smlouvČ se 
sjednává ve výši 5.000,--K? za každý den prodlení. 
XI.4 Pokud zhotovitel nedodrží podmínky dot?ených orgánĤ a objednateli nebo jeho 
zmocnČnci vznikne škoda (napĜ. ve formČ penále ?i pokuty nebo dalších jím vynaložených nákladĤ na 
zastoupení apod.) bude o tuto pĜíslušnou ?ástku zhotoviteli snížena nejbližší platba. 
XI.5 Smluvní pokuta pro pĜípad prodlení objednatele s úhradou oprávnČných faktur ?iní 0,05 
% z dlužné ?ástky za každý den prodlení.  
XI.6 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dot?en nárok na 
náhradu škody a náhrada škody. 
XI.7 Splatnost smluvních pokut je 30 dnĤ, a to na základČ faktury vystavené oprávnČnou 
smluvní stranou smluvní stranČ povinné. Smluvní pokutu je objednatel oprávnČn zapo?íst s cenou díla.  
XI.8 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na pĜedmČt této smlouvy s výší smluvních pokut 
souhlasí a považují je za pĜimČĜené. 
2.12. XII. ZávČre?ná ustanovení 
XII.1 V pĜípadČ rozporu mezi znČním pĜíloh této smlouvy a znČním této smlouvy platí 
ustanovení této smlouvy. 
XII.2 Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvČ nabývají platnosti a ú?innosti dnem 
jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocnČnými zástupci. Tato 
smlouva mĤže být zmČQČna pouze písemnou formou dodatkem k ní. 
XII.3 Vztahy touto smlouvou neĜešené se odkazují na ustanovení Obchodního zákoníku. 
Strany prohlašují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyĜešit 
všechny pĜípadné sporné momenty smírnČ a vzájemnou dohodou. Všechny spory vznikající z této 
smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaĜí odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány 
s kone?nou platností u pĜíslušného soudu. 
XII.4 Smlouva mĤže být ukon?ena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 
XII.5 Zhotovitel nemĤže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze 
smlouvy na tĜetí osobu. 
XII.6 PĜípadná neplatnost nČkterého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V pĜípadČ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neú?inným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbyte?ných odkladĤ nahradit takové ustanovení novým. 
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XII.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pĜed jejím podpisem pĜH?etly, že byla uzavĜena 
podle jejich pravé a svobodné vĤle, ur?itČ, vážnČ a srozumitelnČ a její autenti?nost stvrzují svými 
podpisy. 
XII.8 Tato smlouva je vyhotovena ve ?tyĜech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 
zhotovitel 






Nedílnou sou?ástí této smlouvy jsou tyto její pĜílohy: 
3Ĝíloha ?. 1: Komplexní popis stavby  
3Ĝíloha ?. 2: Nabídkový rozpo?et stavby  
3Ĝíloha ?. 3: ?asový harmonogram výstavby 
3Ĝíloha ?. 4: Seznam subdodavatelĤ 
3Ĝíloha ?. 5: Soupis pĜedaných veĜejnoprávních rozhodnutí a souvisejících vyjádĜení 
dot?ených subjektĤ 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pĜed jejím podpisem pĜH?etly, že obsahuje jejich 
pravou a skute?nou vĤli, prostou omylu, nátlaku, což svými podpisy stvrzují. 
 
 V BrnČ, …………. 
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